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^ P R O L O G O DIRI» 
Sido al fereniflímo y muy cfdcrerddo h 
io t t>onPHELI pEpántípct>c0pm^yt)cUQt)OQ&cüm,%c 
^ozá imcñYo 1^cclroDC¿3É>edma73iictozDclartcDcimuesar. cnq 
JeoflrefccYDíncjc fuobta •:• 
W i t k n ios fubdttos fcmír a 
fuá fcH0?C5(fcrciifflíino y muy cfcUircfddo pm 
cipe y fcH02)con aqlloq les pardee fer mosco» 
fotmafn volnntad.y ¿lílí^vnoófinicn con co= 
fas agradables ala vífta^yotros algufto^o^ 
troe tãbícnempicarudpcrfotiad cu trabajo^ 
y aflí otro87 m otras t>ifferentes uiancrast 
„ , i^ues^comoyòbeDclTcadoícrDclnumcro^ 
losq ellobd$eii7bufque como lo poner cucffecto:y viendoqinipoíTíbí 
lídad^no baila a mayozfertucto^etcrmmc:ba5cr vn líbzo,í>clartet>e= 
la iiauegacioii^Y oflrefcerlocnferuicioocvfa*ltC5a* 21 me momdo 
aefto^muy poderoibfeño?^06 cofas* Ha piímcrâ^có ver quátoferuí 
cío^»%*refcibeòelanauegacíõ,yaíríHHTnioquá^^ ^uecbo rod¿i !a 
republica ̂ lanaty qeftofcaalTí? mueltrafc euq pozla tmegacio fe 
ba ampliado y eílendído vfo real fcííojío en tá grã parte bd unido, 3 
enloiiueuamentcfcefatbíerto?masfrec^^ 
alcança, oonde ta tas regiones,reynos y primicias fe conttenetuoon 
detátasuadonesyOíffcfxncúüt)egctcs,yorn 
llamen tata manera,q cõ juilara5ou,!uiciioim1docsllamado» 2¿>cí>0 
depot la nauegactõ fe bã pucílo y pone en vfa £fpaña tatas naos car 
gadasí)eo:oypíata,q la fuma t>cllono fe puede cõtanyaflímcfmotá 
tosaromates^y otras cofas t>cmuy gran valo;ypzcdo*y elloespo 
co^enrefpecto^eq pozla naucgaciôfcbadlcndido y eftiende la c>o-
ctnnaòejcfucb^fto^yla p:cdicaciõ&e fuftnctoíÊuágeho? poz nítas 
partes &elvmucrfo,q noaypíumaquelocfcriua. Bonde fe (xícõncr 
tido.y conmeríc cada Dia^táto numero ôegetes^ejeandofus rytosy! 
cerúnomasgéttiícas^y vinícdo en conofeímíeto fcela fancta fe catbolí 
ca?tK>nde fe báfabzícado titos téplos ,monefteríos ycafas t>c oía -
don en q Mos nf o feñoz es alabado y ferindo. %o fcgnndo 7 fereníiTí-
mofeííoz?qaeílo meb3inotndofue4 yomucbasvc3cs be pucílo mi 
memoria eneofíderarquan grannumcrooegétcsuauega: y quofo 
lamente las partes notas y fabídas^masíasmuy remotnsy aparta-
das?y quilas no ay noticíale pzocuran nauegando bufear yftbcr: 
y víédoquan largos y pelígrofos caminos poi la mar fe b^cn^yqne 
" '~~ a ij ~ 
pòcoe&dosqnaueganfabcnloqucali nauegacíõ fercquícrc^la cm 
fa ee'ypozqjn ay q lo eíifeiíai?m libios en q lo lea* y afli vf i 
alterafepa q áunqla nauegacíonestiantígua^q mae t>c tres mil 
añosq coméeos cofa tan impoitlte^qvalatida ales bobie^yqeo 
mo bcí)ícbo,e6 grande el numero oegétee 4 andapoi lamar7 como 
gefce,enqquíépodraôe5Hio8nauíoôygétcsqfoloSvfa iEfpaña a 
toclae parteeocl infido naueal:y qm'ccontara aquáto numero t»e per 
lonas toca Ianauegaríõ7eniuozo7nque5a8?tracto0?mercadería8:>y 
otras cofae* y con todo ello, ni ay maeftros qne efta arte enfeñen? 
ra! í>c ninguno ay noticia que baila agota aya eferípto modo fcena* 
uegar ,y aíTilosmaepílotosfolamentetíencnel vfo oelanauegacton 
po* lo qualcacja vno uguefu opinion o parefecr^e bodeacontefee mu 
cb40 ve5e5 billar feenvna nao nauegando boso trcepiloioa^yel vno 
bíjequefegnnfucuenta lanaova nauegandopo: tierra 7 y otro fegu 
lafuya^bijeq la tierra le eíla muy leitos,eíto caufa el carefeer t)ela ver 
dadera íciencía oela nauegaciõ:y oe aquí ce, q muebas naos ygcnteá 
fepíerden,yotro8Íe bailan en grandee peligros òaííooy trabaios^to 
do lo qual po* mí cohfíderado, y pzíncípalmeníc viendo q la C-efarea 
mageftad bclemperadoz padre fce^&ky fcñot nueftro^mucbas ve= 
jes pone fu imperial perfona a loa peligros bela man ^ o : t aÉo , bef¿ 
fcandoyoencítoferuíra^*2lUy apjouecbandoa los nauegantes bá 
do Ies reglas f auífoscomo bagan fus nauegacíones ciertas y fin pe 
lígros bè ygíJ023Cía,be becbo vn arte ocla nauegaciõ,aífi o;denada4 
\o33pítot05yotra5Efona5qnauegãfeballécõeUatãbabíto^ 
con muy poca ayudafepay muy claramêteentiendanlo q tractan7pu 
es tantolee conuícne fabçr como cofa q impotta a muebos Ia? hõtra% 
Vidas^y ba3íen,d^ Berdad es,muy poderofo feñcv^q pefandò iinf" 
fiicrças conel pero be mí luy^'o^y bailándome oe poca fufllíaencía,mu? 
cbo í>ífputccomígo,fí poj mipoco faber callafle^pues conofeí fer atre 
uím teto ba jer ob:a y cnderefçalla a M & h n w cobzando fiíerçaç en fn 
grá magnaníinídad^mcpufe y põgo ftebajco bela fõbta tS fu fauoj^y en 
eílo confiando a M ^ U m Y bumilmente fuplico^vca y refeíba cíle uií 
pequeno feruícío^con aquella real clemencia q a losotros fueleadmí=: 
t íM^oj q fiendo be*H*2ll*!nírado,gane t^nto fano:, que feguraméte 
ande poí todas partes ba3íendo fructo en feruícío beM&l y grã p:o 
ueeboy vtflídadoelosq vfan la nauegacíõ7parabíen la faben 
PROHEMIO D E L A V 
cto: rohedancDcnauesaivenqucreDccb 
ra laejccellenda grande ocla nsuegadon* 
B t r c ! a 6 w ' m i d c e ? t i t o e s a l 
3Ú3 mayoí qnto colas otras tu a0 fe comunica* 
1^02 lo qual?la vírtüd oc luítícia nmdpcife¿ 
cta entre laeotraôvirtudc0?po:q mãe comn* 
inca y participa con todas*líbucs affi entre la5 
srtes el arte ocla nancgacíõ es m ás excelente 
quelasotrasjpnesnofolocoiininícaconcllaò 
, '"«^ incluye enfí lasmaspíincípalee^es a fa 
fader^ritbmettcajeeomctría^aftrologia, Éítastienencjccelcncía 
entre las inatbematteas po: la t>einoftracíon veríflínta que í>c fus con* 
clufioiics ba5ciuy que ella arte tenga el pnnctpado y grandma entre 
lasotrasartes?inuellrafepoztresra5o^eôftguícntes» 
C Jla p»mera7po* ra5on oe fu fubtíle^a* 
C i t a fegunda ,po: rajón t>c fu certinidad*-
Citatercera^pot rajón oe fu piòút&bto 
Cíllopjímero^iuenbaíla a ^írvhafubtííeja tan grande qvu bõ 
bicconvncompasyvnasrayas fcñaladas en vna carta fepa rodear 
elníundo;yfcpaoet>iay oc!)OcbeaoõdcrcbaCíeaUcgar?y oc &õde fe 
bafceapartar?yquantobaoeandar avnaparteya otra?yqacierte a 
caminarpojvnacofatanlargayeípaciofacoino es la mar?t>ondcní 
.ay camino ni feñal í)el7poz cierto cofa es muy fubtil y tuffieultofa?y afll 
confideradapo: Salomon . ^í jeque vnat>elascofa0&íftcílest>e ba 
llar esclcamino Ocla nauepozla mar^poeque ni figue camino nt&qca 
feñal. y qnié baila a t»e5ir tan gran fubtíleja, q cõ vn ínllrumcnto re* 
dondood tamaño^evn palmo llamado aftrolabíoJc mida la redõ= 
dej ttú cielo fiendo tan grande,q el cntédímíento t>el póbíc no lo puede 
alcançar,? cõ eíle fe tome el altura oel fol paííandolo poj muy oclíca^ 
do y fubtil lugar,fiédo mayot muebas vejes q toda la tierra y ta mar, 
yfefcpaquãtoeftaallcgadoo apartado se nos/y aífíincfmo fe tome 
el altura Delas eftreUae,? q efto nos enfeñe y guie tan cierto que no fal 
te punto t CCábicnquíc podra fcejír lalubrílejaypmnozoela baijcu 
te o aguj a be marearla qual con tanto pápel como la mitad bela ina^ 
no 7 y con ciertas rayas fcñaladas que ocnotan los vícntoéj¡ycoii ^íi 
pocoDcJhlerro pueftoen ella fe baga vn mftrumento ^ y eftaie mucua 
po^-^ to la virtud natural qvna piedra le tnf toy c, y con fu piopio ino 
uúmenta(línquenadíelainucua?eUapo:fi enfene Donde eô elleuante» 
yDòndetl poniente^ elfcptêtnon? yel medio t>ta ,y femejantemente 
todoeloa treinta y eos vientos que tíeoela nauegacíon^y elto^nofolo 
lo erífeña cnvulugar^mascntodolugárrylociífeñatan cierto ? í p é t 
ella atinanyaciemn^todoelosqueuauegaiu 
t a lo fegundcÊ© tanta lacer títud t>efta a rtc que parefee que para la 
OídcnarnohaftofaberDevnboinbíeint)emucboe(>oinb:e8?ina8qu^ 
toioopiowjo t>t efpecíai gracia y eiuendímíetoinfufp para ello^zuc 
uafeen que acontefee venir vu piloto naucgando7y tomarle vna toj* 
mentatre3íenraslegua8enlamar,yoet»íaba3cr gran cerrajon^y ce 
nocbetan^fcuroqueeftandoalapopaoefu naonovecla pzoa y aun 
apcnaselwaíteVyoando mucbaebueltas enla marcomemlo t5 vrm 
partcôaotraefubícndoy oefeendícudo conclympetuDeloô vientos 
yfucrçatHaômareíjcõ todo eftopozla certinidad SI arte/aber cica 
mino 4 a ãdado y cl liigar(c>õdc cíta?y llegado illa tierra toma puerto 
aunq fea tí nocbcqnovéala tícrratCábic acõtccc muebat? ve5e>?uauc 
gado el piloto bailar vna peña obajco»cc4cgu45enIa mar aptado tí tie 
ra,? marcarcllugar Dondeeíla?auuquc no viendo con quieulomar* 
ca,poíqucfoUmcntcveccieIdyagua7yencftono ay en que marcar ò 
fenaíar poique todo femucuc?ma0 marca lo cu fu carta coula tierra q 
cnella vce,y coufoMnc al arte que la carta ne/ic?cí?taíi cícrta7 que el y 
otros De Oía y t>c noebefe fab:au guardar DcaquclIugarDefuiando le 
Del.poz no reíccbirDaiío aunque elle ocbajcooel aguaique ninguna co 
fa fe vea» Be Donde fe concluyesque aunque lae otras artes tégá ver 
dadjCíla inas^poirajonDelaDcmoftracíon muy cierta que tiene?la 
qualenfeñaa guardarei bombic Del Daño y peligro que no vee* -
Ca lo terecro^ígo que ningún artcDc las qHelosbombíes tíenen,c^ 
tanpzoiiecbofanítau buena aios bombzes quanto es, elarteDclana; 
negación, que cito fea verdad ? bienparefee 7 poique pot ella tenemos 
notícia Delas cofa a varías y Diffcrentce que po¿ el mundo fon, y afli 
mífino Del tracto y comunicación DctodaslaspartesDelvníuerfo^y 
alTífílanata-gacioiíairafe^muycIh-ccbamcntebíuírian los botnbzes 
po:q carefeerian De inucbas cofas q fonncccíTíirías ala vida bnmana 
SL^foascsmucboDcnotar^que entre todas Lis artes que los bobees 
vfan y píátican ninguna ay DC tanto peligro y trabajo quãto es el arte, 
ocla naucgacío^mayoimcutccneítos tícpos, q tanto cíla eílendída y 
alargada^pues agoja cafi la redonde? Del m udo fe uauega • 0 bíendí* 
cbola nacíõefpaúolatanfcffaladaencluiúdoTq"ípclígro De mnerte. 
ni temo: oc bíbzc y fed,nt otros innumerables trabajos ban baila* 
do a quitar q po: mares nuca nánegadas,? ̂ mte incognitas y nun 
caoydaseffozçadloscõlafecaueys rodeadoelmâdo,cofaesta gran 
de?qlo0 antiguos nílavíerõ ni penfaron jantes poz ímpoflible la tu= 
uicrõ» tafo cs oígno notary tcgo tnucbasrescs vtfto venir pilo* 
tos t>ela índia ozíeta^y aner traydo Vn afio í>c camino^ be nf à8H?n= 
dias o nucuo mudo t>e qtro o anco mefes paliando ta grades peligros 
y trabajos q innebas vejes auer fe vífto a punto ̂ e muertĉ Y Ucgad05 
cn rutierraYnaniralfertodotáoluidadocomofipaíram 
aíTí piocuranla bueltacon tanta voluntad comoa cofa&c plajer» mo 
creo yò que cfto fe cauf a con cobdtcia DC blenda ni be otro íutere? bu 
mano^mas tengo que es po; voluntad triuína qué quiere> que aunque 
fea tannatural temer la muerteyel trabajo^queatodos aquellos'te 
mores y trabajos que enla nauegacíon fepaffan fe oluidcn y no fe acu 
crden^poique fí fe acoídalTcn y tcmícflen^no auría quíé naucgaífc. 
PBes elp:udentc piloto que tan ta s vejes poue fu vida apeligro f y no folo la fuya ? pero en fu faber fe confíalas .vidas y bajíendasoe 
mucbos^oqualqmerotraperfonaqnela nauegacíon be Jamârqmfíc 
re faber tome cftelítoo y artey eíludíe enellâ q aqtnuy claraycu= 
pUdamcntc bailara todas las cofas qnt para la buena ñaue* 
gacíonfon necelfarias,cotí,lasqualcs medíante la omina 
y voluntad confeguíra en fu camíno el fin que OeíTea ̂ t 
Pé? f mod ̂ zobemío* ^ 
T A B L A D E L O S L P 
b:08Y capituloequc enelaríet>c nauegar fe condenen* 
eXíbto4M mufo1* 
do?t)efu otdéf copofidorif 
<ECap*Mi ĉ fa ce inúdo,y co 
mo eç cõpuefto t)e cídoô f.cle 
métoo^eclam feel numero 
tíloscíelojf fuf mouímí&o* 
CCap4/.en que fe tí ciará los 
tresmoumtientos q tiene el 
virado y como fe conofcen* 
tCapaí^como el cíelo tiene 
figura redoda^y &e*v*ra5õe5 
pojDodecõuínofer affí» 
CCap4ü|#Delanoble5a cJl ct 
elo^oefucolo?* 
<CCap,v»t)el òecrmo cíelo lia 
mado pumer mobíl ? f Oe fu 
mouúntentOv 
C;íCap,vf\Slnoueno cíelo lia 
mado críftalínOjO cíelo t>eâ  
gua,Declara fe como aydelo 
¡ S agua y tfq calidad ce. 
CCap»ví)*t>el,víí/* cíelo q ce 
elfírmameto ocíelo eftrella^ 
do?Yt>elalu5t>cla0 eftrellae 
y fce fu gránela* 
CCa»vttj*comofeentíéde en 
trar el fol cnlos lígnos^y pox 
que tícncnõfocôt* aíato» 
CCapj.cq cofacefígno, y q 
femeiançanenccõaqlloaqfe 
compararen queM'atílafio 
entrad fol encadafrgno* 
ÇCa p,jc*t)eloa fíete cíelos t>e 
lo^plaheta^yoe fus monU 
míentos^y como influyen y 
caufã gfíracíõycozrupcíõen 
l09 cuerpos inferiores. 
CiCap.]C|>cla region ciernen 
tal?ycomoe5^íuídída en qua 
tro elementos* 
Cap^jcíKomo los elementos 
fe cerca vnos a otros y y po:q 
el agua no cub:e toda la tf ra* 
CCa^pí j,como la tierra y a* 
gua, ambos elemétos ba5eii 
vn cuerpo redondo* 
CCap*jcíúítcomo la tierra e5 
fítuada cnmedíoOelmuudo» 
CCap*]cv*como la tierra eftã 
quíetaynofemueue* 
CCap*]cvj»t)elcétro t>cU tier 
ra^ycomofepuede fcesírfer 
la tierra cetro ocl múdo* 
Ctibio. íj.&e la 
mar y fus mouímíentos^yco 
mo fue inuentada la nauega 
don* 
CCa*?*cíco/a esdmar/ypOí 
q fe llama Meccano. 
CCap4)*comola marptenc 
ce ala gfídõ til mudô y fin c* 
la el mfidogecem7ycomo 
c cng&lra el agua enclla* 
CC-ap • íij.poi§ü agua t>e la 
maresfelada?ycomoafli es 
masconuemente y mefõ: pâ= 
ralanauegacíon. 
C C a. íüj* bclosinouímíétos 
t>tferétc5ql mar oceano tiene 
|[Ca»Vtpo:quel3 marnúca 
rebofa^ní fe augmenta». 
C C a ^ t í l a ejcceledatflana 
uegacíõy tí fu antigüedad^ 
CCa*vntComopoíalgúa5 fe 
nalesDelfoly tí laltm f̂e co-
nofecra quando an t)e venir 
tépeftades, 
ICXa*v¿¿i*oelos fuegos o Ifi 
¡bzesq parefccncnlasnaosq 









Ctap4]ctt>e otras ciertas fe¿ 
nales t n q fe conoícera quan 
<Jo veríií toimít&s enla mar 
víen toâ De fu calidad y noin= 
bzes^como fe ba í)e naue= 
gar con ellos» 
CCap»j*quecofa ce víéto?Y 
Ocque caUdadce^ycoinofe 
engendra» 
CíCap^Komoel victo no fe 
mueue ̂ erecbo z>c alto aba= 
j:o,m pojelcontrarto?ma6 fu 
mouímícntocs en circulóle 
agua y tícrau 
CCap^üj tpozq el viéto no ce 
fietnp:eYgual?ma8vna8ve= 
jes re5ío y otras ve5cs máfo 
Ypojqfcinucuea fu opofito. 
CCapaú^tíl reinolttio tJl víé 
to,Ycon*ofecaufa* 
ILCap.v*Del08 viétos belas 
came be marear ?t5 fu nume 
roY nombzcs* 
CíCad»ví*coino los victos 6 
las cartas oe marcar çíúen te 
rcdondc5 Dd nuldoparana 
uegarpoz ellos. 
CCanqoe marcar en q fe có 
ticnela naucgacíoiíííí mayo: 
parte tí europa y íiffnca^ y 
judias, o nueuo inundo con 
lafcíftaudaocleguasY aU«s 
ra tígrados q cada cofa tícñ. 
íECap.víí*tílcõcíertOY ojdé 
í>elascartas De marear • 
CJC^p*víí|*t)ela cucta 3 el pi-
loto ba De tener en fu camino 
quãdo nauega cõ viéto tuffe* 














C C a p ^ comofabzacl pílò^ i 
to nauegando poz qualquíer 
rúbo el meridiano Dode ella* 
C ÉCaptjCtcn q fe Declara inaô 
ellareglafufoefcrípta» -
CCapfftCOittoel piloto De= 
ue elegir el rumbo qconuíeue 
fegun fu Derrota* 
CCa^i^como fe ba tí cebar 
puto éla carta gafaber el lu= 
gar en que la nao ella» 
<[Ca.jeuj\como clpíloto tíue 
mirar q fu carta fea) ulta y CÍ^ 
erta>pojque no aya yerro en 
funauegacio*. 
f££ap>pítút)cl numeroDele^ 
guas q fe cuétá poj grado eti 
cada ruboDela nauegacíon* 
i[C3.jcv*Del numero Y medí* 
da, y De quantas partes fe cõ 
pone vn grado* 
OLíbioMú Bel 
alturaDeifol,Ycomofeba tj 
regir poz el la nauegacíotn 
C£ap>f*cn q fe DeclaranDíê5 
y fíete pzincípios (xmdaméta 
les queenel altura Del fol fe 
Deuenfaber* 
$l£&AU fccías Cjccelectas Del 
fol^y Defusmonímíentos» 
fi[ c a ^ D e l aito folar y otrá5 
maneras Deanoycomo fecu 
cuta el anoDebiffiefto* 
CCaJí&q cofa esfoka y có 
mo febáDe mirarlas fõbtas 
que ba5e el fol para tomar fu 
altura* 
Cicateen q fe Declara q cofa 
es alturatílfol?y como feba 






eitqueèlbtHntueefe» , foUj 
CSígurnfelasreglastílal- 4*| 
turaoelfoU 
C^gla*j*t>cqtta!idocl foi y 4 j 
C A^Sl^^l^^ quando cl foi 4 j 
cealnoítcy lae fombjas al 
fur?Y & bedmcíon y altura 
fuere mão be^agradoe* 
C^cglaaíf tt>e quãdo d foi al 
noi t tyUefombm al fur,t 
lat>eclmad$ t altura fueren 
noucta padoe julios* 
C ^eglamíi'.cl foi al noite, y 
laefombzae al furcia altu 
rayocelínaciõuo llegaren a 
fiouenta gradou* 
f[7l\cgla*v* cl foi enla equino 
dal y cl altura fuere menos tf 
íioucntagradoe* 
<DAc0la*v;.tn: quando fc tô  
madaltura cntjcc»grado07 y 
euelfol ay declinación ono» 
CiRegla^ví jtbe quãdo el foi y 
lao fombiae va al fur * 
f[ iftcgla.vííj.cl foi al fur y la^ 
fomb̂ ae al no:tc?y la bcclíua 
ciou y altura fueren mas be 
nouenra grados, 
C^egla* íp* cl foi al fur y la0 
fombwal noite, y cl altura 
y beclinacíon fueren nouenta 
grados fnftoe* 
CiRcgla^clfol alfur^ylas 
fomtoae al nozte, y eljaltur a 
y beclinacíon no llegaren a 
nouenta grados* 
CCap^vúpozq las regias #1 
altura bel foi cnfcííau loígra 
dosei bobje efta açtado be 









be otra parte alguna* 
fXap.vt/. poíq todas la0 re 
gla0bclalturabelfolfe redu 
3en a noucta grado0 mas qa 
otro ningún numero* 
Cfí3apíttvu/*p02q be5íínos q 
efta elbõtoe apartado bel foi 
los grados q enel allrolabío 
toma ?ueno0be nouéta* 
l[Cap4rfcomofe entiende q 
elbombze tiene el foi endma 
be fu cabeça» 
CCapít^como para faber el 
altura bel foi feba be mirar 
fiel añoesbe bífficíto o que 
aííocs* 
Ciacglapara faber cl ano tí 
bíflicfto* 
CCablasbclabeclínadon o 
apartamientb que cl foi ba= 
5c bcía línea equinocial cnca 
da vn oía belos quatro anos 
afli ala parte bel no?tc ? como 
alabclliir* 
CCalendario belos fanctos 
para todo el ano ĉonbeclara 
cíõ belas fiellas píncipalcs, 
lE-Cabla belas fieftas mout 
blcsqucaycnclaíío* 
Ciaeglapara faber la letra 
bflícalcncadavnaíío* 
<[ÉCa.]CKomopozcl calendâ  
ríobcfufo pucílo fab:a cl b5=-
b*e cl mes y bía CÍI que cila* 
e.il\bio*v.&ch\ 
tura belos poios* 
fCíCap.?* q cofa es polo7 y co= 
mo cutre los poios fc biuide 
íla rcdonde5 bel inundo* 











mar el altura Del poloamcc»? 
y ttcl ofkcto q fe tomâ  
CC^ptUi.comofebaoe ente 
derla oiéta qfetomaoel po 
loartícoonozte* 
ti£ap*uí)Vt>el eftrella tíl no: 
te^Ciclasguardaa^y t>c fu 
inommíento» 
jLXap.v.ccmofegúcl rúbo 
cu q las guardas cftan fe fa-
bía quitos grados ella el ef-
trella oelnoitc t>eba;co o cnci 
mancipólo* 
CfCap>vj*comofebá&c apli-
carlas reglasdcl altura t>cl 
noíte^y como fea t>c añadir o 
quitar, fcgmicllugaroondc 
las guardas cíhuucreru 
C;£'ap.ví^cuqfe^cclaráder 
tas oubdas q cneíte mouinií^ 
mfotKl eftrella Del mone fe 
podrían tener» 
CCapúvúj.como fe tomara 
el altura sel none aunque no 
fcvcaulasguardae. 
CCap '̂̂ 'Comofc tomarael 
altura t>el uozte aunque no fe 
veaelo¿í50ute* 
CCap»3C*oevn reloj; tílnoitc 
po: cl qual fe fabía que bo:a 
estela noebe, en qualquíer 
tiempo ylugar que el bonib:e 
eftuuíere* 
SLCa^comofcba tí tomar 
el altura i>cl polo antartico* 
las agujas fce nauegan 
CCap^clas agujas oe nía 
rcar?Y belos Defectos q pne* 















CCap4j\comofeb^n"t»e en-U i 
tender los vientos bel aguja, 
y como palia el fol cada Día 
po: ellos* 
CCapíMíl.enqfebeclara la 
opinion q fe tiene bel no?de= 
(tear yno?oeílcar tíla5 aguja5 
CCap^bclosínconucníc 
tes que fe podrían fcgutr po? 
el noidcllearyno^ocílcarbc 
las agujas* 
fTCap.Vtbel reguardo q tiê  
uen las agujas be nauegar, y 
como nofelesbcuebar» 
fCCap*vj .be vn üiílrnmento 
con el qual fe podrá marcar 
la'e agujas, y faber ft eftah 
ciertas* 
tiXibioMu&e* 
la Iuua,y como fus crefetéte5 
y menguantes firuen enla na 
negación* 
HCapú.jtq<x>f3 cola luna, y 
potque fulübze no es ygúal 
mas cótiuo mégua yerefee* 
CCapaj.bcl áureo numero, 
y como fe cuenta be vuo ba^ 
ftabie5y inicue,pozq no ma5 
ni menos, 
C í^cgla para fabcrel áureo 
numero becada ano* 
CCapitmj.cuqfebeclara el 
bíayboíaeuqueba3c la lu* 
na conjunción, en cada mes 
bel ano para fiempje* 
g[Ca*íu!*bevua cueta b:eue 
para fin libio faber bzcuem en 
te lo? bias q fon be luna en q l 







Dela luna y rumbo òode ba è 
eftarelfolfefabzaa que bo-
taba ce venir la marea ca* 
da Día, 
srCatVjtefi q fe Declara mas 
el capítulo fufo tuebo, con De 
inoltracíon* 
CC^Tj) \coinapoj laboía 
en q fue la conjunción fe faca 
ra la marea y el reguardo 4 
ba DeDar alosrpos* 
cXíb:o*píí^^ 
los Días Del ano* 
CCap»|tqcofa es Día y como 
fecuéta yenquantaspartcs 
feDím'de, 
CCapa'Komo cnel Día artíft 
cíal el foi fale y fe pone Díffĉ  
renreinentcalosquebabítan¡ 
euehnuíidot 
CtíCapaÍKOino Debajo Dela 
equínoctallos Días? noebê  
J fon fiempie yguales* 









o menguando alos que Nbi 
tan fuera tílalínca eqnocíal* 
ÍLCapít*v*como el crefeery 
menguar Del Día no es ygual 
entodaspartes^ 
CSabla Delas bo:as y pun 
tos que tiene end mayo: Día 
Del atí o los que babitan en ql 
quíerDtftácíaDela eqnocíal 
CCãp, v í re las bojasyptm 
tosque tienen cada Día Del 
año cnel altura De quarenta 
grados* 
€Xap*vú*Dela boza y punto 
a que faleci foi y fepone enea 
davnDíaDelamx 
CCap^ltímo?como el fol Da 
fu fumb:e ygual tiempo Del 
aíioatodoslos que babitan 
cnel mundo.:. 
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^Capítulo pzíme 
ro^ue cofa es mundo/y como ee 
compucftot>ecíclo0/yelcinento8t 









toe/cttrciiae/tícrrcu mar/cõ todoô 
loeotroô ckmetoe/atodo /útainc 
tecô liamado mundo/poiqueco 
inomyi^tbolomco/fieiiip^c ella 
cninouimicíjtoque ninguna hoU 
gança icen concedida, ^uesefte 
vniuerfo que Namainoo imldo / ce 
compueftoyozdcuado ciit>oáy r& 
gionedt>í(ttntd9/e8 afaber / en re* 
gionccleftíal ten region eleincn» 
taLCiia pnmeraque côlarcgíon 
Crbcrca/occIcflial/muYlujíentc 
apartada ilíbjc fcc toda varíaci 
on alteración /ycomipcíon* í£fta 
fegun unucron algunos ancto:èe 
antiguos /fe tn'm'dc en tmcuc cic^ 
loíT/eaafabeiv fíete oc loo plane 
ta0/clocíauoelfirmainérot>ondc 
cftan to cftrcllad fíjcao/cl noueno 
el piímcr mobíU aflílo tnwo el 
grápft>oloin'eo/at»cfpuc0t)cí %bc 
bífZUfrdgano/aibatcgiu yotrou 
que en la aflrologia flozefeícron* 
^ a e los aftrologos modernos/ 
es a fabcr/cl fabío rey t>on íllonfo 
Joannes t>e linerís/íõeojgio pur^ 
bacbto / Juan be monte rey* y o* 
tros traen muy pjouableméte que 
fob:e las nueu e fpberas ay ôtrà tící 
ma que el pn'iner niobíl vntco es/ 
ypjueuãaueróíe5ctclòsniouíbles 
pollos mouúiucntos í>el octano 
ádoí&efto es cfci ipto fobie el pií 
mero capeei fpbera que losaftro 
logos modernos vieron enelcíclo 
i eltrellas fíjeas tener tres mouímic 
t03,£fto8 tres monúníentos que 
en la octaua fpbera fe bailan / fon 
los fíguíentes •Buo es bel pumer 
mobil/csafaber tíla Decima fpbe 
ra( que es el mouimiento biurno) 
el qual cu vcynte y quatro bo:as 
ba^evna rcu'oíucíonbeozíente en 
occidente/y elle fe ba5efob*e los 
oospolos bel mundo arttco/i an= 
taitico^troinouímíéto tiene tila 
iiouena fpbera que fegundo inobíí 
fe llama/qncíicinpzccsfegunlafu 
cefiou belos fígnos:eílc es be poní 
ente en leuante^contra el moutim* 
entobclpumer mobilei qual mo-
utimeto fe ba5e fobte los polos til 
jodíaco^cftcfegúelrey boni ta 
fofcllamaaugebelas cílrellas fi 
yas.el tercero mouímícto es fuyo 
propio ,yllamafcmouímíentobe 
trepídaciou/ofcgúelimTmo*(Rey 
mouí miento be acelfo trccellbbe^ 
la octaua fpbera / y es fecbo fobje 
bos círculos pequeños en la coca* 
uídadbela uouena fpbera ên los 
pn'nctpíos be aríes / y líb:a ygual^ 
m cute be feríptos, i^oz m anera/q 
como a cada vno belos cíelos no 
fe bcuebannas be vn inouínuen* 
top:opío/ycloctauo cíelo tenga 
trcemonmncntoe^c aqm ee que 
los 000 le fon ímp2opío9/t fon can 
fados t>c otro^ 000 ciclos fupeno 
res, ce a faber/ òclnoucno / y fccl 
t>çcí\m\ Sob:c cílosotei ciclos 
ofpberastnomblcs/ponemos la 
vndccíma/qucfcgun los tbeolo = 
sos, cíelo impírco fe llama» Efto 
csçoi rajón De fu gran rcfplãdoz, 
elqnal fiempic permanece/ envn 
fer eftablc/fm ningún mommíeu -
to» y t>cllo ay algunas rajones/ 
queaello perfuadcn^Oclas qua = 
lesfc noten oos* CTla pnmeia cs 
qualquíer coifa que localmente fe 
mueuc/muda lugar/fegim cl todo 
ofegunlas partcs^lucgo Io que fe 
muda dentro De algúlugar fe mu 
da3po:qucc»cotra manerano mu 
daria lugar. l£>ucs qualquíera 
Delos ciclos monibles / muda !«= 
gar,o todo en fí/o fus partes^lue 
gocnalgunlugarefta/pucs no e-
fta cn fpbcra tuferíoz y poique cl lu 
garbaoe cercar alo que fe pone 
enel lugar, luego cs cu fpbcra fu 
perío:* 1t>o: tanto conuienc que 
ayaalguu ciclè citable i mayo^cn 
qticíc mueua * Tia fcguuda rajon 
es y que enel ciclo fe pone Diferen-
cia es afaber/Delante/y Dctras7Dí 
cllro, y fmíeílro?no folo po: refpec 
to quanto a nos 7 mas po: natura 
Dela cofa.2llfi lo DÍ5e cl pbilof^fo^ 
cuclfcguudo Deceloimuiido?cfto 
nofepucdefaluar^pozlasfpberas 
monibles ? la caufa es, poique ai 
laslpberas moutbles-, la parte q 
ago:a cs Díeftra 7 fera fínicílra, y 
la parte que ago:a es écíma / ya fe 




rencia quees puelt^cfle escl cíc 
lo impíreo/fegun Dícbo cs?clqual 
es mas alto que todos los cielos/ 
tiene gran Dignídad/poí fu refplã 
do^po* fu líinpícja/pOí fu afenta 
micuto^poi fu puridad • Zlquí cs 
Ia cozte ccleftial/Donde m o: an los 
bienauenturados/gojando Dc Di 
0S.21 Donde como Dije cl apoítoly 
niojovío^níoicíaoyo^H encona 
çon d bomb:e puede caberão que 
Dios tiene aparejado / para aque 
liosqueleamaiu 
^Capítuku^iaT 
que fe Dcclaraii/los tres mouínríé 
tos que tiene el octauo ciclos cô  
moleconofcem 
Jcbo becnel p:ecê  
dente capítulo,que 
cnel octauo cielo fe 
bailan tres mouí = 
míentosDífferentes 
65 que algunos aftrologos touie* 
ron a ver folamete nucue fpbcras 
mouiWes^ otros Die^ ^poique 
enefto los auctozes átíguos y mo 
dernos / no conenerdan y Dire las 
rajones queDeílasfus opiniones 
ouo. ^eloqual es De faber 7 que 
lospumeros aflrologos tuuícrõ 
que los ciclos folamentc eran o = 
cbó •Êftoalcançaronpoílos mouí 
tníentosDe las eftrellas/po:que 
lascfirellasno pot fí fe mueuen, 
mas c fus ozbes.2lflí lo Dije el pb) 
íofopbo enel fegundo De celoimú 
b í) 
1 
do quelas eftreUaôfonfiíieaô.end 
oibt como el ñudo cnla tablaje 
modo que poz k>8 inooún tentos 
feconotdo UUfcrcnm quece en 
tre tóe ellrcllae emtícaz % lae fí-
iças. Êflrellaeerrática fon lae 
que llamamos planetas* ̂ ftasei) 
Tue mouúiueíoe fe conocen fer oí^ 
fercuf cq vnae oe otra 01 Cti velo 
cicladlardançatfitío* ¿fcaelae 
eftrcUaefijcae quefouattauto nu^ 
mero que nofepuede comp?ebcn 
der, la larçja ejtpcríettcía / Y obfer* 
uadonôdoe aftrologoe, alcanço 
quecodaefe mucucninntamciHc 
en ygual Dtftlcía y p;opmqmdád 
que Wcmpic vnaeconotrae guar 
d m t â c modo que íb moiumícnto 
eevno» aflílo tracelpbflofopbo 
ene! p2ímerot>e celo tinundo. 1̂ 11 
ce oí^o que cítoe afirolólos tenfc 
an,quecíKlcícío octano anta fola 
mente el mouuntentoM'nrno^que 
^ôt^eoitente enocidentey que elle 
cràdpiunermobíU Cftoparefcc 
fentír el mífmo pbflofopbo end lu 
gar fcc fufo alegado/Condece, 
que todas las cflreUas fí^as/ fon 
cucl pziincr inobíl7 y que poicfta 
ra5ou fon allí titas, y m cada vno 
ocios ínfertozeeno masque vna, 
^trosaílrologostífpucsno fue: 
roucoutentosponcrfolaincnteo 
cbo fpbcras mas la nouena alean 
ça im ela ra30u ftie7po:quc vie 
ron el octauo cíelo tener t»os mo 
utirtíçntos ftífereutes» £1 vno ce 
el fufoWbo &e ozíentc en occíden 
t e ^ o t r ò â w a r í o tnltc/esa fa-
ber^cocddcnte/en Oííetite. pelle 
k base tan a efpado que ft alguno 
lo quíftere confiderar en cien â  
ios apenasfe podra fentír algu^ 
ia parte, Êíte mouímíetooeclara 
UMbolomco end feptímo ocl al= 
mascilo/confojtífitmas y ciertas 
ra50i]cs*2líri que confíderados 
ílost>os mouímíentosMffcrentee 
vinieron a conofeerqueel octauo 
cídO/Tto era el pnsncr mobtl, poj^ 
qclpíúuermobilvníco ifímpltcú 
fítmo moutmieuto tiene* H-ospo^ 
rtreros artrologos po: fu larga eje 
pcculacíou bailaron eftrcllas ft= 
jcas que algunas vc3cs,t)eocctdcn 
te al feptentríon/y alauílro femo^ 
uiau. y aloíícntc/inas vclojmeu^ 
te que al occidente, y otras ve5es 
masvclo5al feptentríon/que no 
al aníllala qual aparécíapo^qcõ1 
folos iQG&osmom'mícntosfufotn 
ebos/nofe podía falnar* eãtro ter 
ccromouiiiHcntopufieron* yeíle 
es d fuyo p:o/>co 7 dqual es fecbo 
en DOS circuloa pequeños. £11 la 
cabeça oc artcs/y líb:a* Zlflí quel 
como la octauafpbera tenga trcsl 
tnouímíentostto folameute\mo\ 
ucua/masla^eduiaesiíccellarto^ 
poncr.Tla rajón cŝ pozque VÍI cu 
erpofimplc / vn folo mouímíento 
fímplcDcucaucr ,yc(tele espío 
pío % íí3tnraL2lflilot)Í5eclpbílo^ 
fopbo end pumero&ecdoimun 
do*v fí i» as mouúnícntos tiene a= 
quellos Icfonúnpjopíos» vlpues 
el octauo cíelo es cuerpo fímple co 
mo el mífmo pbííofopbo traeenel 
mífmo lugarconuiene que Oeltos 
tres monímíentos, vno le fea a el 
p:opío ̂ naturaU Elosotrosbos 
tmptopíos^ambíenel mouínug 
?+>miminúo.&¿ folio, ííj* 
to que a cl IK> te pzopío i a otro est 
namral/y pzòpícuy puéôiio es De 
fpbcra inferió: conuíehe conceder 
que fobie el octano cíelo fon otros 
t>o$inoníble8t>c quien fon caufa^ 
dos Io8í)osinontmíento0fufobt 
cboe^y alo que elpbílofopbofcí 
5e qne cloctauo cielo era el pzíiner 
mouti É s t>è tener que el yloe â  
jirologoetícfu tiempo, creyeron 
que cloctauo ciclo tenía folo el mo 
ininíeuto Diurno y no alcançaron 
¡00 otroepoz fer fecbosen muy 
largoeípácío De tiempo» 
mo el ciclo tiene figura redonda 
yfcccmcòrá5onc0po: t»onde cõ 
uínoferailíf 
afabiduríaDcl padre 
eterno con que todas 
las coflae crío y tufpu 
fo,o:dcno que el ciclo 
fuefle redondo pot bo 
ftijtueutey ra3ouc0. C i l a p:uuc^ 
ra po: r35onDcla feiíic/ança/ila fe 
gunda po: ra5on Del p2ouec[?o*'iLa 
tercera poinecefidad*2lla p:ííne^ 
ra poz fe mejança ^ pozque cl num 
dofenfiblê es fecbo a la fcmeiança 
Oel mundo arcbetypoenel qual no 
ay phncípío ni fín.y poícfto el mú 
do fenfíble tiene fozma / o figura 
fpberíca/cnlaqualno fe puede a.̂  
fígnar/o feñalar pzincípío ni fín»2l 
la fecunda poz la vtílídad/o p:oue 
cbOjClto es pozque entodo0 los 
cuerpos/y foperímetros, los qua 
p:íncípàlmente fon quatroyo * 
ual7píramidal?coluual ? arcular, 
la. fpbera es mayo: cuerpo rf oe to 
dastosfiguras/la figura redon= 
da/e0ma0capa5/ypue0elcuerpo 
redondo e0dinayo:/fígue fe que 
es ma0 capactflfimo* y como el 
mundo todas las eolias contenga 
talfoanalcftievtíl % píonecbofa» 
}La tercera que es po: neccfTidad^ 
po:quefí el mundo fuefe oe otra 
fo:nmque la redonda4 2lflicomo 
triangular ? o be quatroangulos^ 
ó oe otra forma /íguír fe ya que al 
gun lugar citaría va5ío / o algñ cu 
erpo fin lugar^ucs lugar vajío 
no fe puede poner fegun natura ? 
po:qilè Íà inífma natura lo abo:re 
cegato/quemas facílmete confíe 
te lograiie/o pcffadofubír^ololí 
manoí>efcender / que no permitir 
co i f a r i a* JtfStàíyt d comentâ  
doz^ante el cíelo fcecenderíâ 7 ò íã 
tierra fubíría,que natura permí -
iacofava5Ía» É0írast>o3ra5ones 
trae 2trífto tiles parap:ouar co 
mo el ciclo es rcdondo*7La pume 
ra cs?q al p:imero y mas noble cu 
erpo fe tfuc la pmera y mas noble 
figura7nobílímino/y primero cu^ 
erpo es el cíelo/y la figura redon^ 
da/es nias perftctíífínia, luego al 
cíelo fefcéüe la figura redoridá^e 
gunda rajón eŝ que a cada vncti* 
erponaturá bio figura p:opo:cío^ 
nadaafuob:a, atíícomoparcfce 
en los anímales.y en lasplanta0/ 
pues la p:opía owa tíl ciclo/es mó 
ueffe coritíno ctrcularmentejCon^ 
uíno que totiíefefigura apta y i f c 
píadaparael tal mouímíento^y 
efta es redonda po:que ella card" 
b üf 
^ tíbio pz ímero»^ 
ceüeangutoequcímpídeiicl m o 
wniíento»BÍ3e2llfr3Sâno?ft cicie 
lo fuefe pimío algúa parte t>cl 1100 
erte'inae cerca que otra^aíTtco^ 
no aquella qeftafob?e nueílras 
cabeça8?pucô luego la eftrella q 
aYerttuuereferanoainas ĉ *ca q 
la qtie-clta en oimwo en occídcii 
te,pueaa^uella^cofae que eftan 
u m cerca oc noe/trnfotcç nos 
parcfcen,lucso la ellrella que efta 
cnmedíobelcielo/inatojuos ba 
oe parefeer ̂ e l a quecftae»o*í* 
mte/o etioddente^lo qual vemos 
al contrarío pojque mayo: paref-
ceelfol / o otra eflrella eu ostente/ 
o ett occídei«e7 qae no en medio 
òelcielo^lacaufatKfto tenopoi 
q elfolv-o dcllrcUa fea mafoj/o 
menot/ni eftc maelejcos / m n m 
cerca ̂  rna^poí algunoavapozcs 
que fttbc/ y le ponen entre nncftra 
vifta/f clfol/o la eílrdla; y como 
aquelteô vaporee fon cuerpost)^ 
foo /Mgregan los rayos t>e nuc* 
lira viftatí talmàuera/quenopue 
decompjebéderla cofa enfu p:o 
pta cátidad^Cotno parefce&e vna 
moneda ecbadacnel agua clara, 
que pojla oifgrcgacíon^clos ra 
yoe parefee t>c mayo: cantidad t>c 
lo que ee,2lfliba5c el folola eftre 
Uaquandoloe vapoíesfon mter 




a uoblcjaoelctclo oíje 
ariflottle^queesenté 
dída <c conlideí'ada en 
la claridadbefutrafpa 
renda / en la redonde? 
oefufozma/cnlavnídadtffu ygu 
aldad/etila virtud Defumouúmê-
to/cn laaltQaoe fu íituacíon^que 
es muy alongada Del centro oe* 
lat íerra. £nla&únenftou befa 
cantidad quefobje pui'a alayma^ 
gínacíon /y medida Derajon • £¡5 
natura ninguna cofa kfemq'a, y 
ninguna fe compara a el cu virtud 
£1 cíelo no cst>c ninguno Délos 
elemcntos?iu tiene fim calidades 
ni es compucíto bilos.'ca feria coi 
ruptíblc^po:quctodacofacompu 
ellatíloe demétos fera ^Abluida 
f cojrompídat £1 cíelo es ingene* 
rabie / yiuumentí)bie/uo puede 
recebir peregrinas ímp:clííones/ 
íio es imiauo/ut pcfíido, caliente/ 
ni fno/cco níbumcdo/fo:mal/o 
realmente/fino vírtual^pojquc fu 
virtud % influjo efcalíenta*¿llTí lo 
oi5e el pbílofopbo cnel pzímero tK 
celo 1 mundot v affí ¿mpjopname 
tefe podría fccjir ínfrangibíe/ínpe 
netrable/y aíTt ímpíopuo/Ocufo/o 
rraro /í!np:opía mete tiene colo:/ 
maslu^e, y quanto ala coto:que 
nos parefee que tíene/es fcefaber, 
quenucllrosfeutidosmncbas ve 
5CsfcengaúaiM£lavífta fepuede 
mas a^tia engañar que ninguno 
ocios otro0,pojque nueftros 0= 
íosfonüctan tierna compofícíon 
qucoequalquícr efpeac embía-
da oequalquíer cofa vífiblefcnít 
mos paffmaffí lo 6í5e ataecn/en 
iaperfpccttnaenlaresla treynta 
f nucuc*y aríftotíkôcíjcl líb:o t>e 
qualtote vífus^ondc oigo, que 
fob:e bluha innguo puede ver fal 
uo cl fol/o las eftrcllas^las qualc^ 
cftrcUaevcmos medíante la lum 
b:equet>elfol reaben^as qua-
to a la coloz í>el cido/cs oc notar, 
que coloz fe toma eu viia t5 oos ma 
ueras^vna pzopií&y ®fií eo ca 
lídad fecunda, catifada oe pztm e 
ras caltdadc67a(Ti como eslo blá 
co / lo pzíero /% Ue otras colo2e6? 
eñfta manera los cuerpos eclefl ía 
les no tienen coio?.£n otra mane 
ra fe toma,es a faber comunmen 
tepoz todo aquello que termina 
la villa / 1 elttendcfe a lo lucido y 
oíafauo y y aflí el cíelottenecolot, 
esafaber/lu3tcntc» 
Oecimo cíelo llamado pzímer 
inobil^yoefu mouúnícntOf 
19 es fe ba declarado 




¿iue a nueftro p^opofito ba5e/t>clo 
qual t)tgo?quc manífíefto es a míe 
ftra villa que los cielos femuetié: 
Oonde esoefaber ̂ que mouímíen 
toesvn paflaimentooevn tennis 
noaotro»airiquctoda cofaquefe 
ttiueuepafla oe vn lugar a otro, o 
Oe vn termino a otro»efte mouímí 
cuto puede fe r en vnà Oc tres ma= 
ttcrasjdrcularmente^ o ocrecba^ 
mente^ooealtoabajco^y poj elcõ 
trarío/la peímera bellas tres^que 
es el inouímíento circular ? elle no 
muda lugar fegun fu cantidadto^ 
davinas fegú fus partes?coino pa 
r efee cu vna rueda ̂  que fin fe mu 
dar ella toda t>e vn lugar a otro, 
quando la rebueluen/fe mudan to 
das fusparteSjtal esel mouímíê 
toOclcíelo, en talmaucra7 que lo 
quéagoíacs en ojíente /Oelpues 
fera en ocidente, aflí que aun que 
el cíelo no mudalugar/fcgun fu to 
dOjbíclomudalo quecuclfcmuc 
uc* y oeftofueleferouda/frclmo 
uímicuto pzímero Oelos cíelos/ es 
fecbopo¿vnfolo mouedoz/opo: 
mucbo^yftpojmucbos, quan^ 
tos foi^y en que manera m ueuem 
^cloqual est>enotar7quclosde 
los enel mouímícnto p2ímero 7 t>e 
vn mouedo: /y no be nt ucbos fon 
mouídos^pozquevnofolo baila, 
y m ucbos fer ía fuperfluo.aiíi oí-
5e cl pbílofo pbo / cnel p:imcro t>e 
los fifícos^uc meioz es poner vn 
pzíncípío que mucbos? y finitos 
que no infinito srluego tn cío: es po 
ucr vn folo pztmer monedo: ?4 »o 
mucbos.^c quien mueue/ o ba5c 
cítcmouíimento p:ímcro?ay t)¿fe= 
rentes opiníones.Bnos 0Í5cu que 
folo oíos gloaofo, tray endoa ello 
lo que fcíje ̂ Iríllotílcs 7 que el pn 
mef mouedozoeuefer oe fuerça y 
vígonnfintto^puescomo oíosfea 
Oeínfíuíto vigo:/y todo lo criado 
oe vigo: finito, parefee que folo 
Otos fea cl que mueue cl pmer m ô  
uímtento* ̂ trospuicuã que el pzí 
mer monedo: es vna inteligencia 
b ííi| 
quemtteue^loqüalpzutuá cncfta( 
m n m f i d pumer momdoz foef 
feDíos/cguirfeYa^oqueel mouí 
meto t t d á ú o k b&fccn vn m i l l 
\t&0 que elbajcr Moefeiníde 
konttépo^puee »o fepiiedet>e5ír q 
elciebenvn intomefemuma^pü 
ee todoelo^ dflronòmoe tienen, 
Ylavift3Íoenfeñíi7que enveynte 
fquatro boizs cúple vm reuolu^ 
do^íBí lo fcsundofcpuGde oejír 
po;qnê eUniíino pbilofopbo/cnd, 
quarto fcelos fííicoa t>í5c. í t o éter 
no no es cntíêpo^mfu^ercõ t i 
empo fe mide,yeito es io quemas 
comunmétc fe tiene que vn angel 
baje efte pnincr mouíimeto^y aflí 
incfinotodoe los otros ricloo tic= 
né wtelígecías qlos inueué en fus 
pjoptos mouimíétoa/y &e aquics 
que vemosconquan^ran ozdc y 
cócrertofcniueucn í>êdc queí>!03 
los erro fral?a que cl tal ntommícto 
cdTequIdofucrcfuvolútad.líbu^ 
estjvsoquc elpzímermobil/opu 
mer mouímícnto que es fcel ôccí ̂  
mo ciclo (fegúfcefufofe baMcbo) 
enveynte y quatro bóias oa vna 
buelta cu fccrrcdoíOel niúdo&e le 
uãtc cnponíéte/y eoneílcfu mouí 
miento arrebata y trae confígo to 
dos los otros cielos mfertojes/y 
lesba5ct)arvna buelta almundo 
ene! tiepo que el la &a aun que fus 
mouírmêtos propios fon al cõtra 
rt0.Sfte.£ílo fe niueftrapo:quc ve 
moôque las eltrellas/el fo!/la luna 
y los otr^s planetas nafeé en ojté 
tc/y pocoapoco fubéaíla que vic* 
nen al medio cicio/ y alTi vnífozme 
mete Defciédé y Hegã al occidête/y 
fiêpic ba^efte mouímtentoeítlas 
nufinaavcyute y quatro bo:as ql 
tíecímo cielo lo ba5ejafli qeotíno' 
obedefeé y fígué cl mouúmento tíl 
pnmer tnobil. y notarfe ba q m 
quãf o lo que feot5c t>eftc mouúiíí 
e«to fojçofo, oarrebatadoqueel 
pzimer niobílba5c alosotroscte^ 
los ínferíojes^aíTe tí tener que eu 
los cuerpos celeftíales no ay uin^ 
gim mouímieto oe fuerça ni violé 
cía ni ninguna rcftítencía/o cõtra 
dícion mas todos vnífozmemête 
fíguai elmouímíento pn'mero/y 
aifí quádofetííje el pzímer mobil 
arrebatalosotrosciclos inferió^ 
restáñamete fe ba fcecntcdcrXo 
mo fí í^eflemos, lósetelos íferío 
i'csoclfupcnoj oe peracidens fó 
niouídos ? aflí como fe inucue el 
marinero mouiendo felá nao en q 
uaucgat0 como el agua cnel vafo 
en qcíta^qmouídoelvafofenuie 
ue el agua*2íííi fecntieuda inouer 
fe los délos ínferíozeSjpoi elmor 
uímíento&elpamer mobil, ^clo 
fufo m'cboparefceq toda vía fepo 
dría tmdar tíÍ5Íendo*D V iB D A 
Como puedeferq mouiendo fe el 
oecímocielo cõtíno fin ceíTar Ocle 
uante en poníente^qlos otros cíe* 
los ínferíojcs mouíédofc cõel ba* 
ganfus mouímíentospjopios en 
contrarío+ílíri q?en vn mífmotíé 
po fe bagan po: vn mífmo cuerpo 
mouímíemos &ifferentes* D E ^ 
G L A R A C I O N ^ a r a Ce 
claracíon t>efto fe notara el pjefen* 
teen]t:éplOtStenvnarucdat»e vn 
molino fe aíícntafle vna mofeâ o 
bo:míga7eíla,aunq la rueda ba^ 
ga tocmmté to mu? velo} yapl-
ftiradaiuéiifCtíLabozmíga bíc po 
dray^muya cfpacio andando y 
frajifdo fu inomsntéto ajcontra^ 
río bel q la rueda ba5e: y puefto q 
laruedalatrayga éderredoey cn 
inay bjcuetiépo lc(?aga t>ar buel 
ta, cllamuya efpacío puede aca 
bar fu momintcnta "puco cn elta 
manera^ end mouímtento ql occí 
mo cíelo baje q CÕ cn cada veynte 
y quatro bozas ios cíelos inferió* 
res aunqfou mouídos poz el , ba= 
jeiifusmouúméíos pzopíoü cnco 
crario:loBquale0?cadav¡io pozfí 
acaban en diferentes tienpos 
Capitularei 
noticno cíelo, llamado Êrí^ 
ftalíno?o cielo be agua* ©e^ 
clarafe como ay ciclo fcc â  
gua, y &e que qualidad est 
W noueno acto lia* 
mado fecundo ino= 
bil, al qual primero 
copete cl mouímícn 
to t)e occidente en o= 
ríentepo: fuyopzopio? pozque t>e 
los oí^i cíelos mouíblescfte es el 
pa'mero yquemasa clpacío ba^ 
5e fu mouínueto ftc poníenteen le 
U9nteteftefc llama ciclo Críílalt 
no/o cíelo tte agua t>cl qual ella ef 
criptoeñlÉcncfíscapítulo p:íine 
re quetnjeo oíos^cabecbo el fír 
mammtoen medio freías aguas* 
2lfíí quedas aguas quedáronte 
uídídas^vnas encúnatsel fírmame 
%el qual firmamento es el octá* 
P&fôáflèmdo* folio, v. 
uo cielo y otras oebajro/po: mane 
ra^queoclasaguasquc quedarõ 
encima bel firmamento es cfte uô  
ueno cíelo. &cfto parece queíe po 
dría fcubdar ̂ íedo* D V B D A 
Comopuedeauer aguas encímà 
t>el cíclo,pucs naturalmenteel a-
gua esgraueypefada^y todo cu? 
erpograucnaturalmente t>efden 
de^uesnofe ba t>e üejír q oíos 
aliólas ttenepara algún milagro 
fino poj víanatural^pozqnoaypa 
ra qoe3trqcftéalU'mílagrofamé= 
t e . D E C L A R A G I O N . a 
cito rcfponde in ícolao be lira en la 
glofa fob:c el mífmo capítulo pn* 
mero bel genefe/Oonde fcíjc, que 
cftas aguas fe toman aquí cquíuo 
carnente / pozque aquellas aguas 
que fon fobze el fínnaméto/fon t»e 
natura cdcftíal esa faber bela míf 
ma calídadtJloe cielos y befumeí 
ma «aturaba* y las que fon ¿ba 
$o bel firmamento fon be natura 
elemetal* y íieílas tH5c el realpzo 
pbcta.55ende5íd las aguas que fõ 
fob:eloscíelosalfeño:* Êftccíelo 
fe llama be agua/o ciclo críftalíno 
pozrajonfce fer oíafano afeme/an 
ça be agua/y claro/luiente a ma* 
ñera Oe cr¿ftal©efte noueno cíelo 
ni belbecímo/no tenemos feñalal 
gunapotqueníenelloslaay/nínu 
eltra vifta pafla bel octano cíelo 
bonde eftan laseftrcllasfíjcas 
octano ciclo quees el fír mamentó 
odcioeftrellado,£t>e la lU5t»elas 
eftrellas y t>efu grande5a» 
primero* <«¿ 
% octano cíelo que es el e lifiímas / y *iflí cftae, refcíbteiido 
ftrdtódo^efte fe llama fír lalumbjc/en vn íuftantciagpenc= 
^ ^mamento,po: ra50íi que tra&êdelafuperfídequeeeoppue 
cneíeftãu Us eftrellps ft^s/o fír* fta al fol baila la otra fupcrfícíe? a 
mes,ental manera q mngúapo: dique toda la cftrella queda lím^ 
fifemueuemastodae /útainente 
Beltae ce be faber, que aun que 
las vemos refplandefcer, níngu* 
na tílias tiene iumb:e t»e fí mef ina 
mas eí follas a l ü b m todaspoz 
quefolo el tiene lu5 Ynootrocucr= 
po níngúo* Cita luj crío oíos enel 
pzímero tna^como eseferípto enel 
íSeHdís*feapítulopzimero^y X>U 
5¿dcef:to,que vídoBíos laluj.t 
que crabueua^CS^cla Iu5 M5C íat 
asuftni^quccs vna fubftácia co* 
potal^fobcrauaí y fíplc,muY imil^ 
típtícadaen vírtud/ymuy trafpa^ 
rente/y fin rcfifl:encia*£s muy co= 
inumcablc?y muy alcgre/f po:ck 
fo , cutre rodos los otros cuerpos 
no ay íjínguno tan p?ouc ebofo, tã 
apa3íble, t i virtuofo, co m o la ¿115 
laiitj es efpar5tda Deíide el cíelo 
badala tíerra/csbcrmofiirabe to 
da vífible cría tura/y es caufacon 
que los otroscuerposbcl mundo 
fcanloadoSf ^ucsbígoquclas 
cftrcUas no tienen t>cfi lujmnsu^ 
nâ , masoeía que t)clfolrccíbeu? 
aílí lo cfcríuc el gran alberto enel 
fecundo be celo 1 mundo* ÉCapúu 
lofcys^oude^e, í o d a s l a s c= 
ftrcüas bel délo fon alumbradas 
£>el fol bíéallí como la luna, ¿feas 
crencía cnel recebír bela lit* 
b:c Jp^que aflí bífteren cnla vír 
pía y llena belumbzc^tras fon tã 
bien penetradas bel folaun q po: 
fu natura¡e3a beclínan a algún co* 
lobinas como quíer que fea todas 
cnvnínftantelaspenetraelfol, y 
las bínebebe lumb:e? aflí como la 
candela es encendida bel fuego* 
y notarfea a qui ,quc enefte octa 
uo ciclo cfta el5odiaco bonde eltã 
los bo5e fígnos/o cafas bel foU Ê 
ftosfignosfon compucítos cada 
vno be cierto numerobe cítrellas 
É be mas bclos fígnos ̂  ay otras 
treyntí) y fcys ymagínes que tam 
bien fccoínponen be cftrcllas^affi 
que fon pot todas qu aréta y od?o 
j£ lascílrcll.isquecítoofíguos/i 
ymagifics componen, fon en nu 
mero/mil y veyute y bos* Bertas 
bí5calfragano.,cnel libio tercero 
bela agregación belas cítrellas T 
que lamcnoi belas cftrellas fí)ca s 
al vífouotablcsjcsmayo* queto 
da la tierra» ñ que fí todo el cuer= 
po bla tierra fcpufícfTc cnel lugar 
bonde eftan las cítrellas fí^as^aü 
que tovícíTe lu m bzc?po: la gran c?t 
fíaucía feria taupcqucííoque no 
lo venamos. ¿&ascftaaucton= 
dad nofeba be entender tí los pía 
nctas,po2que no todas fon mayo 
res q la tiTa,ní fe babeentederbe 
todas las cítrellas fíjeas^y poíeflb 
tudbèV^çebír,como bífteren en bi5ealuífouotabíes/cõuíaiefaber 
lauoblc5à%turalr en tal maíicra B e notable cantidad en rcfpecto 
que vnas fónpuríiltmas/y nobí^ tíla vífta,po:q ay algñas cítrellas 
P&$>elnhmdo* folio, vh 
ftpaoaflipcquciiaequcwp lae vc 
mog , tmbicn ay ome que aun 
que tee vemos / po: fer pcqucnae 
no fe cuentan freios altrologos, 
m 36 folaô la*? grander / y ellas no 
fon todas freviumtfni-agrandesa 
o cantídad?nias fre Diferente s grã 
dc5as»y po: tãtofonMuídida? en 
fef st>íífercdas/alTi lo tiene i^tbo 
lomeo end alinageíto» y el rey t>õ 
aionfo en fus tablas» 
mo Te entiende entrarei foi culos 
fignos*y po:quclosfísuos tiene 





tienen fii afliento los 
t)05ciignos/bcafas t)clfol» yoe 
cítoparefcequefe podría onbdar 
ooscofas* D V B D A, L %a pa 
m era pu es eítos %uos/o cílrdlas 
cftan cneloetauo cielo,Ycl fol efta 
cnclquarto?comopuedcentrarcl 
fol en los fignos/pucs ay tan gran 
oiltaucia del fol a ellos. D V B = 
D A J Luafegilda.£>í cada vno 
ocios figuos es compuefto fre cftrc 
llas^pozquc tíjímosquc vn figno 
fe llama ár ics 7 que quiere beyír 
carnero^ otro que fe llama lEau-
rus/que quiere tf^r to:o,Y affí be 
otros, pues enél cíelo no ay nín^ 
gunosanímalcs* DEC L A RA 
L A L aiopzimcro est>efabcr7 
que aun que es verdad que ios ftg 
nos ellan cnel octano cielo Y el fol 
enel quarto7a fe tí tener que el mo 
núniento que el fol baypoi todo 
el año es/yfemucue pot ocbajeo 
oclas eilreüas Ocios figuos,y aífí 
quando 0e5Hnos/el foleto en tal 
figno, entiende fe, qu e entonce fe 
i»ueue5ebajco odas eftrellas t>e 
aquel fignoXonto también qual^ 
quiera oc nos puede etor Ocbajeo 
oc algún figno o Ocbajro Oel fol/y 
no impide la Oíftanda que ayoelo 
vno/alootro. D E C L A R A / ' 
L A,1L Z*llofcgundoesafli7que 
enel cíelo no af anímales,m as no 
bim fe eítos poi rajón que los efe 
ctosquccl fol baje citando en ca= 
da vno ocios ftgnos cozrefponck 
o ymita poz p:opícdad/o fenié) au 
ça a vnooeílos anímalcs/Y po: oe 
moílraciontíltal efecto compara 
fe ala figura tí aquel animal ?ooe 
otra cofa con qucféfcííala7como 
cnel figuícntc capítulo fe occlara 
pozqueentradoelfoleucada vno 
ocftos fígnos/canfa oíuerCos efee--
tos. finques es oc mfar/qnctK 
ellost>o3e ftgnos,loo oviatro fon 
mouiblcs^los quaAro ftjcos^y los 
qu atro fonconnines. %OQ moni* 
bles fou,ams/Cancer 7 %íbta? 
Capíícoínío.yjainanfe ellos 
nosmouíbles^póíque entrado el 
fol cucada vnooeílos, laoifpofi^ 
doiiOel ayjc fe0í3e variar/y no 
perfeueraren vneftado/y affícn* 
trado el fol en artes/muda oe tn* 
uíernoen verano» y étradoencã 
¿ermudaocveranoen elfr'o.y en 
t radoení l tka muda De cílíoen 
otono+y entrado cíiCap^ícoíiuo 
tíbiopiímcro.&é 
muda t)e otoñ o/m inuurno. %oe 
fígnoefí^s/fomeeinmís/Btrgo 
Sagitario f i^ífds* Jllaman fe fú 
jcoô^pozque entrado elfolen ada 
bellos el tiempo y imfpnfícU 
on t>el aŷ e fetí^c perfaíerar cu fu 
mífmo citado* xoe comunes fon 
Canro/^eo/Síoípío/aquarío 
Bí^z feftpocomupojquelepcr 
tenefce Ocio tnouíble / Y fcelo fyo, 
âffiquc el común en parte csmout 
6le/yenpartecôfíjco* 
cofa es ftgno^y que femejança tic 
uc conaqncllo a que fe compara , 
y , en quema Del afio el Sol entra 
encada figiiOf 
5cbo beque los % 
íiost>cl50d!aco tic 
jícnnombjcsfcc aní 
males ,.po: ra5on 
que los efectos que 
elfolbajeentrandoencadavnfi^ 
no tíenenfemejança/ o pzoptedad 
con aquel anímal/peon ta coflTa t)c 
que el fígno tiene nombze • r y po* 
que me parcfcíoocclarar cito mas 
Ciicl pzcfentc Dire que cofla es fig 
no?Y en quanta 0 maneras fe tom a 
Y la femejança que cada fígno tic 
nc/con aquello a que fe compara, 
Yen que Ma t>cl mo/ÍCQim lo mas 
cómun/el folentra m cada fígno* 
aidpumero cebe iiotar7que fíg 
no fegan facrobiiílo / es rna pira 
mide be quatro lados, cuyo ba 
ffis/oafentamiento es aquella fo 
b:c ba5 que llamamos líguo?lo a 
M 
gudo ocla qual eftal?a5ía cl cen ̂  
tro^o fignosfóhaqüellaseftrdlas 
que los aftrologos fuelen contem= 
piar mirando fu luyo refplando; 
en que conofeen que tiempo t»e 
venir / fegun quemuebos fuelen 
mirar YP̂ cueen enefto las calida^ 
des í>el ínuícrno ? verano 7 Y dtío, 
Ca las eftrellas pzíncipàles en fus 
nafeímíentos Y qüáiido fe ponen 
fuelen moftrar las calídadêstílos 
tíei npos*€> figno también fe toma 
po: vna parte cel 5odíaco>la qual 
el fol paífa andados trcYnta gra= 
dost)efumommíento, y po:que 
el fol en vu añó/palfa el 5odtaco 
que tiene tre5teutos Yfefenta gra= 
dos?po: tanto ios figuos/o caifas 
oclfolfoní)05e* 2lflíoí5el^tbo 
lomeo enel iegundó/quadrí partfc 
tí/quêlòs fignosfonC»05e/ coíreí 
poúdíentesalas&o3cpartcs ocla 
tierra» Kbncs Oeitós fígnos/elpjí 
mcro/cs tifies, Y to ̂ 5011 po:que 
cite fígno fe nomina pnmero que 
los otros/es poique fegun algu= 
nosenel piímcro grado t>efte fíg-
no bí5o el fol fu mouímíento el pzí 
mero t>ía qu e começo / Y aquel M'a 
fue equinócios tibien poique en 
trado el fol cnefte fígno 7 ba3Íendo 
calo:/cou bumídad pJodu5e7 fcelo 
qual escl mouímíento vítal/t)e ge 
ucracio/i t!Krímento*Bt5efe elle 
fígno aríes/poífemeían^a^que af 
fí com o el carnero en la vna parte* 
í>elcucrpoesflaco/Ycnla otra es 
re5ú\2tírí entrado el fol enefte fíg 
no a losó le ôe m a r é e n l a parné 
ra gtc efcalreta poco^ Y enla poflre 
ra/cõ.mayo* fuerça fe fíete fu calo: 
?&&clnbMiâo. folio. víj. 
- 11 ' " — . ' I l l I , ^ = • - , • 
£1 fcgiHido iigno ce mcbo %anro 
para entender que aflicoinod Co 
ro CÔ iiiu'inal re;to^dflí entrado el 
foi encfte figtio a los boje toe abnl 
efcalíeiita masr^íoque aiíte9> 
CI tercero %no eo i&cmtnid, ce 
ftc fe entiede,q entrado el folcnel 
íiloaonje be mayo, con fu virtud 
efcallcntando cngcndratCl quar-
¿:o%no/c0£áccr7enclqu3icntra 
do el foi a los dn ê oc ? uiHO/re tro^ 
ccdccomocangrcíOtClquíntofig 
no/e© figurado po:'vn íleon/ que 
eeammalfuercc coléricos yracuu 
do,aflí entrado el folenefte ftguo 
a lo6C3tot5eoeiulío?tr4C adulta 
uo i fu ertc calo:. £1 fe t̂o figno es 
Btrgo,poi elqual fe uota7que aííí 
como la virgen / esefteríl que no 
engedra^aflt entrado el fol cnertc 
figno a loe cato^je be Sgofto ? la 
tierra es eften!/y no pzoduse coíil 
grácalo:^ ñ l feptúno figno/ee j i i 
b:a/fcñ alado en vn pefo/con ygua 
leo balan£ís7para entender, que 
entrado el fol cnefte figno / a loe 
f re5c t>c Sctieinb:e/elm es Ygual 
con la noct>c«£l octano figno/ce fe 
ííalcidopoívnÉfcojpíon? que es 
animal que con la lengua balaga 
y con lacolapunça ,aflidfoleus 
tradoeneftefígno/aloscato:5eí)e 
^ctubze^enla p:iinera parte el tí= 
empoes tempUdo ? mas en la po= 
ftrera es frto.Êl uoueno figno/es 
Sagitario / que es animal offenft* 
uo,affií entrado el fol eneftefígno/ 
a los treje tot nouícmbze 7 offende 
con frío inicua dtoániofigno/ 
es CapJíco«uo/en que fecntíaidc 
Iqueafficomola g:ab:abelo bayo 
vafubtendoaloalto?am cl fol en 
tradoeneílefigíjo/alosca^eoe 
&t5íenib;c/t)elo vajeo ocnueílro 
bcmifpeno / comíaiçá a fubír a lo 
altOt£lvndccúnofigno/cs 2lqua 
río feíjal ado po? vn bombee que tí 
rrainaagua, paraüetnoftrar que 
entrado el fol eneítefigno aíoson 
5eüe £uero7anbía a» la tierra a* 
gua y bumedad * ñ l figno t>nodc=-
címo/es ^ífcís/fenalado pozeos 
pejes enel agua que es fría ybu-
iiKda, para ocmoftrar que entra 
dodfolencilefEgnoaoo^Oc fe* 
b:ero/el tiempo es frío y bumedo» 
Belo fufooícbo fe puede faber la 
oíuerftdad oeefectosqueclfolba 
ye encada l í g n o ^ a s n o t a d q u e 
efto acoftefee a los que abitamos 
frende la equinocial a la parte ocl 
fcprcntríon,o ^oloartíco* ÍbQ> 
que a los que abitan a la parte freí 
polo antartico, falido el fol freios 
equinociòs/lesba5C contrarióse 
fectostiEafliquadonos tenemos 
verano/ellos tienen mtuerno poi 
manera quclaotdcnfreloo fígnos 
cncljodiacono es atodos confoz 
merque fi a nos fale primero a r t 
es que £aurus,a ellos faie pzúne 
ro/Caurus / q no 2lr¿es? y affí fre 
los otros fígnos,como enlafpbe-
ra material cláramete fe m ueltra* 
^ C a p í m l o ^ Be* 
los fíete cíelos freios planetas, 
y fre fus inouímíentos* ÉS como 
influyen y caufan generacion?y 






üíette ftejír oelos fie 
e cíetoeíúfm^es^queoelos pla^ 
MtdéTé'nombif ^ ^cío6qualc0e0 
fáber que helios fíete aelo0tÉl 
pitmero es í>e Saturno* e l festín 
do/eete Júpiter* £ltercero/òe 
/ fom*£l qttárto/t>d £oU £1 qui 
to/£)eHenus*í£l fejcto/̂ c Acrcu 
gad0idtiO8qniñgunot>elo8otrQQ 
Êlioô fíete planetas fe llam an e 
ftrcUasermtícas/nopoique ellas 
ycrrcn^inaepoírajõqucfuemo 
uímíerodfto fon vntfojinc0»âcfta8 
inueuen loe elementos^ coirotn 
penkscoi'as coimpt&ke 9 traen 
tiempo fereno, y leuantan laô on 
das mia inarmncucn Ue tempe • 
ftodcfyv fc»a5Cíi falir ftotce* £ qü c 
los cídoe f planetas tengan vtr 
tudnatitral para cauíar eftos efee 
tos^elolafacra eferíptura* i£f 
cripto efta end genefíe. Capítulo 
pnfno*0uequando £>io8lo9crío 
Díjco^quícro que feá caufasfceba* 
jerDiucrfidadcôbctícmpos/tnas 
mefe8/i aííos* Xasotoaebcftoe 
planetas fon va r ías , * tuuerfas,y 
iegunla variación oc to tierras/ 
% regiones *%lfRímptmc fus in 
fluencias en los aninialcs/aucs a 
plantas. 21 tos boiub:es inclinan 
masí^nas cofas qa otras, mas 
aun quèaffí inclinai* % mueuen, 
no apjemtòní obligan fotçofmc 
te/antes coiw$v$c ptboloineo^l 
varón fa bio feñotea las eílrcllas, 
fabio es aquel que no fígué la fen= 
fualidad/ma8lara5omCada vno 
fceftos planetas tíéiíe fpbéra pio^ 
píaenque circularmente femne» 
ucyy el fnperíoz cerca en &errcdoj 
al ínferíot tan junta t inmediata* 
tnéte que entre el vno y el otro no 
ayalgú efpací o ni cofa va5íá* Sllft 
que eitos cíelos fe cercan vnosa 
otros / y en tal manera eftan fun* 
tos/que cotia alguna pot rtiuy t>elí 
cada/i fubtíl que fea/no podría ín 
terponerfe entre vno i otro /como 
parefceen loselementos que en 
tre vno % otro no ay lugar vajío ni 
medios aflí vemos/que entre el a 
gua/y la tíerra/o entre el ayjc/y el 
agua?iH entre el fuego/y el ayte/no 
ay lugar en que cofa algunafepue 
da interponer* -dfeas es tyc notar 
que aun que los cíelos citan tan 
conjuntos (y allegados vnos a os-
tros qne cite alleganiíento/o cerca 
nía no les impide a fu mouímíen^ 
to. afô qne ellos fe mucuen muy 
í>íittntamcnteen &iferentC8 tiem-
pos/vnos&e otros^fíníamas bt* 
^ar tí fe mouer/ní parar vn folo píi 
toTen tal manera que elt>ecímo cíe 
lobajefumouímícntoenveynte y 
quatro bozas * ? el noueno cíelo 
que cita /unto a el, eu quarenta y 
nueue mil año+ZUlí mefmo el octa 
uo cíelo ba5e vn monímíento en 
treynta y feys mil anos/y otro en 
fíete mil/y el feptímo cíelo que elta 
junto a el acaba fu monímíento en 
treynta anoŝ Cofas fon eítas que 
nos enfená la gráde5a i poder oel 
macltro t b^cúoz t>c tales obzas 
al qllasnnfmas oteas publican! 
¡ W E>d ii^imdá folio, tfíf. 
yalaban. ^affi lo cõíidcraua cl fe 
al p:ofcta cnel pftlinotjcvuiV Donde 
t>Vyt*'jLo$cíelQ& narrad y magiu^ 
ftcftanlagloaa frelfcño:/? cnotra 
parre/feño: confeffaran loó deloô 
ma grandes marauíllás/pojqne 
enel puncípto fundarte la tierra / Y 
[oôdeloa ion obm t>e inú manoè* 
Y ce t>e notar/que cada viio t>eftoô 
cíelos tiene t»os inouuníêtoó/Tno 
e0t>elpztmcr mobíl que fe bá5ct>e 
oitcn te en ocidente bolutendo otra 
ve5 a ouente/cgú fe ba Declarado 
0 otro mouinncnto que le es p¿o 
pío a cada vno*£fte fe ba5e poz cír 
culo oblico contrarío al pnmero/ 
es a faber t>c occidente en ojíente* 
^eí>o fe notara/que fegunfrancíf 
co capuano?necenarío fue queen 
loscíclosouicfe oosmouímíétos 
cõtraríos?vnoenel pziincr mobíl 
yotroenlas fpberas ínferíozes^Y 
eito poi t>os ra50ues«. %a píímera 
poique el píímermobil femucue 
tan veIo5mente y con tanto ímpe 
tuqueapenaserte mouímíento fe 
puede conftderar, pues en veynte 
yquatrobozaspalTatodo elcfpa 
cío que ocupado qual caufa qarre 
bate todos los cielos ínferíozes^y 
el fuego f la medida region t>el ay 
re^como Je fertue enel pzímero t>e 
los inetfeozos^uesfí la nouena 
y octaua fpbera y los cíelos Délos 
planetas no femouíeííen ala parte 
oppòfítaconmouímíêío cõtrarío 
el Dícbo pzimero mouimícnto^no 
folo alas fpberas celeftí ales / y al 
fucgo/inas a todo el ay:e/agua / y 
tierra inotiería en redondo con fu 
mominíéto Diurno/y ninguna co¿ 
fa auría quieta ni fí]ca.íLa feguda 
rasones^poique laseftrellascon 
fu mouímíento influyen en lo mfe* 
rio^y aflí influyen como fe niueue 
puesfí todas fe inouíeíTeupo: vn 
folo mouimíaito>eô a faber/oe on 
ente en occidente, alíi que rnífo^ 
mes fe mouieircn^ ygualy vnifo¿¿ 
me efectopjodujiríã^lo qüal feria 
tnconueníête potque no folo ballá 
generaciónmasconuiene que aya 
cozrupcíõ* y aíTícõuíno que todas 
las fpberas femucuancuel moni 
miento Diurno en Derredo: Dela 
tierra vna ve? enel Día natural poz 
que todas ellas nos comuniquen 
fusínfluécías^yaíTímífinoque fe 
mueuan en fegundo mouímíentó 
enel 5odiaco aílegandofe y aparta 
do fe para ba5er que losefectos fe 
an Díferentes^Bí^earíftottles eñl 
fegundo Degeneracíon^que el mo 
uímíéto Delas ellrcUás enel círcu 
lo oblícoces be faber eñ¡ jodíaco) 
es caufa DeDíueríídad De efectos» 
yaflíelfol enel verano allegando 
fe anos caufa generacíon^y el míf 
mo enel otoño/y eñl ínuícrno apar 
tando fe caufa cozrupa'on-
laregíonelemental/Tcomocs Di 
uídída en quatro elemêtos+l£ po* 
que no en masní en menos* 
IR los capitules De 
fufo eferiptos fe ba 
Declarado oda regí 
on Délos cíelos 7 fu 
numerosa móuíni^ 
turn jJtísSKÜBSPiPÍPS 
cí j to^^o^ tanto agozatJú^cocU 
region Oeloe eIemcnto$7 coitro es 
ozdenada t üiuídída^elo quai ee 
be fabcr que los elemétoafon qua 
tro y no nm7poi rajó que quatro 
fon laô calidddeepamcrae»^ pue 
de fe aegír ayontarfeen ÍCY6 mane 
ra0?veaiiTO5ft todaófevs fon polít 




Se]cto/frío/yfcco» TRO fon toó ÜOQ 
piimeroo pofibke^poique -no pue 
dé fcr Í)OÔ cõtraríoô cu vnfubjeto 
%oe quatro que quedan fon poflí 
bl^enlosqualcõ/loactíuo rno 
con otrofeayunta con lo paífíuo» 
eftoaquatro/conftttuyeu quatro 
dTencía^piúnae^que fe llaman ele 
incntoo,? eílo/poz ra50t)c ñw ptí 
mcroe cuerpos fimplcetafíicomo 
pardee en fu^ calídacfcu, ce a 
ber/enel fticgo/aid ay:e/cíí l agua 
ettlatíerra^oiqucvcmouquc el 
fuego/escattente y feco/el ayze/ca 
líente y bumedo/cl agua fría y bu-
medalla tierrafría y feca* i&oz la 
qualMferécta ^c caltdadeeoe loo 
pzúnerotjaierpoe/on partídaoc-
uelM'cbo inodo^odoecllosclc 
mentos íc irntcuen potel fupcríoz 
mouun!cto;cjcccprola tierra que 
C0íninouiblc«2lmt>¿5cel Alberto 
magno enel pzímero tHoe merbeo 
ros» CapítuIoquarto»iRcccflario 
ceque&ísamoô qucel mouímicn 
to quê vemoe ̂ clo tnfert^cd a fa 
berclm^uímíétotflos elemctO0; 
píouíenebelo fupcnoí, aíficomo 
oc fu ca ufâ* A as ello fe ba &c ente 
i der ocios elementos fuperfoícs* 
i os quato con contino mouímicn 
tocircular mente fe muené, fola/la 
tíerraqnees la masbajca^ queda 
fin inouímiento?no folamentecír 
cular^masníaim ocrecbOt 
moloselementosfe cercan vnos 
a otro0*Épozquecla¡5ua no cu* 
bic toda la tierra* * 
©tos quatro elemé 
ros que t* fufo oícbo 
Toma fe 8 tener que 
¡os vnos cerca a loa 
otroseíilia manera 
Ha tierra cita en medio oe todos J 
como punto/o ccutroí)clinundOj\ 
Úmto ala qual efta el agua^y encu 
mafcclaguaytíerra/elayzc/y fò= 
bíe el ay;c / el fuego» y q el ciernen 
toodfucgo/clle encima Del ayze, 
puicu3lo2Ibcruy5/cííeIquartoDe 
celo i múdo/cñl cometo trcynta y 
oo0?t)ôdet>i5c» iSícmosquetodo 
fuego fe mueue arriba/afe eleúa fo 
bzc el ayze^uescomo fu m§a?imv 
cuto nofea infinito, conuicneque) 
fcalleguccnvnlugarque lefeaua 
tural;y aUífeconferuc7t>elo qual1 
fe concluyeclfuegofer fobze elay 
re?puíeua fe poz ê rcplo eneíla ma 
nera*Qí alguno no ouíefe víllo la 
mar, mas vicfTc que todos los r¿ 
os van a parar a vn lugar* Como 
fu mouímíento no fea i n f i n i t o ^ 
uíene concluyj CÍ? Dar vn lugar Do 
de fe ayunten las aguas, y elle es 
la mar.afríconuícne conceder, q 
encima Del ay:c qy vn lugar cnel 
mi nbundo.*¿ folio, fa 
mcofob^tenvmoíMQ fiemp.. 
obiS.alQmqou'jfaucBcomQ 0100 
pojfu fola gracia y voIt¡tactbi5o 
al bõbjc y a tocfae las otrae cofas 
Bcjco cita parre ocla tf ra oefcub 
crta paraq los bobjcayaíalcsíe 
coiifcniafiaien fufcnBcftc pallo 
¡ íuiebas oppufíctoncs ay ina^ cito 
es verdad q t>íos po: fu omnípoíc 
cía lo b¡50;y aíTí C5 efenpto end ge 
ncfisiCa»|.qucoí]roDtos*2Uleguc 
fe las agua5 q fo el cíelo fo y parcj 
cala tierrafeca. 
mola ífrayclagua ambos cierne 
tos bay vn cuerpo redodo» 
0tarfeaqcltoôt>O5 
clemetos f i e i r a y 
Sigua âbosífitamê 
te basen vn cuerpo 
redodo* í^efio ^çc 
jUttiiociacrobuíto CHel.jtcap,t>cl 
fplxra^a t f ra c5rcdõdalo qual 
fe mneftra pozqlos fígnosy las o* 
tras citrcUas no tucé ni feponé y 
gualmétc a todos los bobees í>õ̂  
deqcraqcfté maspamcronacen 
a los ocla parte üc oiíétc^q alos tí 
ocídete y q píímeronafca â vno^ q 
a otros la caufa esla redodc; tíla 
tfra^y q fea verdad qlascltrclla? 
pinero nafeé a vno5 q a otro^ pare 
ce bté potlos eclípfts:po:q vn míf 
moeclipfítf lalúa q nos vemos en 
la pinera boia tíla noebe veê los o 
ríctalc5 enla4t)*bo:a tíla noebe t>õ 
de pefee q a ello5 fue pmero noebe/ 
y pmero le le5 pufo el foi q a novia 
caufa ci lare dõdc5 tíla tf ra»y q la 
tf ra fta redõda oefeptétrióen me 
concauo oc la redonde3 ocla Itma^ 
oonde el fuego cscõgregado^u 
es oigo que eílos clementos,qual 
quiera ocllos cerca cu fcerrcdOí y^ 
gnalmcnte oc cada parte la tierra 
faluo el agua cnla parte tila tf ra q 
es tífcubíerta pa ra rcfpíraciõ y vi 
da Ocios anímales*©eíto es oc no 
tar?q fcgú el gran 2Ubcrto y aela 
gu a cubrió toda ¡a tf ra»y all t o¿5c 
el ciicí*¿i* Ocios nieíbcozos tracta= 
do*íí?* Cap.ífViRos vemos la o:dé 
í^los elemctee-fer en tal manera q 
fíép:c lo cóütjco oel Vito es enlo cõ 
cauo til otro?y cito po: todo lo q cí 
fie fu rcdondej^ypucscltocsnatu 
t-al̂ cn algú tiépo ftie^lucgo cu al * 
gú tíépo la tierra fue cubierta Oc a 
gua.Sítétodocucrpouaturalmcn 
te tiene vulugar.ppíOyClqunl cõ 
uíene qtodo lo bíncba^pojq oeo^ 
tra manera/ algúa cofa auría fup* 
fluaeuftaturale5a?05dccôfta?q el 
lugar ^pa'ooclasagfuascsla fu-
pcrficic ocla tierra, pozq ficp:c fe 
mueucu po: aql Ingar.£âb;c quã 
doqníeraqooscleuiêtosuocõuíe 
ncíicu alguna calidad^qcomúmê 
te fe llama funbolo/cõ q fe ayütc el 
1 vno al otro^cs nccefaríoalgü me * 
dio cõ q fccomúiqn y trauê /y pu= 
C5la tierra y elay:ciio tiene ningú 
fúnbo^luego couuieuc q fe alie* 
gufpoz el/inedío q c5 el agua?q tic 
ne fimbolo cõ entram bos:y all t fe 
muefíra/q fcgú natura la tierra to 
da fue cubierta be agua. I^eítofc 
podría pjegñtar^q es la caufa po: 
q la rcdddc5 ocios clcmêtos oeffa 
llccío ma? end agua q culos otro5 
refpõdefc,q oiosy natura níngu^ 
dtottíay ala contra mfldtra fe po: 
queloé que eftau bajíatl feptétri^ 
on lee parefccn (impic olçwme 
elttellítólâsiqualcs cftân cerca tíl 
piló aitico/y otra? eftrdlàô q eftá 
cabe el poio mtártíco nuca las ve= 
cit^fcaõfiálsunofueíTetíelfepten 
rríont»^5í3cUuftro /o medio oía 
tanto podría andar que las cftre* 
II35 qncpumero vcya felc pufícfle 
quetiolasvíefeYquatomae felle 
gàfcalauftro tanto menos vería 
laseftrcliasfcelfcptcntriou;? en-
tonce vería las eftrcllao tíl au flro 
qucpjtm ero no podía veny ala cô 
tra acaefeena al que fuere fcel au= 
ííroalfrpícrnon.yla caufa befto 
C0laredondc5t>eia tíerra^ábíci 
fí la tierra fiidíe llana t>c on'cntea 
ocerdente tan a?ua/o ygual «icntc 
nafccríaii lascítrcllíis a los t>c o: 
ente como a[o5í>c occídctc:loqua 
parefcefalfopojla pztincra ra5ô 
CStem/filatíerrafuelíelUna oel 
feptctríonalauftro/opo:c\ cõtra 
riólas cftrcUas que alguno víefc 
minea fe le pozníaufrõde quiera q 
auduuidc lo qual esfalfo pozla fe 
gunda 133011 tmasficualgunama 
ñera la tierra parefee llana ala vi 
lía fcclos Ixtocs cfto espo: fu grã 
cantidad cnrefpccto t>cnfa vífta ¿ 
Yfíal^unoMçclTcq losmontes y 
va HcS impide la redódcj ocla tier 
ra*2l ettó esce faber que los mou 
tes notieíten p:opom'on q ala tier 
ra tmptdan fer redonda/y ft algu^ 
nacofaíoiteu aquclmodofcau co 
ino los clauos en la rueda q muy 
poco/o nadaimpíden fu redode^ 
üfeasfiotad queenvna^e oosnta 
ñeras fe puede oe5ír vna cofa redó 
da/lã vna es regular conuíene a fa 
ber quando las líneasfcerecbamé 
te traydas oel centro ala circunfe^ 
r encía fon yguales y enefta manel 
ra la tierra no cspcrfectamcte re*[ 
dondaenotra manera feí)í5e redó 
do yrígular^eltoesquaiidotoda? 
laspartesno ygualméfc oíftati el 
medio/y affi es la redodej tí ela rier 
r a . y pues fcbáocclaradofceco^ 
mo es la tierra redonda :t)ígo q el 
aguaafiimifmocs rcdódaloql fe 
pjucuapozlas raines t>c fufo oí-
cbas^abíé fe puieua ? pozq los q 
nauegá po: lamar/paraoefcubjír 
la tierra ficmpíe fefubéalagama 
ocla nao^quecs la mas altapartC' 
y acótece ver Oc allílatíerra?y noV 
oe otra partealguna^y ello es po^V 
ra5on ó\¿ rcdcídc5 q el agua t íeneJ 
mo la tierra es fítuada en 
medio ocl mundo» 
55cálfraganoÊftl^ 
oíferecta quarta q f i 
laticrranofueíícen 
incdíooel infido 110 
„... _ ygualmétc oíftaría 
be cada partcOclaelòíinas lEuclí 
des trac cneli*Oe elemétis q es en 
medio tygulméte Oifta oe todae 
parte* lo ql pnicua alíúSí la t i r a 
noftjelfe c medio allegarfe yama5 
alapartcocoaeíc/oalatí occíden 
ícypotfcincjantequandoelfol/o 
otra ellrella fuelfe en aquella par 
te mas fe allegaría ala tierra que 
no en la ótra^yaiTi parcfceríarj 
ntayozc^ lo qual ce falfo po:q vc 
mosquea todos los queeltan cu 
la fob:c ¿35 ocla tierra les parcf= 
cclastítvdhs t>c vna mífma cjtí 
ckdcn qualqmer parte ocl ciclo 
que ellen, agoza end medio cíelo 
ago:a cnel oueutc / o cuel oecídete 
y la caufa bcílo es pozq !a tierra 
YPalmêtctnfta/o fe aparta oclas 
dlreilas»¿Siguefclucgoquc efta 
enmcdioocl firmamento^SL^tcin 
li la tierra po: algua oc fus partes 
cftouícfc mas llegada al cíelo que 
pozotra^elquccituuiciTe m aque 
lia parte ocla fôb:e ba5 oda tierra 
que mas eftouíefle llegado al ciclo 
no vería el medio ciclo7clto es con 
tral&tbolom coy todos los f(lo = 
fopbo^q DÍ5cn?q 00 quiera qdbõ 
bic efte íxcpzc nace coíil fcy5 fignoí 
T;fcle ponen otros fcys/y clincdío 
cteloleparcfce/Ydotro medio fe 
leablconde lucgoygualmcntefc 
apartan Oel cielo^í5e ^acrobu= 
fto7qpo2cfta nnfma fcmlfcpznc* 
ua que la tierra es como punto cu 
rcfpctoodfinnaincnto/poíqwcfí 
la tierra üiefleoc alguna cantidad 
cnrcfpecto Del ciclo no acacfccría 
ver el medtocíelo* i^aracfto me-
fOKntcnderymagtrie feaíTi.quc ft 
vna fobze bajllanafudfepueíla fo 
bic el cetro tíla ticrra^la quaí par 
ticflela tierra en t>os partes ygua 
les?y tambíé elmífmofírmaméto 
cntõcecl oiotílqueeOuuídTe enel 
centro oda tierra vería el medio 
Odfírmamentouy aquel mífmoo* 
10 citando aila fobze ba5 ocla tier 
ra vería rabien el medio tfl ftrina= 
itiento*^efto fe colíge^qucla cátí 
dad ocla tierra es ínfcnfiblccu reí 
pectood firmamento* 
?m?£apím}.iw. £ 0 
mo la tierra ella quieta y 
no fe muate» 
•¡acia tierra fea tit* 
inoutblc y quieta, 
pjucua fe po^ Oos 
rajones. Ha p?íme« 
_ r a 7 c s todo cuerpo 
umameiitc grane, naturalmente 
va al lugar mas bajeo que es el cé* 
tro y medio odfirmaincto 7 y allí 
para*2lfli lo 0Í5C el ftlofopbo end 
íiih ocios pbificos7y encUj.y.íu/. 
c|c ccloimiído.^egunda ra5ÕC8 
cõfidcrad,quccomola tierra cita 
eninediofífe mouicfe apartando 
fe od medio fubirta^loquaUc acó 
tecerta onatural/ovíolentonioua 
tural/poíq fu inounnicto natural 
c? almcdío^y aífí clmouuntcto co 
trartoal medio no le es natural/ 
uego feria vtolcto:uias no puede 
rcrvtoIcto7po:quenofebaUacucr 
po qu c baga violencia a tã grã cu 
crpo cu gradeja y pcfadúb:c;ooii * 
dea oe concluyj,quc ficnipjecfta 
quíetayuofemucue, %o mífino 
p2ueu3 d gran Gilberto cncUij. oe 
celot muudo/cnel traíado terec^ 
ro • Capítulo octano Ooiide Oíjc» 
¿laojdédclascílrdias enfeñafer 
la tierra quíeta,y en medio afeutâ  
da:po:qcomo fea ordenada la íu= 
naoebap t?l fol fí la tier r a no cftu 
ut'efe en medio y fí%a?no acontece 
ría edla parte oetcírculo Ocios fíg 
nos opponerfe el fol y la luna cuta 
c 1;. 
cabeça Y cola fcel t>z&$on ? y tambt 
en toó aftrolabíos Y annülad y I05 
otroô yftrunicntos ocios aílrono 
mos ferianfalfeô/y poKlIoenfica 
fe podrían bailar loscurfoô nt cô-
putacíoiies t̂ clae cftrdlas / como 
po: loe bieboe ynftrumentoô mie 
ftroafcíitidos loe alcançan > mae 
rtcfnp?eacóntefcmant)iuerfo0/o 
M/erentcd porque ocla tierra no 
YSualtmMe fe verían I08 circuloe 
oel cíelo todo lo qual tenemos pjo 
uado poz geometría y aftronoinía 
t>e conííderar queDioe que bí 
50 el ciclo y la tierra y todo lo que 
cuello es pufo la tierra cu medio ft 
]ca/po:qu c el ciclo y la 5 cftrcllae la 
cerca flen confu inoniiuicnto?t)õdc 
la Oúíína potencia la fuíteta cu me 
dio aífí como punto* Bcílo cita cf-
crípto z>i$c el fcñouy o fufpcndiia 




fe puede Oc5ír fer la tierra 
centro oel inundo 
TL centro Ocla tierra 
fe puede entender cu 
tres niancraaC2ia 
p:ífncra quatoalce 
trooc fií s$raiidc5a. 
Ha fegunda quanto al centro oc 
íugraucdad»Ccrceraquantoalcc 
tVooel agregado 7 cl qual agrega 
do cé en medio oel ftrmaincnto, 
Ceñido eftonotarfcanquatrocof 
fae* TLa pjíttiera, quAt la tierra 
no ce vn mifmocaitrocl oda grã 
desa/yétoela gtauedadpozquela 
íerraoífoimemente ce grauc/ ca i 
vna parte es cubierta oc agua/ y 
otra parce es oefcubícrta»Segúda 
qucelccntro Ocla grauedad Oete 
tierra no es en medio oel firma* 
nento/pozquefífe ymagína ÍHUÍ* 
diría tierra en 000 partee Ygua= 
leô/entõee aquella pa rtc que ce cu 
bíertaocagua rempuíaríaalao 
tra parte* bercera ? q no fon vno 
el centro ocla granea tí la tierra 
y el centro oelfinnamêto/pojque! 
la riera no es ygualmétc cubierta 
Deagna^cloqualfcfígtK^queeti 
la tícrrapodcmo0 ymaginar tres 
centros realmente Oíftíntosv É t 
pnm ero ea el centro ocla grãde3ai 
ocla ticrra*£lfcgundo/clcentrotí{ 
(a grauedad* El tercero elntédio^ 
oel firmamento* Cuarta ra5cn^ 
que el centro oel agregado Oél a= 
gtia y tierra C0 en medio tíl firma 
incnto»£fto eepozquccl tal agre* 
gado c0 cuerpo grauc y no tmpe* 
dtdo/y áflí el centro Oe fu gra ue ̂  
dad es en medio Oel mímdo/pozqj 
CÔOC natura grauc»2BondefepUí¿ 
de ocsír la tierra fer en medio m 
firmamentopo:qucesparte oda 
gregado/ cl qual agregado es .en 
medio oel inundo» 
C F I N D E L P R I * 
M E R L I B R O . 
P O D E L A M A R , ' Y S V S M O V I 
M I E N T Q S , Y G O M O F V E 
I N V E N T A D A L A N A 
V E G A C I O N 
c 11} 
cbfate H mar 7 y poequc fe 
a mar es et p:opiG la 




tan;? iegun el gran Alberto tloo 
ríoõodUíal^/tacllabueluen* 
a f f i l e èflcUercerot«lo^mcri>e 
rcoe/cml capítulo t)oje*tElcmo8 q 
todoè los m e cçtrcn a la 111 ar / y 
Dclamartoznanafalírpara queo 
tra.ve5<ojran:t>õdeparefce que la 
m^0fú iYpnndpto oclas agu* 
as.^cfemaroccearjopojdp^ 
ño y confino moòúnícutocon qüe 
fe m ucuc; po: que olhfó cu griego 
quiere t>cyr pzeltiroforlos griegoç 
y latinos pozeftenombie lenoin-
toanvt.jífebaquedado elle nom* 
bícencpmun/o llama fe Meccano 
cafictancus po:quecíñe/o ab;a$a 
loscabosOclatícrratelqualpor la 
M'uerftdad odas comarcas toma 
tnucrfosnombzcs aflicoino / mar 
índico/perfíco t a 71a mar no tie 
ue colo: mirada í>c cerca / pozque 
mtftm villa no para enla fupcrfú 
cíe t»el agua ̂  mas Oecíédc a lo ba 
» : f miradaOelejcostiene colons 
cielozY quando es mouída poz los 
víentos/Foana Dtuerfos colozes * 
yesfcenotar/quela mar poj fíete 
oías fe leuanta credendo, efto es 
en lo queOe5imosaguas bíuas/T 
po: otros fíete fe retrac menguan 
deleitas mecientes f menguan^ 
tes trae áríftotilescaúfasriatu^ 
r^Usendfegnndo odosmetbeo* 
rosítsemas tílasqnales l&ipocn 
tes enellíbíobe^at % aqua: 0 ^ 
que aycaufapzopía t>e aílrologiíi 
eô a faberpo? natural virtud Oda 
lunafpbielasaguas^airí vemos 
quctodomarifcocon lalunacref 
dentecrefee /y con la menguante 
^eferece/pojque como la luna fu-
befobícel onjonte/yconfusra^ 
Yosroca lámar mueucle vna ebu 
lidou cõ quecaufa fu crefeer y me 
guar y alançar en fu ribera todo 
cuerpo muerto ocola no limpia q 
enella fea* Bellas credentes y tné 
guantesquelamar tiene ̂ eltíemf 
po y manera ycomovimen end\ 
feptímo lílxo que trata Dela luna 
larga mcntcfcoeclararan. 
mo la mar pertenece a laper 
fídon Delmuncio:y fin ella el 
mundo perecería:y como 
engendra el agua enella* 
^Smarptcnefcealabe 
cburaoelmundo/yafü 
|pcrfection,y el mundo 
nofcriapfectofínelía^ 
po:quenoauícndopnncípíôOda5 
aguas no auría aguafímple, y fí 
no ouícfeagua fímple/no auna 
agua míicta y y aífí ninguna cofa, a 
uríaDclo quecon agua fe engen* 
drã ?y fino ouíelTe aguanoauria 
cuerpos comoaycontínosycon^ 
glutmados^e oóde fe fig«c, qno 
amende pnncípío t>e lag aguaito 
generado fe beftmpk, y po? con 
ftgmentetodo el múdOtCãbte fino 
bimie(repanapiot>ela0 asua57no 
anria todos loe aymtMietoe bc 
loe contrarios q fon poíTiblesiY af 
fí natura tHrffallecena enlo necefla 
río/puesocffalledédo la virtud en 
loneceífario yuipedír fe ya laobta 
en acto l̂uego acotecer ta q no auié 
dopzmcipioí)elas aguas t>effaUc 
certa la cfoiati natura^ ^(Ttcl mu 
do perecería* Bode fe cocíuye^ fer 
necdTaría la mar para la fuftenta 
ciont)elinudo.y aríftotíles end 
fcgúdo^elo8!netl?eo^oô^H5e/que 
las aguas be la mar fe engendran 
enel féptétríon/quíére t^ejír^q grã 
parte tíl agua oela mar fe engédra 
ala parte pel feptétrtô^iÊfto bcclà 
ra elBlberco magno enelfcgundo 
belos ¿fc>etf>có?os capít*\,ÑDí5íen¿ 
do7la mar cozre oe feptetríó en me 
dio oía:? lacaufacs^pojqendfcp 
tentríones mas alta q end medio 
oíanla ra5onpo:qe0masalta^ 
pozqcoíiel frío bel feptentrió fe en 
gendramas agua que la que pue= 
decaberpo* la biftancíay altura 
oefu ribera: y enel medio ína el a= 
gua fe confume y gaita conel calo: 
t>el fol:y pos eflb enel feptentrió vn 
aguarepuja aotra; allugar mas 
bajeo be fí:y aífi accídentalméte fe 
mucuebdlugarafu generación, 
poique como fea bumeda corre a 
Ver retenida enlo feco í̂La ra50be 
confumir fe tanto daguaenla par 
te bel medio bia es ^po: que d foi 
fiqnpzefe mueue enfu círculo ejceé 
tríco^afli qfu centro no es vnp cõ 
tro bela tierra: po* manera^ que fí 
elDiámetro bel círculo bd fol fue= 
re pafladò po:entrambos cetros, 
esafaber^fuyoy bela tierra ina= 
fó i parte bel bíametro fera a vria 
parte y menoz a otra, en refpecto 
bel centrobda tíerra:y affí fe mué 
ftrapoz rajón geometrícá^q ma-
yo: longurabd bíametro es cerca 
belos veyntef grados betôemíms 
eneftc tutdlro tiempo^ y la menoz 
loguraescndvíceíímo grado be 
SagíttaríOjqesfígnooppuelto a 
6 c m í m s ^ e bonde parece q mu= 
d?o mas fe llega el fol ala tierra en 
la parte bd medio bia q no ala par 
te bel feptentríõ»y alTí po: fu alié 
gamíentoefealíenta en tal mane 
ra?q confume d agua,y quéma la 
tierrazo qttalno baje en la parte 
feptentríonaU 
£%pítnloMjA$oi 
que el agua bela mar es falada 7 y 
como aífi es mas conueníente^ y 
mejoz para la nauegacíon-
21 fperíécía enfena que 
cl agua bela mar es fa= 
lada*yafríbÍ5e d grã 
2llberto? que fe llama 
mar/poz rajón be fera 
marga/oialada* y fer falada la 
inarparefcequeescótra fufcrna= 
tural7po:qúepueôlamares pan 
dpío y oíigêbdas aguas/y fu pto 
píolugar? Y las aguas queendía 
fe engendran / y las que belos A 
os entran/fon bulces^parefce qúc 
con mas ràjòu la mar auia beílr 
'9*i tibio fcgmdo>(*¿ 
wktqfxc no fotedaXmbím co* 
mofea cierto que tnostnatura to 
daelae çofasbajcn/alomeioípa 
refce que fuera mtíoiquc la mar 
fuera&ulceqnofalada/pues mas 
natural/Y&eme/Oífcr es el agua 
tmlce que no Ia falada» % efto ref̂  
ponde cl mífmo Alberto magno 
enelfegúdofcelosmetbeoios/enel 
tracíado terceroXapítulo qumje 
froitdet*5e*Hamatcriaqueicattfa 
fer falada la inar es poique fegun 
la verdad,t>©i5 generoe ay t>e va -
pojee e^a faber/calíente / Y buine^ 
do / Y caliente / y fecô y eit la mar 
vno fccftos fe Icuanta oda fnpcrfc* 
ác?f otro fe leuãta fcel foudo/efto 
pojelcaloíí)el foi ytílae eftrellae 
que fon efídente caufa ̂ cfto0 va -
pozce^y poique el vapozfcct agua 
es muy fiíbril entre eftos bos poi 
eflb leuantado enelayzecsconfu 
mido Del fol y queda el vapo: ^cIa 
tíerra/otnaô propiamente ejcalad 
on Dffperfo cftendtdo ymcjclado 
a?el asua,aflrí comoparefee poje 
templo enel majar t>igefto quelo 
fubtíl ce leuantado y eftendídoa 
loe i níéb:03 que tfue nutrir % que 
da la fuflancía gruefa i indígefta 
bíé aflí queda el vapoít)cla tierra 
grueflb eftendido ai la fuílanda 
oelagua t)ela mar^y la frialdad til 
agua círcunftante alança euel frial 
dad/y cõ la frialdad fe quema po: 
inicia Y po: antípanílafte/q quíe 
ret)e5írpo:t)08 contraríoeiutoe 
loe qudíô fe ba5eu mae fuertes q 
antes/poique elcaloí^elae)calaci 
on falida fcel fondo &ela mar / poi 
virtud üei fol fe foitífíca con fu cõ 
trarío que es la frialdad^ ^ ve* 
ceel talcalozq eeloqueferequíe* 
re enla generación fceifaboj fito* 
do, como lo quíereelpbílofopbo 
enelfeg¿ldo^clo0mctpeo^O0• ¡Ca 
pirulo pnmcro/bablando enefto» 
©efto ayfemeiança enquefí vna 
gua muy tuilce fuefepafada po:ce 
iU5a fe baria falada, lo mífm o ee 
oelaguatíla mar enel tiempo que 
fe bí50 falad a 9 y po:que algunoa 
|t)Í5cnqueaye¡eincnto puro enlu^ 
ftancía y que el clcmétofccl agua 
fea cnlamar/yquccnmedto oela 
mar el agua es fímpley fin fabot 
poz^uc allí no tiene ob/ccion fcecõ 
trano / ello ami parefee no fer afli 
poique el calo* Del foly eftrellae q 
bailaron ba5er falir ejcalacíoneô 
tnrlfondotilamar/lasqualesme? 
ciadas con lo frio y bumedo^ela^ 
guabi5icrõ fabo: falado culo mas 
alto oclagua^tainbicyco mas ra 
3011 tobaran enel medio/o fondo 
fcelamar^y aflí tengocon aríftotí 
les/y con coftantíno gran afirolo 
gozque no ay agon ningún çl&né, 
topuro» y eu quanto fer el agua; 
falada esmas comí eiuentc/yme^ 
íoi parala nauegadon qucla útíU 
cc?eftocs poique el agua falada 
es mas pefada y gruefla q la t)Ul ¿ 
ce y y que fea aflí tu5elo el gran 2UU 
bertoenefta manera,que el agua 
falada fea mas grane y efpeffa q 
la t»ulcc tie mucbasefpcriencias 
fe colige / Delas quales vna es, ft 
fe mc5cla el agua Dulce confalcon 
fuerte cómiftio en tal manera que 
lafal feDefbagatoda enel agua y 
cnellafc cebare vnbueuo que fea 
^ ^ I 0 2 é a r * ¿ # ¿ folio.jcii). 
frcfco nadara íotec ei agua poi la 
efpdura que el agua tiene la qual 
contrajco con la miltura ocla fal,Y 
íi elnuTmobuenofepoñe en agua 
oulccfmmr fe l?a. Bijcc^ fea buc* 
uo frefeo/poíque íi co anejo en al= 
guna parte eftarefoluído/Y tiene 
af zc oebajeo t)ela calcara po: can 
fa ôel qual nadara fob:c el agua 
Dulce* ypo*elta in t imaron fe 
mueítra que las naos mas ayna fe 
fumen enel agua Dulce que no ai 
la falada • gozque la Dulce mas 




que cl mar Oceano tiene* 
Aclarado fe ba enel 
fegundo capítulo De 
eftelrtwofegundoq 
mueba parte Del a« 
gua Dela marfeeu= 
gendra enel fcptenti ion: y De allí 
coirealinedtoDía» ycftecsvno 
Délos inouímíctosquc clagua De 
la mar tíene.Cainbícn vemos que 
la mar quando crece fe mucue ba 
5ia vna parte, Yq^ufoinengua 
femueue al contrarío teniendo tal 
o^en que Donde primero começo 
acrefeer allí comíença pnmero a 
menguar/Donde parefee y fe muc* 
ftraq el agua tila mar tiene mouí 
mientos contrarios y Diferentes 
vnos De otros* c y Dem as Defto 
vemosq los ríos cozreuala mar? 
f tambíen la mar po:ello8 fube^y 
ello parefee inarauíllofó ennatu* 
ra/po:que clagua naturaltiknte 
Defcíende allí como cuerpo graüe 
y pefado q es^ue^f í los ríos ion 
mas altos que lamar/la marno 
auía De fubír pozcllos: y fílâ mar 
ts mas alta quelosnos/ellosno 
coírcríaí? a la marrDods con rajó 
fepodnaDubdarbíjícudO D V B 
D A t«2tue es la caufa pozqiiè fíen 
do cl agua Dela mar toda vn cucr-
ço/tkm tantos moitímíentosDífé 
rentes y contraríos aflique vnaá 
aguasfe mueucn bajía vna parte 
y otras a otra7Donde fe podría De 
jír/o que la mar fe mtieue eneftes 
mouímícntos a cafo y fmojden al 
gu¿*a/o que esmouída poi Dífcren 
tesmouedoíes. D E C L A R A 
G I O N+sieftasDubdasrefpon 
declgranaibertoenel fegúdoDe 
los inetbcojosXapítulo fejeto Dri 
tercero tractado Dõde Dije* Hbfol 
uíeudo todas las Dificultades pu 
eftas cercaDelos mouímíentos De 
la inanBejímoscon Seneca que 
no ay otra caufa Del curio Dclasa 
gua5 a vn lugar/o aOtro fino los lu 
gares altovo bajeoŝ ecepto aquel 
folomouímícnto con que temar 
crefee y mengua poique concite fí 
gue elo*be Dela luna afli como 1105 
en otrapartelo enfeñamos^y q 
el Dícbo tí Seneca fea vcrdadpjue 
uafepo:q las aguas Dela mar víc 
nen crecíedo a todas las partes $1 
mudo es a faber al onéte/y al occí 
dente al feptentru5/y al medio Día: 
y también van mciiguádo a todas 
lasDícbaspartcs/y pozcflb la \mr 
no tiene parte pzopia Donde co= 
miencefucrefeer y menguary affí 
pot accidente etaguafemueoe be 
vnapamaotrilfgltto bajwbap 
poiíytc eftc mouúmento nó le víe^ 
nepot accídetefífiopo: p:opí« efe 
cia confeque ntc afu ib:m^ 





gendra tanta agua , 
y cpntinò entrã ene 
a tanto?rioe/y fuentes, poique 
nunca rebofa/nife auméta» 21 ello 
ay alguaa caufaé laequaleí? trac 
cl aiberto inagnò cncl fegudo t>c 
loa metbereoe t>õdc òíjeoia mar 
no refcibeaumeñto/mfe engrande 
ce, poíqueca natural recmculo 
pctàdae ía^ aguae y fu qmeto lu ̂  
¡jan y d liigar nó puede rebofar 
conetúisrefo! t)clã cofa que po: lia^ 
t u r a r e fereiKfelugar3poíque el 
lugar áocconfozmàr con áquello 
que íncluyc/fegíi natura* Sltiquc 
la marea campara recebir en fí 
todoa loerioe* y po:fu entrada 
no rebofar nt feaúínentar^aínbt 
en norebofa pozra3on que la mar 
e8 tan grade que Io? noa en fu ref 
pectono fon cofa que bafteana 
cUteauínentar*Cercérara5pne0 
poiqueelcaloiòel foi/y el embate 
ciclos vteiitos cofumen tantapar= 
teòel agua que aunquecontíno en 
la mar fe engendra / y contúio loa 
noa entran enella en tal ozdcnla 
Dífpufo í)ío8 y que nt fe mengua ní 
feàumcntá^y artife pnedc&esírà 
quello que ca efer^to en j o b ^ u 
fíftele feno? vn terminei que nolo 
puedetrafpaían C T notar fe ba 
queénel Mluuío De iFloetajela fa= 
era efcripturaenel fíenefta* Capí 
tulofíete,queelaguafubto quír^ 
jc codoa fob:e cl maaalto monte 
quefccbajco téletelo ca ? a (Ti que 
toda la tierrafueeubíertafce agua 
¿fcaaaun queeftecrecímíentoDe 
aguaafuetangrandelamarno re 
bofo/ní cobao la tierra faliédo be 
fu Umíte/y termino, maa cl crecer 
oel agua tanto t>e t>oe caufaa vino*. 
Bua fue /que fe abzieron laa finíe 
ftraa y catbaratasfcel cíelo como 
clmífmo tcjcto6í5e/eaaf3ber?la0 
nuuea/yllouío qrétabíaa y^ren 
ta nocbea muy eípitofamête^a* 
n»quecotríerõ tanto laa fuétea/ri 
os / y arroyòa bulcea que toda la 
tierra fe cobzio/fegun oícbo ea^ílf 
fique toda cofa biua quefobíela 
tierra era perefeío, eceptoiRoc cÔ 
todo lo que end arca auia* ^ero 
ceifado elMuuio t)í5e el mífmo teje 
to, que embiomoavieíttoatáftit 
5100 que gaftaron y confumíeron 
el agua /yboluio la tierra en fu fen 
la ejccelencía sela nanegacíon 
ytJefuantiguedad» 
^ n rajón fe puede 
t>C5ír,tenerlanaue* 
gacion gran encelen 
cía/pueatuoafúeel 
__p:imero que mando 
ba5ernamb/oyftrumgto para an= 
darfobzedagua* ítflícit#cfcn>= 
to eiielgeneftaiCaptolo íqcro t>õ 
deo^cdoiumotcjcto^quemaudo 
oío3aiRoequebi5Íefle vunauíc 
o arca quefuelTe t>amderoB Y vi 
gaôgrandcs/keada centro y fue 
ra con pejEfta arca tenía trecten 
tos codos en luengo/ y cincuenta 
en ancbo/y treynta en alto: odios 
codos ay opiniones que cantidad 
tenia ivvnos tujen q geometricoô 
otros que comuncsicon mas ra5õ 
parefeenfer geométricos po: Ter 
mayores poique couenía que enel 
arca ouiefTe lugar para loque ene 
lia fe auía fceponciv 
CBelá nauégadó efcríue faut y 
fidro enlasctbúhologíasquelos 
ítdosfnerõ los que primero tnuen 
taronl?a5ernautos pero cftos no 
alcançaron mas tíeiuntar vnas vi 
gas con otras yiñuy clauadasy 
calafeteadas ̂ naueg^uan cncllas 
no apartádofe triuefro tila tierra» 
^cfpncs Êpaminundase] griego 
acabo t>c poner en pérfido los na 
m'osy manera t>cnauegar*y affi 
en la guerra oe i^eloponcfo/fe ba 
lio aquel feííaládo capitaneias/ 
con naos carracas / y galeas* 
ftfenel tercero tttos reyes cnelt> e 
címocapitulo/felecque Salomon 
rey t)c jberufáléembíaua toe na^ 
osa Cb^rftsy encada tres años 
yuan y venían be t>õdc trayan 0:0 
y plata y óbias t>é marfil panos y 
jimios* 
CJulío fOlíno6í5è?q todo el irtar 
belmedío bfá el qualríñe y rodea 
laafrícapo:t>e tras/y fcefdc lain 
día baftá efpañatodo íc nauego > 
y odio trae teftímontobelrey^u 
ba/para confirmacionyargumen 
to Oelo qual baje metnotíace yf^ 
las/y gentes feííaládo los modos 
y fines oelos l ugares y cfpactos» 
C T^laton end Iibjo treynta y t)05 
enel oíalogo oe£ímeo bí5eque be 
vna yita llamada odas Colunas 
oe lácrenles qneesa la boca ií vn 
eftrecbo :fe nauegaua a tierra ftr* 
mc/ycôntínuadamayoz queafrt 
ca y 2lfía»©õdeparefcc que en tie 
po antes t>e platón fe nauegaua oé 
de la yfla te cadí; que es ala boca 
bel eítrecbooegíb?altar fáltala tí 
erra oe indias que ago?ateneíno5 
íL^Iínío veronenfe efcríue^ que 
gonernádo lascofasod imperio/ 
Cíberío ceffar parefcíeron enel fe 
no bel mar beílrabía fetíalcs be 
nauiosq efpañolesauíá perdido. 
CCoznelío nepote ba5e memona 
que en fu tiempo vno que fe bQta 
leudopo buyo bel rey latino ñaue 
gando po:el m ar be B r a b í a . i ^ e 
también que el vido a Celio antí* 
patro que cõ mercaderia nauego 
be Cfpaña baila la £tbtopía* 
CCntíêpobe ^ugnfto ceifar po: 
la mayoz parte fue nauégado d 
marocceauofeptentríonalcn bcr 
redo: be alemana bafta-el cabo be 
tierra belos eíbzos/o gücldrefeSt 
C/ftcynando ©elenco y antbío^ 
co*Xas riberas bel mar cafpío fue 
ronnauegadas yconofrídas con 
ttasarmas betos be Macedonia/ 
quc afTi iuefmo todo el fcptentríó 
Demparte a otra nauegaro»,. 
fLÊlmifino K^Iúao vkütcñímo 
mo t>£ Co?ueUo nepote ̂  el qual â  
firma que el reyoeloe Sueuos/ 
o efguíçaroa í)ío a ¿ibeteUo celerí 
p:o con ful te frauda vuoe íudt05 
los qualea uauesaudo tiede la ín« 
día con mercadería fueron con té= 




tontcoe y qucvnos cnibavadozeB 
6ela india fueron ba liados cu las 
ríberasoe^ilemana/los qles fue 
ron traydos con rejíos vientos y 
rio fe Mídaua qncouícíTcu venido 
Dela rcíjiõoeonentcloqual nopu 
diera acaefeerficomo algunos pa 
refcecl mar fepterrional fticfle ela 
do/oquajado* 
CÊlpapa ^ í o tercio Recuei lí 
bio que eferiuío t>e ^cograpbia/q 
lara5õ inanifiefta y enfeña que la 
inarauíiíjuamentc fue nauegada 
pues que ocl nõb?e t>efus riberas 
puficrou nombzes los antiguos al 
marocceauoqnbMçayrodca las 
poltreraspartesciela tierra* 
CBcl numero grade y multitud 
fcenautoscj antíguamentcouo: al 
gunos aucto:es lo cfcríueiu ©Í5C[ 
pinero que cnla bueftc oelos griej 
sos que vino fob:e troya ouo mil; 
yeíctoy CKt?étanaos*¿ábícefcri 
úe BiodozoqucaEer^rey í>el05 
perfas trujcoenfu buelte contra 
grecía/fctecíétos mil bomb:e5fu 
yos/y trecientos mil t>c fus ami 
gos/y llegado al marpotíco bí50 
enel mdmo mar vna puente i>e na 
uíos po: Oonde paflb con fus gen 
tesíafíí que los nauíos juntos al= 
cançauau Oendc la tierra Oe 2lfía 
ala oe europa en que ay po: lo me 
nos vna legua tí mar, 
mo po: algunasfeúalesoel 
fol y CH: la Tuna:fe conofeera 
quando ban fcc venir tcínpe 
ftades* 
Bebas ve5esacõtef 
ceaueren la marte 
peftadcsfce vientos 
yaguasquecaufán 
gran tozmenta fceq 
íeliguen alosnaucgantcs mucr̂  
tcé/o perdición De nauíos/y ba3íê 
das/o otros muy grandestraba^ 
jo5?poi tanto aquíocclararela1? fe 
ñalescfegun qucballo efcrípto)en 
qpuedé ferconofcidaslastíícbaí 
tépeftades y tojinentas: poique 
pzeuiftas/o fabídas menos Daíío 
pueden ba5ci% Uño plugo muebo 
a 'SlírgílíocI qualt>í5c?q nmebas 
batallas Danofas í)e vientos ocur 
ren a los ígnoiátcs^eefe t>e Be-
mocrito fílofopboiqueelíando vn 
bermauo fuyo fegando cõgran fi^ 
cíla/o cúovd qualfc llamaua Ba 
mafotel bícbopbílofopbo leDijco 
que mas no fcgafc/inas quearre= 
batafelo qneauía fegadoylo gu* 
ardafepoíqnc pecfto vernía gran 
tempeítad Devtétoquefelo licúa 




pcltadesfe notaran pjímer^méte 
laô que end foi fe mueftran* 
S E Ñ A L E S D E L S O L . 
tL^Unío en la natural bíftozía, 
Xíbio.pyííU íCapitulo quarenta t 
cínco/oí5e Í q fíelfol quando iiafce 
fuere Umpíoy no feruícnte &enu= 
ciaDíafereno^íparcfcíercainarí 
Uo t>cmueftra ptuuíacon piedra/ 
ograníjo» 
C ^ í quando et foi nace pareciere 




fas/y parte t>elae oícbae nuuea fe 
efparjíeren bajía el tmtc/y parte 
bajía el medio M'aftgmfíca vícn = 
tosyrcjíaopluutag. 
€[ S í quando el fol nafccYfepone 
parefeteré vnoe rayos encosído^ 
Demucftrapluiua* 
C fiantes que el folfalga parcf^ 
deraifobjeelfolnuueorcdondae 
&einueftran ̂ ran fríaldadxlto es 
fiqtíádo falido el fol fueren bajía 
ei medio tua. ¿Ibas lí fueren àl po= 
niente fígnífícan fcremdad* 
C S í nuues cercaren el fol en òer 
redo: qüanto menos t>e lumbre y 
claridad te fccjcaréfigiriftca mayo: 
tépeftad.y mayo: fera fí fu redon 
dej parefcíere ©oblada 
CSícnel nacimiento t>d fol paref 
cíeren nuues bermeias acolladas 
fobze el fol t>e qualquicr vició que 
fueronallí traydas/fígnífíca que 
erte mifmo foplara^as fí el víen 
to fuere tí medíobíafígníftca/plu 
uía 
C S í quando nafce el fol fuere ro 
deadooc nuues t)e aquella parte 
que laredondcjoefcubíterefeefpé 
m que venia viento fí todo fe t>ef= 
cubzíere ygualmcnte fignífica fe-
renídadi 
C S i quando fale cl fol eftendíerê 
los rayos a lejos po: las nuues /y 
en medio bel fol parefeiere vajío 
pluuíat)emueftra. 
Criantes que el fol falga/fus r a= 
yos fe í>emoftraren/agua y. víen ¿ 
totícnucía* 
C S í quando el fol fe quiere pòncr 
fu círculo eftouícre blanco mue¿ 
ítra alguna tempeftad eífanocbé 
y fí femollrare inuy caliente aura 
viento. 
C S í quando el fol fe pufíere fu re 
dondej parcfcícrc ucgra/o turbia 
ocla parte que mas fccfcubncre fo 
piara gran viento. 
S E Ñ A L E S D E L A 
L V N A . : . 
ClMcsfeban Declarado las fe * 
nales Del fol para conofeer la futu 
ra tempeftad/Díre los pjefagíos/ó 
cofas pomnír que la luna enfeñ a 
CÊnegípto guarda p:incípalmé 
te el quarto Día Della/encl qual fí 
parefcícrgipfplandecíéte convná 
lúnpíaiám'dad Demueltraferení 
dad/y ítcolozada vícntovfínegrá 
tibio fcgimdo,íe¿ 
ferufica piuuias* 
C S í end-quinto Díafus cuernos 
nocftimiercn $$i\do<>yt)d$adoe/ 
mas gruefoe y botos oeinueflrd 
ÍLSÍ Ulnm cftouícrecírecbíi^ en 
bieftaba5ía arntefipífíca m n 
toómayomiciitcquandoeílofue 
rceticfq«4rtot>ta» 
t ^ i í a luna ftc quatro Mae fu re* 
doiic!e5fuercruuta/o rojea fígiufí 
ca vientos rejíos •autozOertocs 
Barro» 
CBi^e pl into que fí end quarto 
oíat5la luna ella dlouierctKrrccba 
fígtitfica tepcítad en la m ar faino fí 
altfrrcdo* tí fí tomcrccerco muy 
limpia 
CSicncI Hcnobelaluna poKliuc 
díoeítouícrc limpia Dcinucllra tu 
ao ferenos / y fí fuere ni ufa / o cô  
mo voíã ticnwcttrã vicn tos; fí co 
moneara piiHiíasoenmcftra. 
CÈuiandola luna nace fife leu an 
tare conel cuerno tí encima negro 
cnt>crrcdoz;ala mengúame t)ara 
pluuíasiYfi también el cuerno fcc 
abajeo cílouicre negro al txrrrcdoz 
antcí>cllkiio&c la luna oaralas 
mifinaspluuiaí?. 
C S í [alúa llena tuuíerccerco al 




afaber quando es nucua/loscuer 
nosmoftrarcgrueiro^ fígniftea te 
peftad • y efta fera mayo: fi ante 
peí quarto t»íano fbplarc el victo 
fauonío?qllamamosponietc, 
CgialosMc? YfeY8t>iast>clalu^ 
na pareciere t>c mueba colo: t>£ fia 
maíOemueftra teiupeltad* 
los fucgos/olúbzes quepa^ 
refeen cnlas naos que ñaue 




menta cn Ia mar en 
aquella tépeltadoc 
vicnios y aguas t>õ 
de paretec que fe van a perder̂ que 
t)c noebe vecu cncímaòl maftel/p 
entena/o cnotra parte oelanao/ci 
crto fuego/oelaro* alqual algúo5 
llaman Santelmo, y quandoefto 
vcen toman gran plascr creyendo 
fer el mífmo fanto que les viene â  
yudar yfacar i>c aquel peligro y 
traba/o en que cfhu* y poique c 
ílo es cofa que com unmete los ña 
uegantes tienen*lio qual no cõuie 
ne tener puesuo celo que ellos pié 
fam'&oetatocncftctnrc ellos fue 
gos/o lumbzes que cofa fon^ete 
qual es &c fabe r?que elle fuego / o 
lumbíces vna ejcalacion/oim^ 
pzefionenelayzcquc los Anegos 
llaman piíi teucceth qual fe cau* 
fanclogrucfoocl bnmoque vaí>e 
latíerraypclcaconlafiíaldad be 
lanocbc/yalíífeecogey cfpelTaen 
la pzúnera region Del ay:e:y quan 
do cítacjtalaciou baila alguncuer 
poen que fe pingue cncíédc fe y t>e 
tiene fe allí bato que fe confume y 
gaíla.Éftcfuego no quema:y 0150 
^Itnio enel líb^o fegundo tnrla na 
m a l W o m capí tulotreynta t 
ñ c t c m c qu ído eftos fucgoafon 
ooe/fe lUinan l^oUie y mftoz / y 
que cebuena fénál /? que quando 
ee viio fc llama m c l c m / y que es 
fcnalmala.ieftoa fuegos tambté 
fe veeii eu tier ra/y sfltfé bãn vílto 
en losf cálee fobte laepícàssdò1* 
foldados/y en címattc ioecuerpo? 
inucrtoa.y avn £>t5e el mífmo plí= 
nío que fcart vífto encúnã õelas ca 
bcçasoclosbouibtee y anímales 
y afli afirma vírgilío7que aparef-
cíocncíma t)elacabeça de^úííô tU 
canío*enloõ reales í>e guerra pâ 
refeen cfloe fiiegos/^fn po: loe con 
tínosfumou comopo^el ca!o:t>e 
la muebagenre» lEnlaBnaos fe en̂  
gaidrãoclbuiuo ^ela mifmanao 
y pel calo: Dcto gente encogida en 
poco lugar^ydélos marineros y 
gente De nao que en laô tòzmcnm 
conel mucbomouímt'entoque tra 
en engendra calo:* Êftocoquãdo 
ay oiipollicioii para que la qeala-
ciou baga impícílíoi; cnel ayte/fe^ 
gui) oe ñífo ce oícbo*y po:q 1 l̂í= 
nio Mjcqvn foto fuego no esbuc^ 
na feñal?éíto es pozque quádo áy 
oospareíce que cnel ayjeayabú^ 
dlcíaoebumogmefo/y fígníftea 
que bafta para confnmír la mate= 
ría í>elatempeftacl^edrot)eca= 
ílrobolfobte el fcguudo Délos me 
tbereoeroíjcque quandoquíerq 
enlatcmpeftad fevec elle fuego/ 
es buena fenal pojque Denota fere 
mdad.Cambicñ ácotefeeauer toe 
metas grandes y no ver ninguno 
Dedos fuegos/y en pequeñas ver 
y n o / o D o g ^ i r i q u e j o g n a u ê ^ s 
no Deuen tener Deiiocíon coneífos 
fuegos creyendo fer Santelmo 4 
eftaaUípozqueeftoescofa natü-
ralynomílagrofa:pero fatíffajté 





céffioü DÍ05 nueftro fefio: fecbo 
y fa5e muebos milagros cõ los q 
nauegãicl qual aflt como mücbós 
fantos tíenenDe Dios cfpecíal gfá 
cía y pjcrrogatiuapara muebas 
cofas De que pedímos fu ayuda % 
ínterccíIlon.aírí Santelmo l * tíe= 
ne enla nauegacíon y tormentas 
belam ar/poz t i to no feDeue tener 
que lalumbze que fe vce fea el fan= 
to que ella allí;, pò:q fin allí venir 
bende elcíelo les piiede fauojefeer 
y aíTí cada vno con Dcuocíon Dene 
encomendar fea Dios y a fu glono 
fá madre rogádolcs que po: ínter 
ceflionDel bícnauenturado Sátel 
molos guardé y faque De aquella 
tojincnta y ponga en puerto De fa £ 
nación* 
^ C a p í t u l a f r ^ e 
otras ciertas feííáíes / en q 
feconofeera quando vernã 
tojmentasenla mar* 




luna po: Donde fe co 
holcera quando ban De venir tem 
peftades De víétos y plünías fcgú 
enel fe Declaran* y poique citas 
tibio Segundo*^ 
to^mentaseô cofa que atoqucna 
pgan cwincne mucfro conofcer f 
pieuenirmcparefdo giícdírel p?e 
fente capítulo / endqjíal aíTi incf* 
mo Declarare otrae cinco feíí a te 
opjcnoftícosqtíc bailo efcr^toô 
los qu alea po: ioô mm$mtz$ t>c 
uen fcr mirad 00 y conofcidos que 
fonlosfígytcntee» 
©E! peinero quando eu Ias altu 
rae/ocn loebofquee/ofeluas feo 
yere r u^dotie viento 7 faera.no.fe 
fúnírnfígirifícatoímétaibevíéto 
CScguiido^uandoladoiida.8bt 
rieren conrejtos solpcç en la pla-
ya citando la mar fofegada fi'gnífi 
ca tonnenta en la man&eftoa t w 
es auctoz i^Mnío cnel líbzooejío* 
cfc»o &eía Nftoaa natural* 
CCcrcero/ftlainar eftádoencat 
ina .frtjícre rnydo Dentro t>c íí 
nifíca víét05grãde5*£íto biycHãir 
gílto cnelí>e5ímot>ela eneyda yin 
canocnelqnmto ttflafarfalía • 
C^uarco/quando loa fcclpbínee 
andan faltado poi la mar y fe i m 
eftran encima delas olases feñal 
Oetozinentay queverna víâ:ot»e 
aqlla parte fcõdevíenê* Êrtotme 
fain y fidro eíiel ouodccíiuo De 
lasetbimologías* 
C^elo quinto t>t5e Virgilio en la 
$eo:gícaque quando los -¿fccrgo? 
quefonlos cuernos marinos Sjcá 
la mar y fe van alo feco / lípíftcá 
tempeftad enlamar» 
C F I N D B L 
S B G V N D O 
L I B R O , 
BdcsMíemoe, fot. m\ 
L IB R O . I I I . D E L O S 
V I E N T Õ S > D E S V C A 
L I D A D Y N O M B R E S 
T C O M O SE H A D E 
N A V E G A R G O N 
L L O S' 
tJbio Ccrcêro* 
^Capítulo pzínic 
rocicofacs viento, Yt^quccal^ 
dad €6,7 como fe engendra* 
d m c i õ tí 
la natura 
sel viento 





po: í>da tierra,y otros q eaalgun 
gran cuerpo cclcílíal^o otro q cõ 
granfuerça o violencia repujea al 
aYte:Y cfto no fe puede tftenmuar 
fino fecóiTíderafu naturalesa^cn 
(o q pzícipalnicte co> &clo ql oigo 
q el viéto ce vapot t>ch tierra q fu 
beyírafcíendebafta lo alto bel ay 
re, Yfuertcinétc bícrco repuja al 
4Y;e*Eftc vapo: ee calicte Y feco Y 
poifuíubtílidad trafciédeel ®fic 
Cpo:q como fea í)e vapozíubtil cu 
fu genero Y^elo fubttl naturalinc 
te eí fiibir; aííi fube, po:q belo fub 
tílí>el vapórela tierra côbecbò) 
Y be allí cae o fceídede, Y en fu t>cf* 
cedida fe feríala q el vapoj fe nmc? 
ne alo alto^Y eomo llega aqlla par 
te ce becbo viento, y afTi Ocfcicde 
foplando*ye0Dcfaber?qclvapoí 
íió fube bafta la parte fuperío: t>d 
aytc^c fe llama fcftne, mas fu 
fa Y t>efctede» Belo qual pardee q 
el vapo: Oc quefe baseei víéto no 
fecõgrcgacõfnaldadinteríot, af 
fí coin o algunos c^enmias con la 
frialdad efterto: od lugar ? çoz lo 
qual,como tsÍ5e aiga5el7e6 impe 
dido q no llegue alo fuperioz tf I ay 
resabiéfepzucua po2q el vapo: 
e^lcuautadoco dcalo?, ypozdfo 
fíelcalo^^el ayjc circunftante le 
ayudare mao fe efcaltcnta^pozq el 
calonnteríoz e5 ayudado ocl calos 
efterío:7y aflfí futo f uefle pot el frío 
oellugar^nife cfpefaría^nifeallc^ 
garia,uífoplaria* 
dvíétonofcinucucocreebotíe a l 
to abajeojui po:el cõtrano;ma5 fu 





alto abato, nibeba 
coaalto?!iiao mué 
JC le en circulo o redõdc5 t>d agua 
y oda tíerra.Bífi bi3e el 2Uberto 
magno end tratado tí vétte, capí. 
]CÍj*todo victo comúniéte filharo 
y mouíniíêto es cnredondo7cifrA 
manera^ ni fnbc aloalto ni Ocfcv 
ende alo bajeo^nas mneuefe en dr 
cuito bda tierra, cali como círcu 
looarco7comoparcfcepo: lasnu 
ucsqcôloôvtétoefubéy Oefcíédé 
tí oJiétccnoccidéte^Y affí como el 
mominícntobdascftrcUaB;, bon^ 
de es be faber q tíla boctrína belo* 
Hftronomos fefoma que allanad 
ertrcllas ayq uiucueníos víétos, 
aíTí como Jupiter q mueue víêtoô 
fcptctribnale5:Y el folq muene leí 
tentos 
vientos mttã lce , y ¿fa&re q iimc 
uêTu foplo bdmedío t>ía>y la luna 
q mueue loó vientos occidentales 
Êfto es quafí vn pnncípto ^ como 
quâlqeracaufa pòjfu inodo índu 
3eavneffccto:Ya(ricõmenc quecl 
effecto yrnítè aí mouímíento t>e la 
caufá^ues como las cftrèllas fe 
moeueiicít*cularmétc? coiúiíéne q 
el viento fe müetia como arco fo^ 
bic el oztsontc»^nla imíína maiíe 
rafe Ot5equádo los fíguoe ba3cn 
víentos^põjq ay tres (ignos q üc^ 
nencaUdadescalíentesy fecas^y 
eftosfon^n^TLeó^agíttarto^ 
y ella fe llama triplicidad d fuê O 
y llama feelíos lígnos ojíctnales^ 
p o í ^ ^ ^ v i é t o s ô e l a parte be 
oztentc*2ly otros tresftgiiòê q tte 
nen calidades frías y fecas, ellos 
fon?Cauro?Btrgo,g:apnco:níO; 
y efta fe llama triplicidad Atierra 
Êftos figno? f¿Uaitían mcridiona 
les,po2qcõntinomueUen vieíitoá 
oel medio Día ̂ t r o s treé lignos 
3y q tiene calidades calíctce y Uu 
medas?cfto0fõ,í5ciníni0/iLtb:a, 
Aquário? y ella fe llama tnpHci^ 
dad í>eayíe*£ftosfeí>i3enftgnO0 
occidentales;, pojq muenclos víc 
tos t>ela parte ôcloccídéte» 2ly o 
tra quarta triplicidad tilos otros 
tres fígnõsq ion Cancer, Capeta 
comíó^ i^ifeisíy efta fe llama trU 
pltcidad^eacI;ua ? pozq fup:opfe= 
dad es fría y bumedad:y cftos fíg 
nos muenclos vtétos feptéthona 
les?y aql bumot q tienen en fn pjo 
piedad bajé abúdar en los tiépos 
afí atríbuydos cnlos cuerpos que 
allí fe en^endran^elo fufo btebo 
feconcluye?q los víétos fe íiüieiíé 
cñ fcerredo* tíl agua y tierra còmô 
elrtioüímientobeia? eflrellas^y hó 
fccrecbáinentéfubíendo ni í)efcen* 
dtendo:pòtqetvapoí es cleüadó 
conel caló: y es efpelído con el frió 
qlo efpefa?y alfkonüteneqnofeá 
^crccpo elvícnto qnebéfcíede po* 
el calo: q fubc mas q fea pò: d lá* 
do en circuito Del agua y tíerra> y 
eftacaufa t>a 2lríftotilest 
q el viento no esfíépje ygual mas 
vn3sve5esre5Ío y otras maníb;, 
y pojq feniiiéne á fu oppofúo^ 
0nra5Ortfcpodríart 
t)cl viento ptegútar 
oosoubdas ?quefõ 
e(las*DVBDA*L 
qcs la caufa po:que 
quacto eoiniençia el viento no es fu 
foplóygual?iíii3s vnà5vc5C6 rejío 
yotíiasvé5esmanfo?yvnasve5C5 
celia y otras ve5esto:na aventar 
alíí que no vienta comino ygual 
inente*D V B D A* \ I ^afegun 
da Dtibda csjpojq clvicntò fe muc 
ue a fu oppólíto^quc alfibé5ímo5, 
que beleulte va al poníent^y bel 
feptctríõ al medio tua?y po: el coií 
traríot>efl:oparefc¿q no ay ra5õ7 
pó¿qeí vapo2qesrày5t)elvíento?; 
ofígüefú mòuímíentoqcs eleuar 
po¿qes calido, yfeguh ella t>cfê  
cbamente bcufía fubír7o%uefü 
materia qe5terreftre,y fegunelta 
t>crecbam enteDeuría fccfceudín 
Cambien que mas ba3c moucr fe 
elvícnto aynladoo aotro, qmo^ 
%íbio tercero» 
üerfe &crtcbo?affi qellcuãte t m -
bíenfet>euna memer bajiael fcp̂  
tétríõ?oba^a el medio ota como 
ba3iadponíétc;,Y aflioelo^ otros 
víentoe* y te toda cofa que en vn 
lugar fecnsendranatuMlméte no 
femucueal iugaroppuelto*7lue^ 
go fiel leiiáícfe eugcdraenla par 
re ̂ c leumttyel feptcmrtonjenla 
pnrre oel fepteiiuríõ a fu nrifino lu 
^arfe' auía» t>e moucr 7 y no al lu^ 
gar oppucílo. ^froi lo qual ceoc 
t>c)\r 7 quemouer fe I08 vientos 
a (u oppofíto eô violeto ? cotra na 
tura,o eômaramllofa la materia 
oeloô victos y ygnota a nou* D E 
C L , A R A L OJ. aiopjímcro 
cat)c ílibcr, q como Umarcrta ocl 
victo qcG el vapórela tierra po-
co a poco lube y bay ti moumueto 
tíbílc Ypcqno.^lbafícoinocaacrc 
cerada emimeba caiitídad,cinon 
cccofigrainntpcru ocfcícdcy baje 
rc5ío vtcto.£ábícij clvíentonofo 
pia cõttno yguaUucte?po:q la ma 
teria qfube no es ygualficp:c, ni 
es Ygualmeterempm'ada,po:q el 
frío ce ma5 o menoe,? el vapozno 
ygualiiicntecfpclíooraroty affiel 
viento vfias vejee fopla re3Ío y o* 
tra9VC5C5fop¡aniáfo*D E C L A 
R A L OJLaiofegíído, csOefa 
bcr,q moucr fe el victo a fu oppo= 
fito eapozDoocaufad* 'iLa phinc^ 
ra?po:4 f e g ú ^ c aipctragío, las 
cftreüae circulármete fe m ucu é,y 
afliel victo ymíía efte mouúméto 
circularla fegúda q a \me m tu 
ral/egúalbfcTtOjCSpozq elvapoí 
fe eugédra í>é calo:,? & efpelído o 
a íãçadoòelfrtOyY elfrio ce trag el 
caloi Ypoieflblorépujca afuoppo 
fuo»2linqnojxiedefubír Percebo 
poí el frío q ella end ayje ni puede 
t>efcédír tírecbo po:el caloj q fube 
uipucdeboluer atraspo: elfríoq 
ee empoe t>el:y aífi neceflaríocsq 
fe mueua circulármete a fu oppofí 
to.y quãto alo q es t><cbo q níngu 
uacofafemueuefueraoellugar tí 
fu gcneracíó,es De notar, que aq= 
lio q esDenaturaoeayic fe mueue 
al lugar Ocl ay^e, y el ayíe en toda1 
parte tiene lugar 7 y el vapoztíeue 
natura oc ayie en quanto fu raríe^ 
dad, aíTtqucnofcfimeuc fuera tse 
fu lugar, 
^Capitmi^elre 
molino til vícro;y como fe caufa* 
efufo fea »tcbo q elj 
mouimíctoqclviéJ 
to baje es mouiedo 
feafuoppofttoenre 
rõde50elaguaytier 
r4,y no fu btedo cicrccbo ni oefcèfrj 
diédolcgúlc a .puado^laelpcríé1 
ctaaanaucgactõlocnfena.y pi-
c& ce aflt,podrí a fe pgúta tá es b. 
lacaufa po:q muebas vcfesljm 
el viento mouimteiiío Derecbo t>e 
abajeo arrtba.fâto es q vemos q el 
viento letiau ta ocla tierra el poluo 
y las paias ylofubcocrecbaméte 
en alto en aqllo qvulgarmetc fe Ha 
inarcmoltno^yeítetabíé fe caufa 
o ba5c enlamar conlóenla tierra* 
Ca cnla mar fe ba5ecafí como vna 
manga t>crccbâ y po: allí leuanta 
agua ba5ía arriba, fegun muebaa 
vejes es vifto.a&õde parece que el 
viento también tiene mouimtento 
Bdosvímm. fot jefe 
terceto ce a faber?oc abajeo arn= 
ba como el mouí im'cto en redodej 
qfrefufo feba toecUraào.ty cño e5 
oenotar?qdte mouúníéto q d víê 
ío N5e no le es natural mas accí* 
détal y violeto pozq es Jpeebo fo?-
çofòpoi topamictoenefta mane* 
r a ^ u l d o vn viento viene t>c vna 
pane7yotro oeotracõtraría,y la 
fuerça t>cl vno fe cncuétra cõla ecl 
otro^como cadavno no tiene lib:c 
coírimíentopojímpedíiniento di 
víéto q baila eu cõtrarío entoced 
ma5 fuerte repula al otro,y aflí m c 
tefe en redõdo y ba3e vn remolino 
baila q fe M'uídé, fi5fto parefee po: 
e]cépíocnel agua cenado va come 
do q l i baila otro cuerpo q le baga 
rcfiitécíabaje rcinoUno, inouícn 
dofe c redodo^bíé aflí el vteto co^ 
mo baila refíftécía be otro víéto o 
fcé algú mote, o t>c oirá cofa feme 
jite q refífta fu libze eflujeo y coirí^ 
mícto no puede pnífar adelante, 
po: tato baje aql remolino, y eílo 
caufacnlamarmucbasvcjee anc 
garlasnaooyfuínír las bajeo 
SI agua cjndo fe baila ôcba^o Del 
talremolínoo ccrcajpozqelagua 
l'e q el víéto leuáta las fume y ame 
ga.^ábíéquado ay mouíintctos 
t>e víétôscõtrarioó caufã leuãtar 
têpcftad t>c to:méta cuia mar la ql 
losnauesãtesmucbasve5cs pue 
dêeonofeer antes, côftderando y 
tiiírãdod rtiouímtêto nelas nuuc5 
ft es cõtrarío y t>íferête t>el viento 
q aba?:o tienen, y quãdoafli fuere 
es feñ al tie correr victos cõtrarío5 
belos quales cotínamente vece el 
fuperíoi,pojquc a De mas fnerça 
(be ímpetu que el inferior 
cCapííulo^*E>elo6 
vientos oe lascarías Oe marear, 
De fu numero y noinkes^ 
^esfeba tractado 
ocios v í í tosq cofa 
fonycomoléengen 
drãymueiié,eitefte 
Dire Délos victos tí 
as cartasDemarear7funumero y 
como tiene nõbzcs íegúel vfo tflo? 
uaucgátcs^eloqual cltvefaber^ 
q los vientos tílas cartas q llama 
mosrñbos DaiotatreyntayDos 
nobícs De victos que cnla naitega 
cíon fe píact!cau,y no mas ni mê  
nos,y la rajo pozque feDa cíle im 
inero,erpo2qla redodej t i l mudo 
fe ymagína Díuídír c, jcjcjcí/tptes y 
en cadavnaDelta5feaí%uavnví 
ento,y Dafclcnõbjet?ctero,o me 
díoo^r ta /egú la pte Dones pece 
q viene fcgú adeláte fcDedarara* 
ypara ello entédcr,fe notaraque 
¿fta redodej Del mudo tiene qua* 
tro partes ángulos o regiões pn'n 
cíp3les,lasqlcsnoíoÍoiílo5 aítro 
logos y pbilopbos fon notadas, 
ma5enlafagradaefcrípturafenô 
kan y fcfialaiit Sanct áticas enel 
capitlUo*jCjCíUí»Dí3e* ^Leuantar fe 
ban los eícogídos DeDíos, Delas 
quatro partes Del mundo/y el re= 
alpíopbetaenel pfalmo ciento y 
feyslosfenalã, Díjícdo^feeDodc 
nacedfolbailaDódefcponey De 
4̂10 baila la m a n a t o qtro pte5 





te que también fe llama Solano, 
nafce en oriente oebapo t>e la línea 
equínoc¿al,llajnafe leñame, po?q 
aUifeleuama el fol,y comíença a 
parefeerpoí la mañana, efte vien 
to ce llamadoéia nanegacíó leile 
CÊlfegundo viento ptíncípalna 




Y enla náuegacton <©eíle* 
CÉÍ tércero viento principal c8 
eíèrç6?nácet)cbaf:ot»clpolo 2lrt^ 
co^llama fe también 21qinlonaI7y 
fcptémtnonííl.aquiloíial,po:que 
na ice cnla parte be aquilón 7 Sep 
teintríonal,poz las fíete eftreHaa 
Oelavifamenoz^eftevienío en la 
íiau^íjcíonfellamaTnouc, 
CÊi quarto vien to ábrego, o 
^e r íd iona t^a t e beba^oocl po= 
lo antarttco?llamafe meridional, 
pottiücUegíidodíbl allinoe ba= 
jcelmedío&íaesnamadoeftevié 
tocnlanauégacíon Sur, 
C^ftoa vícíitoa fe fefialanenclta 
manera. 
íLíÊftosquatro vientos tienen o^ 
tro5 quatro colaterales, y fon con 
pueftosbellos tomado nobzebela 
mitad bel nombre tí cada vno ene 
íta manera. 
C^lti»fefeilalaentreel nojteYd 
lefteytomanóbíc be entráboS,^ 
afli fe llama no:deftc* 
CÊlfegundo^es entre cllette yel 
fur?llainafefuefte. 
CEI tercero^esentreel fur y el oe 
fte^Uamafefuduefte* 
C Ê l quarto, es entre el oeíle y el 
nottc,Uamafeuojoefte fenalanfe 
en ella manera» 
C&losocbo víenioçfellaman en 
lananegacíon vientos enteros, o 
pztncípales entre losquales fe fe* 
ñalan otros ocbo que fe llaman, 
medios vientos o media partída5 
no po:que ellos tengan menos fu 
crea que los pmneros, maspoí= 
q febeferiben entre lo^ ocbo vieto* 
fufobícbos,losqualeô aflimífino 
toman nomb:cs ocios bos vien* 
tos colaterales que ^cía vno tte -
ucvílamaufcencfta manera»-
CÊl pJiHiero fe oeferme entre et 
moztcf crao?dcftey temido tó= 
b:c ôe enrramboó llam a fe noz no: 
dclíe* 
CClfeguiidofe l l á m a l e s noníe 
fte pojquc cfta entre d JLeftc / Y el 
noídeíle. 
C Ê I tercero /Ic^ Sucllc poiq efta 
en ire el % eñe f el fuelle*. 
CíElqiwrtoSiifiieílepOíqucefta 
entre e! Su r y el S u die, 
Ç £1 quinto £ u fu d u è fte / poique 
ella entre elSiir/ye! ^uduelte, 
C£lfcjcto/ €>c£iudueítep02quc 
ella cutre elecllc y el Cuducltc*-
Ci£lfepíí!HO/'€íe0 iBoioeílcpo: 
cj cita entre c i ed le y el iRo^oelle» 
CEI octíiuo Bojuoíoeíle/poíque 
cila entre el iñoztc /y el mozoeltc 
oídenanfe cnefta manerat 
Centre-cftoeoícjy fcys rumbos 
í>c vientos y medios vientos fe fe 
TÍaIanotroô6íc5yfeyQqUcfeuom 
bjanquaríasYpoiienfccncílama 
ucra.fC¿ída vno ocios ocbo víéto> 
gmeipalcgtícncwsqutfrtafl cd^ 
latcrale* ycada vm toma nobze 
od vientomae cercano/endtafoj 
€LiEl mtte tícneoosqimrtaslaq 
eítaala partead iRoJdeílefclla^ 
jmá TMoítequartaalil^ddlcYla 
que efta a lapartcM Bojoeftc fe 
llama iHoncquarta al iBo:ocllef 
íC£l iHo:deílc otrasí>os la que 
Ha a la £tc Del ifl o:tc fe liam a no> 
dcileqnarta alnozte yla que ella 
ala parte fcc! £llefellanta *íllo:dc= 
fte quarta allcfte* 
CíEl '!L eñe otras Dos / la que ella 
ala pamDd:íRo:deltcfe llama le^ 
lie qrrà^HBpzdcfte/y la ínrla par« 
te t)cl Suelte Iclte^qrta al fuelle* 
C £ 1 Suelte Dos quaitae la que e 
lia alapartcDdiLeíte fcllamafu 
elle quarta al lelte/y la Dda par* 
te Del fur Suelte quarta al fur* 
CCl fur Dos quartas la que es la 
que eíta ala parte Del Suducftc fe 
llama Sur quarta ol Suducftc/y 
laDda parte DdfucfteSurquar^ 
ta al fucile. 
€ £ l Sudueíle otras Dos la quee 
ítaala par tcDd lur fe UaniaXudue 
ílcquartaalfur y laDela parte Del 
incite Suducftc quarta al oelte 
C^loefteoos quartas laDela par 
te bel Sudueíle fe llama 0cfte qr* 
ta al fudueftc y ti que ella ala par* 
teDd nojocfte odie quarta al nozo 
eíle^ 
C &. ifi o: oeite otr ¿i s Dos l á qu c e= 
llaala parte til É0eftefellamano 
roerte quarta aloeftey Ea ocla par 
teDcl none fe lia ma nowítcquar 
taalno:te. 
Ordenan fe cnefta manera* 
tMo^erceror^ 
mo loe vtcto0 odas cartão t>c ma 
rcardíím la rcdondc$t>clinundo 
para iiaucgcír po:cllo0» 
í lqucfcan declarado 
loe vientos t)cla8 car * 
tae fce marcar fus nõ* 
bies y tuferencíaí/tnre 
en que manera cftos vi 
cutosciñcn/o cercan la redondej 
^cl mudopara faber nauegar po: 
ello5,Pcfto fenotara quceltc cnér 
po redondo&c agua y tierra tiay 
en rcdoudc5 trc3ícntos Y ícfcnÉa 
grados* Ibuco clqnc cftüuíere m 
qualqtucr parte Y quifícre naue> 
gar ba^íacl none quitado todo rn 
comhm'cnte)!!anegara con viento 
Sur Y "o con otro / amende fe na 
negado po* vía ocrecba que fella 
ina oorptí) banda.aun quebic po 
dría no licuando el viento fur mafi 
otro vienfonauegando ala bolina 
y: fubíendo poJ otros rumbos ba 
5icndo boidoe/w boído aun vtoi* 
toyorroaotro baila llegar aliu* 
garquc va ãt)Cíiia(jdar*CâiHbíen 
clquequifícrenaueprocnozte a 
fur fera con viento noitc/o ocla fot 
ITÍÍJ fufo oícbatCíLa nanegácíõ oc 
leítco cfte/esenefta manera* ® na 
nao parte £>ela yfta í)C fancto &f?o 
i n c que ella bebajeo Ocla cqmnocU 
úhf quiere car vna bnelta al mnn 
dooado cafo que fe pudicfe nauc 
gar/efta ft nauegatíc allefte fu ca* 
mino feria aífú Bela oícba yfla / o 
lugar bo partíefle nanegai'a cõ oe 
fte ciento y oebenta grados y ft ^ 
allíqutficfébolueral lugar oo par 
tío pozclmifmo paralelo que ftie 
bolucra con leite ti mífmo camino 
l£>cro ft fu camino va toda via ft 
guicndo fepa que toda la rcdõdc5 
leferutraclocftccoque partió ba 
ftabolucr al punto oofalio» ^01 
manera que enellugar Donde bõ * 
bic cita ym aginado vn círculo qiíc 
ciña el mudo / todo cite circulo fe 
nauega con vn viento/perofioel 
medio círculo / o antes / o ocfpucs 
qutfíerebolucrpoícl camino que 
fue/boluera conel víeto contrarto 
gozque és t>e faber que Oedonde 
el bobze parte baila el medio cír= 
culo acabado/fe va apartando oel 
lugar Oo falio / y el otro medio fe 
vícncallcgando/como la fíguícte 
figura lo enfeña* 
CBfgo que vno parte Oda*a*pa 
rala.c;y va po: la^b * £ n lata» qué 
eaellugaroo pártete pjíncípiael 
victo/y llegado alâ.cque ce fu op 
poft tofí oe allí boluíere pot lamtf 
tna^bJe feruíra el vícnro cõtrarípv 
#>cró fitoda viá nauegare oencíé 
lax^a la.$iY oda,o.ala»a» fepa qiié 
conel viento que començo a nauc * 
gar andara toda la rcdõdc5 falta 
boiuerOo falio* Tía mifma cuenta 
fe terna fí comencare a u anegar al 
€>eltc.y lo que fe ba otebo tíla na 
negación poi la cquínocíal/ló lilif 
mofe tengapo: qualquier círculo 
que fea^y notar fe^a que foíamé 
te oe t e ñ e B c ñ t ay círculos o pá 
ralelos mayozee y meno: es * £1 
circulo mayo: parta pozcl centro 
y el tneno* no parta po:cl centro* 
•$>ero todo círculo mayoi o me 
no: tiene tr^íentos y fcfemca g ra^ 
dosOe longítudnnaôcnlas legu* 
as que tiene cada grado a y oíferé^ 
cía oe mas y meíios fcgim el cimt 
lo cita mas llegado ala ¡Eq uínod^ 
al/o alospolos^erolosvientos 
a fe tí tener que todos fon dreuloé 
inayo:c51 tíínsuo^llos e5 círculo 
ineno: * CILa nmcçmon pot loe 
otros victos es enefta máncr&sí 
vnpnaucgandoalBOídcite oíelíe 
Ivnabuclta al inundo/andando fié 
i ^epojaquclinífinorumbo bolue 
ra pojcl IMidtetü lugar t)o gtío 
ylomírmofetcriiapoicl contra? 
río* f en lo t>e mas fe terna la cuen 
ta que oe fufo es t>ícba. t o mifmo 
Wgotoelanauegacíon al Suelte q 
bbluclrapo:elmozoetle^arací:c 
^lo^ellol^íG^unta^íoosiiaos 
éftan eú m puerto/y la vua partíe 
ffe al mo:te/y la otra al fur / ellas 
naos ft fe cncotrarl/y fí íe encofra 
re pa andar fguaí cauiíno qmo ba 
cínãuegarcada vn&fetgo qellas 
fepucdeu citcontrar/y que nauegã 
do pozeftos rumbos quando ca¿ 
Cercero*^ 
da vnaomcre andado ciento yo^ 
cuenta grados citaran juntas^ fe 
mcfantemente fe terna ella cuera 
partiendo po: otros rúbos*y afli 
fe entienda que quandoquícr que 
Oos naos o mas falteflíen De vn pu 
ertoy uauegalfénpo;rumbost>ú 
ferentes quando cada vna ouíe-fie 
andado ciento Y ocbeuta grados 
fe to:narí5 a juntar encllugarop 
puerto oedondepartíeronícfto es 
pojque(coino befufocs Oicbo) to= 
dos los vientos ocla nauegacíon 
fon círculos inayo:cs que todos 
paífanpozel centro yaííi andando 
cadanao el medio círculo q es los 
oícbos ciento y oclxta grados ba? 
llar fe ba enel punto oppuefto oe 
oonde falío» 
Sigue fe la Carta t>e nauegar* j t t 
cuma 
5> MMuj; 
M A R V E 
tibioZerctro* 
cCap&píf* peleón 




fon Mcdfmos, ce 
vno lacam teino^ 
rear?po:qucíÍBcfta 
no fe pO(inaba5er buena nauega 
cío^puee que mella el piloto o na 
uegantevee clIugart>onde èfl:a'7 
Y el lugar fconde efpera , Y vce 
el altura &c grados que cada cofa 
tíene^aflíque^cofiofccfíba ^e y i 
^crect»o be ygual, o fí ba ^e y? fii= 
biédo o^efcédíendOf'Bceaflímef 
mo q víéto o victos lebí í>e feruír 
en fu fccrrot3,y í>õdc ba t>e t)c¡car 
VÍIO y tomar otro • £ábic vce la t)í 
Maa&ctcainínoq t>a ^candar, 
quátas leguao tíene^y afli ordena 
en todo como mcíorleconuíene* 
jShae parece qcõ rajón fe podría 
tener tmbda culas cartae se ina 
realeo q la nauegacíonfebaje,? 
0e5Írq no fon ciertaôní verdade* 
ra^poílofíguíétCt D V B D A, 
C l o n a d o e í t a que el nuindoee 
vu cuerpo redondo, y que no folo 
los cíelos y mas tambím cada v^ 
no ^elosdementos+aí^i que? el 
agua po: üonde fe nauega es re 
donday elvíento con que fe ñaue 
gafemueueeíi redondo^ fiendo 
cfto aflT^vemosque las cartas oe 
marear no fon becba? en redondo 
fino en plano?puesí>el redondo al 
plano ay mueba otferenda, como 
parefee pot la ptefente figur â  
C S í tíos naos giríefle Slata^atótCt 
y la vna fuefle poila ,b+yla otra 
poz la*í)4ãta fera la oíferêeia left 
mino q baje la vna ala otra, qnta 
es la oiftada q ay tíla^ala^y pa 
es el camino q po:la mar fenaut̂  
gacSí5Iata*3latc*potla.í>+pó:q el 
el agua es redõda7y las ca rta5 no 
lofcñalá aflí^masfeñaláloenpU 
no q e5 í5la*a»alatC»pot Ia*b • ©e a<¡! 
pareceqelcamínoqla nao baj( 
es lamítadmas^elqla carta fê  
nala^pucsla nao lo anda POJ CÍ¿«1 
lOjYlacartalofeñalapoz tímtA 
tro^y el Diámetro folamente tiene 
la tercia pa rte y VÍI fetauó t>ela rír 
cúferécía^abíé gecelo fufoM'cbo 
po:q el cuerpo redodo es mayo; q 




plano no puede ygitalar cõel redó 
do^cytélos rubos&cla nauega 
dõfegúenlas cartas fe pone ai ca 
da^leguasfc aparta vnofce otro 
y l̂eguaSyOemanera^ q t>c oonde 
la nao parte baila loe* jcc* gracfoa 
q fuma mil Y qn^^ljcjcvtlcguas 
eneftae fc aparta vna nao t>e otra? 
o vn rumbo t>e otro * cccy • jcv* Iĉ  
gua^Y pucôlos rubos font 
cl mudo?e$ a faber̂  tierra y agua 
temía enredodejotcjiníly ocbc 
talcgua5€ftoe5falfo7po2qcfta rc= 
donde5 t í c n c c c a y X x ^ d o e ^ea 
%x>\í*k$im y media en d a grado q 
fumãfcYs? nni y trejícntae Icguaa 
y no ma5t Be todo lo qu al parefee 
qlascarta0t>cmarcarpo: ferbe 
cbas en plano carece tí tfdad y fon 
ínpfetaaDl: C L AR A C I O N • 
C21 efto es t>e notar, q lascarta^ 
oemareartíenenvcrdady carcf* 
ce be todaimperfecío, y el arte cõ 
qfon fecbas y ordenadas cotíene 
toda certímdad.y refpõdíédo alo 
prinierOyCi cela uauegneson q la 
nao baje en rcdõdo?yla carta lo fe 
fiala ai plantee t>e faber,q la in if 
ma cltídadobifláctatí camino q 
cadapartc tiene cnel redódo, cíTa 
mtfmafccucutayfclc t»3 cu el pía 
no^ afílenla tíerracomoeñl âain 
kñ alado cnlae legu xe y grados la 
oíftanda que cada cofa tiene en re 
dando fin quítalkcoía alguna^y 
eílo puede fcbícbajcr^pozq auuq 
vn cuerpo fea redõdo puede fe oar 
fu mífmo tamaño y .ppojciõ cpla* 
no* Como lo t)cmueflra "^tolo-
meo eñlplanífpbcrío^y Jo td i cñl 
tractado qbíío tíla mifma mate* 
ria* i£>arefce efto pot ejccplo é vna 
máçana q aijnqe5 redõda bié fe pu 
deponer en plano la logara yan= 
ebura q tiene fu redode;: y alfí cu* 
lascarías aunque en Ja figura no 
fon redondas end contar ockami 
no fe les t>a y tícncnê ygualdad co 
el rcdondOf y fer el cuerpo redon= 
domáyojqueotro cuerpo entíen 
de fe fiedo los cuerpos yguales en 
circuferéctapoíq no ftedo ygUale? 
bíé puede fer otra figura mayo: q 
la redõda^y quãto alo q oigo tílo5 
rúbos tílas cartas» Xlflí mtfmo es 
De faber7q eitos vá ordenados en 
geometría,y como cita fea tan fin* 
gularenlasmatbematícas^nopu 
eden tener falfedad,como lo muĉ  
ftrá los au totes q ¿go íncbo. y fi 
po: puto Oe carta fe baila mas le-
guas enlos rúbos q el mudo tiene 
ello no es perjuY5ío a la cartapot 
qcíía arteyocmoltracíõoelosrã 
bos no folo es paraeftenumerooe 
feys m i l y tccc*legua5 q cl m udo tic 
ne7mas para qualqcr numero: y 
aifi annqclmudotiuHcra cíétmíl 
leguas,o q nmtera mil 7 Io mifmo 
firuiera I05 rúbo/ en vn n u mero q 
en otro* Como parefecen q tãbíé 
naucgãlos q vãcamino í>e ciêt lc= 
guas como los q vã ala índia one 
t á q imicgã*v»miuy como nauo 
go Magallanes y los q coei ftjerõ 
cnel afio qmdo í>cfcu 
btíerõ eleftrecbo q oe ^foagalla= 
nesfe llama q entoces nauegãdo 
^êdc ufa Efpaií a tncrõ vna buelta 
al mfido»&do fufot-ícbo,claro pa 
rece^q las cartas &c m arear citan 
tãbíéozdenadas qfucõcierto y pfí 
cíõ es cofa admirable* i^ucs vna 
cofa tãgrãde?cõmo es la mar y ti 
rafenaladaétãpoco efpacioqnto 
csvnacarta^ qcõfo:mcn tátoqfe 
acierte po^clla a nauegar el mudo. 
\ 
-cuentead pílotobà x>t tener en fu 
camino quandd nauegá con víen 
to aferente a Ssxtzxx^ 
^côfafcaoeclara^ 





rnàs parteó a o t ra i^ cotnolabzl 
lospílotoe^nauesãtcsteiter buc 
nacuéta Y ̂ 5011 en fus nauegacío 
ncóafó'jcrqfucrc,paralo qttal 
mgo7 qquãdocí piloto qfiere na* 
negar óene pjúncramente nitrar 
tixscofaôtíUprimcra, cl lugar 
lt>õdc fe baila,? el lugar tódccfpc* 
ra ytfl fa bcr qòiMcia o aparramí 
entoayocvnoaotro^C/la fegú-
da,cnqaltura fcegradosfe baila 
\ en q altu ra ella clluga r a ̂ o qc-i 
re yuCH-a tercer a?faberci viento 
o victos leba Defcruír en fu nauc 
gaaõ>lo cmal todopodra ver ? co 
nofeer aífu carta tf naucgar.^n 
co ello fabído , intrcfitíenccivícu 
to ̂ ppío q a fu vía) c cõuienc;Y cftc 
temendo baga fu naucgaciõ quã 
to inciot tiepo y luga r tuuíerc. y 
notar fe ba?q muefras VC5C0 acon 
tece q para la níiucgaciõ q fc ba d 
bajer no ay cl viento cõfo:inc ala 
ocrrota^Yaflifeuaucga cõotro XÁ 
ferente.^ábtenacontcfcc q uauc^ 
gado fucccdc vn tícpo q ba5c apar 
tar Del camino v co:rcr po: otro 
po:Io qnal;quãtoniaôfeauda ta 
to ¡a tierra q fc va a fcemandar fc 
va poniendo a oífferêtes rúboôtíl 
aguia^efto^pozqcomò nó Uéua 
via Oerecbapara el lugar a bo va, 
alTtel inifmo lugar felevapòm'en= 
do t>c vn rúboen otro;Y tibié vnaç 
ve3C0feacercaYotra9 fc aparta, 
lfc»ueí? quando aflt fucre^qelpilo 
to naucgarc cõ victo diferente, tfl 
qafu caminocõmcne?y naucgan 
doquifíere fãber a q rúbo tiene la 
tierra a ¡x> va?Y quitan legua0 a? 
t>cla eUa?cnla8 figuras Y cuentae 
figuícteslo ballara^loqual lea,}) 
uecbaraparafaber ellugar cierto 
oõde ella,? aflífabía elegir el ver 
daderorúboequandotiepo tuuíe 
rc)parabolucr al lugar cierto W 
va7lo qual fe ciméda cnclla mané 
ra.CBigoq qreY5nauegarav>íia 
tierra laqual mirada envf a carta\ 
Y marcadacõellugaroõdc eftaY6. 
baila Y* q osbemoza al tfloztc o a// 
3ur?oorroqual<íerrúbo?onaue 
gado para vna parte cojrcYS para 
otra^y pógo cafo,q la tierra t>on= 
de Yuadcs os Demoza ahBo2té,af 
fíq,auíadc9t)cnãueg3rcõ viento 
£ur,YPO*tto tencreftevientona^ 
ucgayspoiotro^ucsfi l anau^ 
gactô fuere po: el pzímer ruboma? 
llegado al viento pzopno enla píi 
mera figura baUareys feúalado 
cite pnmer rúbo?Y ^ leguas 
q aucYSDcaudar para tener lati 
erra o 00 vaY5 a todo5105 rñbo? tíl 
aguia^YalTimifmo quitan legua* 
la terneys apartada oc voe*y en 
la manera q fe Declara la nauega? 
ció poKÍkrúboaiTífc Declarátp 
dos los otroaci^ucs quádo na= 
negado no tuuierdesel viento p:o 
jMoôPíemoe* fo i wxíh 
pio?nu'rad cl viento q Wcmyt qua 
iícsrúboscoaparfado ¡xl viento 
píopíoconqauúidcs oc nauegar^ 
ybufcad lo eu vna oclas futirás a 
q pucft4í??que fera vno Ocios fcíía 
ladoecoulacru^y junto eóia figu* 
raíKJiidc eltalvíe!ítocltuuierc?l?ã 
Uarc f^ t ^ colunas &c fumaso 
cucntao^cftascuctas fírué enefta 
manera-
Cotila puniera coluna baltórcye 
quantas leguas aueys oe andar 
poz cl rumbopo: oo nauegardes* 
C^ula fegunda coluna eftaelrú-
bo a q tenéosla tierra fconde vay? 
(quíerot)C5tr)quc auícdo andado 
aqueUaslcgua^qanioiy ternefs 
la tierra a íKmdcvayfal rumbo q 
allí fc feiiala7cl qual conofeerey 5 q 
rumbo cs po: cl numero quctuut-
crc^bufcatidocl inífmo numero en 
la figura que /unto cfta» 
CCnb tercera coluna, ballarcys 
quantas leguas eftays apartado 
turlamifina tierra ^ d e v a y s * ^ 
fíq^uícndoandadolaslcguastí 
la piímcra coluna terneys U ticr^ 
ra afco vays al rumbo qu c cftuuíc 
recnlafcgunda^ycftarey^aparta 
do bela mífma tierra las leguas q 
enla tercera coluna felcííalau* 
C í cuido cftOjijotar fcã trc5 cofas 
CJLopu'mero^ quepo: queaqno 
fe puede poner regla para el nume 
roDelcguasqueauratKl lugar t>õ 
de eltay? baila cl lugart>o quercyç 
f i , poique vine vc$e6 aura mas 
omanda o camino q otr&stbot t i 
tOjCfta cuéta es facada para ennu 
inerotvccíet leguas( quiero t>c$ír) 
que^cüugaróondc eftaysal let̂  
gar 00 quereys y: ay cíent leguas 
t»c caminotl^ero notar fe ba7que 
aunque ella cuenta firue para elle 
numero Occicnt leguas tãbíenftr 
tie para qualquier otro numero tí 
leguas que el camino tuuíere ene 
lia manera^í el camino fuere t>e 
f i c t a s leguas audareys ctoor ta 
to^clos números t>áa pjímcra co 
luna,y entonces temcysla tierra a 
Donde vays al rumbo que enla fe 
guuda coluna fe feñala y cílai-eys 
apartadotíla mífma tierra DOS t í 
tas leguas fcclas que fe cuentan en 
la coluna tercer a. y fi fuered ca 
mino fcetrejícntas teguas, andar 
feba el tres tanto t>elos números 
t)ela pitmera coluna.2lflí que^a ca 
da cícnt legüas que fe acrefecuta^ 
rcnbecamínOytíarcysotro tanto 
numero fccl qeftuutcre en lapji 
mera y tercera coluna, y entonces 
terneys la tierra alòsmífmog m¿ 
bos que enla fegunda coluna fe fe 
mlí.y ficnel camino buuíere cín 
cuentas, o mas o menos, tuireys 
la mitad tercio quarto o quinto., o 
fegun el numero fuere* 
CíLofcgnndoes, queenlasfígu* 
ras aquí puertas la nauegacíon va 
feñaladapoUos vientos dela vua 
parte Del aguja, y poí la otra cl m 
boa que terneys la tierra* Bello 
fenotara q lainifinacuéta es para 
quádo fe náuegarepo:lapartet>o 
de va los rúbos^y afli firue para to 
das partes» 
e.%0 tercero es,que al viento q ue 
eneílas figuras fe fctiala Derecho 
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oc aterra mi 
C Xh i 
CC tei; 
t>e camino. 
X 1 I I L 
c ~t¿ ^ 
C^aramae Declaración fceías rê  
glas fufo McNs, fe notara Ia pzckn* 
tefígura^itla qual oigo, que roeoe 
ballaYôeiielpunto,a^ la tierra a t>o 
queresa teneyó^pongo cafo al no: 
te, cnel pñtotb»? ay be vog a cllâ cíét 
legua^2l(ríque7vfô camíuo^uta De 
fer octa*a»ala»b*c0 a faber^nauegldo 
od furai noitcfi poj no tener elle víé 
to nauegaYS pot clp:ítner tubo^n 
cela cuenta puefta cnla pnníera ro 
g!a O0DÍ5Cquefípo¿eftepiímar n m 
boáuduuterdcs cíncucina leguas q 
la tierra que píímero tenkácB al no: 
te laterneyôal no:tc qua rta aí nctfdc 
íteenauegandavos po: la quarta al 
no*ocfte)Y aurãfccvcsa cilaancuen 
taleguaô.y quefipOí elle ttiífino ríí-
boímduuícriica fefcnta Y fíete k* 
guas ternetô al no: nojdcfte, 
y aura t>c voe a ella quarcta Icgu^ 
36,7 fí nauegardes ftteta y feyfle 
guaslaterneysal nozdcftcquar^ 
ta al noztc,y aura oe vo^ a clla.vc 
Ymeyocl?ole£ua0,yaflÍc»Io bê  
maeos^eeftaregla quantas le 
guasfeá fe andar g a tener latter 
raoondevayô a todogloarúbos* 
CHafcsãdafigúrd yrcglae^ pa 
raquandofcnauegareporellegu 
do rubo apartado t>elvícto piopío 
enlaqual ballareys la cuenta qfe 
terna cu aquel camino*y k terce 
ra para el tercer nimbo,? affi para 
todoçlo0f»cinaa*y uotarfeba^q 
a cík vícot noite q fe pufo poj ejeé 





mirar quanto ce el camino que ay 
oellugar fconde cílaya allugar ^o 
quereye yz,po:quc afifife baga la 
cuenta 7 fegun t)cfufoc9t)ícbo» 
bjaelptlotonaucgandopo: qual-
quícr rumbo, el meridiano cierto 
tíondcdla* 
®c0cnlasrcg!a5fu 
focfcríptao fe atfcla 
rado como fafoa el 
piloto tioquíerqua 
ucgarcaqrúbo tícl 
a^n/a tiene la tíerraafcondcva, y 
quantas leguas ay òelacUa,âqm 
Oiré como partiendo toe vn lugar 
pan otropo;qualqer rabo qfe na 
negare fepa quito fe aparta t>caql 
meridiano é qeílaua,y fepa el me 
rídiano en q fe baila, poi que ella 
ce lacofa mas neccfTarta en la na-
uegadonfcefpuee t>el altura*y pa 
ra qVfta regla oel Meridiano fea 
meioz cntendtda7notar fea el pze-
fétee)ceinplo?oigoqocbouao6 e= 
(tan en vn pucrto7y falénauegádo 
lavna&cnoiteamr^yotrapoj la 
prímera quarta7y otrapozla fegú 
da?y aflii todas con diferentes vié 
tost^tuádo cada vna t»eftas naos 
buuícre andado vn grado ó Dos o 
ma8?eílandoygualesen grados, 
citaran íLefte^eftCjtodasvna eon 
otraaunque noygualcs en cami 
no,po2q nmebo maf aura andado 
vna que otra,en talmanera, que 
mas aura andado la que nauego 
po: el fegundo rumbo, que la que 
naucgopo2elp:imcro?yma5 la di 
tercero que la t>cl fegtmdo,y aífi tí 
las oirás quanto mas fe apartan 
bel p:inicro, tanto m as camino fe 
andaparafubíro Ddccdirvn gra 
do+íEfto fe caufa po? ra5õ ola oblí 
quídad ocios rumbos/egun lar 
gameute fe declararaenel capitu* 
lo^üi^eltc tercero Itbzo* ifcucé 
tenido eíto,Mgoq parafaber lo ^ 
el bombjc ella aparcado í>el mav 
diano donde par tio,y!nagíne que 
funauegacíonauia de fer po: aql 
mefmo Meridiano, es a f3ber,í?c 
iflotte a Sur,o del Sur al m z te, 
y que nauega poj clpnmcroo fê  
gundo o tercero o quartò rumbo, 
o po: qualqniera defo5 otros,fegú 
el rum bo fuere poi do el nauega a* 
la vna parte o ala otra, entienda 
fe cito eiiloequatozje rumbos co 
tótcrálcs&c none â (ur7o od fur al 
uoue/cguuq culae pn'ineraeft^ 
Sur35 aquípueftae parcfceu,pot^ 
paraloeotrosquato^c rúboeco 
laterales tí £cft:ea0efte,enla5fe 
gudga figuras y t̂ Wa íc Oeclaran» 
^uesbígo^que quando |Ja tiauc^ 
saciou fuere poz dlguno í>elo5 qua 
to^erúboófufotucboeinirar fea 
tsos cofas. C3la p:ímcra; cu que 
altura Degrades cftauades quau 
doclhmierdcs^ycuq altura 05 toj 
nays a baüar^y uurad quáto? gm 
dos ay be Diferencia De vno aatro 
C7Lafeguuda,mtrad pozque rú^ 
bo aucys venido balía el lugar Dõ 
de ellays^y fabído efto^mírad eu= 
la cuenta yufo eferípta enlà pnme 
nieratabla^ycíillaballareyçquã 
tas leguas os aueys apartado Del 
meridiano que tcníadeç enel lugar 
Dopartifte6»Êjccniplo.Bígo que 
vos partíftes Del pumo enlasfi= 




5e grados o en veinte y cinco 7 po: 
inancra^queiballallesaucrfubído. 
oDcfccudido cinco grados 7 yeito 
fuenauegandopo:el quarto ruin 
bo?cuyononibze fabjcysniíraudo 
elquatroDonde eíta feííalado cu= 
los rúbos Delas figuras aquí pue 
Itas.y conofeido elrmnbo ̂  y con 
fozmado conclque aueys nauega 
do^miradenlatablaquejúto ella 
cnel rumbo quarto álós cinco gra 
dos y y bsllareys que os aparta^ 
ftcsDcl merídianoDondepartíltes 
ocbeutayfieteleguast ynotefe, 
que para ella .regla me jot eWen= 
der?ymaginad que DelTe puntoDe 
los veynte grados Donde eltaua^ 
deŝ o De otro qualquíer lugar Dõ 
de partíftes ? que quando De allí 
partíftes partió otra nao Defl c mif 
mopuntonauegadopozcl tmfmo 
inerídíanOfy qquandovos buut 
ftes andado los cinco grados, ella 
affímeímoãduuootroscínco, poe 
inanera?que la teney* íLeftc^eíte 
con vos,y afli fea De entender que 
citas oebenta y líete leguas fon ti l 
apartamiento que ayDevosa cita 
nao^poíquctamaseftays aparta 
do De aquelmerídíano.y allí fabí 
do el apartamiento que teneys til 
meridiano Donde pàrííftcs, luego 
fabzeys cí Meridiano eñ que vos 
eftays.y poicfta mancra^ymagí 
nad que po: qualquíer rumbo que 
nauegardes Délos Deyufo feííala^ 
dosenlas Dos píímeras figuras 
t eneys cfta nao TLcfte í^efte CÕV05 
y efta fera vueftra guía para faber 
lo que os apartays Del meridiano 
Donde eftauadcs,efto es? mirado 
quãtos fon los grados que a ueys 
fubído o Ddcmdído^y el rumbo 
poi Do auey? na uegado, y bufea do 
enlas figu ras y tabla uguíéte po: 
ella fabíeys elmcrídíano cierto en 
quccftaySf 
poi los rumbos colaterales õe noite 4 Sufi 
P ^ W t m C Q m O t l P O t l o s rumbos 
?Ddoõ Píen roa* fo i tw* 
^Cablaoe k nauegadon oelBouc al 
©ur^oelSur al W o i t e . 
c^tiadonaucgardeõpozdpzímer rubo* 
I O \ I 4 \ I 7 \ 2 1 l 2 * \ 2 f t \ %T \ 
Híñmdo nauegardcô po: d fegundo rubo. 
(. I iu I ñu I iiiul v. I vi. I vtt.j YUI . | it* ( t , 
I f f Z2 }o 4 f < * <s o <57 7 f 
c^uádo nauegardee po:d tercero rubo • 
âLíí3:ado0, r I tu\ iij. I an.| v, l ví, J rif.| vuí.| ir» | 
C0uádo nauegardespozdqttarto ríibo. 
fCíôiados/ I ^1 tí* I «M im.| v. I ví.| vij.) VHI.| ir. | r. 
17! 3 <" ^2 .70 í í 7 | i o f i ¿ i f r 4 o r f 7 T 7 f 
CMuadonauegardes pozel quinto rubo* 
CíõJadoa í. i ú I H|. I mu I v l vi I viu l viu I ta ¡ t*, 
tTileguas, 
Cj^uadonauegardespozeífe^to rumbo* 
i . «• itui un* v vi» vu. vm. iv» i je-
IC^Lceuaó. 42 » C t 2 7 r 7 o U r - 2 U < í U 9 7 3 4 0 3 » Í 4 2 Í 
c^uádonaucgardcepozel ícpttmomba 
|[6:adoc» i* I íí*| jfL I HÍÚ( v» [ I viú I vü»» I iu I r. 
ILJLcguaa 8 <|r 7f I i f á) 3 4^)4^7 f i 3|< 9 8 | t í â o j 7 t í 9 | £ f f 
übzotercera 
^ • ^ " f f l â U C g ^ C Í O n Poí 103 rab08 «laterales Ocl Ê>efte al 3U 
Báce Bímoe* foi m i 
o aí contrario 
tóuãdonauegarcfcepozel pumer rubo* 
j. i iu I ni.| mi.] I vu\ vi). \nu\ ir.j r. 
Cj0uido naucgardcci poz ei Icgundornbo, 
í .| i). I ni. I ttií.l v. i vi* I vi|.| vui*! it, I r. 
Cánido nauegardcs porei tercero rwbo • 
(gozados. i t). un uml v, vi. vti.| vu|.| ir, r. 
2fS( T 9 I ¿0 I ?.2 r f 9 r s f 2 1 2 2 2 íí f 
C^uádonattegardespozelquartorübo* 
U I íÑ I «í* I tiiul v» I r|.( vii.| VHN| ir* | t. 
T j $ f I f z ] r o | 87]lo>-|i22|i4o 11 y 7| I 7 f 
c^uãdo naueprdee pozel quinto mbo* 
|[&a<.lo5t ). I i* I n|, i Hit. I v l vi I viu I viu J m | t* 
IL l̂eguaõ* l i *5 34 4<( <7 <3 9 8o 92 /ro j í rr í 
CjBitãdonauegardespozelfejCfo rumbo> 
gj fiados. i, J ÍU I uu l mi* l v l vi. í vn.| vm*| tr* | r* 
|[2Lr$tlIfl0. I 7 I K I 2 i J 5 o I y 7 J 4 f [,. < ^ I g O í> 7 7 f 
ci^uidonauegardeepotel feptímo rítbo 
|[£$:adoe. l. I fl«| I I I . J iilUj ¡ Vi* I ViÚ 1 VilU 1 ttr \ t> 
tercero. 
j t&£nqnek 
tedzmnm cfta regla fufo cfcríta* 
^);qiiofol¿ínientee5 
nccefanofabciiana 
ucgaaõq fe baje t>c 
noíteafur?Ypoíeleõ 
irarionnas tambté 
la q fe bí3lere^e TLefte <0cftc ? o tíl 
oeíte al Icftc, es a fa ber7po: los rú 
bosfus colaterales :poz tanto be 
puerto lasfceuioftradoiieô y tabla 
fufo crcripta*^cU qual fe notara 
la míftna owlcn q cnla nauegacíon 
üelnozteafur^o t>clfuralno?tc fe 
ba t>úbo/^aqualeo7q quádo fu 
eredes nancea do mivefe en quan-
tos grados t>c altura os ballays 
y^efpues quádo tomardes a to 
mar la fcieba altura 7 mtrcys qua 
tos gradosaueys fubidoo ticfccn 
didoí)caqUu$aroo partiíte^yc^ 
fto fabtdo 7 nurado en las figuras 
fufot>ícbaselriíbo po: DO aueys 
nauegado fíes el ptúncro fcgúdo 
o tercero7o qualqer t>elos otro5,y 
conocido el rúbo bufcadlo enla ta 
bla.y cñl nufino rúbo mirad cl nu 
mero t>c grados q anduuíftc^Yiú 
toconlosgrados ballarcys las le 
guasq aueys na negado, l5)ccplo 
tugóle} tomado vi-a altura os ba-
Halles en treyuta grados Ty oefpu 
es os ballades en • ^jcíj * o .^vüj[? 
pozmanera? qfubtllcso ocfcend^ 
lies bos grados, y nauegaftes po: 
el tercero r ú b o ^ u e s mirad cnla 
tabla en el tercero rúbo a los t>os 
grados yballareyoq aueys anda 
do* líú leguas 7 y po: ella manera 
fabzcys lo fcemas+y notad q cuê  
liastablasnofeponcmas iniíne^ 
rooebailabtc3 grados^'iiar 
eŝ pozq mtctraoeílos fe nauegá^ 
pozqualqer ruboaura lugar tí to 
mar el altura;y tomada/eñalar el 
punto y Dcude alít tomays a come 
çarlacnéta^aífi fubícdocomoí>ef 
ceudiendo7y oclla manera yjeys 
ecbandoputocnvfacarta-Y fabíé 
do el lugar cierto Donde eftays. 
c£apit.]C|*£omoel 
piloto oeuc elegir el rúbo q cõuíe^ 
ne?fegú la oerrota q a De nauegar* 
^pilotoo otra gfo* 
¡laquaucgarqfiere^ 
ante todas cofas De-
uc mirar fu derrota 
qcs el camino qbatf 
lleuar,y alíi elegir el rúbo orum^ 
bos q fõmeneílcr.côfozmealatír 
rota o camino q qficrc ba5er, 
ello pfupõgavua regla muy cierta 
y C57q cu qualqer lugar q elbõb:e 
ellecsvnpútoopuncipíoDõde p i 
cede y falclos rítboso victostflal 
naucgaciõ,poi táto,cl pilotoDeuc\ 
mirar en fu carta cl lugar a Doírcte 
ella,y el lugar a DO efpa y:: y eito 
fabido^Dcucbulcar cl rúboqmas 
Derecbo vaya,d DO parte a Do qe 
rc yi^y fi bumererúbo q rectamê 
telo UcucDevulugar a otro7pori 
ga cnella p:oa De fu u.i uío como cl 
agup le cufeú ara?y pozel tal rúbo 
figa fu Derrota cnqnto el tiépo le 
ayudare y impedimtcto no buuíe 
rc*y quando no buuícre rumbo, 
que Dcrccbo vaya bufque conel 
compa? el rumbo que le ftíere ma? 
confomic, que fera el que menos 
fe apartare fcel lugar a oôdc va? y 
po: el tal rñbo í'iga I05 gradee o le 
gua0quebumeret»eM'ilanaa ba 
fta bailar otro qmadocrecbo va 
ya*y cncíto el piloro tégainucbo 
auifooe mirar quanto caminóle 
ftruecada rumbo^yoondea tft)e^ 
jcaraqlf tomar otro,y tenga buc 
na cuenta Yconofcimíento í>cl câ  
mtuo que baje quan to pofl tble fue 
re*y alíí toda v e; que comuenc 
cbarpunto y mudar rumbólo ba* 
ga teniendo fíempjc cuenta y rajó 
fu camino: yefto baila bailar n i 
boque directamente loUeucal lu 
garqueOeflea* y nunca el piloto 
fe fceue tener enel pzínctpio a.foff ñ 
bos masccrcauoe t>c donde ella, 
maealos que masfeacercáal lu 
gar donde va:? es bien cebar pun 
to a menudo y pjoueer fu derrota 
y note el piloto que para elegir la 
derrota verdadera tiene necelTí= 
dWdefabcrpzccífaméte el inert 
dianoenqefta7po:qno lo fabíen-
domuebo yerro fe puede íeguír? 
comopozefte ejcemplo parefeê  
b 
dos Piemos, fol tmí+ 
fll^ivnanaonauegádo el pilotó 
fe bijíelTe qnc crtaua enel punto* a* 
y quífiefle yzen demandadela^K 
y enla verdad fu puto era lácela 
ro efta qnc po?ygnozar el merídía 
no creyendo que uauegaua dcla. a» 
ala.bTnnaiiegacioníeriaddà^a 
l a ^ y aflí parefee qitc tanto quan 
tofeyerraenfaber clltigár cuque 
la nao efta^otro tanto fe aparta J51 
luga r que va adeinádar?y efta 
vna Delas caufadpo: donde loe pí 
lotos fe bailan en grandes yerro? 
en fu uanegadón?y pierde mnebo 
tiempo y les fuccedeu otros íncou 
ueníeutes.ifbo: tanto tenga el pilo 
to pozbueu amfo, en caminos lar 
goSjteuer para fi libio de cuenta S 
fu nauegaciondondepongaenme 
mozía elvtentoquecadadía le lír^ 
ne?y en que manera^y alii quanta 
puede fer j^fiugladnra quefu na 
uto baje^mírando po: fu relo^ qua 
tasleguas puede correr cada bo 
ra*y lepa queloq mas puede coi 
reres cnvnaboza quatro leguas 
y en vnaboja tres leguas es gran 
cozrcr^yen vnabo:a dos leguas, 
es rajonable^y en vna bcwa cojrer 
legua y mediado legua poz bora^ 
afedemíraryteiíermucbo áüífo 
enefto?po:qap:onecbara quando 
fe cebare punto para faber el rnerí 
diano,yafli elegirla rñbo verda* 
dero7fegundícboe& 
^Capi^tf.Como 
fe bade cebar punto enla carta pa 
ra faberellugarcnqlanaoefta» 
i J b t o S ü z r c e r o * 
piloto tíuebíéfaber 
cecébw punto cala 
carta muy pcífymc 
tc^poíqcftocamuTf 
neceflanoíila buena iiaucgacton» 
1^ue? quSdo d piloto qfícre cebar 
puto para faber el lugar eu q cita 
t)cucpu'incratnéte miraren fúcar 
M el lugar Ooudc partió eu q altu* 
ra t>c grados efta/cgú bailare poz 
la graduado q la carta tmnere, y 
mire alíúnífúio en qnãtoo gr adoe 
í>e altura fe báUa7 fegmi que la to^ 
inare»y cflofabído^ tome fue fcos 
copafes^y põga la pilca til vno cu 
cí [ugart5o pamoíY laotra pñratf 
efle imfmo copas poga en el rñbo 
o viéto q a traydo.y tome el otro 
company põga la vna pura cnÍ05 
gradoocK altura q ba bailado buf 
eidolon cíiía graduacíó tíla carta: 
y la otra puta t>cftc copas* end víc 
toTLelle í0eltema0ccrcauo:y COJ-
ra ellos copafes el vno ga el otro, 
no apartado las oos puta5 qvíené 
fobzclos víétos^cs a faber, el vno 
el que ¡a nao a traydo , y el otro el 
Hcftc ocílc, y vúucdo t>efta mauê  
rationdciullamcte fe turnare las 
fcos puntas De ambos compafes, 
la vnaquefe pufo ? en el lugar oo 
la nao partio?y la otra cud altura 
enque fe bailo, cnefle punto es d 
lugar en q la nao eftaty para faber 
fieJtepútocftactcrto?6aga lapaic 
na eneíta manera, ̂ í r c el punto 
enqucfeballa;, y£>c allí condeom 
pas mida quantas leguas ay t>cl 
allugar Dõdepamo;y ello fabído/ 
inirccnd viento que ba traydoqu 
tas leguas fe abitón po: grado y fe 
gun end c a p í t u l o ^ Deíle tercero 
libzoballara:y miradosquantos 
grados a fubído o ocfcédtdo Oen-
de d lugar oo partió baila d lugar 
en quefe ba5eXontara lasleguas 
quefumauclTos gradosTy fl las 
leguas ocios grados ftiereii í uílas 
colas leguas que bailo oe fu cam i 
no fu cuenta cfta buenary fino con 
fozma la cuenta ocio vno con lo ô  
tro in iré en que cita d yerro, po:q 
cílas oosfumasbanoe venir ja* 
lias * y fi el lugar oo fe baila fuere 
ygual en altura conel lugar t>p par 
tío aquí no ay regla que le pueda 
Oe5ir l uílamente lo que ba nauega 
do?fiuofucrc arbitrándolo quefu 
nauío pudo ándarefegú los oiasy 
bozas qbanaucgado)yfegu eltíè 
po ba traydo^aífi fe baje vna1 cueii 
tat>c poco mas o mcuo5*i{beroiiO 
tcclpiioto;qeucílacueca De poco 
mas omcnosocucconftderar las 
cozríetes q é fu camino pudo aucr J 
pozq muebas vejee el viéto y cotí 
ríete fó a vna parte ;y quando aff\\ 
fuere, el nauío cozrc m as q tt^q el 
piloto píéfa.íDtra^ VC5C5 d victo y 
cometes fõ cõtraríos ? poj inane= 
ra q quito d viento llcua,íautoIa 
coznetc retiene^ para ello fe tfüc 
mirar qfi clvíéto ceba a vna parte 
y las cometes a otra7cl raílro tíla 
tiaoy?aala pteoo menos fuerça1 
tuuícrc:y f id viéto ylas coznetcf 
fuere ygualcsd railro qdaraala 
vida oo fuere la eoínete, A i r e el 
piloto dDecaynueuto ooeteuíimê 
to q d nauío puede fajer,y anfí ba 
ga la cucta q couícne • elle amfo fe 
I bafbMsota fcâvftdo enclcáimuo 
t>cUe Judías t>t fu niagcítadtay 
miicbae qtiajcí>08 çmdmcíõcB 
bíffcremeevmbt otra, ocmano 
m, q t)evna0ríiduadoíiaotniay 
nnébc írcsgradosoc tríffcrim* 
mia naucgadõq poi ellae fc bí3ie 
rcfc puedcfcpínniirboç&aHOô y 
mcDueníétce grades, po: r^on tí 
la Mffcrccía q cutre ft tícué las twa 
gmdudcíoncc^ po:q fu M'fcrcncta 
caufaq todos loo rúbosqtic vua 
graduado a otra alcançancftc fal 
io^nuradooe oõdc coiuícçã baila 
at>õde acaba* %a rajo es po;q co 
mo comteçã en vua graduacíõ y 
acaba cu otra tufferéte ^c aqlla af* 
fílosmtfmoerúbos bajé la míf= 
nía itítfcrcctoty aft la Arrota q poj 
clloefe tomare y^a errada, y no fc 
podra acertar pcuclla el lugar q fc 
va a bufcir?pttc0lo0pucrtovba 
ya^/yflas/xbajos ilae otras co 
fas t>la carta t>oudc los tr idwru 
bospiícípüjimradoaooacabi ? 
crtá fuera oe fus ̂ pios lugares y 
altura ídadera^ygualádolo cola 
altura po: bõde la naucgaciõ fe co 
meço. ̂ âbiêintradoccada rúbo 
í)ela carta la ínftácía tic leguas q 
ay oe vn lugar a otro^o oc vn pu er 
to a otro7t)ígo tie fcõde el rúbo cô  
mtêça baila a fcéde acaba;y ellas 
leguas tomadas cõel copas y nu 
rado las leguas Q fe cuétá poz gra 
do en cada rúbo ocia naucgacjou 
fe bailara q no cõfozmilai legua? 
fcclos rúbos cõlasleguasòela Í»I* 
Hacía fcclcammO; elloesenlos rú 
bosq akãçãtve vnagraduación a 
terna quando feecba punto po:cf 
quadríaofantafía^qes contando 
las ftngladuras que el nauio a be 
cbo7y arbitrar quanto pudo fer el 
camtuoqen cada vnaanduuo^y 
pozq rubo*£l piloto í>e todo cito té 
ga buena cucta enfunauegacioit, 
quanto poífible le fiicrc» 
?&£$pímlxííh£o 
mo el piloto oeue m irar q fu carta 
fea jufta y cícrtaypojqnoaya yer* 
roeufunaucgacíon» 
mel capítulo p:cce=: 




punto en fu carta, y faber el lugar 
oonde ella* y po;q mí íntedon es 
Aclarar como los na negates fcpá 
bajer fus nauegacíones fin pdí* 
gros^aíft De ygno:ancía fcclas rc^ 
glasyoocumétostjelanaucgacícfe 
como tábícii conofeer los Defectos 
Ocfuscartasyínílrumctos con q 
potla mar fe rige* Bígoqcl pílo= 
toootraperfonaqnaucgarc ten= 
ga am'fo q la carta en q ba $ cebar 
ptmtoyo:denarfunaucgacíõ fea 
ciertayverdadcra,aíTi culos rú= 
boscomo enelafíentamíento Dda 
cofta?po:manera?qtí^da vna co 
faeíleenfu .ppu'o lugar verdade 
raicíertaméte^aflíen Derrota co 
mo en altura^lfí q j d yerro o t>ef 
fecto bela carta no fea ocafíonpa= 
ra qla nauegacíofe yerre* y note 




tae no fe puede baser buena nauc-
$acíõ,pue5 dtaf-cn ft mefina? fecõ 
tradt;é4ãbic po:qtícnc t»05línca5 
cqnoctóics^0^00 muebos Yer=: 
ro^jtodoloqual 70 be fcedarado 
enel realconfefotie yndíao t>e fu 
mageftad. 1̂ 02 !o qualfe ba mm* 
dado q 110 fcvfcbrtastncbas car̂  
tas t)e 003 graduactõee t»ífferéte5 
po? eílar faifas Y erradae(como 
tnebo e6») ̂ o : tanto fcigo ?qclpt 
loto o nauegãte mire q Ia cartacõ 
queitauegarc fcafcefola vna gra-
duación , quiero t>c3Ír ,quc fi oos? 
graduaciones ornas mmerenfeã 
aguaica yvnifojmesY nooífcrcn 
teg rna oc otra • f aflr indino los 
ot roe inñmnanoe fean tan citr* 
ío6?qucnocaufcncriw?^onde fe 
%a oaíio y peligro^como cemuy 
cierto,que con los ínltruinentos 
erradoefepuede feguín 
nuuicroDc le^uat? quefecuentan 
poj grado en cada rumbo Oda na= 
uegadou* 
mtceqDeclarare d 
numero t»c leguas q 
acadagradofeban 
oeoar encada vno 
oelos rumbos Oe la 
nauv-gacionCõmene aquí^cjír q 
cs f a caufa po?quc ala rcdoudc5 t?l 
nundode ícftcaoelle^oenoztca 
Surfeoanacadagradot»ie5Y fie 
) te leguas Y media y 110 mas ,7 en* 
los otros rfibos amiquefon f gua^ 
lesa eftoo fe cuentan utae leguas 
pot grado queno cneltoña ello fe 
notara q grado fe roma en vna ê 
t»o0matteras,esa faber?gradot>e 
redonda Del mundo, o grado t>e 
cleuacíono altura t>el polo* ̂ u l ^ 
to alo pnmero, que es grado be re 
dondc5?encito todos los grados 
ocios rumbos o vientos fon ygua 
les, po:que todos los vientos fon 
comocírculos mayozes cndfpbc* 
ra4 fegun fea ísícbò,tíené tre5icn 
ios y fefent a grados be longitud; 
ypoí eftofeoan a cada grado Oe 
redoiidc5:í DIC^Y ftcteleguasYme 
dia. i^ero^cnlafegnnda manĉ  
ra que es los grados oda eleuadõ 
&d polo^cftos fon oifferentes bela 
redonde5,po:quc fi nauegando al 
nozte andando oie5 Y f*eíc leguas 
Y media fe alça el polo vn grado» 
¿auádo fenauegare al nô deftc aú 
qfe ándenlas t)ie5 yfiete leguas Y 
tmedí3nofe aura leuantado el po-
lo vngradoimaseu xeíTarío qfe 
ádépoz elle rúbo veyute Y quatro 
leguas Y medía para cada grado 
oe ekuací,õt>elpolo:Y anficu todoç 
los otros rúbos quanto cada vno 
fueremasocrecbo oendedpolo 
ala linca^ tanto mas leguas o me* 
nos fe andarán pa cada vn grado 
oeeleuaciõi5lpolo*2liTi cjyiofe mi 
ra mia naucgacíõcn todos los rú 
bosla redonde? con qac ciñen d 
mundo?mas mírafc también qui-
to fe ba tí andar po* cada vn rum 
boparaalçaroabajcar cada gra-
'dooealturaocl pojo, poique eftaj 
altaraõdpõlofccucta oêdela nií 
iad od múáoÃ ca Dela línea equi 
noctaljpoHÍ t>éde allí fe coiníéçã a 
cotar loa grados tibié para la par 
íc Del none, como para la t>el ftir* 
y aflicnlad cartas ti marear eítã 
pueftae las collar y todo latfma? 
q encllae Te feñala, cõfo:me aios 
gradosq cada cofa efta apartada 
í>da t)ícba linca: t»c manera, q na= 
negado poiqualqer rúboòc oõdc 
bôbit efta ala cqnocíal7o ocla in if 
ma eqnocíalaotm qualqcr parte 
t i to como el rúbo fuere ma ô ocre 
ct»o õtoícído^tlto fe contará mas 
leguas o menosen cada grado eu 
efta manera» 
Bcloe vímtm* foi mm* 
Chinea ecluínocíal* 
Cl^õgo cafo qí)os naos eitã cn-
cl púto*a»q es vn puerto a la parte 
óelirozie/eys grados apartado ti 
la cqnocial,Y ambas parte t>e allí 
para la imfina líneas la vua parte 
con m i t z t f U o t r * con notdcfte 
alfuduefte?dertocÊiqlaqUeua el 
vtéto noztc nauegãdo poid mífinó 
rúbo DC no:te a fur andadas cíéto 
i y cinco leguas, q fon pot aqí rúbo 
iosoicbosfeys grados fera en ¡a 
eqnociaK y la otraq nauega con 
HOJdeftcal fudU£fte,poíra5õque 
aql víéro va !na5 acoitado bafta la 
oícbaUiicaelcantinolee^maslar 
go.T afli aunque end altura no fe 
aba^amas ttc feys grados ̂  pei o 
para llegar ala eqnoctal, a í>e an-
dar ciéto y quaréta Y fíete leguas 
podo qual tiene cada grado po: 
cílcrúbo veyntc y quatro leguas 
y m edía/ílífi q,folamcnte t>e noite 
a fur,Y oe lerte a oefte/f poicl con 
trarío tiene cada grado fcíc3 Y fíete 
leguas ymedía; mas culos otros 
rúbosttenec^da gradólas leguas 
íiguíenteSf 
CCI fegundo rumbo tienecíeto y 
ocbo leguas, repartidas en .fcys 
grados/ale cada grado t>íe5 y 
cbolcguas* 
f[ei4ii*rfibo tiene* CjcvJcguaSY 
medía, aífi q/cada grado tiene 
tuc5 y nueue leguaé y vn tercio» 
CCUíüjtrubo t tenc^v leguas, 
terna cadagrado*ffíJeguaS* 
C Ê l quinto rumbo tiene •qclvíf* 
leguas,tiene cada grado veynte y 
quatro leguas y medía* 
CElvrrúbo tíenccljc^leguas, 
falccadagradoentrcynta y vna le 
gttasymedía. 
CÊlfeptúno rumbo tiene üojien 
tas y fetenta y tres leguaStafTí q? 
cadagrado tiene quarenta y cinco 
leguas y media* 
CfiSl octano rumbo tiene quintal 
(as y treynta y cinco leguas, fale 
a cadagrado oebenta y ĵCtlcguas 
•3 
meroyrnedídií^ beqmmae par 
tesfe compone vn grado* 
Scripto efta en el libio 
íkfabiduría7qt>ío0bi5O 
"todaslã6 cofas eu nume 
ropefot^cdída^o? t i 
to7fííifaber los números no pode^ 
mosfaber nada ftcl tíatipo^ t?elas 
bow5 nítfío^nioiiínuetos^yotraí 
cofa9,t)elo qualparefcc^q fín fcí^ 
cíatfcõtarttopodemo5algo faber 
©os maneras ay t>ecaiittdade$o 
numeros^vna escõtíima?otraes 
Díuidida o t>tfcreta,Ia continua es 
entres maneras,es a fabcr.at lué 
go folamente7aíTi comoíínea^t 
ella es llamada cantidad lineal 
0tra es continuada en luengo f 
lancbo,pero no p;ofunda, y ella t i 
i l V 
no; 
¡>rc puc j 
a r o Oc 
u ce i i t n u i n c 
> fe p ú c d c ' p a r t í r c i i m u 
cbas t> tu t r i õc5 f m i n e 
r o e , aíTi c o m o e n 
D o e v e j c s t r e f n 
t c i c -
C F I N D B L L I B R O 
T E R C E R O . 
p & TLtoto g à m r t o 
ÍM 
¡L1-?-^* i l l 1 iPEt 
ftVRÀ D E L S O I 
A L 
( J 
S E H A D R R E 
p í V L A f 
E G A C I 1 IS 
¡gdaimra odSoL fo i mvh 
ro , cnqucfeocclaran Ctigyfiece 
pitncipioôfuiíd^incítcaies que en 
el altura oel folfe oeuen ftber. 
matflasco 
tiles, y t>e 
tna^oz en 
tctidímícít 
to q melar 
te&cl nmc 
gar ay^ es 
d altura tíl 
fol^poiq eíla enfeña verdaderamé 
tcclcanunoqclquenaucga baje 
o a ocba5cnen tal manera, queft 
yerro alguno en fu viaje a pecbo, 
po: cita altura lo conoce.y afit poí 
fercofatancjccclenteY tan fubtil, 
los antiguos tuuíerõ en muebo la 
piactíca oeUa:mayojincnte aquel 
graiiTfMbolomco^Y oti'osfíngula 
resauc to ícs^ara la qual^íucr 
fos ínítrumentoo vfarõ? aflí como 
el Sftrolabío, y el Xv íñ rcgularú, 
yotroStCfta altura , es tanta par* 
te para la buena nauegarion^q lo? 
que nauegan a parteo remotas y 
muy M'ftátesnopodriá bajer fus 
nauegacíoncscíertasfi eftafaltaf 
fe:pojqite?pucfto qpoz las reglas 
y auífos que yo tengo declarados 
enefte arte?yt)eclararc7aííí enla al 
tur a ocl Boitecomo en otras que 
ftruê en la nauegacíõ • Êfta altura 
t>el fol tiene ejrcelécía entre todas^ 
pozqes ?cotnopzueuaí)eanfmetí 
ca,q enfena el terro q enlosnmne 
ros a y ^ t é afli7cõ el altura t>el fol 
tomada pzecifamentcpuede el pi-
loto conofeer la falta queen fu na* 
negación bum'ere» y po:que cfta 
altura Del folies materia Delicada 
yfubtil(comòoicbotengo)JEncfte 
lib:o quarto tratareDellalo mas 
claramente q pofltblc me fuere, fe 
ñalando las reglas po^ teflo^y Dã 
doles fu Declaración y verdadero 
entendimiento ^que Dcuen tener» 
y aflimefmOjDãdo a cada vna ejeé 
plõyDemoftraciõparaq mcfotk 
entienda» ̂ ues para cfto fe nota^ 
ranDíejyfietepuncíptos fudamé 


















C2lltura?cs los grados q el fol o 
elpolofeleuátSfobíeel f í j en te* 
•£|bíé altura fe ctiede poz loe gra 
do5 q algua ciudad puerto yf la te* 
eílaapartadotílalíueacqnoctaU 
€[6íado,es vna parte ttcccdpxn 
q el mudo es Diuídído^ tiene» ¡cvtî  
leguas y medía tí camtno9po* la lo 
gura o[ancbura tíl agua y tierra» 
f íúl 
C^ujonte ee vn círculo que y t m 
gíttamo^-poz cima Dela fobie N5 
bdatíerra / enel qlíc tennína tifa 
tíftaquceefaílaoodenfavtfta al 
cáça» y polite círculo feDúiídc la 
mitad Dckído que vemos trela 
tra mitad que no vemos* 
CZodíaco ee vn círculo realme 
te fítüádo enel octatiodelo7ocba= 
^0 tJelqual fe mueue el fol en todo 
el ano*2l elle jódiaco Wutdcla \U 
nía equínodal en &05 partes t $ m 
les 7 la vna Dela Eqtiínocíal poz la 
p^rtcDelnOite^Y la otra tíla parte 
Del Sur^poi cada parte Deltas tic 
nc ciento Y oebeta grados^afií q? 
el 5odíaco tiene t ^ í en toe ykfcfc 
tagraííoSt 
Chinea íEquiuocíal^es vna raya 
ocirculoYinagínadopoí incdíotíl 
mundo De leñante en poniente,en 
YSualDiílanctaDe ambos Üboloe 
airí.quc7Dela Equinocial a cada 
vno Délos polos ay noucuta gra^ 
do^Di5e fe Equ inocial, po:q pa£ 
fádoclfolpoíeUabajeeqnínocto^ 
que quiere Dejír^ ygualdad tfl Día 
yDelanocbe* 
¿C^cclínaaó, C5 el apartamiento 
queclfol po¿ fu p:opio mouímíen 
to ba5etí la línea equinocial, lo5fc 
ysinefcsDcl año ala parte Del no; 
tê y los feys ala parte Del Sur. 
<[CírcnIos?ron la vía po: Donde 
loepolosDel Zodíaco feinucuen 
cít rededo: Délos polos Delmudo. 
Êftos toman nõb:e Délos Dícbos 
polos : y aflífe llaman círculo Mr 
tico/y círculo antaríícotiEítoscír^ 
culoseftá apartados Délos Dícbo5 
polosDclmudOyVeynteYtressra: 
dos^treynta Y tres minutos* 
ropícos/õ Doô drculo? Dóde 
elfolvltímaméteUesavnave5efil 
año^ vno ala parte tfl noíte7YOtro 
ala parte Del fun B í^ t fe trópico 
Dctroposque esnombze ̂ zíego, 
quiere Dejír cõnerfíon^ poique líe 
gado cl fol a cada vno Deltos tropt 
cos/e conuíevte y buelue a tras* 
Ci ta r te Del TRortefe toma po;U 
mítadDelnmndo?queesDendcl3 
línea Êquínocíalb&ft& el polo 2lr 
tico 
C 'íbarteDel ̂ ur?e5 la otra mitad 
Dela redóde5Dclinúdo> queesDé 
de la linea equinocial baila el pq 
lo ilutar tico* 
CíLógitud y fecnttende poz la via 
De letiãtecnponíente, oDeponíen 
teen Icuanre^ pojquecllaeslalon 
guraDclmuudo* 
CiLatítud^e^laviaquefetomat? 
mozte a SurqueesDevnpoío a 
otro,po:queeíla es elancbura^ 
mundo* ^ 
fL^ararelo^esvna vía Derecba 
métcyinngínadapo^el cícloopo: 
la inar7o pot la tíerra?De leñante 
cu poníéte^o Deponíéteenleuáte^ 
fin allegar fe a la cqnocíal^ní alos 
polos mas en vna parteqenotra 
C:¿fecr¿d¿ano7és vna línea que fe 
ymagína Del vn polo SI titnndo al 
otro poj en cima tí imcftra caberá: 
yquldoclfollega aella lineales 
mcdíoDííJa los que Debajto Delia 
babítan* 
gdgteira oetgot» foi topi/V 
í[i^eimfpt?erto/ qcre c»e5tr media 
fp\>cra>¥ esOefaber que todo cl 
mundo cevn Ipbera/Efpbera 
y fe tontapõ: cofia redonda/y po* 
que el mundo ce redondo fe llama 
fpbera^y pneô&oqtuerqncelbõ 
bzeeílavee la mitad t>cl ciclo /a e 
lia mitad t)cl cíelo que vemos I to? 
mamosbemífpbefío* 
CCcnítbesvíi puto ymagínado 
end cíelo muy pzcciffaniente pue* 
ftocncíma&enfacabeça* yt>eíte 
punto/o Cenítba qualquicrpar^ 
tete nfooíÍ5onteaynoucnta0ra^ 
áoú* > 
CUCentro ce vn puntoen medio tfl 
fpípera ymagiimdo y tan en medio 
quet>cl a lafupcrfícíetodaslaelí 
neasque oe DerecbamentefeccN 
ren feran y$m\ce/y be qualquícr 
parte^elafupcrftael?afta cftepú 
to ce becendír/y ̂ d baila la fupeí* 
fidceufubúv . ^ 
Í^CapítiíIoaf* & t 




que eú filete tyelnjy 
bermofuraí5tóía,o¿ 
namentõ belcíelo, 
medida oet tíépo ? virtud Y ftierça 
oe todas cofae que tíáceiñ y fegú 
el pbilofopbò es califa De toda ge= 
neracíon Ycoirupcíoi^esbe muy 
^ran cátídad.tlto queòíjc ^ t b o 
lomeo end aímageltó^y alfrága* 
noenla diferencia, jcjcíí- ¿aue d foi 
es ctétoylefentaYfey8ve5esinà 
yo:íÉj[ue la t í e r ra^u mouimiehto 
esmaspíefurofociuevnafaetá/y 
nos no lo vemof móuer póí fu gra 
daridad qué es ma5 fuerte a fer vi 
fta/q nueltrá víílaes aver/y anf ò 
parefeer va tí efpacíowias fabído 
lacátídad&elcamínòqueâtídaèQ 
innumerable fulígere5a*2líriquc> 
po* la í)íllancía grande que áf t>c 
nos a d;no podemos fcetenninar 
fu mouímiento^y ee be notar que 
el fol tiene fcos mouimícutos coii^ 
t rar íos , y fon r vno foẑ ofô  y o* 
tro p:opío • Él mouúmento fot-
çofo^eselquevemó^quccadatria 
ba5e arrebatado poz d pwmuino 
bile ¡ Y en cada veynte y quatro 
oías fca vna bueltã al mundo be le 
uanteen poniétCtÊl otro mouímt 
cuto q lee? natural y fufo p:opíio/ 
elle ba5c al cõtranò belIpzímero, 
ce a faber ,deponiente en leñante 
en fu drculoejtcentríco,cl qual mo 
uímíento ba5c en trc5Íentos y fefé 
ta y cinco tuas y feys bo:as mcuoí 
poca cantidad* y elle mouímíéto 
b35e eucllamancra^endclõson 
je oías be ̂ á r ç o que d fól palia 
po: la linea í£quínocigl?baíla los 
onje bíae be junio va fubíendo el 
fol poz la parte bdiBoue^y aparta 
dofe&elat)ícbalínea:tYalos on5ê 
be funic llega al trópico be Cácer, 
y enefta fubída £[ cnéltostres mc^ 
fe8ba5e fe aparta belabícba linea 
veynte y treô gradosy treynta y 
tres minutos^ que es fu mayo: be 
dinacíoii; ó apartam iento que be 
lá5ícba línea basc.y bébó^e beju 
nío baila treje be fctícmtoe^ftedc 
< N b > t i b i o é á m n o . ( * ¿ 
de à foi Dcndc cl ôícbo trópico ba* 
ílalaltnca*y &c catolé oe Septic 
dcnde el foi po: la parte frei Sur^ 
ôende la línea baila el trópico t>e 
£.ap:íCojnto7oõdc fe aparta otros 
vefutey tree grados y ̂ )cjcuf.mt= 
HUtO0,q cealliimfinobc aqllapar 
te fu mayoj tíclínactõ^y t>t catoíje 
tscPc5tenrfne?baftatne5t>e ¿foar 
ÍO? viene cl foi fubicndo fcédeel tro 
pico tí Cap2icomio,baftaIalínea 
&ffiquc,fccl08CK>5Cinefc6&el afio 
lo0feY0 anda cl foi ocndela línea 
alapartetílnoztciylosotroe fcys 
ala parte tsclsnr: y todo clmouí 
miento q el folba5e7c0 De vn tropí 
co a otrojcnlo qual ay quarenta y 
fíete gradosy feys minutos» £fta 
es la latitud Dela ;ona que los an 
tiguos llamaron £ o m d a ?q quíe 
re Ocsír toftada,po:quc fícmpK cl 
folba5efu mouíimétopojcllaoé 
tro^ertoetropícosfíiMamaefalír 
fuera oelloe^y c0t)c fabcr^qeltíé 
poqclfolandaalapartefccl mo^ 
tc:y clq andaala partet»cl Sur no 
co y5iial7po:q ciento y ocbenta y 
fieteDíaeandaclfolala parte x>ú 
TBoue,y cícto y feteta y oebo anda 
a la parte ttt Sur?t)onde parefec q 
ma0 tiempo oclaño anda cl foi ala 
partct»eliBo:tc7qno a la t>c! Sur 
TLa caufaes^pozq cite círculo ejê  
cétríco en q d foi ba5e fu inouimíé 
10,68 alTí ínclufocnelfpbera quetí 
vnaparte fe allega mas al fírma* 
inctoquedcotra;pozqe8t>efcríp* 
to7ftjcra^el centro oel mundo, la 
parte fccfte circulo quema0 fealle 
gaal firm amento fe oijc 2lu)ce, q 
quiere t)C5íreleuacíon, ycfta ba5c 
quando llega al trópico oe Cãccr: 
y laqma0fe apartafeõtje oppo* 
fito Del aujee^y cita es quando llc* 
ga al trópico t>c Capncojuío» 211TÍ 
quê  quando cl foi es en aujre 9 ee 
ma*) llegado al fírmaineto/y qndo 
es en fu oppofito^ es ma a llegado 
ala tíerracpoz manera^ q cl verano 
el foi es apartado Dela tic rra,y cn 
cl ynuíerilo ZQ maa llegado a cila 
Êfto fe ba De entender̂ en refpecto 
Dcnofotros cn ynuícmo, yen ref* 
pcctoDclosq babítãala partetJl 
Sur cn verano* Cio ftiíb Dícbo? 
pzueua cl (Cardenal ifbcdroDeZI? 
l<aco,eul3queílíonD03C?cn el ar̂  
tículopiímcro y notable fegundo; 
Donde Di5c,q cl foi bajíendo fu mo 
uímícnto llegado alfinDítôemí 
nís esenelaujccDefu cjcccmnco^y 
quccnclfín Dc Sagittario cs cn cl 
oppolTto»efto parefec po* Dcmon̂  
Itraciou q pouc T^tbolomeo^cu la 
tercera Dillíncíou Del aimagçfto. 
^ucspozq cl cetro Dclejccétnco 
Del foi cs Díítãtc o apartado Del cé 
tro Del i n u n d o ^ taíito7íiuando 
clfolenfu au>;c cs mas apartado 
DC la tierra, y quando cs en cl op= 
pofíto es mas llegado a ella, y afli 
fepaicua que cl foi es mas llega= 
doala tíerracu uucítro ynuíenio 
que end verano, 
ano folar y otras maneras 
Deaño, y comofe cuentad 
anoDebífíícílo* 
geíaimra oeí@ol foi mvííf* 
poeiiqucclfolpafl'a 




culo?po:q d foi andando fu círai 
culo bucluc aloimfnioqicoiincn 
ça.íl08 ñfftpáQQfiíytfanct y í í 
drô q ante que tmucíTciivfo oc le 
trae acoftumlnauã figurarei ano 
cn vn ^agon que mo:dia la cola; 
mas fcefpueô 4 tuuieron letras y 
cuenta be auo^conuciiçait lo enSc 
t<einb:c,poiqM5é qen aquel mes 
fue criado cl míido,enet mtfmo tie 
po lo coiineuçan lo6 2trabc0.âo9 
Ifeetoeoslocomícuçaupo: .¿sfear 
ço^pozq Ice fue oado po:!ey»lño^ 
íbtroôloconiençamoe en enero, 
p0íqtieentoncc5coinciiço nueftro 
verdadero año, q ftie el uafcúnícn 
tot)elfol De íuftícía £i>tífto nue-
ftro t>\o%y po:q cl foi cointcça alie 
gar fe a nos.iEnla eferíptura bailo 
yo cinco inancraeDe anĉ quefon* 
afio folart2líío lunar.año enter-
gentc.ílño grande»año munda-
no» eiafiololar?c0 el quê Defu-
fo fe ba Declarado.año lunar, es 
tiempo q contiene D03e lunaeoca 
veyute y nueue Diae y inedío? que 
funi^n*ccclmi*DÍ3e, aloe qualeí fe 
intercalan o aniden loe 01150 Díae 
belcottcurrcfCjpara que el aíío lu 
nar vthga conel folan a ñ o cmer 
gcntc;ee quando acaefee vna cofa 
muy notablc,y Della fe cuéta el tié 
poq Defpucefe figuc:airícomofe 
cotana laeraDeCcfar, y agoíáel 
naicímictoDenfofcñot Jcfu ebri 
íto.añógráíKjc^íegunct niaeflro 
Delaebíítonae^ee tieiupóí>c fcye 
cienfôô añ05*ano muitdaiio^fegú 
^feacrobío?ce quádo lae cílrcllae 
y todoe loepianetaevcrnauaípü 
to o grado Donde comeuçaron fu 
primer mouúníento^ yeito Dije c{ 
feracti quilfe milanos.^aitibícn 
otroe Dí5ax que verná en quarcta 
y mtéuenul aíioe* -¿feas qualqer 
cola q loe pbílofopbos en día ma 
tena Digan ?eefcgun fu opintoiu 
iRoe Dcuemoe tener q el tiempo y 
et mouímiento Delaecofae y (u fín 
eô cnla voluntad De aquel q DC na 
da lo bi5o:y aloe bómbice no ptt¿ 
tenece iu5gar ni Determinar Del tié 
po ni fenefetmíentó Del rnúdo^ pót 
q efto pu fo en fu feno la muy aIta 
pzomdéda Del padre eterno, fegú 
nueftro redépto: Jefu cbnfto iioe 
crtfcna,refpondíendo alo^ q le Dí> 
m andanan la pjefentc queftíoi^co 
no fecfcríue cnloe actoe dloe apo 
ftolcecapttuLj^ucôDígo que cl 
año folar tiene» ccclnv Dtae y feyé 
bozae menos Do5cminutoe, Dado 
a cada boia4j;.múmtoe:y po:qcn 
cl anò recuentan lae feye bo:ae en 
tera^Deaqut a venido q auuq la 
cátidadeepocaq noeemae 4 vu 
qntoDebo:aen cada vu aíto?CU ta 
tonumeroDéaiíoénô febá becbo 
jet •Dia? tf Díferécta end tpo. af l i q, 
eftaefeye bozas q en el año fe cue 
táDcmaetílosDícbcs Dtae Dcqua 
tro en qtroañoe fumã^xíitj^boja? 
q bajen vn Día natural; y alíicíle 
año qrto tíene*ccclrví*Díae,y elle 
fe llama año $ fôtlfiefto ? ce llama 
do îfltefto^fcgttfc èfenue cnel co 
poto^poilos momctoôqfõ llama 
hoe btfeeiloô quales -mometod el 
foi ntota m tada vn figno \me t>t* 
\Q$W%&m.0 bitíícfto qcre tí5Ír? 
bosvcjcsfeYô^pojq los anoe-Oe 
bílTídto eloía qcs fcye biasantes 
pelas calêdaa be ̂ ibarçofe cuenta] 
bos ve5e&2itfi q7en vna fola k t r a 
¡bel iCaledanoeitamoe bosbias^ 
qfô^nj*t ]$v¿>d&ebtero,e5 a fa 
ber?el Día q ftrue la t>tcba letra ? y 
maaeltnaqfe acreciétapoicl bif=) 
fiefto^oilo quallosaños oe bif 
lícito el mes í>e l^cbzero t í cne»^ 
títas^y loa otros año^jevu|Vl£>oi 
táto^esbc mirar quãdo fe torna el 
altura tfl fol para faber fu declina 
cíojídañocití bííTíefto^o pinero 
o fegúdo^o tercero Oefpucs bel bif 
ftcíio^coino fe baila cláramete en 
elcap^vtAq trata tfla declinación 
y fe0uncIañofuere?aírtfcinirara 
Iat>eclinactonoelfoU 
£ % p í t A í í h 0 M 
cofacsfomb:a7Y como fe ban t>c 
mirarlas fomtoa^ que base el fol 
pa tomar fualtura* 
a s fótoasfocanfada? 
quádoalgú cuerpo te* 
nebofoes oçucfto a la 
ln5:yafltlafõbíanenc 
aparécía de cuerpo y no lo cs^a 
fõb:abuye a qen la %ue?Y%je a 
quiélabuYe^afõbJaquãtoel fol 
fuere mas alto,táto esmaspcqña 
f quito e^mai bapmayoz: po: lo 
4uallafõbíat)dbõb:e e^mayo* a 
lamañanay ala tarde qno ^il mê  
dio t>ía¿f es de notar qel fol anda 
rtépjeenvíja tí tres partes q fon,1 
ala partetílmoíte^o éla Cqnodal 
o ala parte del ̂ u n y eneftastref 
partes alo5 q babítá enel mudo ba 
perineo fôbías^esa faber,fõbza al 
leuátc/objaalponiéte^fombza al 
uo^fõbjaalfur^yfõbjatírccba^ 
fôbíaal leuáte^e^ quádo el fol fe po 
ne?y fomba al pométe quãdo fale* 
íla fõtoa al no:te?es quando el fol 
llega al medio dia?y al q base la fó 
bia es mas al notte q el fol: y la fô* 
bza al fur es quãdo al q base la fó^ 
bja es mas al fur q el fol&y tãbié 
fombtadcrecba quádoelfoleecn 
ufo ccnítb*dcftas fõbzas los q ba 
bita détro délos trópicos tiene to 
das cinco fôb:as.Xos qbabitã de 
bajeo délos trópicos tiene quatro 
fõb:as?e5 a faber/õb:aa leuáte?fõ 
bia a poníéte: y los del trópico de 
íCãccr fõb:a al nozteiylostíl ti*opí 
co tf capcojnio/õbea al fur: y vna 
ves enel ̂  fomb^adcrecba^qcs 
quado cl fol entra enaql trópico. 
2Los q babitâ fuera tílos trópico* 
tíenétrcsfobjas^allenátcyal po 
uiéte:y I05 tíla parte dl nozte fõbza 
aluorte^ylostHaparte dei furfõ^ 
bta al fur :y nuca) amas fombja de 
recba*4fea5 notad q aimq el fol ba 
seen cl ano cinco fornias a los q 
euelmundobabítan^no folocn cm 
co partesanas eu trese díflrerécía5 
departes podeys cílarvosconel 
fol̂ y tener trese differencias de fõ^ 
bzas y nó mas, es a faber, cinco 
quãdo el fol anda ala parte til noz? 
te,y tres quado e* c l ínc^y^quí 
do e5alapte tílfunlas qle5 postre 
se regías con fus demoftracíones 
fe notaran en cfta manera. 
Bcklnm ocl&ol foljycí) 
G.0mndo elfol 
C03lBOZtt% 
^ £ i r o l 3 Í noiteíí 
las Tombías fueren al nouc^ vos 
í o y s mas al notte que cl f o l y el 
folenrrevosflalínea*. 
las fombzas no fueren a ninguna 
partevosfoysalnone tanapar^ 
tado ocla linea como d fol» 
& 9 ? 0 folalnozte,!} 
lâú foinb:asftiereti al fur^podeys 
fellar al notte entre el fol y la linea 
1 
4> 
vendo las fotnbíasal fur, vos ? 
dc[õ eftar cnla toca cqumoaau 
^7£íroLi{iio:tc;T 
yendo Uo fombiae alfur, voepo 
deys citarais parte t>elfur?laiír 
uca entre vos y cl foi. 
,i¿>-?-J J-st^i 
e^Bxmào cl foles 
cola Êquínodal 
nocíalfílasfombíasfijereiva m 
te vos foys ala parte ocl none. 
cr J 
, ib:o p i t o r r o 
foi al Sur^fi 
I I 3 g f o i n b M e ( u c r c n £ i c r e í b 3 e , v o i 
h y e a l S u r , u n a p a r t a d o O c l a l i 
n c a c o m o - c l í o U 
• i f f Cí 
\ 
i K v i a l , f i l a s r o n i b j J o f t i c r c i i D c r c 
•foae x o o Ibyscnhi cqiuiioci.il. 
p - ^ f B l íol a b cqui 
ocial/iUorombnefticrcal Sur 
voo foyô aU par tc ocl fur. I" 
v 
€ 0 m n ã o d í o l 
bd fur/Uasfombjaefucrc nl fur, 
roe I O T S al fur,Y cl fol C 5 aure vos 
y la linca. 
^elatoira Dei foi foi xiu 
fombiasúnoitcpodeys cttar 
a h parte b t h m t t U Utm cn 
4re voofAfo l * 
cCapít^iÊnquefe 
ôccla ra que coface altura t>cl ̂ o i 
y como fe ba t>c tomar para fabcr 
dlugaf cnqucclbomtee cfta* 
Bes fea Declarado 
laeDifercnctaoDcfõ 
bias q cl foi b a ^ ó 
puede ba5eí*poífós 
• doelafíoéquálqcr 
ugar qucclbombjc eíltmícrc las 
qualcsfombzaocs nccdTarío co 
nofeer para f.ibcr pjccífamcntc to 
mar el altura DclfoL ̂ ncftc M'rc cj 
cofa e5altura t^l fol?y el modo q fe 
baDe tener para biela toman üba 
ra ello fe notara, que tH5e Cíbolo 
meo cnelpzimeroDefôeograpbía, 
q Do quiera que el bomb:c efta la 
mitad Del cielo vec, y la otra m t 
tad fele efconde,poz manera, que 
De ire^tcntos y fefenta grados q 
el cíelo tíétie en redondea líempje 
vérnoslos ciento y oebenta que e? 
la mitad en que fe contiene nueltro 
bemifpberío. 2lffíq?Do quiera q 
el bombzeeftc^y en qualquícr tíé= 
poPende fu cabeção ccmtb baila 
el o»5onte áy uDuêta grados^ y aí 
fíDe Do quícr q elbombzc eftuut'c^ 
rebaíla el fot qúãdo fale po: la ma 
ñanaq cointença a parefeercuel 
oiíyontc ay nouéta ̂ rados^y qná= 
to mas va andado el tria,y el fol va 
fubícdó^táñto mas fe va Iterando 
aimeftroccm'tb^yefta fubídaq el 
bl bn5e fe llama altura Dd fol poz 
que fe va leuantandoy fubím 
dofobíc cloujontc. ̂ a qualaitu 
ra alqucla tomare almedioDia^ 
fcpaquclosgradosque en fu af 
trola bío bailare menos De nouen 
ta aquellos aura Del al fol ? po:que 
eífos eftará el fol apartado De íii 
cenitb q e$t>tl Dcrêcbo De fu cabe 
ça* ^ues Digo que para faber el 
altura que el (olcadaDia tiene fo 
toe elotíjonte que el piloto o otra 
qualquícr perfona q toína r la qut 
quífierc7Dcue pjimcramentc mi 




t ibio quarta 
CHafo5und3,que mire a q parre 
¿KUttnea-ffliddelfoI cíTeDía* 
C H ^ tercera,* que parte van te 
| c w q u a m + quct>cclmdon tic-
neelfoK 
|[jLa quinta, quefepa aplicar la 
regla que conuienc fegfi el tiempo 
YlugarctiqfebaUa, 
pnmera i>ígo, que fe t>eue 
tomar elalturatílfolalmedíó tua 
juftamente;efto es, poique baila 
qucelfoUlegaalmerídíano/ien^ 
pzevafubíaido fcbiccl OÍÍSOUÍC: 
y Cantee oocípuco feíomafle^ no 
fe tomaría tan jit ílamente* 
¡aunque enefto aya alguna M'fcreu 
da oe tiempo tiendo poca cofa, a i j 
tea o t>efpua$noc0 mudbo incon-
ueméte7poíqneIa6 inao ^ e o n o 
fepuede faber punrualinentc qu a n 
do llega al meridiano* aunque fe 
mire vclojco aftrolabio, o otro iu= 
(Irumcnto^pero^todavía fe pocu 
reoc tomar ala boza fufo bícba. 
que partencia linca anda eTfol^fí 
ce ala ocl nojte^o ala oel fur, con* 
fiderandoqueel tiempo que el fol 
anda ala parte fcel no:-te, es fcende 
oirçe t>c março baila trc5e tie Sep= 
tícmbíeJ,yí)equat025e De Septic^ 
btCjbafta t)íe5t)e^fearçoanda a-
Ja parte í»el fur, 
C i l l a tercera, Dcuc mirar el que 
toma el altura a que parte levau 
las fombja9,e5 a faber,la fombza 
OefuperfonaoDelmaitel be fuña 
uío,oõeotra cofa que Oerecbo pó 
ga.y alTipo^lafombía conofeera 
a que parte fcela línea efta,poíque 
fabídoa queparte anda el fol, fa* 
cílmetefabíapozla t)ícbafomb:a 
a que parte el efta,como enel capí 
titio quarto fea declarado* 
{[aiaquarta ,t>eue mirarei ano 
fi e? tí bílTíefto o pzímero;fegúdo,o 
tercero t>efpue6 fcelbífíiefto: y fe= 
gú el año fuere, mire el mes y í)W 
cuque efta, que oecliuacíon tiene 
clfolala parte fronde anda, que 
co qnltosgradoe y m i m t o e d ü 
apartado Dela Dícbalíuea,. 
C&â quinta, que aplíquecadar 
gla frcl altura cu fu pjopío tícmpOj 
y lugar,y ello fccuc el piloto fkm, 
p:eprocurar faber Im reglagíífí 
altura,no folamente las palaba^ 
maeel entendimiento frcllagm 
que el que folam en te fabe l a # \ 
y no alcan$a?la rajón o"tíwdmv 
to oella como fe ba Ge entender, 
fígué fclemiicbo8t)anoô,ynofe 
be De Do le aceden,y bailado fcen 
el yerro, pone culpa a loe in to 
mentosyregla^eftandoIafíiUa 
end pot no lo enfeuden i^ucspa 
ra que ellas reglas Del altura w 
folfeãbíé entcdtdas, y en níngfc 
cofa fe ygnojc7aquí fe po:na ca* 
vua con fu Declaracíon,fígura, f 
ejcemploenla manera itgníenf& 
dalmrafrdfol foi* xtif. 




bise fueren al none* 
elfoíesentrcpoeyla 
línea*2i^írad quato^ 
gradee tomaües oe 
aitim^qmntosM 
tanparanoueta7ycõ 
aquellos q falta ay 
tadlaoeelmadõDeef 
íeDía* Y todoi'unto 
elíaireapartadoDela 
líneaalnotfe, 
CÉHa pn'mera regla enfeñacomofefa 
b:a el altura Del foi quãdoanda ala par 
ícoel THouey Y el que toma elattura es 
macanHoztequenoel foUf alíi Di5e. 
0folala parte Del 
ti/xytp Quiere oejir/que quando 
I I VilWftom£jr4ic0 el almraDd S o 
en quaíquícrDiaDelosfeYs mcíee que 





elfoles entre po^yla 
í í t l M amanera/que po:las font* 
I I I Iv4*b:a0 concfccjc ijel fol efla 
êtrevoef la linca/puceqndoaíTífucrêi 
2l^írad quantosgra 
dostomalle^Dealm 
••^ £fio0 grados fon los 3 (omaves d 
I wfolenvuefiroaürolabio, ^uce 
ZtmLZY qimtoe 
faltan para nouenta* 
£6 aflaber fob:e aillos que balíaneeoe 
aftrolabio/míradquátoafon looquefal 
JfTpÇ.r cõ aqite q 
f l l t â Comofiioraarde6.f o.faM I 4 U 4 * 4 o. Yfifomardca, «s f .fajffan 
i í*pue6conelío0,4o/o/j o^otnaso 
l^gutad la Dedma 
cíõ^elfeDiaSriS 
qelfoleflaapartadooela línea/como lo 
ballarc^enlaDeclinacionDe efTemifs 
oia r I W U p U l U o c d i n a d ó o c l 
fol v los grados q faítarõ para * s? o«lo 
S U Èftays aparta * 
doDelaltneaalnojte* 
— - _ 
f s í b i o quarta 
CSloc féY0t)êabnl; yo tomando el 
aímratd fol/lae fombĴ e me fueren ôl 
noucV tome cl foi en feícnw grados t>e 
aArolalno/faííaronírernm para nouen 
ta icon eftoo trernw arunfe oicj gra= 
doo que elfol mio eñe m De Decimas 
cion fumaron quarenta graded cftoe 
quarenta gradee efluuc yo apartado ú 
ia linfa ala partetel no:teXa rajón ce 
po;qenelmeõt»e71briI cl foi anda a Ia 
parteoel noíte/f como Ias fombíae me 
fucrôalnojie/conoícifcr Yotnae al not 
tc que el (oi^tice tomando ei foi cn ft: 
fentagradoe/loe treinta que faltan pa= 
ra nouenta cHuuc yo apartado ocl í o l 
0io ee/po:quc ííemp:eqiie YO tomare 
el altura ocl foi aqlloe grados q rolo 
bailare cnmiafirolabíoen menos&eno 
uenta/eilos iiuímoselíof yo apartado 
oclfoI.yeftcDia cl foleilaua apartado 
oíej grados oela íínea que fue fu fceclt* 
nacíotuBfítque/oe mi al foltrcf nta gra 
doe/y cel íolala linea ote)/ fon quaren¿ 















Ênlsa regla pa'mera fea Declarado 6 
qiido cí foe ce aia parte t>I noue/f el ^ ro 
ma dtiííura es masal none qelfol/poi 
loqíae fobias íe vã al no:te» filia regia 
es para quando cl foi andaa iamifma 
parf e ocl noites al q roma el aluíra le 




uíereDe Declinación^ avuntadíoecon 
losgradòêqtie en vuellrogftrolabíoto 
SSrfipafaren De 
nouenta gradoe f̂ ¡I 
to Ia Declinación x>t\ foi f d altura que 
tomafleefueren ínasoe noufía grados 
toe que nm fncrí 
eftaysapartadoDela 
íine^alno:te,a£car;5 
clínacíon fueren nouenta Y cinco gra^ 
doc/eílays apartado t>Ia linca cinco gra 
dos/ Y tf ftjeren ciento eflaye apartado 
Diesgradoc/Faflífeconrarãlosquebu 
S S l f mtonece cf 
UYevosmtYedfoly 
i a í m p a 31oqlconofcerer0/po^ 
m « f l U ^ t e f o m b i a s o s v í í a í f u n 
ppojquc elalmra y declinación paira-
ron De nouenta grados* 
Ci&emplo. 
C a i o a vevnteDe mayo to tome d foi 
en oebenta grados/elle Día tuno oeDe? 
cliuacion veynte Y vn grados/íunte la 6 
clinacionYd altura Y fumaron cifro Y 
vn grado0tBe manera que fó on5e gra 
doe mas De uouêt3*i0tos onse gradoa 
eftuue YO apartado tíla linea al none en* 
tre el fol Y ía línea* Ü a m o n eá/po:qi!e 
el fol cüctm ettimo apartado oeía línea 
veinte Yvngradocque fue fu Declina* 
cíonalapartcDel none* *$>uee toman* 
do yo el fol en oebenta grados buuo oe 
míalfol Dícjgrados/Ycomo YO cfioy en 
tre el fol Y la linea eflldo p Die? gradoja 
apartadoí5lfoIba5íal9lmea/auraDemt 
ala línea omc grados ¿i faltan para los 
veynte vvnóqee la Declinacíõ Del fol* 
%ibio quarto. 
doelfoZat noiteix lao fombrasalfur / Y 







tienta gmdoa Moe 
díayeoebajcoDdalí 
nea equinocial \ 
CÉl ¿i toma eIaltur3cncItic^tlx\ío, 
andaalnoitecnvnaocírco partespuc 
dceflarOjlc vayan las íomtaas al fur, 
2la pamcra co/cíuádocitacntreelfoly 
la linca:vcila/fa fea Declaradoenla re 
glaãfeeortaXaiii.e^/enãdodíoIalno, 
te/velqtomaelalturaenlaimíma línea 
2la.ú'|,c0/cltádo el foi al noite f c! cj te* 
ma el altura ala pte di Íur/pue5t5la fegü 
da § eo eíládoclBobjeenla Iinea/Dijela 
SaVfl foíala parte Dd 
noue/tlaefobja^l 
alfurfutad la Declina 
dõcondalturaJHj; 
q el foi fuere a vna paríe y la© fombzae 
fíierêa otraícaoe íimíaris&edíoscion 
«.yrífoereíinoue-
bumeíTc.ro^radoeoealHira v*a 0* 
De oedmadõ/oocbcntaoe altura yoiej 
oe occIinacíc»n/o oiro nu mere» en ¿j cl al 




W i «llrolaiiiocn. - 9 - Brado* IDUO cfte 
*>cocc!m3Ci0.¿ ¿ .çradM/Minrc cl 
3 l t n ro vccdinaciouvinnurõ. oo.gra 
«oa^entonccfofraDetwroDda linca c* 
t1uiíjocial ,2la ra5óctvpoí^ elisio d foi 
¿lía p arte t>dno:ie/i* rnulornclMÍom^ 
tozos Q I fur^-oenauamaoa! furqcifol 
p n c e lomaiido. <r> 9 «gradoooc altura/ 
V O c í l a u o opartadoDdfoL a J .gradoô 
V cnefle Matuuodfolloomiftnoci.i i . 
¿ r a t l o s Dcpecíitianõ-Seuiaiicra/quc 
c l fbl cdíiua apartado oda linea. •* -Í . 
gradovvy voap.HtatK^cMoibajia lali 
rtc-a mituiop. .* í.^iado^ poiloitt 
conorc i iiue eílaua Detuvo la tmíma U 
a c a /poz^qnSiodiol ertatuapavtado 
oc la Irncaianíoeílaua yo aparrado od 
¡fol p a r a \a mifma Hnea. 
quarto 
Clf\e$laáíif>I>equã 
do clfolalnorte/YtefõÉKafl al furrr d 




bzas al fur ̂  
ííjumandoei altura 




aparrado oe la linca 
ala parre 61 fur̂ vefta 
rala línea entre w v 
el fol 
tr^eelaradofc b3'quequádoclfolan 
da al a pane Del uoit e / ñ al que toma el 
alturaIc van las foinbwcalfar/puede 
citar en vnaoctree partee/cea faber/ a 
lapartctJClno.vecíítre cl fol y ia línea, 
^enlamtfmalíuea/r ala parte ocl fur/ 
la línea entre el Y el fol/poíque en quaU 
quíer parte oellaeque eí í;ôtvc crie/aû  
dando el fol ala parte ocl noitc/ ficnipzc 
atmedic Día le fian las fomb:as al i ur. 
iseftastres/las 000 fe ban ordara*' 
s x s r ^ s o i a i 
nozte,filaefombja6 
fueren al fur?Y|unta 
doelalturayocclma 
cíonfíno llegaren a 
notara gradoa^S 
endanroíabíotomalleefueroncmqucí 
rao fefenta gradee/f la oecíinació quin 
3e o veYntcZiflique/todo lunto no llego 
XXosque faltaren 
paranouenta?eí!ays 
apartado ocla línea 
í l í f l i r SiTiquf/aqiielloegrado&y 
41 l u í •inmutospococomueboe¿j 
fiícren menoetie nouentaeHaY^ vos a 
partatíooela línea aíaparreoeifur/Y en 




tura mefueron las fombiaealSur/íoJ 
me elíolenelaftrolabioeii fetema grW 
doe /efte oía tuuo oe oedinacton 02*7 
gradoetjumeel altura t oeclinacfen 
fumaron oebenta Y ̂ oô gratfoô/fou^ 
ocbo grados para nouenta / ellos ocbo 
sradoseiluueYoapartadoDdalmeaas 
la partcod fur.Ea ra5o/í es/po:quetOí 
mandoelfol en fetentagradosbuuooe 
nualfolvcYntegrados. ^efte ota el fol 
dUutoapartado oda línea oo3e grados 
quefucíu Declinación ala pane Dd no: 
te/luego loe ocbo que faltan para los 
veyme elfos cfluue YO apartado oda li* 
neaalapartcodfur.Be manera queoe 
mi ala linca buuo ocbo grados/y cila li 
neaal íolD05e/elfos fon los vtymtqUt 
buuoocmialfoL 
íEdalmraoelfoL foL rim); 
«ioolíol cuia equinocial/̂  icmardce fu 
Eãdod íol 
nodalto 
rmrdesfu- altura en 
menos Snotiêtagra 
doeXoequemcno^ 
fueren De nouenta^ 
eílaye apartado oe 
la línea ala parteque 
POS fueren he fom* 
bzae» 
C?« fcan rectorado las reglae t>cl al= 
airaoeííol/quandoanda dia parte t>d 
no:te> 2lgoia llrue ella regla para loé 




oeSeptiêbwpues en q!c¡er Deftoô oías 
S í tomardes fu ám 
m c n i n c n o 6 Ô i i o u & 
t f - i íTmrÍAí afficomollofitoma 
lagraClO^^edescmr^qfom 
r f ,mcnoô/ocn4 8 0,0mago mcnoc* 
& 00 que menoôto^ 
m a r d e s i J e n o u e n t a , 
ÈlTos* 1 ? xtyíej o; s *o quãtos fueren 
la línea aia pane que 
roõcae las 
mauera/qíí laefóbiae 00 vã ai noi 
íe/a^HoggradoeqbalIaftes menos oc 
9 o •eflays apañado oda ¡íncaatopít* 
oel non^-p fí las íobjae 00 fueré alíti ri 
loemíímoei grados ertareys ate ps f t í 
tielfur, C É ^ m p I o . 
C^ioeonseoe^arfoyo torneei fo! 
en.» o.gradoo/laefombíasme fueran 
al notte.Éfte oía no tiene el foi grado a! 
gunooeoeclínactõ^ouanto/loe, r ô . 
gradoe^tomemenoeoe» 9 o4ef]miefl&j 
partadood rolXa rajõ es/poiqpueedj 
foi eílaua enla línea losmtímos gradoeí 
íjfoefluue apartado oelíoI/eíToatnífí1 
mosertoYOelalinca.-ppo:^ iaefõbías 
mefueróaí nonè yoeííaua alaparie otJ 
«one/que íí mefuerl al fur los rmfnics 
gradoseííiiuíci-aaíapaiicoelfur* 
do fe toma e! aííura en nouemà sradoe/ 
Y end foi fecítnacton o no» 
Mando to 
marde'da! 
tura Del fpl 
ennouetagrado^el 
folceenctmaDepue. 




foi Toys enlalíneas 
li oeclínadõ butuê  
re aquello quefuere 
eííay^ apartado oela 
ííneaalapartequeel 
25olandumcre, 
CÉfia regía Dedarâcono fea bcfaber 
el altnraoelíol/qiíando el que la toma 
lo rícne po: ccnítb/Za ql rê Ia tiene Doe 
párfes/eeafabery vnaquandoel foles 
enla lífieaequmocíal/foíra qeiando eo 
SSmSauandoto 
mardeeel altura oel 
fol en nouenta grã 
M a l m r a t ) d M ~ ~ ^ | L tívfl 
sí 
d n a ^arabenqueelmedídmi/ó 
v*vx7fmedído: Del mundo fefíala en 
vuefiroaflrolabioiuftamenteloônou^ 
S Í S a b e d q u e e l 
Fol ce endmaoepfa 
i^i^y*j*fomb:anoy:a3 parte aU 
SSSEAíradla oeclí 
nación oelíe Día •&? 





06 f el fól foysen 
(Êl foi es enla líneas pueé 
•notteue grado ni medio 
oeoecltuadon• p rosfof^ en ja línea/ 
ü Declina. 
cíonbuutere^Vpamf; 
fta regla/en que fe Declara quádo el fol 
Y el ̂  toma el altura fonfuera Dela equt 
nocial/lo qual fe conofceraenlosgra* 
dosquecl Sol tuutere&eDedmacíòri/ 
S^quelloquebu 
1111W Éèã faberpocosgra 
I H v í w*dO0omucbo0tanto* 
mYsapaftadoDc 
n^^i ÉnííêdefequepuesvosenaYe 
11 v a^cbatooel fol/f .el foi ena apar̂  
tado déla línea que loe mtfmos grados 




parreodnotfc/Yòe fovfl ala parte ocl 
noztê ft fuere alítir/voselíávs^ia mif 
ma piarte Del fur,y poique con efio eíla 
reglaferabten entendída/no repone en 
eUamasoecIaracíon* 
do el fol eo ala parte Del Sur/y las fom* 
bzaevanal^un 
t ibíala par 
te Del ÇSur, 
fi las fom 
bzae fueren al Sur, 




faltan para nouenta^ 
y con los que faltan 
ayuntad la Declina* 
donDeefleDia^Yto 
do|untolos grados 
que fueren elfaysa 
partado De la línea 
alSim 
CiÉtfa regla oequando el folesalapar 
te Del fur/f las fomfoasvan ai fur/e 0 có 
foimeconlapamerarê laquefe oeclâ  
roDequando andaelSolala parte Dd 
uo:te:f pojque aquella ella Declarada/ 
fegim fupíop:íofentído/Ycll3 escófoz^ 
me a elimo fe pozna aquí otra Declara 
cíó.-afeac larnífina que aquella Dije fe 
entendera en cíla /folamcme batendo 
DíferencmDelosnombzes/coafabertí 
none a fur, ^ a s pues ella regla es De 
quando andad folalaparieDelfur/po: 
ne ejemplo D da parte Del fur/ enla rm-
ncraííguíente* 
CÉiKmplo. 
Cí l ios quaíro De í^ctubje tomando 
d altura me fueron las fombweal fwr/ 
VYOiomeei folenoclxntay cinco Q V ^ 
doccnnuallrolabio/cftcoiatuijo d fol 
De oedínacion ocbo grados ala parte 
odfur.^ucs tomando el altura CÍI o*/ 
ebentar cinco grados faltan cinco pa4 
ra nouenta/eílos cinco cíluuc yo1^^ 
tadoDelfoI/fconcilos cinco ayuntelò^ 
ocbo&da Declinación funiarófrcjegra 
dos cílos írc5c grados ciluue vo apar= 
tado oda Imea^ozquc oe miai foi bu 
uo cíncovoelfoiala lineaocbofontre 
5closfmfmostrc3c grados elluueyo 
apartadoDdalíncaalapartcDdfurt 
m 
dod (OIQUUTY hQÍonxbm al woJte/Y 









apartadora linea al 
furyellaf roeentre 
elíblflálínea» 
CÉfta regla ella Aclarada en la regfc 
da regla fufo eferíta quando ánda el fol 
ala parte &el no:te* *^oi^ la mifma cué 
tacjfe ba3eeflád0elfolalapaneoel no: 
te Y el que tottiatl altura ala mífma par 
teodnonexntre elfolylaiinea/efra fea 
be ba3er eHando d fol ala parte od ftm 
mm 
f el que toma el altura ente mlfma par̂  
teentredfoltlalineat ^oítátelgoe 
claracíõqucfeeícnnc para Ia rm/poi 
effamifniafo:tnafirueparaF3oíra*ppa 
ra conofeer que el que toma el altura 
efla eftre eí foi x la Knea/Ia regia feio oê  
•jlara en que elaííura f Declinación 
ban&e paliar oe nouema grados fcgmi 
feDemuefírapo êlleejtempIo* 
C l̂lodtrese De Ênero/rotomc el foi 
01 A •gradoe/ eneficDía NIUOOC De«= 
quarto, 
clmacíon oie5 r nueue grados / jume i a 
Declinación rotura/ comola reglaDt 
je/íumaron nouetar fitíe gradoe/efî e 
Iktegradoeque paliaron DC m u t m i 
cíluuc f o apartado Dela linea al fur X a 
ra3on es/po:que tomando el foi en feié* 
ta F ocbogradoaeilapa r o apartado cíi 
Sol D05e grados* ? pues el fol efla 
ua apartado Dela líneaoíe* r nucue gra 
doetfeflandoro entre ei fol Y la linea/ 
luego â De míalíolDoje grados/^ jje 
míalaltneaíicte/que fon Diejr nueue / 
tãtodfonloagradoeque el fol elTa apar 
tadoDelalineâ  
mMtnm Pd foi foL jdrnty 
do el folal fur ? Ias fombzaa aí none / y 
d altura foeditwdoit fueren nouenra 
grado0|urto0* 
Y las fom? 




cíla^cnla línea equi 
nociaU 
CBedaradofea/queenando d folal 
no:tc/d que toma eíalrurapuedc eflar 
en vna t>e rresparreepara quck var^ 
íaofombías ai fur* 33na ola parre í?c! 
nozte/erwre el id f la línea/oíra en la im'f 
ma Iínca:Ia oirá ala pane tíl fur la línea 
entre elfel fol* Eo mífmofc entienda 
andando ci folalapariecielfur/qued 
quetomael alturaralTí mefmo en vna ti 
trespartespuede efiarquelevavanlae 
iombm al no;tet 2la vna/eñando a la 
parte oeí fur entre d foi y la fmea, 
TL0M9 citando en ía mífma línea* 31a 
terecra/eflando ala parte t>ü nonc/Ia lí 
línea enfred Y d ibl^nes oda pjíme* 
ra va fea eferipíó cnla reala p:ecedente/ 
De la fegunda /que ce crtandodfolalá 
parte odfur:? dquetomad altura en 
la línea/fe pone ella p:efente reg lad 
qual/po:que enla regla tercera Deqnl 
do andadfolala parteodnoncefla De 
clarada/folamentefe notara aqiüí d fu 
guíente eicemplo* 
Ci^cmplo* 
€C2ílo0&o3De©e5íembJe fo tome d 
foknfefeutar ftetegradostuuo ertcoia 
oeDedtnadon verme f írc0 grados fü 
telaoedmacíon r cl alwra/fumaróno* 
uenta gradoe^uce liendo aíTt voeíla 
uaeníaeqnínocial/poíque d foralfur/ 
vendo me las fombzas al noue/ vo efia* 
ñamas al none que d foi, {£1 foi elle Día 
diana apartado oda Imeaveyme v tres 
gradosqnefuefuDedínacíon^fiique 
ornando el altura en fefenta Y fíete sra= 
dos/buuoDemial folvevmeY tresgra 
dos^e manera/ que los mífmoe vê n̂  
te Y tres grados que el fol efiaua aparta 
dooelalmealosmíftnoseílauatoapar 
tadoDdfol bajía lalmea/Yaffif conoto 
que eüaua enla wtfm línea» 
tíbio qmno* 
\ 
âoúfoM »urr lasfombzas alnone/̂  






que faltaré para no. 
uenta eftatsapam 
do Dela línea a la par 
te6lno:te^eílaray 
hneaetreposyelfoU 
<[3t3 tercera otlTerendacioicbofea en 
^puedeertarel q joma d altura eftldo 
elfolalfur/f fendo lasfombzasalno^ 
te eseflandoafa parte t»dnoue/Ia!íiiea] 
êíre el Y el foi/como eíla reglaoíjc/cii^l 
Declaración efla eícríta enla regia qua r= 
fa/oe quando íinclací foi a Ia parte bej 
ú m ^ t i o t ã á i q n c toda ve? q u e d í o l e í 
iiíüicrc a vm parte / v I a e í o m t o a e fucs 
f c n a õ t r a f e ^ D e í u n i a r U o e c í m a c i o n 
conelaUúra/vttpaiían oerjoiiema gra 
doslocqtie mas fiiercn etlavs aparta 
do Dcla linca ala parte que a n d a d foL 
pftfuerê nouèía|uftíSô ertarcfõ enla ii* 
nea/f fino llegaren ã* 9 0 , í o e q menoe 
fuereneftaYôopartôdòalapartecontrs 
r í a o e o o a n d a el fot como en ella regle 
o í j e / roeüo fe notara el ftguicte ejccplo. 
ç[j£]cempIo* 
C a i o e t r c r m a t í S e p t i c b í e t o m e e l f o l 
tnfelema gradoe Y lae íombtag me fue 
ron a l n o z t w l í o i e l leotacuuoicve¿ra 
d o c v ^ d í ó b e o e c l m a c t o n / j u m e l a t>c 
clmàdonVtl altura vfumaron fefema 






xo eftauaèla pàrtebdnouerf tlfol ala 
parrcoclfur / apártátló ocla tmea fe^d 
gradoevmedio^ i ^ ú c è b e l ô è t r c r h t a 
gradoequebuuo oe imal ío l / íacadois 
los fe ve v medio que cl foi es apartado 
ocla linea aur aoc mi ala Uuea veinte y 
tres grados y medio» 
tÁbioqmno. 
regías t)el altura bel fol ciifeñá loe 
grados q d bob ê cfta apartado 






el altura oel fol,ía= 
bieYp a que parteóla linca cftays 
Y quatoegrAdos apartado beUa? 
m i ala vtupartecomo ala otra» 
Cfecftofc podría p:cgíitarqe5 la 
caufa pojq todas laercglacocl al 
tura od fol lo becbao y ordenadas 
para q cl bomb:c fepa quatoe gra 
dos cfta apartado t)ela linca cqut 
noctalmaií q oel polo uioeloo tro 
picos ni tí otra parte algúa* 21 cílo 
fcrcfpõde?qla rajopoz bode fola 
mete queremos faber la Mftñcía o 
apammíctoqbclaoícb*! linca fe 
tiene mas q be otra algúa partc,c5 
po:q la tncba linea equinocial, fe= 
gu t>cfufo fea oeclarado;es puerta 
y firuadacu medio t>cl inudo7y to 
das l a sa rns beinorcarpo^bõ^ 
delospííofosynaiKgãtcsfcrigc 
enla naucgacion efta o:deuadasy 
puertos los puerros, bayas?rios? 
cabos?yf las y bayos, y todas la* 
otras cofasq cncllas fe feíuilá cõ^ 
fonnc alos gradosq cada cofa ̂ ! 
ftaocrta apartada tflaMcba linca 
cqmnoctal,af1ialaparte Delno:tc 
como ah oel fur,y fabído po:el pt 
lotoo nattegãtecõclaltura q toma 
quátos grados cfta aptadotíla t>t 
cba linea a vnaparteo a otra ? o fi 
cita cnella afli labe fi ella ygual en 
alturacõellugar qva a bufeanfe 




ca masía línea q otra gtè a lg i i^ 
50 todas las reglas fcel altur4 Oct 
fol fe reducé a 90 grados mas q 
aotromugunnumero» 






níugúo^q afli ella efentoq fe miré 
los grados t>e altura en§ fe toma 
el folencl aftrolabío7quátos fáltá 
para 9 o,y cu otras reglas ¿íjc q 
fe iútcclalmray Oeclínacíorí; y fe 
vea fí'fó o o grados,© fí pafiaii DC 
9 o/o fino llega a 90*1̂ 01 mine-
ra qtodas las reglas vã becba^ y 1 
ozdcnadasacite miny 
poz tanto feocue fa&i 
acfteimmcroqucaorro ning^íio 
Berto fe nora ra,q para cícdú^ te-
to oerta Mibda fea oc rcuer q &o qc 
raqel bombzcefta esel medio Del 
múdo y vec la mitad til cíelo, poz 
manera, quccomola rcdondc5 0cl 
mudo tiene* 5 ¿ o •grados ?clcm= 
5õteDefcub:c la mitad qfon, r 9 o* 
eurieudefe cuerta'mauera* CBe= 
qualquícr parte Del ozijonte ba= 
fta miccnitb ayuoucnta grados, 
yocmiccnítbbalta la otra parte 




f õ í T í . 
fea oc entender enclta tnanerâ*. y 
masínad q so qera q cl bobit cfta 
ce Derecbaimc en medio tuerte cír 
culo d qual círculo es fu oponte* 
^ues 0150 que yo eftoy en medio 
&eftea'rculo?YOelpmito*a*quec0 
eloíísontebaftamícabeçaay no^ 
uenta gradoe^-oe mi cemtbalpô 
to»c*otroe uouenta que fon ciento 
yocbeijta*yí>elpúto*b/baíta mí 
cabeça 9 o y oc mí cabeça al püto 
Potros çoyaiTtay 90 grados 
mí cabeça a qnalqcr parte tí m on 
jonte^ucoocclarando laMi'oda 
Digo que la rajón po:qlao rc^lae 
t>cl altura t>el fol feredujen acftc 
numero £>c noucta a pozq el fol no 
puede fubír fobie el oponte m i é 
benottenta grados qee baila vê  
nír écíma De ufa cabeça?y allí qui 
do lo tomamosen noucta grados 
fceaftrolabíobejímoe tener el fol 
encím a t>c nra cabeça^ y quádo lo 
tomamos en menos lo q menostJ 
nouêtafuere efta el fol apartado 
t>eno5*affíq,po:qel folnopuede 
fubír fotec eIojÍ5ontemas De nô  
neta 0rado9,conío8 qualc^como 
oícbo tcn^o viene baila enama De 
nra cabcça,po: tãto las realas t>e 
fu altura van redu5ídas a elle mi* 
mero yno a otromnguno* 
clara pozq t>c3t 11100 q cila cl bôb?c 
apartado tíl fol los grados q cnel 
aílrolabíotoína menos tí noucta. 
filas regia?belaltu 
rabel foloTufo efen 
ptasfe amebo que 
toda ve5 que feto^ 
mareei altura fe mí 
re los grados q enel allrolabío fal 
tápara» po»yq eífos mifmos cfla 
el bõb:e apartado bel foKypo:.q 
eíla regla cõuícnc q fea bíc entedi' 
da Declarar la be cnella manera. 




va fubícudo", y quautomasfubc 
tanto va teniendo mas altura fo= 
b:e el ozfyõtc+Exi tal manera, q fi 
a vna bo:at5fpues q falío a fubído 
v*grados?abos bozas aura fubí 
do.p0.ftU13 tres bozas mas/faf 
fívafubíédobaíla clmedíobía^y 
ocallítozna abefcédír poda míf* 
mao:déqfucfubicdobafta qíepo 
neoafcódc^bajco tíl ozí$St&i®üo 
fufo biebo fe nota ra bos cofa¡U p 
mera c?,qbéde q el fol fale baila el 
medio bíaftcmpje va fubíendo y 
augmentando enfu altura ?bafta 
que llega al meridiano, y ficnip:e 
el meridianoesen medio bel ar̂  
co quedfolba5C, bcndeqtiéfak 
b n 
¿ I b » quarto* 
qfepone • í£fto C8 pojqucfté 
pícel I?ób:eclta eu medio la re* 
cfóndeĵ la quai rcdondc; & fu ozí 
5Õte*C^a fegunda, qucèltêarco 
q el fol btyt fobze nf o ojíjonte ,no 
eaygualcadaMa^ ma$vñddve« 
5e9e0maYO'íqotra97aflíêoitio el 
oúeô grádcopequenotjflfeas aun 
q el arco fea grande ò pequen o/íé 
p:eclfolvafubiendól?aftaqllesa 
al meridiano^ í>c aUifcefácude. 
ynotádqftcp:eelfol fale^íepo^ 
nc en Ygualwftancíat)eno0,pero 
al níédío Diano cfta fíempte en Y= 
gual oíllaucía oc noe; in ai? vaas 
vejes efta cerca y otras Icjcos, cito 
es Del Dcrccbo /ira cabeça^ío ql 
fe entienda afli^engo cafo^qyo 
cito? apartado Déla linea equino 
aalO!C5grado8,Yd fol tiene D* De 
dilución efle Dia loemífnioo Die? 
grados ala parte q yo cíloy , pnce 
fiendo afTî quando oy cl fol mio q 
començo a parefeer atcl ojíjonte^ 
eftonccdcftuuo Dcmínoucta gra 
doa,T De allí ftie fubtendó bafta el 
medio Día?y llegado anumcrtdíã 
liúclhrap^ccifamenteencíina De 
imcakça7ríto q fifeynjagíiiavna 
(mea q Dcrccbamcnte oefcicdaDc 
de el fol baila la ticrra7clta vernia 
cncimaDe mí cabeça >y efto feter 
na aífytoda ve; q yo cituuícrc taíi 
apartado Dela linca quanta fuere 
la Dccliiuciou q cííe Día tuuíere el 
fol,pojq yo cftoy en aquel parale^ 
lo o via po: Donde el fol efle Día ba 
jefu mounnicnto,po: lo qualcíTe 
Día al medio Día lo terne encima tí 
imcabcva^baefí yocttoyaparta 
do Del camínoDclfol.aunqucquã 
do falto ellunoDe mínouenta gra 
do^2lfe oe tener que quando vi* 
níere al medio Día ? no lo terne en 
DerecboDe mí cabeça ? mas tener 
lo be tan apartado quito fiierc ta 
Díftáncia Del lugar Dondeyo eftoy 
al IngarDel camino Dclíbl>poí ma 
nera7quc fí el apa r tam íéto que ay 
Del lugar o paralelo Dõde yo eftpy 
al lugar o paralelo po:Dõde cl fol 
falio ftícron cinco gradoe,oDíe5 o 
mas o meno&Êftos mefmos efta 
i*a el fol al medio Día apartado til 
Dcrecbo De inícabcça» ílflí quc; fí 
feecbalTeDoslineaso rayas í>ere 
cbastí leñateen pouícre^lavnapo: 
po: cHugar Dõde el fol fale^y otra 
poz el lugar Dõdê eftoy ,lo5 grado5 
DcDíftancíaquébuuíere Dé vna lí 
nca a otrahitos m ífmos al medio 
Día aura Dcapartaiméto Del fol a 
mi ceuítb* T note fê q enefle apta 
micto q el foí ba5e De mí , no fe mí 
raquáto ay Dcmíalfol^nas mfra 
fe quáto efta apartadoel fol al me* 
dio Día Del Derecbo De mí cabeça, 
pojq quátofncre elle apartairit5= 
to,tãtoDíreq cftoy apartado Del 
fol a vna parte o a otra. 
c C a p í t t ó n q f e é 
clara como fe entiende q el bõb:c 
tiene el fol encuna Defucabeça* 





camino qefle Día al medio Día lo 
terna Derecbameute encima De 
fucabeça, «[Be efto fe podría 
g c l a l t i i r a o d f o l foi If* 
tener granoubda 7 U qm\ eeeftat 
D V B D A.feicpô fea end capí-
tulo fcgimdobeftcqüárto l íbio,q 
fegun tiene i^tbolomeo yaifra* 
gano, el fól ce ciento y * Ijevf»ve^ 
jes mayo: qne la tierra y f .qelfol 
fea tán grande bien pat*efcê  pueô 
contüno alumbzatodaôlae eftrc^ 
lias t fd cíelo,Rendo el cíelo ta gra 
de ttâôeflrcUas en tanto numero, 
quecomobí5celrealp:opbeta?fo 
looíoò tas cuenta y nom toa • 
b m parefee la grádela &cl fol7 eii 
queaunqnefíempjeefta ínterpUc 
ftatodala rèdõde5 bel aguáy tier 
raentreelfolYcldelo?mtalniane 
rasque contino fe antcpoñCala v i 
fta&cl bonrbíc i poi lo qUalno Ve 
mos" mas ocla mitad fcel cíelo ty 
aunque la tierra yel agua e? tã grã 
cuerpo no ocupa cofa alguna ^ ni 
oetíenealalmntoeoelfolqno paf 
feat>arlumbíe a todaúlaó cftre 
|las.C(lo cé; pozque es 14 tierra y 
agua tan poca cofa 7 cu refpcdto 
t)el fol , que cafí fe puede compa 
raravngrano oc moftajapucíto 
antevnabacbaeuccdída^qucníii 
guna cofa ocupa a fu lumfeeque 
nofe cíltenda a todaspartes,. i ^ u 
esftendolatícrratoda tan poca, 
en comparación ocl fol ? y fícdo el 
bomteceafí be ninguna cantidad 
en refpccto t>e todala tierra. 
refee que mtty fuera t>e rajott e5 be 
5ír que dbówbu tenga el fol encí* 
mabcfucabéíaettningún tiempo 
nílugar.afli comonoauría rajo 
para bcjtr q Vna gran nao yendo 
poílamar podría eftar berecba 
mente encima bela puta be vu pe 
queúoclauoq cftuuícITeénfondo 
t>tU$ú&& q vna nnñc grade dté 
bercd?atnéte encima be Vn gufaní 
cobelà tíerra^íenàlíí paíefeéno 
auer^ajònpara bQíírqdfolberé 
cbamenteeiteentímá be la cabeça 
be vil bòmbiejpues que el fol fíém* 
pze eíla Y fe enfcfíaencíma bela i m 
tad be toda la tierra» i^ótlaqüát 
rajoi^támbíenparefceqno febe 
ue tener q cl fol eit Vn tíípò cila éñ¿ 
la eqmuocíal^y otro tiepo ala paf 
te bel noztc7y otro alabelfur7pue5 
eftas fon partea belatícrra^y clíbl 
nofolaineutees maYoz^laspar 
tes^masettinüygi'ácantídad ma 
yoz í el todo/egun bícbó c& f af 
fí fe p: ticua y parece ̂  ímp?optà 
cofa bejír queel fol eftá encima be 
nueltta cabef a, ni que cita en vna 
parte tu cítotrá bela tierra» D E= 
C L A R A C I O N ^ a r a bê  
claracioii bella bubdà fe notara q 
aunq el folesbe tã grancautídad, 
como befufo fea bícbo^cíto no yin 
pídeaqucclbõb:e lo pueda tener 
en berecbo t5 fu cabeça,y q enel bíf 
curfo tíl año elle in fna parte^ eh 
otra bela tierrazo qüál feentíeu 
da eneftamanera»£8befabcrqia 
grandeja belfol no fetófidera qua 
to. en filhas qliãW a nos quiero ti 
5ír/egunnMtfâvífta,y fegunel 
efecto que con nos b^e ejemplo 
befto esquemuebasv^cs acón 
tefeeal bombzeque va nauegán 
dóvetMimylejcosélamarvua nao 
yaunqüeellafea muy grande , y 
vatamuycózHédo?aquíenla mi 
fe le pârcfcc pequefía^y qno femn 
eue*a;o mífmonos acontefee con 
b tií 
viu gran nuue q el viento laUeua 
con grálísereja.Êílofc címfa po? 
la^ftancía o apartamíéto grlde 
qaf iDCvnOí30íro?poj mancra,q 
.nolo íujgamosfegunquedloes, 
mas fcgniiala^íílafenos rcpzcfé 
ta^ucsafli el fol , aunq ee muy 
grande y fe nuaeuc con gran velo* 
cídadjiio lo iu5gamo6 fino confoz 
me a nueftro fcnttdo t l^otqueen 
qwanto ala velocidad fce fu mouí^ 




de la £>íítanciaqayí>c c í anos f 
alíi poi cite gran a p m m í c t o víc 
rica oimímnifc ratoennueflra vt= 
íta que puede citar encima fcela ca 
beça toe vn l?õb:cynoc»címa Ocla 
cabeça ocotroq eile vnalegua tfi 
mito fe m ueílra en que tomando el 
altura del íbl^vno lo tornara muy 
piecífamcnte encima De fu cabeça 
Y otro aunque efte cércalo bailara 
t>cfuíado t)clla,eftoe0, poiq mas 
ocrccbamenteeftuuo encima Ocla 
cabeça Del vno q no Del otro^Cam 
bien fe tn ueílra eltó po: las fobzai 
lasqualc5 infaliblemente cnfeíían 
el mouimícuto q el fol base De vna 
parteaotra?cntal inanera7que en 
vn lugar puede vn bõb:c tener fu 
fombza muyDerccba*ílilíqal me 
díoDíanolebaga el foi fomb:a a 
nuigunapartera otro q cllecer 
cabe 9llí aunque efte en el mtfmo 
uicridiauo^y ala inífma boja y pú 
toleDedtoralafomb:aa alguna 
p a r t e r o : manera ? q manífíelto 
parefee tener el fol encima ttt nue= 
lira cabcça7y comofemueuenofa 
o po:.el medio^inas también po¿ 
os lados Dela tierra» ^aramaa 
DeclaracionDelo fufo oícbo, fe no^ 
tara, que naturalmente toda cofe 
que vemos la comp:ebende la vi? 
ftapo: pirámide, aífí lo Dí5e SU* 
ce enla pzcfpectíua enla regla*]cvíí 
q la cõpiebcfíõ tS toda cofa vífible 
e5po:píramtdcradíofa lapiramt 
de fe ymagina encíta manera* 
Slífi § mnq ía cofa fea grade viene 
fe Dtmínuyédo oadelga5ádopo2 
elrayotíiavííla^bafta caber enei 
poqtocfpacíoo lugar tila lúbreçf 
nfoojo^po: mancra^qen nfoo/S 
cabevumõteofíerra po? grádeq 
fea.lbuesaífi podemos tí5ír qlá 
grádesa tílfolpo: pirámide viene 
oínunuyédo baila ferecímatínfa 
cabeça?efloesquãdo elbõhedfoi 
uíercpzectfaméte pueilotíbap Ô11 
cétroDclfol eneftamanera^^ 
y alít fe cu tiende quãdo tejimos 
tener el fcl eucúna mieftra cabe 
* ça^oeítarkpamcjo&cííos^ vm 
ra fabercl alturaMfolfeaoe mí 
rarftelañocstíbílTtcílooqanoc? 
m el capítulo fcjeto 
òcftc libio quarto , 
t)í]cc como ce neceí 
fano qaaudofcto= 
mael altura fcdfol 
faber el ano fies toe btiiíefto^ o prí 
mero o fegundo o tercero t>cfpiicô 
í>el bítíícftoípojque los Dias&c vn 
aíío con los ocotro, no tienen loe 
grados?mínutoõ Ygualeí, f la 
rason eŝ pozque como end ca pitu 
lo tercero frefte lí b:o quarto fea Oí 
ebo que cl afio fola r tiene trejíen 
toeYfefétaYcíncooiasyfcyô bo 
ras7Y que cílaefcYe boras ĉc ca 
davnaúobcquatrocnqtro años 
?a5e vupü natural, Y aqital aíío 
esüamado añoócbííRcítot2lflíq 
el pa'mer año DeTpuce bel bíflíeftq 
tiene trejíentos y fefenta Y cinco 
bias Y feys boza&y el ano fegun^ 
do c ien tos Yfefcuta YCÍUCO bta5 
Y b05ebo:a8,laa feye bel año pií? 
mero Y fcymuy&eSf el aíío terce 
o c ien tos y fefeuta Ycínco^% 
Y bíe; Y ocbo pózasela s boge dlo? 
bos an 00 p»mero Y fegundo Y la? 
fcYefuYaayclañoquarto tr^íc 
toá^l^M'aSfflfltqcn eftequar 
to <m$ fe .íncluYcii lae bojas De to 
doe quatro año&if&oz lo qual 7la 
YSlefíacatbolicaelaíío pa'merofc 
gúdOYtcrccro?ccIeb?ala fíeílatíl 
apoftol fanct -¿featbía «loa veynte 
Y quatro bias bef efcero^y et ano 
quartoque côbebííTíeíto^ la cele= 
bia aios veynte y cínco^que co eu= 
eloíaacrefeentado, ypafTadod 
quarto aííò; coniícnçacl pnmero7 
y affi loe otros años fucccfíuiamc 
te como otebo CS?Y pot cfto no fon 
yjnalesen gradosy minutos tô  
do$ loo t>ía0 fcc vn ano con otro» 
^ottantó^cõnícne^fegu ti befufo 
esbtebo^que quando el altura tfí 
fol fea .be tomar fe mire d̂  año qm 
csyy enéliíufcar el mes y t>iacnq 
cílaye^y allíballareysla Declina 
cíon oapartainíentoqued fol tíje 
uebela líneafegun cu las tablas 
fíguíeuteefe contiene* i&ucs para 
fabcrclaúocnqcftaYsfícs t>ebif 
ftcfto o ptún ero fecundo o tercero 
Pcfpucs tíl biíTíeílo7míradlos b05 
renglones bela planaííguíéte que 
çncllosclaramcntefe mneftra^cõ 
íâ^oelanobelfcifío^iée muY qui 
uientosy qn^renta ycíuco enla ca 
fa ptimef a bela S^quçés aííò p:i= 
m & t y f ^ f f i & t â m m n t t en ca 
da ano vna cafa?Yacabada la câ  
fabd^oftrerrêglo^bttéluc alpzín 
cípio,Y aíTteftacttétá es ga ftép:e. 
b m 
• í :l 
ni f 3B.| i |-U Mii •! -36 I 11 u [ m 136 [ í 1 ;n [ 
Cfi^n^ndo quiTtcrde? faber 
ft el ano ce oe bíflíeílo^o no, 
fin mirar cl libo * jfsirad cl 
afio t>el nafcúniento ^el fe 
ñoí*y toados lo5inily qui 
men to l led t temáç partid 
doépoz medio* y quando 
cada mitad fueren numero 
paree, feraanobetôilTtelto. 
o apartamien 
to gd foib^eybela linea £qumocíalen 
t. 
)Bno 
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Tòfb 
Eacóneriion î e fancr^abio 
IL&tUávatmíion* 
C S Io« odjo ©íaa Defpueo que 3cfu cbtífto naf 
vio fue ctfcuncídado poí cumplir el mandamíé 
Eooclalef;3tfucb2ífíorecíbio ía drcnncífíon 
poique como elx>tye.Wo vínoamcnguar la ley 
masa cúplirlaXfcarcundífonnorueiwda a 
loa [&e¡Heo0 para juíTífícadõ oe las aiasmaô, 
fueDàda eníeñalo¿ apartamíenro oclas orraa 
gente© que adoiauá loa y doloa. fiftc oía le fue 
puerto cl nomtne oc 3criÍ0,eI qual nóbje es fo* 
bic todo nomt):epoique ene! nombieoe 3efu 
toda rodillafemcimê aíTí Delas cofas cclcftta" 
Ies como oclas terrenaleŝ  bclos infiernos ? v 
toda lengua confiefle que 3efu ànífto medro 
ícítoi cociilisloiú De Dios padre. 
^tièrttenocbequCJcfú cbiíílo uafcío aparef 
do vua cftrclla en críeme imyoi que las otras 
quanta alavífta.YirasccrcanaOi'la tierra tan 
rJplandclaemequelalm oeloíanole emtw 
gaua.Êílacílrella vieron lostresreyes Umá 
dos ÍO J 306;que quiere oejír fabíos. Éílos^eit 
viendo la eltrella falicron oe fus reinos que fó 
cu ¿>líente^ vinieron a fcufearã 3tfu cfaíílo, y 
la'eílrelU les tua auíando baila el pojtaloe 
¿etbleemiOondeiefucbiíftonafíío.V llega* 
dos allí/viendo a 3efu cb:íllo / pwíírados poi 
tierra le adoiárott v ofrec ieron piefehtcs, es a 
fabeCorojenrienfcMnytra, (Êneíle oía celcbu 
la fancta TS f̂ía tresfíeiíasqúe fou ella oela ve 
oída oeíosreyefc/y d baptíñno oé 3ciu cbiíilo 
T̂ el piímer milagro quebÍ50,quatidoroiiíoõel 
agua ytno enlas bodas t>c arcbitr uií ao * 
mm 
^ C a l e n d a r i o s 
liO Ha puM'ft'cadó t>e nfafefíoza 
I 2 121 
i f í O 
i a I 9 
zolb 
• t s c 
Ha catbcdra oe fanct ̂ cdro. 
CBelapurtfícaaom 
ClllapuríficacíouocUefcIarefddavfrgcnftJc 
quarenta oíae oeí^uce Sel nafeímíento oe noe 
ftro feluaáoj 3efu cbjífto, Cuando cftoe fuer b 
cumpUdos/lIeuaró el bendito niño íefus a 3e 
rufalé apiefentar lo al fcrtojetiel templo/yíle 
uaron para oar po: el enfacrífícío vnpar óe to: 
tolas/õ Dos palommoe/y el btetiauétuf ado vie 
)o i'uilo 0imeõ (al qual Oí os auta piomettdo c[ 
nopaflaríaoefta vida baila que vieíTe al faluas 
do:)í»líoarecet)ír al redemptotoel mundo / Y 
puerto oe rodillas adoiolo/V tomándolo en fuá 
bW£O9fcíí0.&goiafeño:oeíaraóamfíeraoet) 
p35'fesun tu palabia/pojque míe ejoe ban vi* 
lio a tu bifo mí faluado:. 
C © c fanct ÉMibfa* 
Cí&MKt ZPatbíaapollol /ft¡cpJímerovuot*e 
losietentatOos Wfcípulos De 3efu cb2i(l0;t 
oefpuesme elegido enapoftollpojquecomo 
3uda9Ícaríotb cayo Del apoftolado/ víendofái: 
•ĵ edro que el numero Délos Dojeera oímínuí 
do'él y los otros aportóles feñalaron Dos q fue 
ron ©arfabasel furto YZDatWaa (y bajíeuáo 
todos ojadon a Dios ecbartín fuerteŝ y capola 
fuerte fobie Xüatbía Y ftie comadoconlos onje 
aportóles* jÉrtebíenauemuradoapoltolpieíJí* 
co enla tierra Dc3udea^eijfinpadefdo muer 
te oe cru?/Y fue coionado oe martY«'o / Y «Ifl ft» 
ammafubto alos cíelos. 
























Sanei tôab:iel arcbangd» 
EaannuncíacionDe nueflra 
Cítela aniuifidjcioiif 
C^aftcfta gloifofa õeU ammncíadoti eec^ 
leDwd«jpoiquecnt3Íoía vino el arcángel £5» 
biicl a feiiidar ala facrattfltma vírgen;n*afendo 
le embajada &ela encaruadoii Del bijo tx Oíoo 
v entrado le ÜÍJSO. J í̂oa te falue Ucna oe gf «,«1 
íefío: es cótígo; bendita tu'entrc lae mugerco; 
NUaik la gracia ante el feñoi.iroucebírae Y pfl 
nrae vn bíjo Y llamar fe l>a ̂ efuê que quiere tí 
jír falwado:. 1L» virgen gloiíofa refpottdío, Co 
mo fera ello becbo, puea yo no be oe conofeer 
varõi&i%o el anget.Senotaj el efpírím fancto 
òbzeueruaen vos^lavirtud bel nmf alio oô 
almnbiara.mefpoiidío la virgen, l^eaqutlafí 
eruabelfefioijfcabecbo en mí fegíltupalabia* 
iConeftarefpue(la4afacratífTíma virgen eonrf* 
bío al Í?í?o0e oíoe.Hffí que, enel víemre ftie He 
na ocla grada biutmljenel coweon ocla gracia 
ocla caridad̂ enla boca bela gracia bel bablar, 
cuias tnanoõ tida grada oe mifericoulía Y pie« 
dad ;Y be fu gran abundancia oe gracía.fcídbf-
mos todos grada. 
Ms 
i l l 
I 9 0 
zo\ C 
Saner Marcos cuangdula. 
CSanctZDarcoscuangelirta baptijolo fatw 
•(̂ cdro apoíloI,Y fue fu oifcipulo,? fue conel̂  
iRoma.Ê p:edícando ayfauctfôedroeictinio 
fmctXParcoeeltmçclioiycdíosjíiiTí come lo 
ofoOelaboca oc ranf^edro^efiimiiiaJo (>OJ 
fanct f̂ edro ton sra» cupido j balío que era 
todo cumplido^ firmólo^ mando aios ¿fctt* 
ftíatiosque íoredbíeireií.èaníf^edroeubío 
a fanct Xüarcosa BIcjcadría.Y piedíando allí 
la fe Oe 3efu cbitfto los obífpos Ocios tetnploa 
Dclos ydolos lepufíeronvna foga al ctielío v le 
armftraiw? arraílrandoleDfco fanct ZOarcoe 
0efioi en las tus manos encomiendo mí ípíri* 
ta?? oísíendo efto bolo fu anima al cíelo. 
^ C a í e n d a n o , ^ foi, txííj. 
i C 
o HQ inuencion ods cruj, 
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£>3nct'5iKmíjnte porta (aiina, 
£5auct ^("ídroarçotnípooe 
t T O 
tiBelancti^DcUpc, 
CSanct '|̂ í)cEtí>c apoftol picdíf o veyme anos 
en tierr* oc©iíE&ia batiendo gradee milagros 
y cõuercíetido iimcbas gentes aia fe .©el^ues 
vino a vna ciudad tí afia Á fe llama í̂ eropolm 
oonderecibiómamnío.íS fieíe oíasamesque 
muríeiTe llamo a iodos losobífpos y derígosy 
Íes oiío fu mumc^effo^aiídolos la fe.iE tff 
puea oeílo loe gontilce lo pufierof i en cruĵ fíen 
do De odienta y fíete años ? y aiíi Díoclaímaa 
oíos^ Y.soj* eiifu glona. 
C©c Banctiágo el menozi-
(CSaitíti^o fueofcbolxrmauooe^ef» ebu-
iío.poíqin; le parefaa miubo.? aiVi quãdo 3e* 
fu tl.̂ .'ftofuc pu:fo3ud»3 eltraydoi oio feíial 
euel befo poiq no toniaiTen el Dífapulo poi el 
maeftro.JÊftcftiCDicbo Sancuago cl meno:, 
poiq vino al apoítolado Ocfpueo DC Sãctiago 
el ma yoi. fue oícbo i'uílo po: fu gran íanctídad 
De citar eti o:ac IÓ tenía lasrodiUas tan Duras 
como callos oebterro. Êííe Wenauen turadô  
quando murió 3efu dwíílo pioiuetío De no cô  
rnerbaftaquelovidTerefu^itido^aÜÍ Cbtí* 
fto oefpucc qrefncito le DiíO;|euanwte b£rm«» 
iio y come que el bíío íila virgen ce refucilado 
Éftefancto apoftol eílando pn'dicando ere3eru 
falemlos^udíosle oerribaroü oe vMpiiar̂ y 
Dando le con vn granmadfroenlacabeía le fa 
lío el am'iua.yfue ala cjlona. 
CBclaiiuicirdont>cUCru51. 
C t a c n ^ bc'íefucbííílo íucbal!íidafrí5f¿toó 
anos DsfpucíJ que niieliro frfio: refucito,̂ 3Cia 
íÊlena bufcainlolacrusbalfo íre5£"ru5e3íüta6 
la oe ÉCbjífto y las odos DOS ladroi co; y no fa 
bicndoqualfneflelaoiriCbiifto.fue conofeída, 
po:que puertas todas tres fobie vn D¿fücto,<Q 
la OeíCbiíftorefufcíto.y yendo (Cotiílãtíno em 
perado: ã pelear contra los barbaros, auieiido 
gran míédo beentrar enla ba talla poi la multí 
wdoeittscnemígos.eftaudoourímeiido Oefp 
toloelaugeljy violafenal oeIacr;i5 cud cielo 
con vu título que bejía êu aquella feñalj vence* 
raŝ y luego el bíjo la cru? y licuando la enkba 
talla vencíô y entonce el pegunto ciuc be qua" 
oíos era aquella feñaby Riendo fe lo creyó en 
3efii cbiífto enteramente. 
i le 
f i b 
í I e 
9l í 
r < I £ 
Sana ©arnabe apoitoL 
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i p|b 
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^t^tlta. 
a i a n f l H u i d a d & ^ C g u S baptí» 
* 7 C 
Sanei ^edro^í^ablo^ap 
CBe íaiict Juan baptílla, 
CComo Zacbaríaor fu mugerfanct» Bífa* 
bet tran víe)03,Y110 auiñn "* bíí» ? Oíto el 
angel a ¿acbariafljm aurasvii bíío q auranó? 
t>3e 3u3 y íSIífabet fue pieñada. V o¿de a ,fey s 
mcfee concibió nueílra feííoia al bíjoocoíos^ 
vino a vifitar a fama JEIífabetb • Y tena 3am$ 
era lleno fe fpfrítu fancro alegroíe enel víemre 
oefumadrcybincadooerodíílae adoioalfal 
uadoi/y pariendo faiKwelífaDer/nuertrarefi OÍ 
rafuelapiíineraquetoinoetniño en fusbaa* 
f os v bÍ50 el officio De partera.Ciíuo el fcíena* 
ueiituradofanct 3uait grandee etcelencíag; en 
tre lasqualeefonqueel fueelprimero q oide* 
no el baptífnio«3tem el mollro â efu cbsífto cõ 
cl ocdo Dt5icndo elle <o clcoidero oe oíos qwe 
quita loopeccadosOclnmdo.SoaptíjopoiíUO 
manos a 3cfii tpo. /Enfalfo lo 3efu cbxíftoío*, 
'bie todos los boinbjes oí3iendo.jKutre los naf 
tido^Ociniigeruofeleuanto oiro imyoxqfà 
3uanb^pnita'fiicfáioanteôciuetíafddo/y pot 
eflb fccelebia fmiafciimeuo* 
CBcfancti^edro y fit ifcMo 
CSancfjbedro apoftol buuomaf o: gracia f 
feruoi con j e to cbiífto que los oíros apoítoíes 
al qual Oíos oto las llaueo tíl parayfo. íEfle bie! 
ancntur.ido apodel aiiduuofob:c Us ondas ¿fc 
Umarqujndo3efucbiiftolcoti:o quevimefle 
acI.7^:edicoenlRoiua/yelemperadoí TSero 
le mando poner en vnacrnj/f como íanct fte* 
dro lavíelTe/Oí^Tfboiqeliní feríoi êfu (bite 
fio ocfceudío ocl cielo aU tierra poi eítofiíepue 
ftoenlacru? ocrecbo.Yyopo:queDeuofer He* 
uado oel a tierra al ctelo ĉonuíene que fea pite 
Ito enla cru5 los píes contra el cielo/ poique no 
íby oígno oe eílar alTi como mí feñoi 3cfu cbií*' 
llo/Y pJedkádoaloôcbjiftiaiiosYcncomendíij 
dolos a Dios fue fu anima licuada al cíelo., " 
Cíõanífí^abloapoílol vafoDe efeogímfento 
Defpuesque fue conuertído buuo muebas ptfr 
fecuctones y trabajos.̂  Defpues De a uer cóuer 
u'do muebas gentes ala fe/poi mandado ¡51 mef 
moemperadojlfteroiuntaineutecon fant "̂ e 
dro refcibto martriío que enel intimo oía fue tíf 
cabeíado/y luego qucla cabeça fue coitada oí* 
xo enaltas b05cs tres vejes jk'fu cbrilío.^iiã 
dolecoitaronlacabe5afjltoOefu cuello fágre 
Y lecbe;Y aparefdo enel ayje gran lumbje&n 
lus cartas fe baila quíníenus veses1 el noinb;e 
Dê efircbriito. 
^ C a l e n d a r i o s i o l lxítíf. 
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Saneia mnría ¿^a^dalcna. 
©anctiago apoilol. 
Sanaa 7*lnna* 
S a n c t C b z í f l o u a í . 
IC^ancíá iimría XDagdalcna fue t>c gra» íítta? 
icdla v 2U5aro y ZOaríbí» partiendo ia fruncía 
ibuiioaJagiíaíena^UaftíllolUiuadoZÜagdalo 
íYOcftcl>uuotJoint>!c XPagdAlma. ^uerícaf 
¡hcrinofajfigma fu volumad-oycndo piedícar a 
]3cíu cb:ífto fe conuertío / f viniendo a cafaüe 
¡S îinoiiOoiide CCbiífto cftaua fe pufo a fue píes 
yíeloe lauocon lagriinau/Y limpio con fue ca» 
bclío0/3efu fio le perdono todos fu» pecca 
do3.?acfpuefl OcIapairioii^jgdaU'iiaco to* 
dos fus bcramos vinieron a XDsurfelU, y ¿lli 
fe aparto a v» oefícrtojoondc facía ptítnera q 
comenco a bajer penítciieú nóbiada. M\U cftu 
tioíreyntaanos.maiitetiíctidola nueflro l'eftoi 
coinuanianecclefliaUo'looanse'lce laleuati* 
tauan oetíerrafietcvejcoaloia.Êufitiatnído 
refeibído Ufancta comunw,bolof ii aía al délo. 
CSc Sanctíago» 
C^attctíago apoílol picdíco en Êfpafia.JÊ vi 
endo que no podía apiouecbar poique «o bu* 
uo masoe tmcue oiffípuloa>&e.to loe DOO para 
qiiepiedLcalTen/YboIm'oa3udcaycoimLTt!oa 
l̂ crinogenes graffeiteanradoi,lí?eroííesagrí 
pa lo mando Degollar.©nsoifctpuloe to pu fie 
roñen vnavarca/y metíendofccnclia fm niu* 
goiiaparejoDeijauegadonguiaudoIoe el an* 
gel vinieron en íSalíjia/y facando cí cuerpo ío 
pulieronfobievnagraupíedraXapiedra le a 
biíociimodooefepukbio y refeíbío loen fí. 
0ufi oífctpuloe fueron ala reyus ̂ oba fefxoía 
Oe lóalíjía a Demandar licencia pam leerle fe 
piiImra>eHaIo0emtiío poiooct toios b:auo9 
¡os to:o6 muy manfoo tm.reron el fan -.-to mer* 
po ante la rcyna ella fe conuern o. V oto fu paEa 
cioen free la yglefta t>o cfta oy el íaucto cuerpo 
^ C a l e n d a r i o s 
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t o| c |Sanct2llorememaríYz, 
1 1 | f 
i ¿ |g ) S i n e t a C l a r a virgen. 
r 4 b 
r f I c lEaa íTúpdóocmienra feñoia. 
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¿ 4 S a n i B a r t b o l o m e aportol. 
2 < f S a n a E u y s r c v o c ^ r a n c i a * 
2 à $ 
i r i a 
2 si b I ^anct2lu0ullim 
2 9 |c j a.aDcgoUadonDefanci fuá 
i o o I bapaila. 
Í L ^ e í a tranl figuración* 
lio nucflro fenoles que tíibído enel monte 
boiiiioííroíuclarídada fatia f^edrov afanci 
íuaii y a Sanctíago. 3ta fu caía fue bed?a eos 
moelfol.rlafuvefttdurafue becba blácaco* 
momeucjyaparefríerona'lícon el ZDoyfen̂  
Êiías^v ellos eftaiidoatíi>^of»ncE Tg>edro a 
nuenroíeñoijbuenoegq eftemos dquíjí̂ aga* 
moe tres ntoiadaejpara tí vna,Y para JEEíaa v* 
nâ y para ZPoyfen vna.y oíjíeiido efto;vmo 
ttanuuemuyiusídaquelos cubilo a todo&jf 
oyero vna bo5 Del cíelo q oíro ? eíle es el Jtií bí* 
joqto uHicboamo,Y oyendo ella bo? cayeron 
loe aportóles en tierra amoiteddoê efu cbií* 
fto llegoa ellos y oíicolcoXeuátaoe no tema* 
ys j no oígays efta vífton a alguno; baila que 
yofea refufeítado, 
CBcla alíumpcton &c ufa fcñoia* 
<r©efpuesqtie5efu cbiífto fubíoaloô cíelo33 
y loeapofíolesfueron a piedícar poí el múdo7 
nueftra feñoia quedo en 3erufalí, y vn oía apa | 
recio le el a ngeí̂ y le tuji:o4 oêde a tres Días fal ¡ 
drtafubenditiliimaammay yiíaagojar cõ foj 
glolíofo iMi'o.Iftueftra feñoia rogo q antee quel 
inurieflefuefleuaUi los aportóles, poique loe" 
víefle anteo oefu nuiert̂ y luego los aportóles 
fueron arrebatados oclas panes Del mundoOó 
decftauanypiKftoBaiiieU puerta t>c nueflra 
fefioi3,yaía renera Ixiia Delanoibevino Jeftt 
¡cbiírtocou rodaU<o:íe ecleíliaby cantando ío 
¡dosinuyouleeinentc 3efu cbiírto óíxo. gfen 
íla mí efpofajrecíbela coionaoegloiía.y altí la 
fubíocoíifigo alcieloXa qualaÍTícomo no fije 
[coirompida enla cam&aflK nuca fíntío ooloi en 
lamuerte/ucuerpofanctífiímoUcuaró losapo, 
!ílolesalvalt)e3ofapbat, yallt efperaron trm 
¡oía6;al cabooelosqualestoinoel anima al cal 
'erpo^yrumamcteíubíoalagloiía^y es eufalca 
da fobie-todos loscboios Deíos angeles en « 
reynoceleftíaí. 
€[©efancti6artbolome» 
CSanct J3artbolome aporto! piedíco enla yn 
diajfucoetárafanctídadqiiefusveílídurafl no 
ferafgauaibbajíaoiacion a oíoscíen vejes en 
el í>ía?Y ciento enla nocbe.-bantíjo al rey "ĵ oless 
mío y a toda fucafa.Êl rey àrtríago-bermano 
oe^ole<uío mando que albíeu^uenmradoas 
poflol lo oelíoliaifen bíuojy alíí murió en aquel 
martyiío.y fuefuauíma enla gloita. 
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JLananuulad oe ufa feno:a. 
llacraltactonoela cruj. 
B a n a ^ a t b c o a p o í t o ! . 
Sanct iCoftnc y fact ©amian. 
Sanct Jerónimo. 
C © e la natmtdad tí nf a Moté» 
CSancw ¿Paría vírgc gloiíofa, fue tt\ tribuí 
3udaocl Ima/eoeirey emuúJ.Êfteoia en que 
lagloaíofa virgen nafcío Dela bíenauenwrada 
faiicta atiha/f uc itmd?o ííépo afcódídó aloe fíe 
lee/y cflatido vii varón fancfo apartado en con 
rcinplaciõoYacadàQHo aocbo oe Septíétae 
4 bajíanloòahgelesgrã folcnnídad/yrogoi 
oíos le oemofiraife poiqfe bajía aqllo/Ios an* 
SeU'eccp^ncoe oíosle oíjrcimque la virgen 
fanw íCDaría fafeiera en tal ota^poi cílo fe ¿a 
5ía cant.i alegría cncideío^q lo uianífeílafea» 
loe lM|oa Dela vglefí'a/ v aquel fancto bomb:e 
looirofll papacy bailopoioiflcíoneBflYiinoev 
efcnpmraequccravcrdad.f ue ettableeída la 
fteila a bonrra ocla virgen tmcftrafcfioía / Y De 
fu fancto nalcúm'emo. 
CSanct^atlpco apoftoU 
C^auctJDatbco fue llamado pos nueflrofe-
noj al apoftolado/que viéndolo afrentado enel 
cambio le ofyo q le fíguíelTe.y luego fanct ZPa¿ 
tbeo fe leuãto/Y oejrádo todaslae cofasftguío 
a J e í i i cbíífto / y quedo conel' y alcaío gracia fí 
aportol y euangclífta/v altíempo <Hic loa apo* 
íloleeftjcróa pdícarfáctXpatbeofuea Etbyo 
pfa7yb9ptf30 alrey Bgâpíto yafnmugery 
a todo el pueblo/ y vu íxniiano ti ertc rey q fue 
cedío ene! reynojembío vn boiitb:eque matafc 
fe a fattet X0atbeo;y ante vn altar ooude eftaua 
aleadas lao utauod o:ando le ñutí o po: Detrae 
vncudMiloy lo mato/y alTid bíenatie murado 
apoítol recibió martyno y ftiefu aia a la gloJte; 
tivdc faiKt ^tguel mbwec í 
<lXa fíeíta &e fanct ZOígttel ee llamada vCctô  
ría/aparícíon/yconfagradon. Éeoícba victo* 
ria^poiqueUdíocon ¿l Diablo ^ucíftr quando 
fe quífoygualarcottDíos/yfue becba aquella 
grã batalla enel cíelo emrc fana íDigiicl y los 
atigeleômalosyetiíonce losecbootos oel cíe 
lo.JÊeoícbaaparíctõporque apareció enel mó 
teíSarganoqueceetii^ullá^nde én bonrra 
íüyaee fecba vna fdenne yglefía. Cambien fe 
Ham aconfagracíon/poíque confagro vna yglc 
fía queen fu nomb:c fe bíjoXa yglefía oideno 
eílafíeftaoefanctZDiguel > poique enellaalfc 
mefmofe bá^eremembiancaDetodoe los an 
geles y bonrramosa todoe generalnieute. 
^ 0cttib:c, ^ 
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í l o s onjc mil Tirgínes» 
Sát Simó Y guda5 apoftok5 
ÇSanaHucaséuanaeKíta fue medíco/oe í» 
don Oe Svua/tguío ai apoftol fanct ifbalrio en 
ftisperegrinstíones t tra&a/os. ©|3eeliuiíí 
mo apoftoUfcriakiido aio^CoIocciirea.lRue? 
Oro muy amado plicae medico vos embfa fâ  
luács;V aCímoíbco or̂ e» ©olo 3tuca9 ella c&! 
im'go.Efcrmío el '&iqi\íojcomo lo ojoa las 
apoñoIes.íCompufo tainbien la byfloiia í>c los 
attoe oeloe apof?ole0;9íTi como lo vtdo, bíuio 
oebenta y quairo anos¿nvírgíiiídad có muyáí 
pera vida De ayunosyoiacíõ^raycdoeii TUÍU 
erpo Iamj5timoitíficacionpo:^efulcbiíftoj Y 
enUciudad oe ̂ ítfMma paflb ÍJCÍIC iiiuii4oa 
laglona. 
C^áttcr Simó pxedfco cti iEgypío j y faftcila 
da^eníOefopotamía y en^ontOj ybelpuee vi 
mtrott ambos a *ĵ erria;y como ellos entraFon 
en aquella tierra loe Demonios que dUuan en 
losrdolosyoauanrefpueflaenopudíerÔHiaa 
babla^yet reylSaradacbíe coimeriio.ymaa 
oe fetenta mil bombieeXoa facerdoíes oeEoa 
ydolos arremetíedo aios fancto© apoífoíeô loa 
mataron J y «iTí cumplteroB slo«ofaiiíeiJte fu 
martytfo. 
4|S 
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C©€ todos fancto^ 
ClaficfUUe todo» fandoe f̂iie eMefddà 
paracufnpIíMjícnfòífías/ícftaequínoitkbw 
ta rgfcfíatf <juc míicl?oe fanctoe oom oc cele« 
b:ar/Y no baje Ddtoe memotía ni fidla DOMUC 
nopurôecdebtar^KfpedaUaafiertaa&e ¿a, 
da vnoOdosfílfiJosquefócBid coirc cvleiííal 
Hovnopojfcrimíttímdín»ü(iierat»lc,fíootro 
poj la tjjeucdadtíl tíempojpowjue no ar Dia en 
rodo el año fiíuo el pimierooeiEncroírioaya 
tí fotos los imrtyKòtomfdâoe cinco mi para 
cekbiar cada ota f¡ pofTtükfuelfe D todoô dios 
baser fíefta.jg [a caufa poique ciiel piúner oía 
oe enero m ftieron ranto» fanctoe martfifja* 
doecomoftúeoiro&oíasfcepotque aquel Día 
era aloe 3e»í»lee muy foleune/ v poi efl'o no ba 
<ían enel ejeerdrío tí jufllila.y pot̂ fi todoe loa 
ianrtoonolepodria \>a$tY íiefta.en efpcctal o? 
deno Ia rsleíía efla fotèmdad general tí todoe 
eíloe poique afti como nos loa bonrrainosgc* 
neralmentcffleoía^íTítllosfueguf todos en 
ynoaoioetflQ* olcancen fu grada,' 
CôanctHndrea apoftoldoiíofoaíidSdo peí 
cando con fanct ty> edro fubermano / Uamoloa 
3cfu cbiifto oíjíendo.^eníd empo» De mi M 
seroe be ptfcadoiee &e boinb teê t luego Oew 
ronlaeredeey todo lo que tenían f fueron eiu 
poe oe 3ef u clbiífto.^efpuee que loe aportóle» 
fUeron pot el mundo a pKdícar el fanceo cuan 
geUo;fanct Bndres fUe en Scàyay «y comer» 
lío muebae gentes alafe; tgeasel adelátado, 
mando que lo apaleaífehr loaíofaíTen . 0 o¿f 
puee mando q le ataffen loe píee t lae manos 
vlopufíeíTmenvnacmj. & M Hndreefue 
muy «mofo quádo vído la a^feñuwcnáU 
ooeoUcbíubNíiíJograndcemílagroe/ ycó 
uertíendo muebae gentee ala fe. Si!í vino vna 
claridad oeUíelo muy grande f muy bermofa 
q cubiío fu cuerpo/? balo fu anima a la sloua* 
Uaconcepcipn Dcnf̂ feóQtza 
2 0 t> 
SaffcíaS-ucrâ virgen. 
1 á I f 
b Ha nauittdadpelfcño^ 
6asict t£Ucuain 
2 7 0 
M i » 
Cfecla concepción Oe níâfcnp^at 
eráíuflOsYfaíícios/súíírdauálpe madamíeñfc 
toe 0€ oíõ$.&tlo q íeriíá oauá Tna parte al t2? 
pioV òltraãloa pobies f̂ otra tomauá para ínás 
Kfterfe a H y a lU familia .Bíuicró veynte afro» 
fínàiierscncmcíò^Uésádo 3oácbin * ófrefê 
¿erchcltcplo/elfacerdote cebólo abíUàdámc 
te/bíjíedo que era ináldito pues no aula bff'00, 
3oacbín£õVersijí<afueneafuspaflo3éfttãllí 
\ i ápárecío elangel oe t>m y le OitóMttJe* 
rufalfqtttmugerparímvnabií'aja ^ualfera 
rícpíé'enféhjíiíoDebíóSjYameeqfalgaSlvíc 
tre fera ttenàoe fpú faníto. V Venido Jc&Un a 
3crur3lc/acÓrroafátaaiiiualapumaOo:ada 
Y Tíníeron àíu ¿afa efperádo lo q oíos íes auía 
píomettdòpoielàngélpYcõcíbíofancfa Snna 
ala vírgé nrâfènoiàtíli nigua macula ti pecado 
ftonueilrofeño:*:* 
iptagloiielavírsénfaíénoiaY élfanttóloí 
epbfu efpofo falíeró oe TBasaretb Y füeró para 
tóetbteé apagar el tributo en fu p jopiía tierra; 
Q poi el emgadoi Oaauiano era tnádado q to-
doepagaíTé.V llegadoòa j&eibleêtJ noebe ba 
Uaró lae puercas cerradas/ pot lo qual entrará 
en vn pottàl 00fé aluergauã los q no podiáefi 
trar enla ciudad/Y tto atiíendo allí IfibrejComí; 
entro nfafeííoia el poual fue muy claro. É l íi 
cto^Ofepbconofeícdoque llegauael partoíi 
la vírgen(èuel refplandoi oe fu roílro) fue ala 
ciudad po: bufear alguna muger q efluUíeflé a 
lU partòXa vírge tifa feúo» en-etáto parto ito 
í»olóJ ni pena fllguua ?Y3ffináfcíó Della 3e/íi 
cbiiílo oíos Y bóbze verdade» oí y ella no fin río 
Oolox antes inttY grã 5050 en ver ante fí nacido 
el niño mas relñtoáte q elfol/Y qdar ellá vírgé 
affí como ptímíro.^erpues q lo parió embofc 
uío.lo en pobiés paños Y el poital fue lleno m 
millares De angeles c3tãdotôlo:ía in ej:<elfí&\ 
peo.^a fagrada vírge pufo el bendítífTímo ni? 
ño «n vnpe(eb:efobre yn poco oe beno;poiqtiè 
nobâllo allí lugar más blado en q lo poner» 
t^cfonct Suaneuansdíftã» 
ftSãctlúã àpoftol eUSgeliftaainolo nf ofeño: 
i efu 0̂;Y efcogíolo vírsé/bi5o le gf á iníiY gra 
de quádo le etteomído la guarda Oe la gloiíofà 
ivírgé fu madre, ^ièdícoen afíá^ínlendóí 
TRomaél émpadoiSomícíano lomãdo poner. 
toJiacubaoeolíoberuíendo/YfâlíofanoYfiíii 
lífíõ.arífttdeino obífpo oeíos Ydoldóle Oío vn 
Vafo tí pôíona,Y fãtíguãdola fanct ̂ UãIa beuio 
Y no le êpecío cofa alguna, Sícdo ee^cíjeañoá 
aparecióle 3tefu):po Y bíro le/vêpara míq ^0 
es-Slt 3iíã mãdo ba5er vna buelfa cerca íSl al 
Ur/yalíado los ojos 010 al feñoif? inundo enla 
buefla vino vna tã grãclarídad q no le podían 
ver/? aparfldofe la claridad no bailaron otra 
cofa fino 13 fepuUura llena oe mana baila oy. 
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a b H U | r 4 | 4 ^ r f t | . M | ¿ b 3 f o « | - 4 Junios 
abaL| Vlgunfot J13Jgunfo* [2 4] Junio, 
muí 1 r 9 l̂ bayo,! ¿ p j ^ f ò ; | b| Sunío, 
a b « l . I r f [^aFO> 12 f l^ará |" f j Junio;, 
áfearço.] 7l^feayo4 ; r 7 | ^ a Y o , |Z8- | mafo» 
abJÍh |2tíl^ayo.l tíjfunio, | r 7) Junio, 
abril*[i i |^aro*|3 i)¿e>aro<| r ) gunío. 
4barco*| sj^ayo. [r j l A a r o ^ M l mayo, 
"abgiK |2 >l^ayo>| t IgunioTli íl^ümoT 
^arfo*j «l^feayo • 11«j ̂ ayo. 12 9 j maya 
a b : i L | 2 7 |^ayo*f ejJunio. | i 7 | 3 u m o * 
abzií* | i 9 | A a f o * | ¿ 9 lábaro* I ? | $umo. 
¿feargoj 4 |4bayo* ( r ^ l ^ a y o , / z^f , mayo* 
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abzi!. |2 31 A a y o , | _ £ [ 3 u n i o . _ 
^ a r ç o . l s |¿íbayo*| 1 8| mayo. 
3 unto, 
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rt cgb para faberla to Domísi ¿ 
calen cada waíio* 
C^íirafabcrenqucMa ocUfemafmcacadañelta tíl afío^ 
iiccdTarto co q feícpa^ letraes laq firue po: ̂ omíngo3cf^o fe 
fabja po: los régloiteô t>c letras beyufo pueílas^ülaó qu3le5 
laletra puniera quee0*í)*firuet)eleírat5omúucal elle anooe 
< 4 Í •y oe ay facceflíuaincntecn cada vn afto firue vnaletra 
y acabados los tíosreiígloiieô bueluc al pjúicípfo^Ycftoes 
para fiempje^y notar fe ba? q cnlos años t>e bifííelío ay bos 
Íctra6t»ointnícaie0,la letra tí encima firue òepzúncro ftiaoc 
Enero baila , 2 > • bef eb:ero ,Y ía otra bafta en fin S U ñ o ^ 
i f 4 M o I c I b |_a I J J e Lo I c I a i _ g j f | e I c I b i 21 
. . . . I S . ) I b I . ; '"íol 
g 1 c 1 t> l c | b | g | f | e | & l b j a i 6 ¡ f I 
M l a i 
Belaimraodfoi» S o I I m ü L 
lL£apímlú£nqk 
sedara como po: el calendario t>e 
fufo pueftofatea el bombieçl m a 
ytoaeiiqueeíta* 
^celpbflofopbo^ 




plelo^^efecíoô tí natura^pjuenafe 
eltocq vernos qvnbóbzeq pot na 
tura ey falto & vííla? darte le fnple 
y remedía fu falta^eítoeô? mirado 
poívnosvidroaoantoíosenlos 
qlc5 ental manera fe recoje la vífta 
q le caufa ver̂  lo ql no ba3e tãbíen 
fin dios pozq fe Dcrrama^Tlo mcíj 
mo tíla viña fe puede tíjír í5la me 
mon'aqmucbae ^cseefaltacnloe 
bÕb?e0,ma5efto ídade^qenalgu 
noseô poz natura, mas en otros 
poj tífcuydo jppfo q fe olutdá poi 
f¿mefmoet3ío7qaun encofasque 
muebo lee va ninguna mcmoita 
ponein2tcncrdomecerca t>efto7 q 
vna ve5 nanegando veníamoe en 
elnauio t*íe5tnueuebombteô7 fie 
tepaflajeroe f &05C tnarineroa^ y 
aníedo mucboswas qídauamos 
po: la mar pojq 100 tíépo? noa auí 
anfídocótrarío^ofreíciofe vnca 
fo,enqcõmnoqelefcríuanolo af̂  
fétaflepara oar ra5on ocllo?y ni el 
mlosotroeno fupícronaquel Día 
¡quantos eran &el mee ni en níngu 
no vuomemozia^ní fupo qí>ta fue 
elpnmero t)d mee bafta que yo 
felo oijcc, ni aun cu el natn'o auía 
lifooenqfemiraflc Craycíoctto 
amtpzopofito^igoqsefufofe ba 
Mcbo q rna Delae cofas 4 fe m i ç 
míraryfaberparatomarelaltura 
tflfoleala oedínadõo apartamí 
entoqelfe i>ta tiene De la línea e4= 
noml?po*q no fabíendo la Deda= 
ración quãta ce,no fe puede faber 
la Dícba a l tura^o: inanera^que 
eeneceíTartoque el piloto o otra 
qualquíer perfona que la oícba al 
tura ba De tomar/epa en qne mes 
cfta/fquãtooDíaefotí effe mc8? 
fin ^ enefto aya yerro ni falta algu 
na*y po:q lo que Defufo oíjtc, que 
eneínaníoacontedopodría en 0= 
tros fer lo mefmo,o tibie f i d q to 
madalturafebaílaffefoío^ ocon 
pocaccípaña7ylacuécatílQfufo Di 
cbonofeacowJafíc^para ello me 
parefeío fer cofa conueniente ayu-
dar ala memoaa, con poner aquí 
el Calendario Defufo eferipto, po: 
el qual fe podra tener m emona y 
¡cuenta ciería Del mes y Día en que 
eíta^mirãdoenqDíacomiença ca 
da mee fin tener nc ccífídad De pzc 
guutar a nínguno*y poique los q 
van poz algún caníinoq no an mu 
cbo vfado fiielen poner fcñales pa 
ra mej 0: atínan^lfí en eílc Calen 
danoparaacertarmefo: be pue* 
fto fefiales^eílo eslías fieftas tílo? 
fanctos como la facta madreygle 
fía las tíeneTy cnlas puncípalcs le 
tura YDeclaracíõDelosmyfterío5 
que enellas fe cdebían*enlo qual 
¡Demás Dd pzouecbo grande qne 
para lo fufo Dícbo puede teíicr ? fe 
lacara otro mas pzíudpal, que es 
elpzouecbofpírítual teniendo en 
las talesfteftas efpecíal oeugciton 
U ni) 
t íbio quarto» 
y coiuemplaaon, encomendando 
fe atnoôtmeftrofenoz y a fu glo* 
ríofa madre7ayudádofep3ra ello 
Dela virtud txteotadon* ̂ bliga^ 
áoefonlQ9queMMgm a ba5er 
eftocomo cbaftwnos, y inas oblí 
gacionpo? el peligro etique van, 
Ipucs/lcuanlamuerte tan vQína 
jqiicOcIIosaeUanoaymasq Dos 
Dcdoôôe tabla,. ^>ue6 oigo que 
para faber en qoeüía Dela feinana 
eacadafíefta oelae fobíedicba^ 
tnirarfe ban las letraa que ellan 
antee Deloabias^ecada mee, y 
vcrqlcrrafrefta0ftme enefle año 
po?í)o/rií0O?q Te (fama (erra borní 
mcaUoqualie fabza po^la regla 
oefufoctcnpta^y fabtda txyr er^ 
ella tK>mingo,yenla otra que eftu 
uícre junto Umes^yenlaotra mar 
teBtfafíítodos loe flete oías tí la 
femana nomteadoe poz eftaaftete 
letra6*2l»b»c>0.etf^Yen eílama* 
ñera contando ver que oí a es la le 
tra que eftuuícreftmto con laftW 
fta,y en aquelaño aquel es el oía 
p:opiío Ocla talfiefta f ó s a n o s oe 
bilTieílo fegú oefufo es oícbo tiene 
oosletraeoommicales^a vnafír 
ue baila veyntc f cinco Oc f eb^^ 
ra, ylaotraoealííb^ft^ el fin oel 
ano» 
C F 1 N D E L L I B R O 
a V A R T O » 
WilturapelosiMog, fo iTfcE 
Srtfco. Ciraílò 





? ^ L I B R Õ a V l N T O 
D E L A L T V R A 
D E L O S 
POLOS» 
tibioqmmOi 
c Capítulo. i.0nc 






do el cielo 
jeôpoiq^ 
cio oel cíelo ¡ y a(R fe entiende aquí 
los polos po* los t>o0 quicios o ca 
boeocvne^cq fe ymagina fobjc 
qlo0cie/o0ÍÍMnueiié*£fto5 polos 
no fe veémasfôyinagínadoe^ y 
ymagínáfe enel pnmer inobíl, en 
efta mancra+iLa redõdejtílmíido 
fe llama clplpcra 7 fegun tiefufo fe 
baDeclarado;cii iticdEOcicla qual 
fegun la oífíuídon De £¡?codoíío 
CÔ vnpútoqfe llama í:cntro7 cftc 
pííto en t>oe maneras fe tom a, vua 
fegun cnla verdad?t ̂ eftat)t5e é u 
elides ene! pa'ncíptofcel libio íutí 
rulado í)c Êlcinéris^púto cs^cuya 
parte no cs*£n otra manera fe to 
macíte punto rcfpectiuamente^y 
alTí la tierra eu refpecto&el cielo e5 
vn punto que fe llanra^ centro fccl 
mundo*airiloí>í5c el pbílofopbo 
cnel quarto belos pbmcos? pites 
poiinedío t»clte punto fe ymagiua 
vnálínea fcerecba que llegan fus 
eílranos a entrambas partes t>e 
la circunferencia efta línea que al 
guuos llaman diámetro fellama 
ejee bel efpbera, y los ca bos fcefta 
linea fe llaman polos.©ifferencía 
ay entre ejce y oíametro?aunq mu 
cbasve5e0fc toma vno po: otro? 
pozq Diámetro pzopiomentefetn^ 
je qual quíer línea que Díuíde al̂  
gun cuerpo en Dos partes ygua* 
tesinas el 2l)cts fe Dí5e vna línea 
terminada en ambos polos en la 
qual feymagina que algún cuer̂  
pofebueluecirculármete Dcloql 
fe fígueq enel cielo no ay mas tf vn 
ajeis y Í6 infinitos Diámetros y ma 
gínados* iNcsDígoqloscabos 
Deleí:efcDÍ5cupolos,cl vno fe lla= 
ma2lrtico,yel otro antartico; y 
en medio DcltosDos polos toda la 
redonde5 Del mundo fe Díuídccn 
cinco partcs^q los aftrologosy 
pbílofopbos Uamanjonas^y Díf 
uiden fe enefta manerat 2.a pnme= 
ra 5ona es Dcnde el polo Zlr tícobí 
(ta el círculo ártico, y cfta tiene en 
latitud veynte y tres grados7y tre 
ynta y trcsminutos/¿La k$mdü 
Dendc el circulo ártico baila el tro 
pico De Cancer; tiene en latitud 
jdíí •grados y cincuenta y qua * 
tro mínutos/ila tercera, Dendeel 
trópico DeClcer baila el trópico tí 
capaco*mo7y tiene en latitud qua 
renta y fíete grados tfcys mínu 
tosXaquarta?Dendeel tropícod 
CapJícoínio al círculo antartico 
y tiene en latitud quarenta y Dos 
grados y cincuenta y quatro mínu 
tos*&a quinta beude el círculo an 
tartíco baila el polo antartíco7y 
tiene en latitud veynte y tres gra 
doçy treyntaytresminutos^ffí 
que^Devnpolo a otro ay ciento y 
ocbeutagrados* Êílas5onasla 
pzúnerafclUnta fqpiéírio»al,la 
fegundafolilfacídlyld tercera cqut 
noci&tU quarta yeindl^la quinta 
aüílraí*y caDefiotar^eftoeDoe 
polcadVÍIO €8 fupcrio? y d otro 
mferioíyf fegunaiberito magiío, 
ciH'lUb:o fcguiídoDccclo ct mun 
do?íra<;tádop?Hnero,capítljlo fejc 
tOjConlidcrá feeneíta mancha cu 
quanto alinomnncnto í>cl o^bc tS 
las eftreUaefíjcas d poio a mar tí 
<oesi«pcr¡oí^Y c í b o l o ártico 
es inferior y fcguit d 0!be De tos 
planeta&,elpolo ártico c^ftiperíoz 
y el antartico infer íoz» y es oe fa= 
ber,que los que babítá en la linea 
equinocial,foloel lugar oelvnpo 
tóvccn,Y aflinosfolo venios end 
ciclo clingar t>õde el vn polo yma 
gínainod^f cfteíc llama artico?rá 
biéfcptemtnona^cbozeaUXlama 
fe artíco^po: cftar cerca fcela yma 
fecnllamada arturo, ícptcmtrio* 
/nal feUanta po:las fíete cílrellas 
odaolfamenoiquefeniucneu en 
dcrredo^elmcbo polo.Bi5cfc bo 
rcal,po¿ d vientobo:casque t̂ e 
(la parte nosvíene7que lIaina¡no5 
iBojte* 0 otro polo fe llama a n 
tartíco t>e antique es contra qua* 
fí pn cito en contrarío^ o en oppoií= 
toodarttco.y aullral , pojquctf 
aquella parte viene el viento lia* 
madoSultroi- Ulamafe también 
meridional^pojqueeíla ala parte 
t)el medio t>ta7 entiende feeftar a 
laparteodniedio&ía alosque ba 
bítamosala parte t»elnoite fuera 
Dd trópico t>e jCanccr7 po:que en 
todo tiempo ocl ano al medio Ma 
rcnemosclfola aquella parte. 
d altura oehMo, ful 
cCapímlo fegundo 
Como fe ba be tomar el altu-
ra bel 1 M O &roco,Yfceiefe 
cto para que fe toma* 





mos altura t>lno?ic,tomc fu baile 
ftilla o quadrante¿ o aquel ínílru 
mentoque mas vlado tu uícre, to 
incdalturaoela M'cba eitrella lo 
maspíecifamcnte qucpudíerc?pa 
loqual!ncj02tpmar;fe ponga cer 
ca od maílcloci nautoTpoíque altí 
es bonde fcnttra menos el moui* 
miento que elnauio bí^e no^ 
tar fe ba, qucla altura ocl Kbolo 
fetomaparafabetia tttilancia oe 
grados que ay ôende cl oponte 
Bafta el polo^wquc fabidos cílo? 
$rados?pojeftosgrados fefabe 
quantos grados ay t>cl que toma 
el altura baila la linea equinocial 
yfaberecueftamanera.Êl ^ o l o 
ílrtíeo odantartico^ qualqiuera 
odios efta apartado oela fcieba lí 
nea equinocial nouenta gra dos. 
*#>ucsmircel que toma el altura 
quantos grados tiene leuantado 
d polo fo&e elozi5onte,y fepa que 
loa mifmos grados aytf aonde el 
efta baila la equinocial, aaflí quc# 
fi etouiere bebajeo oe la equino^ 
cíal? no tomara altura oe ninguno 
tflos polos pozque los terna end 
t íbio q u i n t o * 
ozÍ5õtc?tnaôfaUdo oda eqnoctal 
quanto dtuuíerc apartado ̂ l U 
tanto cl vn pólo terna leultadO;,y 
el otro abapaào.Úfííque, quãtoô 
grados cílouícre apartado t)la l i 
nt&cnmtoe tomara d altura De 
aqudpoíot?a5ía oondecftuuíere^ 
p^q mtoe lò tíetie leuantado fo^ 
bícfuojí jonte^o: manera 7 qiíe 
ft t>íe5 grados toniõt»e altura oel 
pololos mífinos tne; gradoô efta 
apar tadoMa Equinocial ̂  y ft en 
ve^nte^ vzyntc, y afli los oemaa* 
© e manera rq quando quíer q el 
altura Del poio fe tomare,mirado 
poiella fosgradoí? que efta leuan 
tadofo&e d o^õte^cflbe inifime 
el que toma el altura efta aparta 
do oda línea cquinocíaU 
cC^pítuLui.Como 
íebaoe euteuderla cueuta que fe 
tomaOelalturaocl polo 2lmco7o 
Bone,:* 
Aclarado febaenel 
capúulo antees fccfte 
que quitos grados 
fe tomaren t>e altu^ 
^ ^ ^ ^ r a M p o l O y t a n ^ d 
que la toma efta apartado oe la It-
neaequínocíaLpoíqpara efte efê  
cto faber el aptamtéto tflaoícbá 
línea fe toma la í>ícba altura, pez 
táto^endptefenteDírecomofe ba 
t>e entender efta altura que fcel po 
lo fetoma^elo qual ce Oefaber, 
qquádo el bobíe efta enla linea eq 
nodal tiene amboa polos enel o:t^ 
5onte?fegu oefufo es otcbo?y quá-
to fefuere apartado Detamifinalt 
ttea/f Uegando fe alpolo ártico o 
polo Ocl nozte7q e5 efte nf o^tãto el 
i n i fino polo fe leuata do y fubíedo 
fofce fu o:i5Ôíe. Sífi q^ fí d bóbíe 
fea apartado tí la lútea veynte gra 
dos losmtfmoô veynte tiene elpo 
lo fobie fu oa^onte^e aquí fe nô  
tara q loa grados q fe toma t>e àl= 
tura^elpolo no fea oe entender <j 
aqllosav oelq toma el altura ba= 
l i a el intimo p o l o l a s entienda 
fe q aqllos fea ydo leüautádo o fu 
hiendo el mifmo polofob:e fu oit 
5on te. i^o:q aflt como enel altura 
oelíoljirofe mira quáto efta el fo¡ 
leuãtado fob:e el q toma fu altura 
mae mírafc quáto ba fubtdo fpke 
eloiísõte ^loql fe vee po* loe-gra 
doôenqfctomacuel aftrolabíoJ 
aífí end altura oclnoíte no fe bftf 
mirarqnto fea el polo leuátadofe 
b;e elq tojnafualtura^ma5 lo que1 
efta leuáudo fob:e fu oiíjôtç? pot 
inanera7qpara faberel alturadl 
polo no fe tíenecuéta entre qen la 
tomayelpolOjinaalacuétaes eíi 
tre el polo y el oajonte, pozq fi el 
[ frõbtc tuuícfTecuéta couel potosí 
ríafe Defta manera* ©elaeqniiío 
cíalalpoloay nouéta gradoa,pii 
eeficlq toma el altura cftaveynte 
grados apartadooela equinocial; 
luego eftaría fetcnta grados 1̂ 
polo.y oirá en fetetagrados tJé, 
tura cftoy pues tatos eftoy Del poj 
lo*í£fto no fe oeue tener potq feria; 
muy grãerroj tãto que eftádoeu 
veynte grados t>e altura el que i 
fí locontaífefc baria q eftaua míi 
tenta t ¿iba a tenga fe la cuenta ^ 
foDícbaq es? q quátos grado? f 
d z l t i m o e l n o i t c * f o I v i ^ 
lomooc atara con mí ballcitilla 
o com?tro irtftrunímto ? cffoe ten* 
goleuanpdò elpolo>nofobíe mí 
ih3$ fokc mí Qifyoútetf tifos míf 
mo0 gradcôclloy Yoáparwdoüé 
la línea cquínocíaU 
' t * ? 
eñrdl$bü noztc7y belas guardas 
p&efumouímícnto. 
X cftrclla t>ii hoítè 
limy mirada y còiiõ 
cidabctòdoalòsna 
ôegarjtea^cela pri* 
mcrá^elaó fíete cf 
trellae be q ifccdpònèta òífa mê 
no2q vulganncnte fe llama b05i 
na* Cflasficte cílrcílao parcfccíi 
claras y rcfplandcfdcteòjlaè tres 
como VÍI medio círculo; y las qua 
tro como vn quadrlgulo en cita 
manera* i 
tíbioqumto 
feguudrubo cn que las guarda* 
eftanfefabzaquátos grados ella 
el eltrelia í)d no t̂e oebajeo o en<M 
mat>elpolo« 
Eclaradofcaenelfí 
cedente captoloq el 
eftrella t>tl notte fe 
mutue ai oerredo* 
bel polo^ y q allí rtiif 
mo lae t>06 ellrellae guardas ba-
5enfumouímiétoeDfcerredo¿ í>e* 
l^míftnaeftreHa Yòelpolo» "faoi 
lo qual ce neceflarto faber en q r u 
boeflan lasguardasconla oícba 
eftrella,po¿que cóelto fe fab:a poi 
las reglas beyufo eferíptae ? m q 
rúbo ella la oícba eftrella có el poj 
Io?y afTiimfmoqntos grados eíli 
Oebajco o encuna tapara lo qual 
faber?fe mirará las reglas fíguít 
tesélasqualesfe notara q&mae 
òelas reglas t»elosvtetitos pzincí 
pales fe bailaran reglasparalae 
medías partidas pozque laoicba/ 
altura ma5 facilmente a qualqmw[ 
boza t>ela ocla noebe fe tome» xas 
quales reglas van pueftascófus 
figuras en tal manera, queen ca* 
da rumbo que las guardas eltoiií 
eren fe fabza affi mefmo en querú 
boefla la t>ícba eftrella ^el none, 
o;dena fe cnla manera figuíeme* 
CÊftas fíete eftrellas fe mueuen 
fíempeen cerredoioelpolo t>cU 
críuíendo fus circuíosle leuante 
euponíente^f fíempíeen vna m l t 
maoiftaiíciavnascon otras y en 
cada vef/ite y quatro botas í>an 
vna budmn í)erredott)el ^olo» 
^^comoeleftrella t>elnorte es 
mae cercana al polo que ninguna 
oclas otra s fu buelta es mas peq^ 
my tx mas efpacío que laoe las 
otras eftrellas7po:q quanto mas 
cada eftrella fe aparta t»el polo tá= 
to matomrcunferenriabase, y ta 
to mas piefurofamente fe muear» 
l^ues Digo quepo: ella eftrella til 
noztefe fabe quanta esel altura q 
el polo tiene fob:e el 02Í5onte • Be 
manera?que aunque el polo no fe 
veepoz efta eftrella fe atina y fabe 
ellugartíondeelpolocltalo qual 
feconofeepo: otra eftrella t>e las 
mifmas fíetela mas lujtente C)ela5 
t>08 llamadas guardas que eftan 
enla bocatíla bo3ína?la qual eftre 
Ua fe llama guardat>elãtera?Y ta= 
biéfe llama eftrella o;ologial po:= 
que anda fiemp:e como rueda £>e 
relojc^oádo a conofeer en todo¡ti& 
po Del año que boía es t»ela noebe 
poi aquella cucta que bí5e medía 
do 2lbnl,medía noebe enla cabe= 
ça*y notad^queétre eleftrclla tfl 
nozte y las guardas efta fíem pze 
el polo7en ta l manera ? que quãdo 
las guardas eftan encima oelpo* 
lo el eftrella bel notte efta bebajeo 
ypo*elcontrarío,pues po: el ru^ 
bo o lugar bode eftuuíerc la5 guar 
dasfefábeaqparte tílpolo,yenq 
bíftancíabeleftala bícba eftrella. 
tibio quinto. 
Xeftc eftaia guarda delanteracõ 
clcftrclta c>d noiu kttz oc íte Y la 01 
cbaelírdlagrado y medio Ocbâ  
%o Del polo* 
les nozdefte,cft&el cñrclte Dd no^ 
terreé grados oebajeo oclpolo. 
tóas guardasen el 
íKwdcfteeftalavna guarda con la 
otraiefteoeítc?YeftalaeftreUa til 
uoite tree grados Y wedío òeba 
j;ot)clnoíte> 
tíbio quinto. 
moinotdefte * £ftaeIeftreUat>el 
noiteftm$múoey medio Deba 
noíteefta Ia guarda oela leiaute 
raconeleftreUa s5lno:te?no:íefur 
y cila la Wcba cftrclla tres grados 
Debajeo tcl i^olo* 
ciaeguardasend 
fio:no2oefte,efta eflrella t)el no:tc 
Dos gradosDebajco oel i^olo. 
gclaaímraDeh^QlOt fo i , (^íi/J 
nojoeft^eftala vna guarda conla 
lia medio grado Debato t>d poio-
Ciaeguardaeend 
oc8 nojoeftc7eíla cftrellabclno^ 
te vn grado encima oel polo» 
cdtc j efca la gumda delantera cõ 
d cfirella tf l noite lefte oefte, fefta 
la t>tcbaNeftrella grado y medio 
encuna bel polo* 
o» 
end 
íê>e5 fudoetejtftá la eftfella tfl not 
tetreggradOôcncíma&elpolo» 
Suduefte, efta la vna guarda pot 
Ia otra^efte oeíle^yella el cllrcUa 
Del nomtree grados y medio cu 
ama Del polo. 
i ; 
ôttfudueíte^efta el eftrellat>el noj 
tetres gradoô encima t>á ^>oIo* 
9dabura Dell̂ olOf foi Imiíh 
c^aeguardascnd 
fur7eítâ cleltrella t>el nottc con la 
guarda t>dantera, noztcfur t efta 
la oijcbd cftrcltó tree grados end 
C j l a s g u a r d a s e n d 
^ufueflc^cíta la eftrdla Ddnoz= 
tc.&os grados encima t>ã 'faolo* 
cXaôgurrdasmel 
Suelte, ella lavna guarda po: la 
otra noítefur^efta la eftrcíla&el 




lç8fuefte,eft& ííi eitrclteM noite 
ihedíogr^ ¿Jo oebajeo Del polo. 
fe bantje apMcar las reglas fcel al 
turát>¿liioetc^Ycomofebatí aña 
dír o quitar fcgtm el lugar sonde 
lasguardas eftuuíereiu 
©esquádo tornar^ 
dcsel altura t)elpo 
lOjtnírad en q lugar 
eftan lae guardas, 
y poz ellas fabíeys 
iel eftreílaoeí noiteeftabebap o 
encimarei ^olojfeguuòicboes* 
y notad7queltel eftrella eftuute=: 
re bebajeo ayuutareya conel altu= 
ra que tomardes aquello* grado* 
queeftuutere fcebajeo^y todo jüto 
tanta es vf a al tura^ ft d eftrella 
eftunierc encima tflpolo, qtareys 
tíl altura q tomaftes I05 grados q 
el eftrella erta écíina, y lo q qdarc 
es el altura en q cftayç^e^éplot©^ 
goqeftãdola?guarda5 enelnotde 
fte,tomaftc<+4 o agrados &e altura 
ayiítad eõeftos*4 o*tresgrados y 
medfoq eleftrella eftatíbajto tílpo 
lo,fu!ní*4 j^ymedíoelTa esvfaal 
tura?yfí laf guarda* elluuíereuen 
4fttducfteqtadt>elos+4 o, grado* 
trc*y medio q el eftrella eftaenci 
maDlpolo reftl 3 ^ y medio yclTa 
c*el altura en qeftays^íl í q;quá 
do el eftrellaeftafcebajeofcelpolo, 
¡aueyetíc juntar cõelalturaaqllo* 
grado* qeftatíba)co?yquádo efta 
encima aueyst>e qtar los grados 
que efta encíma^y aflibareysrue 
ftra cuenta ? jufta y fabzeys el lus 
gar&ondecftays. 
clara ciertas ftubdasqencftc moi 







tããpartada*?y efto parece q tiene 
bubda*^>o:qtodacofaqfus par 
te*rcgularmcnte fe mueuc^tã ygu 
almétefcmucuéqnívnafenmeue 
ma8tarde?níotra ma* pjefto^y co 
mo todo el ciclo ygualméte fe muc 
uefcgú lavifta lo máífiefta^yalTí té 
pzíncípto tí aftronomía q el mouí= 
míeto M'urno c*regular ?po2loql 
fe tint t tyr q la* pte* tfl cíelo ygual 
mete fe m ueucn y 110 vna mas tai 
deqotra^tábicfepjueua efto pozq 
vna imTmaíídigma mueue todo 
eloíbe.y toda* fusptcvi£>nc*ta5g 
m i altura Del irólo, fol i ^ r . 
íes cercanas ¡31 polo Ion mcmzce 
que las queellanapartada^luego 
fobíeaqllasla mifim wtelígccía 
uiafojpíopo:cíontiene y Dela ma 
yoi p;opo:cton viene mayomlo^ 
cicÍ3dJ,t)edõc!efcpodríatíe5írque 
lasparceô cercanas ai polo, mas 
pufto.fc mucuen o con inayóz vc= 
íóeídad quelasotim 
€E3tem? en el capítulo quinto t>cl 
pztmcro libio, cita declarado co^ 
moelcteloesredondo.y pues af* 
fí e^podria fe ocjír que cu el cíe= 
lonoayparíeoe encima felpólo 
niparteocbajcoOcl polo, poique 
todo cuerpo redondo uaturaliné 
tenotienepartealta ni bajea^poz» 
que ft vna pa rte fuefle ni as bajea o 
ma5 alta que otra^ael cuerpo no 
feria redondo^onde paiVfce que 
no.fepuede^írque cleftrdla til 
noíte uí las guardas eftá en ningú 
tiempo tiebapin'encima t>lpolo^ 
¿ ^ a tercera fcubda cs^qnc tabic 
t>c3Ímosquccl cftrella í>eliRozte 
t>a bueí ta Y$ual eu rcdõde5 oel po 
lo7pucsftes alíiqcsysual^poiq 
vna8vc5esefl:aapartada oelpo^ 
loDebap o encima medio grado 
y otras ve3e0 tre^ grados y medio 
C&lofcícbocnlapzímera t̂ ubda 
todoslospbilofopbosy aftroto= 
gos fon encontra po:que todos tie 
nen que c íbo lo nofcmueuemas 
efta fi]co?y q fobte el todas la* par 
tesoel cíelo circularmente fe mué 
uen?y en tal manera?quc lo q efta 
cerca tarde ?ylo qefta apartado 
cou tnas velocidad fe mueue ? t>c 
oõde lo q fe mu cue po? la eqnocíal 
poaqaílícsSomasremoíiffimo y 
apartado allí el mouímiéto e^naf 
velocílTímoq en otra parte algfia 
Y cftopoz ejeperíencia fe mueftra, 
vemoícnel mouimíeto òe vna rue 
da que el ejee efta quedo y fiempíe 
permanece en vn lugar^y toda/ la5 
partesbela rueda loccrcan,t>las 
quales las que fon cercanas al ejee 
inastarde;yla5quefon ma^apar 
tadas con masapzcfurado moni 
nuento fe inucncn?y lo fuperio? Oc 
la rueda fu mouímtcntocs masve 
lociffimoque ninguna tílasotras 
partes^ como lo mueftra ilnftotí 
Icsenla^ecbanica. 
Ci l io que es oícbo, queclcíclo y 
gúalmente femucue^ entífdefcen 
ygualdad t)c tiempo 7 mas no en 
gnaldad frclugar^poi manera que 
eiitícpoygualba^efuspartes yu 
ygualmouínncnto7p02quenopuc 
denlas partes t>üocontinuo mo^ 
ucr lugar pot ft?contíuuo es aque 
llocuyo moin'mtcufocs vno? es a 
bcr,jLmtanicntc? alTíquc?uopuc 
dcfcrqcn vntíépofc nmeua vna 
parte y en otro otra: mas al moni 
mtetotí vna parte todas las ou*a5 
partcs?ytodo juntamente femuê  
ue*Be modo, queqnando el ciclo 
fe mucue, pozquefn mouimícnto 
es localpnro^a fu mouimícnto to 
daslaspartes mudan lugar* 
CJicm.aunque vna mífma íntel^ 
lígencia mueua las paites pola^ 
resylasotras fcíftantes^pozque 
todas fon continuas, juntamente 
lasmueue.y csaflTî pozquc cilas 
partes no lo fegregadasní trfuídí 
dasvnast>e otras^cafílofuefTen^^ 
cierto esqla? ptc5mcno;c5 ma5ye| 
l íii 
lociíãincrtíeíe moiucráqlas tm* 
yoiç%\o qual no e? çozq la inifma 
(ntellígçncíalae muetie juntamen 
te?Y cl moncdoz aí toda-, yno a la 
parte tiene piopozcíoth y cílo cé 
mmtíicfíoipotqmlomõxúblç cô  
too fon partee t>c infinita peque^ 
nej^pojqa qualquícr parte feña* 
íadafe puede í>annenoz, 
CSlafegunda t>ubd3^uec8 e0= 
el cuerpo redondo no auer parte 
áltaníbajrajverdadesvque natu-
raímente nó la ayunas rcfpectiua 
fi*y t)C3ír quccl eftreila ̂ e l notte 
tftavmovc^ce encima t>el polo, 
y otras veye oebajeô  entiende fe 
no naturahnéte^na^a ntieltro ref 
pecto* Y aífi el qué eftuuíefíe en tal 
lugar? quctuuíefle clpolopozce* 
nubelcftrellaòelnozteno le eíla^ 
ria mas alta nim as bajea vn tíem 
po que o t ro^as aquel çuyocc* 
ní^noestiebap be ldó lo , end 
moirímíétpqeleftreUaba5e vnas 
vc5ee le cftaratjebapbcl polo, f 
otrasencima* y para faber como 
cl cltrclla í)cl noite cftafcebajeo o 
encima t»el polo ymagíuafclafígn 
ra be vn bombícenel polo ártico,, 
quetenga la cara al medio oia* y 
puefto aíTi cl foaçoy 5qincrdo fera 
la parte bel l euantey cl oereebo la 
beponícnte^ues quando el eftrc 
llat>elnoJte anda bende el bzaço 
Y5quíerdoalôcrecboquçe0 í>en 
deelkuantcballa elpontentepoí 
la cabeça cu que ba5e la mitad be 
fu círculo bejtmos que eíla écíma 
bel polo ̂ po^que entonces el po^ 
io cíta cíítre el eftreila y el on'5onte 
y afli mas grados ay bende el oií 
jonte bafta el eftrella quenobafta 
el i^olo- y quando anda ôende 
el bzaçobereebo al ^quícrdoque; 
es béde elponiétcal leuantcen la 
otra medía buelta queba3e po: 
elptebe5ímosqueefta bebayo bel 
polo^pozqnc entonce el eílrella 
fta entre el ̂ o l o y el oíí5onte>y en 
tonce ay mas grados bende d oh 
jontc al polo que no al eftrella^co^ 





yaíTífecntiédeeltarel eílrellá til 
nozte bebajco o encima bel polo; 
€1 alo tercero, es be not a r que el 
eftrellabel noztebabueltaredom 
da al p o l o l a s aunque la buelta 
ta es en ygUal redonde5?apartafc 
bel^olomaôen vn lugar que ett 
otrojcfto fe entiende, no en cjuan* 
toalaredoude3:ma0en quato al 
bcrecbo bel polo, en efta manera» 
SltãM do eleftrella eftaen q l ^ a 
belos teaçosoellertc o Del ocík7 
entonce no ee mse aííií ní ims bfc 
¡caque elpoio, tmecn vm Y$mU 
dad cone!» y quanto poifubuclta 
fe aparta oelosoícbos teaçoe po 
ía parte t5ela cabeça7 o pojía par 
te ê el píe, tanto fe oefuia oel ôete 
ÍÍ?O Dei poíOtBe mancra^q quan 
do efta cn Ia cabeça, ce lo q m ae Tc 
aparta tíd polo pos ¡aparte t>c en 
dnxa^Y quando efta cncl pie, co lo 
q ítiasfeDcfiua poila parte oe a-
bzpOjlo qual no feba De entender 
qla dreunferencíafeamas grade 
crilacabeçaoenelpíeque enlas o 
me partes^as a uueftro rerpe^ 
cto eo lo que fe apartaendma o oe 
bap til polo cosno aqfe Sinueltra 
mo fe tomare el altura fcelnojte, 
aunque no fe ve í U $ gu g rda s,. 
Contefcemucbaôve 
jcsalos nauegãtes 
quãdo vã cércamela 
eqnocíàlq pot eílar 
elpoio cercano í>efu 3 
ojtjoute no veen cnteranientela 
bueltaquelae guardas ba5cne(^ 
derredor dl polOt©einanera,que 
quando íaa guardaô oefcíendcn 
oelocftef vau para elleíle cn to^ 
dos aquellos rumbos Del éãeefu 
ducftc, euduefte, Sufuducfte, 
^ur^ufueítc^ueílc^eafueílc 
no pueden tonta!* cl aítura poique 
no fe vce quando las guardas líe 
gan a cada vno fceftes Mcbos rú* 
bos^afàcftOjCucfte capítulo fe 
Declarava como fe fabra quando 
las guardasllcgan acada rumbo 
oelos fufo oícbos^Y tomando elal 
tura quan to es ¡o q jultamentefe 
p a i t a r m altura 'ftgñ el lugar 
en q el cllrcíía eftuütóre es afaber 
loq eftacncíma oclpolo^para lo 
qual es t>euotarq ternas be las 
t>os eftrellasquellamamos gual-
das q Dcfnfo t)ícbas fon,aY otro s 
tres eftrcllasq anda caftcnla imf̂  
ma Milícia q adá las guardas cu 
derredo* t>cl eílrclla ocl no^te. y 
aunquelas guardas no fe vean, 
potetes trescílrcllaso pozqual 
quíer bellas fe fabtael altura bel 
poloalíí comopoílasguardas fe 
íabe lo qual fe fatea enefta manera 
Cílas tres ejtrellas fufo otebas fe 
llaman tcrcera;feíla? ynouena^ y 
aunque fusnombzes k m otros, 
ellos féleé tmponen en quanto ba 
yen a nuellro ptopofito^y la rajón 
es/poique el cftrella que liáma^ 
mos tercera anda tres bozas que 
es vn viento atra? bela giiardabe 
lantera* y la fefta bos víciúos, 
que fon feys botas, y la noüena, 
tres vientos que fon niieue bo:a5* 
l íiti 
y para conolccr cfta5 eftrellas^no 
tad q ^ cftrdU tercera tiene cer= 
ca tí fí otraú t>06 eftreltoe^ todai 
tres ba5en caft vu triangulo ene 
fta manera* 
XíbioquíntOi 
CÊftaeftrellaqttando quíer 4 la 
guarda fcelltexà cfta enla cabeça 
ella eítoendiiozdeítcy fí la guar 
da ella end oeite? día eíla ene! no 
roerte (icnelfur?eüa enel fudu 
efte»y allí fe entiéda Deloe otros 
nimbos q fícmpzeanda vu viento 
a t r á c e l a guarda* 
iitlLa fefta ee vna eftrella fola, la 




atras oela guarda^^einanera^qfi 
laguardaefta élacabeça ella cfta 
cnellefte^ffila guardadla end 
Odie ella día enel notte,Y allí fe en 
tienda enlosotros rumbos* 
C&a nouena?es vna eflrdlafola, 
laqualdla mas llegada al cftre* 
Uatílnoite quelasguardas.ÊÍla 
eitrella anda tres vientos atras tí 
aguarda/po: manera^ que fila 
guardaeílaeneloeíle^eUadla en 
el nozdefte, o po*d contrario» 
Cl^uesconofcídas ellas tres e* 
Urdías y aunque las guardas no 
fe vean poz ellas o poz qualquier 
tíellasfefabíaeuquerumbo eflan 
las guardas contándolos rúbos 
enla manera quefe ba Declarado, 
la qual regla yo tengo cfperímcn 






no poder tomar el 
alttiraDcl noztepo: 
m falta De no ver el ozí 
jote^eito es7pOíqo locubtela tier 
ra^o algún nublado o vapoz que 
fube Del agua, o baje tan efeuroq 
no fe termínalo po: otra caufa a t 
guna*y comoconofcerelonjíontc 
fea cola tan neccífaria que faltan* 
do el?nofepucdeen ninguna ma* 
ñera tomarei alturaDdnozte con 
la balleíliUa.Bella caufa loe na* 
negantes recíbett mu? gran fcaño 
poz^muebas vejes les acontece 
partar muebos Días fin tomar al 
tura^inayojmente enYnuierno. 
"foot tanto,para euitar efte ^ano 
tínconueniente,Declarare enel 6= 
fente capitulo en q manera fepue-
da tomarla Dtcba altnra,aunque 
no feveaeIo:i5onte,laqles efta. 
C Ê l pilotólo otra perfona que la 
'DicbaatturabuuiereDctomar.ba 
¡ B e l a í m r a o d i p > o i o , f o l , frypTji 
ga vna varaocl gruciio oe VM DC 
do poco niaoo menos, y mi jUa, 
qucpucftacncl fucío ocrecba llc= 
g«c juftainct e baila fn vtfta^y be 
cbatfltc tamaño niinaoin inenoe 
baga encima vna 0*115, Y quando 
qmfícrc tomarei altura junte fue 
píes Y rteda la vara llana % ygual 
Dcndcla puntat>e fus píce baila 
Donde alcançarei Céñale DOS pú 
tos vno Donde nene loo pico, y el 
otrot)ondclavaraalcança*y en 
aquel punto donde la vara alean 
ço alUIcuaiuc la y téngala alguno 
aUtoerccba?Y tomada la valleítt 
l ia , puertos los pies en el punto 
qucpnmcro los tuuo^ tome fu al* 
tura, ba3iendo o¿i30tccnlomas 
alto t>c la vara t>ondc ('díalo U 
cruj^y Icpaquccftccefu oa;on¿ 
tcí)ondcquíerquc fe bailare* y 
notar fe ba^ q fi la noebe fuere ta 
/efeura que no fe pueda ver lo mas 
mito t>e lavara,que como t>ícbo 
bceefuo2Í5onte7 cntoncepõga en 
(cúnamela vara vnafcñaloe fticgo 
poz la villa tíla qual pueda atinar 
a í tillar fu vallcihlla con la Dícba 
vara,? aíít tomara fu altura p:eci 
famente ba3!cncfo mío Demasíe 
quitar o poner grados fegun el lu 
garcnquelas guardas cifatuteré 
como oefufo es Dícbo* 
c í a p í t u l o ^ ^ e r n 
relojctjclno: teapot el ql fe fa= 
feza q boia es dela noebe enql 
quier tiempo ylugar qel bom 
bjc elluuiere» 
mel capitulo teree^ 
rooeftc quito Iibzo 
t)íjce que la gualda 
Delantera íc llama 
,02ologíal,po;qan 
daiiciiip¿eendcrrcddi õel witCj 
como rucdaoerclojc^o^ndo a co 
nofccrq oíaceoêla nocbctV poz 
q eñe conófcinucto trae ínuebo 
nccbo?tcõnicne q todos lo fepan, 
po: t jnto.enclpjcfentc capítulo tu 
rceomofefabíaen qnalquier ln^ 
gar q el bõb:c cílc^y en qualquicr 
tíépo Del año q bo: a es tala noebe 
para lo qual faber, notar fcbalo 
úguíentet 
Cl^íúneramente mirad el eftre 
lia oclnoitc i T^^ginad encima 
oclla vnacruj i>ella manera. 
Chefia cru5,la parte be encima 
llamamos cabeça, y la ta abajeo 
pie, Y 1̂ 0 otras òos bt aço ̂ ereebo 




CCentdo cftO;, es t»c fabcr q entre 
cftoe quatro rumboe o rayas po 
ncmoootrooquatroqiicacllost)! 
uíden oparícn po? medio q llmm-
moslínca^cncrtainauera» 
©laço. 
l^oz manera^queaY linca í>e ai 
trebzaço Percebo Y cabeça y línea 
oectreíabcçay bzaço^qerdOYlí 
nías etre b:aço Y3qcrdo ypíc^ y lí 
ncat5centrepíeyb2aço bercepo. 
Cl^ecba cftayinagínacíon?cô ê 
faber quclacftrella mayozttcUo 
000 guardas que es la Delantera, 
q òcfufo fe ba nombrado eílrella $ 
relojc;eftaeiivcyntc y quatro bo= 
ras7pafía cfta5 oebo partes tarda 
do trcsbo?ast)evnaaotrat ^ O Í 
manera, quefí alas bô e t>cU no* 
cbe cftnno enlacabcca, a lastres 
eíla ra enla línea Ocentre la cabe 
ça y el beaço Y5qmerdo, y a las 
leys enel fuebo b?aço7 y alii fe con 
táralo Dentar 
CS>e aquí queda A fabido en que 
gte a be citarla frieba cftrclla qui 
do fea la medía noebe luego fe ve= 
raqfíeíla allies medíanoebe, Y 
fí nobuuícrellcgado7noloes?y fi 
buuícrc paliado es mas oe medís 
noebe* i^ara efto, es neceffarío 
faber òos cofas, la vna 7 es faber 
cu cada mes t>c\ año en que parr̂  
a occitarla eílrella guarda pari 
fcrlamcdíanocbc,Y la otra,cA 
inofeconofeern qtutas botas eo 
mas oinenosDela medía noebe» 
ala pnmera fe notara^ q U cuéta 
qeuefto baila agô a fe tiene es t5 
mediado cl mes t>e Hb?íl quando 
fuere medía noebe eftara ladeba 
eílrella guarda en la cabeça COD el 
eílrella oelnotfe^ y De allí encada 
quín5etHasba5c la medía noebe 
vna bota adelante, poique en C0= 
da t>ía fe adelanta quatro puntos 
y Dadoa cada.vna boza fefenta pü 
tp8?affi viene encada quír^e Días 
a palTar vna boja ade lá te^ero , 
eneftoDígoqyobe becboalguas 
ve5e8 experiencia con refoges De 
botas pzecífasygualandolos pü 
malmente al punto q feponeeí fo) 
y bailo q baila los veynte t>c nbtñ 
vienenpitcikn\ctcl$ guarda y d 
tftrclU a la inedia ooclxcnoppo-
fíto.'&troipozq la oífcrécía eô po 
caiíguola oídentftôftguraríjuí 
ente q baílâ agozâ fe tíen^ 
C2t lofegundo fe iiowz, qué tò 
inooefufofea eícb^^que cíicáda 
trcô bozà8 palla Ia eftfdla guarda 
oevnruniboaotro» ^ot loqual 
Muídír fea cola Yinaginatína aq! 
efpacío en tres partes y cada par* 
te oc efpacío fera vua bota ^ Tfcoz 
manera que Tábido el lugar en q 
la cftrcUâguarda a tf eílar ala me 
dia nocbê íc conofccra fí cfta aUí? 
o ficlla vna bo*a > o &w L O tree a 
trasgo adelante^ aflí fe w z a que 
bõ^J eô7y parafabereúqucpartc 
ba5c cada medio mea Oel año la 










cohuíaic t)€5ír el di? 
tura bel potó antartico como fe h 
bza^p^raqueloe naueganteso ql 
quier OÍYZperfona, b^lladofc a la 
parte OelSurta fepan tomar ^rc* 
girfepozeUa^cftoceoe faber^q 
laôíensaleeo conofcímíentoq t»el 
polo antartico tenemoe fon qua 
tro tftrdUe pueftasen cruj, ene 
ftatnmcra* 
t Êftaa eftrellas no fon be rttogi)* 
nótíeloa fignoetxl 5odtaco?ntt)¿= 
las otras treynta y fe^s ymggí? 
nee t>el delo^poi tanto fu uombje 
es el cru5ero,yfiftdú quatro eftre 
lias nobiamoe cabeç^pte, y bia= 
rO0^YP^raconofcer qual eftrella 
6 la cabeça,? qualcs fon láscela? 
o t r a s partes* es ce faber, que la 
eftrcíla t>el píe es ni ayo? que nín^ 
guita í>elasotras7Ypoteíla fe co* 
nçf<á lasotras^uee iiotarfe hâ 
quequandoeftasquat^o cíinlki 
cftan encruj teniendo fcembamé 
te ia cabeça conel píe-, que entóces 
el eftrella mayo: que es el píe efta 
m as cerca t)el oponte; y oitóces 
efta apartada Cel^olo antartico 
treynta gradosencíma Del nnfmo 
polo^yaefta eílrella fe toma el al= 
t u r a y no en otra7y toma fe quan* 
d o ella en oerccbotfla cabeça7poi 
que alltesfu imfmolugan ̂ ü e s 
q u a ndo quífierdes fa ber el altura 
DelM'cbo polo, aguardad que el 
eftrella ecl pie elle en fu lugarrpot 
q co etinomm tentoòcl cielo ella fe 
niueue cenias otras^y citando ct¡ 
fu lugar tomad fu altura^fegunW 
itiayslatí lnojte^y m i r a d que el 
a l tura que Della tomardee^o f m 
treynta grados o más o menoefi 
ftiercu treyuta íuftos, vos eftays 
citlaeqsíocíaufi fuere ma? tí tixyn 
l o s qmas fuere el íays aptílda 
tJla línea ala parte tíl fur?y finiere 
menos t>e treynta ,lo que füere ê  
(layeapartadoDelaliiiea alapar 
te D e l n o n t ^ c j e c m p l o ^ í g ^ q ^ 
do la Dícbã eílrellaen fu lugar?fo 
torftefu alturá en quaréta grados 
eutoiícc5titreqttecfloyert Dte5gra 
idoe apartado Dela íúiea alaparte 
¡Del fim&a ra5one5,po2queefl:at)í 
¡ c b a eílrella tiene treynta grados 
1 De beclínacíon o apartam íento Del 
p o l o , pues fí yo la tomara en los 
m í f i n o s treynta grados tuuícra 
y o el po lo enel oajonte^ y tenien. ' 
'do el polo end onyite eítoy yo en-
la £quínocíal7Y aííí los grados q 
fueron mas oe trcynta^ en que yo 
tome el altur^eflbscftoy aparta^ 
do oela línea a la parte t>d fur^po: 
que treynta Del eflrelta alpolo? y 
Oíe5t»el poloal ozísonte fon quaré 
la^en tantos tome yo el almra*2lf 
fíque,eflb0t>íe5 grados efta el po 
lo lenatado fob:e mí oj^ontc, pot 
manera^qquãtoyo meaetare t>c 
jlalínea^tantoelpolo fe leuantara 
Íbb:e mí on5onte,y en tantos nías 
grados tomare el altura fce la tú 
ícbaeftrellajy Tacados los íreyn^ 
ta que la cltrellá ella fobíc el polo 
los que mas fueren cíloy apartad 
do t)da línea ba5ía el mífmopolo, 
Jy tantos cítara el mífmo t^olo le 
üantado fobte mí o:t5õtíte,yfíto^ 
inare el altura enveywe, yo eftoy 
apartado Oela línea tuej alaparte 
¡Oel noítety fi la tomare en í>íe5 
Hoy apartado veynte^i fila toma 
re en cinco eítoy aparrado veynte 
ycínco.y fttuuterelaí)ícba cftre 
lia cnclonjonte^ cltoy apartado 
treynta gradosoela Mcba línea a 
la parte Del no*tc*2tfrí que, quart* 
do la tomare en treynta grados, 
yo cítoy cnla equinocial; yqnan* 
docnmcuos ala parte t)el nozte^ 
y quandoenmas alapartefcclfur 
f E F Í N D E L 4 Í V I N 
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L I B R O S E X T O D É 
L A S A G V I A S DE 
agujae ¿e marear y tíloetífectoe 
qucpueden tener,' y como fe \?m 
cceitiendan 
(Irumen = 




ue el püo^ 
toftempze 
traer eeel aguja t>c marcar^Oi^ 
qíienmguíitn/irmnenío ranroco 
moeftemfena íavía queOeueba 
ytrfjmn tambt'cn poz que loe o= 
tros inftrumêtó? fin elíc, poco pte 
ftan^y efte finios otros apzouecba 
tmcbo.f alíí puede fe comparar 
elagu/a í)emarcar entre loo otro? 
mftrumentos t)cía nauegacíon a 
la ífta t)el bombte? être los otros 
fentídos» i^uescoiuo eítctnftru=* 
mento fea tan delicado y fubtil, a= 
contefee qpot poca ocafíon viene 
a tener oefecto^eit manera que no 
puede feruírti^oí tanto enefte ¿a 
pítulo tureíos Defecto? queel agu 
japtiedetcncr?y como el pílotoof 
frcfcíendofeíe neceíltdadla pueda 
emendísr^para Io qual fe notara q 
poz vnaoe fcys caufasel agusano 
podraiU5garelnoíte. 
C i ta p2tinera .es, pp: los .a jeros 
noeftarbten çeuadoscólaptedra 
yman que le falto la virtud, y cef= 
fante ello que es la caufa ceíTa efe= 
cto^q es moftrar d oo:te* 
f[jLa fecunda, po:el capitel cftar1 
tozctdo que no oe)ca andar l a rofa 
berecba enfupeoiu 
C 2la terecra^pot eftar el peon bo 
to en manera que la rola no fe pue 
de moucr ligeramente • 
ÍEílaquarta^pOíádarlarofaaco 
dada que pende mas a v m parte 
que a otra* 
i:ílaqinnta?po: cftar la cajea t>ê  
larofaabíerta^cn tal manera que 
entra el ay^ecnella* 
CTta fcí;ta-,fi elfpbera o goces en 
que la tncba cajcafefuftéta no ella 
tan ligera q lacada y rofa ban be 
yguaU 
C i l l a prfmera^el pfíoto Oeuetra* 
erenfn cajea vna piedra -ymanq 
tenga e¡cperíencía que ce buena, 
y cola cara Della çenar lae pütm 
Defu aguja fubtilinente,bafta q M 
depegado algún poco bela. fcicM 
píedra.y mire queíeaconla can 
©ela otcbapiedra?laqual t>ene;te 
nerfcñaladaaque parte ee^pcitq 
fi es con otra parte nó baje el v¿r* 
dadero efecto* 
Caiofegundo ? que es e l capitel 
eftaracoftado^quando aflft fuere, 
para lo conofeer tome Vn tópasv 
ponga la vnapiltaenla cabeça til 
capitel y la otra en vno t>e lés eir* 
culo ocla rof3?y po: allíconofcera 
íquç parte ella tozcído,y quanto 
es menefter f eio endereçar^ esd 
faberque fiel capitel no cfla rntiy 
fcerecbo larofafepqrara fttera tte 
fulngar aunq eftemuy b iê çetíàda 
f[2llo tercero/! e! peon cfta botó 
rubtilmentclo fceue afilar en im 
ñera que vea q la rofanoco^re H 
inafiado,mtampoeo ande tnuy f 
cfpacío ? y f¿ afilándolo viere q la 
rofa cozre mucbo7toquc fubíílnié 
te coa algún tnerro enla puntapa^ 
ra que fe embote algo, poz mane* 
raqla rofacozra o^denadaméte* 
Caioquarto^fí la rofa anduute-
re "algo acortada, y no anduute 
renmy ygual,pon0a le algnnace 
ra o pe5?o cofa qne pegue poz t)C= 
bajeo bafta tanto queande muy t>e 
recbamétefín fe acortar a vna par 
te mas que a otra* 
C^oqutnto?¿ue mirar que la ca 
]cat>ondeandala rofa cftc tan ccr̂  
rada que no pueda entrar Dentro 
ay*e7 aífí pomparte t>el vidro? co= 
mo po: la parre que fe cierra, y fí 
en alguna parte eftuuíera abierta 
cóía tuebacera o pej lo tíue cerrar 
©HíofejctotngO;, qucfcDcuc mU 
rarquelafpbcraogouceocn que 
líitucfc>a ca?:a anda metida, fobre 
que fe fuftenta, cftc tan buena y 
ligera quelatucba cajea ande fiem 
pieygual,cn tal manera, que aun 
que la nao pendão fe acuefte a vna 
vandaoaotra7lat)ícba cap y ro 
fa erten contino oerecbas, po?que 
i i los bierros en que fe mueuen cf* 
tan Danados ? caufan que quau= 
dola nao pende a vna randa la ca 
jca y rofa penden afli mefmo, y cô  
moelaguía elle acortada a vn la= 
dola rofa no puede fisgar el mu 
te cu fu pjopío lúgar. affi que con 
uteue que la t>ícba aguja cite pzc* 
ctfameute becba fin que tenga t>ef-
fecto ni falta alguna?po:queft tie* 
nefaltaoíuconuentente poz poco 
q fea puede caufar muebo yerro» 
& foi imh 
oeeutéderlo^viéto^lagui'a^yco 
mo paffa el fól cada ota po*cl!o&. 
ÊccíTaria cofa ee, 
queel piloto enfua^ 
gu/a cfíttenda toe 
j cofao7lavuacô,eo 
jlmo fe entiende elle-
iteoeíte quecnel aguja fe fcñala, 
2lo fcgundo? como en cada veyn* 
te y quatro bozij* parta cl foi todoç 
loornmboooelagui'a» 
C21 la pnnicra ?notar febaque 
efte nomlvc Ierteocftc? fe toma cu 
vnatf Oo5inanera0,e0 afabef̂ na 
tura! y rcfpccnuo7el Icftcocftc uâ  
tural¿i?,yfccntíeiKfc poi la linca 
equinocial ? y ñopo: otra parte al 
gima, po:que ce el medio entre I05 
DOS cftrcmoc 7 ce a faber 7 los 000 
poloo^como lo Declara fu tnffmí* 
cion. e l refpectiuoce 7 po:qual-
quicr otra parte Donde el bomb:e 
crtc?a o:a cerca Dclalínea7a oía le 
)cos2ílíTiquc, fi vn bomb:c cfta cín 
co gradoc Dda linca o Die^o mae 
omcnootodoloque eftuuiere en* 
los nnfmoo grados le cítara al le 
fte?yalocftc rcfpecuuo^eh taima 
ncra,qne todo loque eftuuiere Dé 
de Do uafee el fol baila el mcrídía 
noDondeelbombíe efta íc cítara 
al lefte7y lo A eftuukrc Déde el bõ* 
teebaftaDondeelfolfe pone cfta* 
ra al oeftê y cfto tambíé fecnttede 
citandocnlaequinocial como fue 
ra Della*ae)cemploDeftopuedcfe 
pgutaríi Venilla cfta aílcfte o al 
ocfte?c8afaberaUeulteo al pom 
ente/fRefpõdefe ,q Venilla no efta 
m 
tnd k (te oelte natural^ cu quan^ 
toalrcfpcctíuocfta al leite,telta 
al oefte V putero fcejír 7 que mn-
bien efta alienante y eíta al poni-
ente ? en eíta manem, t>t lo que 
cttuuiere mae occidental eftaalle 
uante,Y todo que cftuuícrc mae o= 
ríchtal eíta al pomeutc*2lflí que7 fi 
Seuílla cítaen treynta ̂ fiete gra 
doô&cla equinocial a la parte t)cl 
no2te,todoloq eltuuicre enel pa 
raido o enefte Oerecbo oc los tre 
yuta^fietcgradoeeítacon Scui^ 
lia lefteoefte^entaltnanerà, que 
todo lo que eftuUícre Dende el mê  
ridíanooefciullaala parte t$l po 
uicte tiene a fcuilla ai íeuante,y lo 
quedhiuicrctâdc Saiüla ala par 
te t)cl (cuante terna arenilla al po 
nícute» autoridad tcuemoefceíto 
po: fát^ucaoenel capítulo p:íine 
ro fcondet^que loejfo%$o$ bc 
Oíientc vímeron a 3/crufalcin7en 
tíendefe?que como Jcrufalem eítu 
uíeffcmae occidental que fcedõdc 
elíoe vinieron, aflíelloe vinteroit 
oeoziente a occidente. ifc>ucôt)ú 
go, que a nueftropzopofíto no fe 
Ba occntcndcrque cl rumbo q fc 
fenala cu cl aguja, C5 cllcíte oefte, 
rcfpccííuo o accidental, mas cl na 
turalquccí? poi aquel K^aralelo 
qUcclíblocfcriuecu aquel inoufc 
miento que I?a5c alosonjc í>c mar 
ço y tre5c t>c Scptícnibze, po:quc 
cite es leite oeltcque CÍI cl agu/a fe 
feñala,c0 a fabc?',poj la eqnocíaU 
aflí que Dendc cl leite balta cl noz 
teaynouentagradosy ficte rum^ 
boscjcclufiucquefe entiende ficte 
vícntogfincl leíteyel noite r y lo 
mifmo bafta eí fur • y fí el lefteoel 
aguíafne(rcrefpectíuo,no feèòn* 
taríanlosnouentagradoBní loa 
ficte mmboo, lo qual íería muy 
granerro^t 
CHlo fegundo, t>ígo que quanto 
clbombze cftuuíere mas lejcos fcc* 
laequínocial,tantolo0í>ías le fe= 
ranmayoiee quando el foi anda 
Oeífa parte t)Oudc cl eftuuíere, y 
pozra5onoele fer los õías gran^ 
des, elnafcimíentofcel folie pue= 
defer t)íffercnte,ÊUcíta manera 
los que babítan t̂ ebajeo t)cla equt 
nocial,oen otraqualquícr parte 
quando el foi t>efcrtbe la tucfcia lí= 
nea fíempze les fale al leite,? feles 
pone al oeíte * y tiene d05e bozas 
be oia f Ct03e Oe nocbe, aflt que, ei 
las veynte y quatro bous en qu( 
clfolba5cfu inouíinícnto oiurno^ 
paífa todos los ocbo víentoso m 
bos p:iucipalcs ocla nauegadon* 
En tal manera que t»e tres en trea 
bozas anda oe vn viento a otro, 
y afíí nos fale a las feys al lefte, ^ 
alas nueueén:3elfuefte,y alas oo 
5calfur,y alastres alfuduelterf 
alas fcys al ocíte,yaUifepone*. 
ÍHfi que, en 005c bozas anda qua 
tro rumbos, peço fuera Ocla eqnt 
nodal quanto el Oíafuere mayoz, 
tantos mas rumbos anda elfol 
t>etHaymenost>enocbe,poí tna^ 
ñera, que fiel oía fuere oc qnínje 
bozas elfolandaoeOia cincomtn 
bos y i>c noebe tres, y fí el oíafue* 
re be oic5yocbo bozas,elfol an= 
da oe oía fcys rumbos y oe noebe 
Pos, vfiel oía fuere Oe veynte y 
vMboz&e y cl foi anda oc Dia íícte 
rumbo0?f oeuocbevnoiY fiel oía 
fuere Oevcfiíte y quatro bozas ct 
foi anda t>c tnacn todas veynícy 
quatro botas loe oebo rumbos > 
y no ay aquel oía noebe niíí^iua7 




do y las noebes mcn$u3ndo,eflb 
feenn'endapoilos rumbos que el 
fol anda x>c noebe quando cí oía 
va menguando y la noebe crcfden 
do?comofet>ec!arara cnel capítu 
lofejctoodoctauo ltb:o •l^onna 
uera,quefabtdala cátídnd oc bo 
ras que el oía tiene,podra el pilo 
to conofeer a que rumbo ocl agt^ 
?a le fale y fe lepouc el fol cada ota 
cita cuenta feruíra para muebas 
cofasoela nnucgacíoiu 
Capítuío^crcero^ 
£n que fe oeclara la opinion 
que fe tiene Oel uo:deílear ?y 
noíoeítcíir oclas agujas. 
pinten fe tiene cn= 
trelos que nauegá 
que las aguías Oe 
marcar nozdcftcau 
yno:oeltcan,yoi5e 
fe que cnel meridiano oc las yf= 
las Oelos açodes ? que allí el agu-
íamucflra el polo cu fuíugar^y 
que Oe allí paila ndo al oefte nozoe 
rtea,eíloes?queno enfeúaclpolo 
ene! lugar Oõde pnmero fino, que 
fe aparta al nosoeíte» y fi vienen 
tílotebo meridiano al lefte que el 
agu/a noídeftea ^que csba5er la^ 
m ífina Oifferencía a la parte til no: 
deñe^oz mancra.qiKOíjettquc 
en foto aquel meridiano el agufa 
cnfcííaclpolo, y no en otro lugar 
.ninguno línoavnapartco aotra, 
y quequantomasod fe apartan, 
tanto las agujas tienen máselos 
cbooeffcctonnaolosquecfto tie^ 
ucnnooaucaufa í i t i^on alguna 
ni tampocoquamaesefta oifferc 
cía que elagu/a bí^e, nibaftaoou 
dellcga^oz manera, queno fâ  
bcnmasoc5ír?fino que marcan^ 
do fus agujas 7lcsparcfcc lo fufo 
oícbofcraíTú 
CSobzc cfto, yò be píocufado 
bufear alguna auctojidad o ra5õ> 
o algtiiiíi Cofa cu quceílo tenga Ai tí 
damenío7yo(go?qneb€!tavaria= 
cíon queoel aguia fe 0í3e no bíillo 
cofa eferípta .,in ra5on ni c^pcnci^ 
da que cierta fca»ifbo? tanto,aquí 
oiré lo que cerca ocfto me parcf* 
ce,llegandomealo mas natural 
y verdadero Ocla nauegacíom 
C^>ucs ventendo al cafo, Oigo 
poniendo ejemplo, quefí yo ba-
go Oos agujas oe nanegar Oevn 
incfmoa5eroy oevn temple, yce= 
uada5coitvna mífmapíeds^quc 
naucgandoOosnao5concllás par 
tiendo od oícbo inendíano, vna 
al lefte, y otraaloeíle, que eít^s 
agujasbaganOiffercutescffccto^ 
entalmaneraquecnla vna tenga 
virtud la piedrayel ajerc» paraba 
5er nozdeftear, y cnla otra para 
nojoeltear q fon efFecto5 cõtrarí05 
nomeparece que ay fundamento 
ni ra50n alguna para tener lo ta l 
l^ero vea mos ft cfto ella enalgu^ 
• g J b i o Q m o . 
moa lo m tres parteo quefoncnel 
pololo cnelaguja, o enel camino 
wOondefeuauega. 
tSlopwiiero?t>e5tr que el 1̂ >o= 
lobi5e alguna variación o apar 
tamíento oe fn lugar y punto, cito 
no feí>eue tener >po?que f e r i a d 
foídenar toda la oiden oel fpbera 
en tal manera^qtie todos lòô círcu 
los fíjeos ferian mouíble&i&emaô 
t)eílo,fiel ^olofe mouieffe conel 
quenauegaallefte mouer fe en el 
mífmo tiempo, conel que nauega 
al oeílc7cílo ertmpofltble, quanto 
n w que d polo no fe puede moucr 
a vna parte ni a otra,po:que es pü 
toymagínado, ficmpícfíjco euvn 
lugar. 
Ci l io fegúdo btgo,q no fe fccue te 
ncr que el aguja oe poz fí ba5e la 
tncba Mfereucía, pozque cierto es 
quelaimfina virtud naturale5a o 
p:optedad que tunieron la piedra 
Y el ascro enellugar t>onde el;agu 
ja fe bi5oetTamífma tiene el t)ícbo 
mcridiaiKVjYenla uuena efpaña^ 
yen Cal!ci!t,Yentodaparte.y no 
ay ra50fi píira&e5!rqtíe eíla pío* 
píeda'd fea De tal calidad, que eû  
cloícbo meridiano tiene vna vír* 
tudy en todos los otros q fõcafi 
infinitos la tiene en cada vno Mffe 
réte^pozque fiefto fuefle feria t>ar 
vníncouueníente grande, elqual 
coxqueen ninguna parte ftíera t>e 
aquel meridiano no fe podría ba^ 
5er aguja cíerta^pues en ninguna 
parte cufena el aguja el Kbolo f¿= 
no es allí y tf5ír eiío feria muy grã 
erroíjpojque vn ínftmmento tan 
importante a la nauegacíon no fe 
ba De í)e3ír q en ninguna parte no 
fepuedebajer cíerto^pozquefíaffl 
fueffe> feria Dar a la nauegacíon ítt 
ílrumento con yerro conofodo* 
C 2llo tercero, que es poz el ca* 
mínopo^ondefenauega^ a efto^ 
fabídõcíla que en qualqer lugar 
que el bombíe elle allí tiene fu me 
rídtano,el qual pzecífamente va & 
parar ai punto que es el polo ? fin 
que ninguno baga apartamiento 
otnffercncíaennínguna cofa^yfi 
fcoíjccfle quepoj ra5on oel camino 
pozoondela nao naucga^el agtt̂  
ja baseia fcicba oífferencía^ aifí a 
la vna parte como ala otra^efto fe 
ría ba5er muebosmerídíanos t>f 
fereutesvnosoeotros^yaflí yaáf 
a parar a oíffercntes polo^^poi 
manera^que quantas Differencial 
el agu/afuefíe ba3ícndo poz r^o 
Del camino tantos inendíanos t>i 
ferctes el camino ternía^y a cada 
meridiano De neceflídadfeba De 
Dar polo Donde fene3capo:queDê 
otra manera feria pzoceífo ínfiní^ 
to^pot manera que fe awf t>c Dar 
infinitos polos^tencr ello m uygrá 
erroz feria* 
CaiTí que, bien parece que ni po? 
parte Del polo, ni Del aguj'a, nít>tl 
camino potDonde fe nauega la 
cba aguja base variación o Differ 
rencia alguna De fu propio lugar, 
l£>cro,ínquírícttdo mas efta varí 
ación que Del agu/a fcDíse/Dígo 
que comunmente fe tiene que el 
aguja enfena el *i^olo, mas efto 
noayefcrípturií que ta l oiga * lio 
quédela piedrarnu y t»cl í?íerro 
yo bailo eferípto eduque 0í3e H&Ií 
nío enel libro írcynta y íeys t>ela 
bíftozia Híiiuml^ytambiclo trac 
raoctyftdroeneltjcvi.&elasáctbí 
niología5,queU piedra Yina» po: 
vna oculta virtud o pjopiedad ef= 
pecíftea que tiene atrae a fi el bicr 
rot^efto el auiceua 7 end be vírí* 
busco^díôcapitnl.^^zcsunta q 
eôlacaufapojqnela piedra ymã 
atraeelbíerro?alo qualelrefpoíj 
desque no fepuede t)c3ír otra cofa 
fino poique nene vna natural vir 
tudfcelo atraer^ tujc ? que algit* 
nos tutücron que lo atrava pô  ca 
lo: opotfríaldad^o pozfcmqan* 
ça que ambos tensan en naturales 
5a o pot otras ra501100, todo lo ql 
oije que ce faSfo^poiq no lo atrae fi 
no con fola pzopteda d^y oecla ran 
doqcofaes p:opiedad7t)Í5C^to 
piedad ce bailada en natura enlo$ 
cuerpos coinpncítospzoccdtcndo 
enelíosoe fuperna y plenílTínia ¿u 
fluencia. Slfliquc, vemos que la 
piedra yman atrae el bícrro aífe 
mifmo vemos que el bíerro ceua= 
4o o refregado éla intima piedra 
t)ígo en fola vna parte dlla? queda 
al bíerro virtud be cnfefmr fíe 111= 
pie vn punto qcozrefpoude allu 
garíjonde cnelou5õtefenalaino8 
el viento nozte/aÉ q pues el polo 
feymagma en el cíelo y no fe vee? 
y el aguja feñala enel oztycmc, fin 
feleuátar vn folo grado fotoe el ozi 
jçnte^claro ella que ni el aguja fe 
nala el libólo, ni poz ella fepuede 
ver guando efta ygualcon el . n i 
quando a vna parte ni a otra, allí 
como yonófabna íjudoeiloy ende 
recbo oeaquello q no veo^nt quá^ 
do.avnapartenra oírat tenido 
eftooedaráre aqníenque fe fun̂  
dan los quetienStyieeiaguja noz 
deflea?yno:oeftea ,y {amanera 
pozoonde t>Í5en que loconofcen, 
laqualesefta* 
E ítpílotoparamarcar fus a* gu jas mira eleílrellaoel no:* 
tcparalas marcar poz ella, mas 
poique ella eílrclla ficmp:c fe mu 
ene, como üefnfo es üícbo* iboi 
tanto,agnardeque las guardas 
eftéenelnozdc^ocnelfudneftey 
porq tienen que entonces la Mcba 
eílrclla ella enoppofíto bel Kbolo 
ocbajeo o encima fcel? y entonces 
ym aginan vna raya que fceícien* 
de bende la m'cbaeltrella baila el 
oiys0ntc9% yínaginanotra rayaq 
vaòeudc la punta belafíoz be fu 
agujabailacífepunto bel emjon* 
te • Sfli qucyCncftaobos rayas 
q ponen en aquel punto miran fí 
aquel punto ella fccrecbamente be 
bajeo bel eílrclla bel norte^yalTí 
bÍ5en lo que le? parefcefín que en 
ello tengan otra cuenta ni rajón 
alguna* 
C2leltõfenotaranbos cofas , U 
pztntera,que ellandola?guarda5 
en alguno belos bícbos rumbos 
no eítan enoppolitoelellreUa bel 
nojtcyelpoloantesayvna quar 
ta be bifferéaa;po:quepara citar 
en oppoííto ban be eílar lasguar^ 
das enel noJdeílc quar ta al noíte 
o enelfudueílequanaa! fuiv 
m ti} 
C í l a f e s M M u e eíteYgualar Del 
tguía fíemptc fe b^c t5 nocbe^poi 
qucDet>tano fèvce clirdí37yque 
Dendeeleítrella b^íla cl oajonte 
eôtnuY grande Ia t)íll^nda?po:lo 
qual nofepuedecoijofcer mclozU 
jontcelpunío verdadero queco:= 
refpondeala dícba eílrelfa 7 fino 
quevnaôve5egfeju5sara vno, Y 
otra6ve5eôotro(- Cambien pozel 
apartamiento grande que ay t)ê= 
de la mífma aguja baila efie pun^ 
to que enel oií5onte fc^f magína^ y 
como aquel punto fea imagina; 
do ttnuíHble?fíempíeanda la vi* 
lia titubeando fin poder feafírmar 
lo qu ai algunas Ví^eg amt ba acó 
tefeído balido enefto ejeperíenda 
afli oigo, que fegun reglaje 
pjefpectiua no fe puede tomar con 
fola ta vííta el píito pzeeifo Oel ozU 
5ontequereYinagmaí)e üebajeotí 
la oícbaeílrella 7 ni aquel fepue* 
de yguar verdaderamente la pú= 
ta ^elafloiCsel aguja poi ra5ontf 
no auer puntocíerto^ferlaoiftã 
cía muy grande que ay baila aql 
que fe yinagína porque la villa t>e 
faUefeequaiído el objecto es mu? 
t)iftaute*Bedonde concluyo, que 
no fe puede conofeer pjccífamei^ 
te enla aguja poi la manera qnet)í 
cbacs ftba5e eloícbo apartami-
ento Oel polo ni quanto es, ni yo 
poj ella vía be tal podido alcáçar 
cCapúuIo.r^doe 
úiconuenientesque fe podría 
feguírpoi;clno:deftear,y no-
—-^ear belas agujan 
2,íb:o©ejcto. 
TBtreotroeíncon«ç= 
u íen te^qucmlana 
negación fe figuíríã 
lilas agujas fcujeP 
l ^ — ^frn la oícba va ríací= 
ou o ôirferencia bailo yo quatro 
muy pnncípales, que fon 149 ft-
guientes* 
C ^ l pzímero/í es verdad que lat 
agujas nojdeftean y nozoeUeao* 
también fe puede oejtr que fuefteã 
y fuduefl:ean,y la ra5on es eftaXí* 
cr to es que la variación o fcífferen 
cia que el aguja bísíere a la parte 
t>elnorte,cflamtfmaba bet>a3er 
ala parte t>el fur?quíero t t t ^ i r , q 
qu a uto el no:te t>el aguja fe apar^ 
tare fcefu pjopío punto ? tantoet 
^ u r ô e l a mífma aguja fe agtara 
ala otra par te*y alfíftel nojtebeí 
aguja no:deílea vna Q^ta o mas 
el fur ^fudueitcara lo mífmo ^ po^ 
que no puede apartar fe d mm 
fin quetambíai k abarte el Sun 
y a(Tí ̂ quando fe nauegarepoz fe 
partet>elfur,pues allinofe vee el 
eftrellatUnoztepara marcarpoz 
ella,, ofeba tí Desírque&e aquella 
parte el aguja no ba5e varíacicLo 
fi la baseque en el fur fe conofee, 
y allí quando fe nauegare a l ryo 
oela plátano eftrecbo tí i&agallâ* 
nesopoílamar t»el furo a l cabo 
t>e buenafperançay be allí a Calí 
cut oa.¿&aluco,cntoncefei)íraq 
el furfccl aguja fuellea o fudueftea 
y t)e5Írlo talfería gran eme* 
C i t o fcgundo?fíelnojte Del agu^ 
fa ba5eel t>ícbo apammíerito Oe 
fu p:op:ío lugar y punto- cierto es 
que efla imfma Diferencia y apar 
tamtcto auoeb^ci'tf fus P̂ opiô  
log arce todos los otros vicntoo 
Dela unucgadõ^poíq quanto algú 
vtcmofcapamreoefupzopto lu* 
gar (oiníñnoNn oc bajer todoe 
loo otros poj la ozdc cõcierto i 
gual aparcmnicto q tíciiccnel agu 
ja VIIOÔCOII otros, Yairima^tino 
cojrefpondcna ai punto cierto que 
eiicloj^outefeñala.poMiuucra, 
q tábícnfcmoiicrún t>r iu lugar 
cl leite y el ocftc y rodo» ¡oo otroi 
vientos» £(to feria inconucnimtc 
gráde;po?q nuca las anuías fe cõ 
foíinamcõlaçcarraG7eitocs,po: 
qlíeinpiclooviétosoeljscarfas 
crtan en vnpútoftjco fuiq oc allí fe 
nuiainn,pucs ft los vientos oel a-
gujaba;cn inuel?as oifcrcncúo^ 
cierto esq no pueden confo;inar 
fc,yiíoconfo;nnndo,en ninguna 
manera fe podría atinar ptcáfa* 
mcntcallngarque ieftiefíe a buf-
carfmocon gran rodeo,eftofc can 
faríapojqla caria M5CV110 y el a-
guja tujeotro, y alíi no fe ^xtdria 
tener cuenta cierta culos grados 
y leguas que fe nauegan^anteoto 
das las cuentas oclas leguas que 
fe t>au por grado cu cada rumbo 
feria faifas pues el pilo no nauega 
poí el viento que el pienfa?Y alTi la 
cneutaqpoicl tal rumbo bi^ielíc 
no feria cierta*y fí quificflc oar re 
guardo ninguna cofa valdria,po: 
que no fabe Donde ni quanto,? af 
fi feria añadir vn ferro a otro 
C2.0 tercero, fi ía variación o t>íf 
¿recia q oel aguja fe 0Í5C ftieffc cij 
m a ftguir feya q las agmnsq cfht1 
¡uicren muy apartadas ocToTcIpò 
meridiano aüeltco aloeftc?tcrml 
¡gran Diferencia, fí es verdad que 
quanto mas fe apartan tanto mas 
tienen el ttebo íicfecto.y aflî toda 
la tierra que con ellas agujas fe 
ocfculvicl]i\y fe aflentalíc enla car 
ta no citaría en fu punto verdade-
ro y la ra50ucs, porque loo vieu* 
tospjiucipaícíí ocla carta es alia 
bcr7cl i)o;tcy ei fur, el leltc y el oc=; 
lie, fe feñaLin cu quatro puntos 
fi^osygualmenteMlínurco q fon 
losóos polooylalmea equinocial 
ycõfonncaclíoscitanfcúalados 
y parn'dos todos los otros vien-
tos Ocla carta?po:queficu lasen-
cbas cartas otra cofa fe puílefle, 
feria Dar pnncipío con erro; ,1o 
quainocoimieuceu cofa tan cierta 
como es la n anegación» Hfli que, 
todoseftos vientes ficmp:e eftau 
fijcosYeflablescnfiismifmos púj 
tos fin ba5cr variación uiMfferen 
cia umgima^y affi todo !oque con 
¡el a guia fe fituare ?poi ra^onoefu 
ioifcreuciano cojrefpondera con-
I el punto cierto confo:me aios vien 
tos que cu la carta cftaut 
tTLoquarto?ü la variación fcel 
aguja es verdad ¿luego fe íigui 
na gran mfferencía entre la Der-
rota y el altura , poique ft yo por 
! mí oerrota voy cu Demanda De v-
¡na tierra que fe que cfta en treyu* 
i ta grados 7o masTomcuo5* y 
nanego po; vn rumbo, el qual yo 
elegí conforme al altura , cierto 
efta que po: ra3on Dela variací-
onDelaDicbaílguja no yícpoic* 
(te rumbo a aqlla tierra que voy 
nt mi 
4 bufar ,ãte5 quldo vwereãdado 
cl caminó me bailare ftera Me aql 
lugar a tjoitde voy muy diferente 
Silo qual me amo elyerro SI a j u 
p . y afíí en cmínoe largos fteiti^ 
pícfuccederan standes t>año81 
meonuemente^ 
SE^oítantoístgo^quepiiée laí>t 
cba optntõ no tiene mae 1*350 ni fú 
dainento, oe lo q Defnfo ce Oícbo^ 
qlosq lafiguteré mírelos batios 
y peligros q fekepuedêfegmr* 
CCapítui:t?+Mre 
gnardoq tienen lasagujas &e nra 
rcar^y como «o felcs t)cue t>an 
^íluinbze tienen al 
gunos q basen agu= 
iasbe nauegar que 
alttempòqaflientã 
los a5ero5 en la rofa 
oelos vientos no ponen p^ectTamé 
$e la fio: t)ela rofa fob:e las putas 
belos ajeros q eftan cenad as cola 
piedra yman7mas sefuianlosfce* 
la fio* medía quarta ala parte «51 
noídeíte^ y eílo tnjen qlo bajé pa 
rábarreguardo aloq las agujas 
nozdefteã^ãfí q el aguja qdafecba 
oc talarte^q/osajerosyla floe 
io-15 vnífotmes end feííalarel noz 
temas lafloz lo feñaía a vua par 
te?y los ajeros lo feñalan a otra;, 
cfto es yerro conofeído^y no fe De 
«e baja* en ninguna manera 7 çoz 
lasrajonesfígutenteSt 
SLJLo pz¿mero.,po:qi!c íí efverdad 
el nozdeftear y nozoeftear oclas 
aguja^yafe üíje que también noz 
deítem como nozoeftean, po¿ ma 
nera?queUoíferenciaqfe les t>9 
alavbaparte^elTamífma feles &a 
ala o t n a ^ u c s fí esafli^pojqüera 
jon fe fcbaíK bar o poner el regu 
ardo fiícmp*c ala vna parte y no a 
laotra^pues'es cierto ?q fí a la na* 
uegaçton que fe.bíjíereal^elte, 
el reguardo apjouccbare que la 
qfebíjícrealcfte aoe oaúar^pue? 
fon diferentes lo vno con lo OÍTCL 
poimanéra^queloq ap?ouecbaf= 
fe alo vno oatíanaalo otro^Cam 
bjen con las mífmas agujas q van 
el v i aje, con d ías bueluen fin qui 
tar n i poner ninguna cofa en eUas? 
luego claro ella q cloícboerrorfe 
ba oefentír^ pues elreguardono 
jpuede ferníraamba&partcs» 
€C2Lo fegundo/í es verdad q en 
el meridiano oe los açoíes el agu^ 
íanobajeoífcrencía ninguna ttd 
polo7t)ígo que ello nofepuede ctf 
nofeer po:last>ícbasagu)asla ra 
J O Í I es^pozqucla virtud feci agu(a 
efta enlos ajeros y no enlafloí^y 
el pi loto no ihíra enlos ajeros íí 
no m i r a alaflo:?porq los ajeros 
no l o e puede ver7y lafloz feúató 
vuoylosajerosotrOy po: mane* 
ra q como el fe rige poz la floz, no 
puedeconofeer la verdad» %m 
bíert querajon ayqne fe le fcc all 
a laguíatantoreguardocomo en 
las otras partes muy Oíftantes $ 
cftofe figuequepozel reguardo^ 
oíferencíapueftaenla ^cba agu^ 
ía no fepodra conofeer quandoel 
prtoto ella cnel bícbo meridiano ̂  
pues & afinque como fe ba t>íá>ot 
quando los ajeros lo feííalaren la 
flo?notofeñalar¿u yafRclMcbo 
f o t i m v * 
mendtano no fe podra conoíccr li 
mcevícndt>Ues>íd>WfíU$ poz 
r^on £>elaoíffercncta que tienen 
los a5crosylafloz* 
tL%o tcrccro^íigo que no ay ra3ô 
poiq fele tíua oar tato reguardo a 
laagujaga hauegar cíétleguasco 
inoe9itauegart)08mílL ^ozlas 
qlce rasonee no coutenc que a mn 
g^naagu|afc^cclt)ícbo reguar 
do o diferencia entre la fio: y loe 
a5ero6?ina0 qnefean ygualados 
pieciTamente po: manera que fea 
vnífozmceenel fcñalar» 
cCapúri^epnm 
llruméto cocí ql fe podra marcar 
las agujas y faber fi citan cícrtae» 
Sebo fe a quepo: el 
puto del ojeóte que 
co:rcfpondc aleftre 
Uaoclnoítcnofepuc 
den marcar lasagu^ 
l'ao pozque es pumo incierto • l&U 
íiquc^pozfcrcl aguja ínftrumcn^ 
to tan pcqucúoy tanfubti^ co mĉ  
nefterpara lo concertar otro m= 
(tmincnto, tal que la villa y la ra-
jón lo certifiquen» ^ues quando 
el piloto quífíere marcar fu agu= 
l'a^y faber ft cfta cierta o no, baga 
el ínflrumento fíguiéte conel qual 
yo muebae vejes be marcado a* 
guias y lo be bailado cierto,2iflié 
te fu aguia muy ygual?y ponga cu 
cimavna tabltca delgada y Ufa po 
comas luégaque'elaguja^ymaó 
angofta quela rofa 7 poz manera, 
que fe veaclnozte y clfnr dela ro 
fa*y en cita tabla baga vn cirai* 
lo conel compás cafi ocl tamaño 
dela rofa^y ecbe po: el inífmo cír 
culo vna raya muy ygualqueven 
ga delnoíte al fur dela rola7a|]í= 
que citando la rofa queda la raya 
del círculo dela tabjaífea ta l , que 
venga piccífamcntc conel none fu' 
dclarofa»i£lto becbo, ponga en 
clpuntoque bíjo el compás ene! 
medio til círculo dela tabla vn ma 
ítelíco fubtil y dcrecbo?y fea tama 
ñoquclafomb:aquc bíjíerc faU 
ga del círculo. y pucíto alfí ,pou 
gafuagui'aalfol antes de medio 
día, yalliygualela raya deleírcu 
lo conla rofa 7 como defufo es dí= 
cbo*y citando el aguja fofcgada7 
y la Mbla fíjea encima ? aguarde 
que la fombza que baje el malteli-
cofcverna acouattdobafta que He 
guc al mífmo círculo, y como lle-
gare baga allívn pimto*y ocfpu-
esaguarde quando la mifmafom 
bza tojnc a falir fuera del círculo 
y quandoael llegare baga allio= 
tro punto.ícfto becbo, tome fu cõ= 
pasyparta íultamentc lo qucay 
devnpuntoaotro?y a eítepunto 
dela partición co:refpondecl me* 
rídiano deaquellugan^bírar fe 
bafílaraya quefebíjocnelcírcu 
lo del noíte fu dclaguía viene po: 
el mífmopunto dela partición cl a 
gujaelta buena,y fino allí fe vera 
a q pte baje diferencia y q tata es* 
f E F I N D B L S H X , 
T O L I B R O . 
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€8lamina,ypoique fu lum* 
b:e noeô tgual mae contíno 
crece o níégua* 







nos q mu 
Qnnotodoeotros* Bella algunoi? 
ímiíeroíi q tetm luinbic Oe Tí mef-
ma yq quado cítaua f untametcen 
vn lígiio couel fol po: el grã claro: 
oel fol elía no alumbjaua.^ y q quá 
to maa ella fe apartaua fol^tl^ 
tocoméçaualuUnnínea parefeer 
yqnautomasfe allcgaua menoô 
parcfcta?£llo no ce aflT^poiq la lu 
na no tiene ningún claro: ni rcfplá 
âòi fnyo piopío ? cotuo en el libio 
pa'mcro capít,vtj.fe babeclàràdo 
lo qnal poi experiencia fe mueftra 
pojq la ¡una padcfcceclypfí quan 
doc^pnuadaoclalninbzeDel fol 
que, como lahuntoelé fea ímpe* 
dídaque nolapucdarcfccbír que= 
daefcura.£l]:a¡ub:c fe impide fe 
guncnfenanlospbílofopbosy af 
trologoepojla tíerra,pojqiíeettcl 
moutmtento que ba5c el fol y la lu 
na,como vengan en punto q la tier 
ra fe interponga entre el fol y la lu 
na !alumb:ci>d fol Da enla tierra, 
y a Jfí la luna queda en fu p?op¿o fer 
q ce cf ;ura, Pe modo ? que De ft no 
tiene Imnbze ni ciaro:7inaç el fol q 
,eeftaendinalaa!umb¿3,aunque 
no cada t>ía ygualmcnte baianos 
oozq como la luna fea cuerpo opa 
co quando ella eíla fccrecbamen* 
te oebajeo òelfoí ce aíumbzada bt 
la parte oeenciiiía y queda efeura 
ba3Íala tíerra^ypojeíToeula con 
junctíô Delia y Del fol no la vemos, 
y esoc notar ̂ q enla con/unecton 
tílaluna no faleíi la lunay el fol en 
vn mífmo togar7in30 faié a vn míf 
inotíempo7y afli conla lumbre t>el 
fol no parefee laluua^potque falíé 
do en vn mífmo tieiupo yen vnlu 
gar feria eclypfi Del fol q affí acón 
i eceel eclypfi oel fol enla conjun* 
cíon Dela luna quando ella eíla en 
a cabeça o cola Del D:agon*y co* 
ñopo; fu mouímíentofeva apar= 
ando Del fol comíeuçánoa a pare 
cer^y parece en modo tí cuerno SI 
gado, y como masfeapartadlfol 
nao nosrefplldefce/yalos ocbo 
Días parefee partida pot medio, y 
alos quín5e es Uenâ pozquc en tCM 
ce es mas aparrada tíl foi-lo qual 
fe piueiiapo:queacontefce quan^ 
do el fol fe nos pone en el occíden» 
te ella comiença a falír enel o:íéte 
y entoce toda la claridad que l ã lú 
na recibe Del fol Defciéde ba5ía no5 
y Defpuesfe comiença a yzllegan 
do al fol poz aquel inodo q fe fue 
apartãdo?y quanto !a lümbzc fu* 
be la fomtaa Dcfcíendc y affí to:na 
a bolucr mcnguandocnla manera 
que ftie crcfdcndo+y te Denotar, 
quelalunapaífad circulo Del 50̂  
diaco en veyntc y ficteDíasy ocbo 
bcuasjuas aunqueenefte tiempo 
acaba fe fu circulo, t>m k a cada 
lunavcyntcynueueoíasy medio 
Uv^once/poz queculoóMcboe 
vcfnte y fíete tua* y.ocbo bojas la 
luna no alcança al fol, ypoi tatito 
pafla adelante otros toé oías f 
quatro bojas poca cofa maèo 
000;, y aflí pafladoe veynte y niie* 
ue Mas y D05e bozas,y algúos ni í 
ñutos en algunos mas y en otras 
menosfeba5ela coni'unctíon tílla 
y t>el foUEIto es7fe$ú el medio mo 
uímíentó ocla luna cõ quefeygua 
lan los moutmíen tos be todos I05 
tx'as^pozquefegun el mouúnícnto 
vero que ella ba5e, vnas ve5es fe 
títje tarda y otras ligera, el qual 
mouímtcnto tambíéfeyguala poz 
el mouímtcnto incdío,cílo tíclara 
largamente el rey t>on 2llonfo en 
fustablast 
cCapía'i^daureo 
nnmero, y como fe cuenta ê vno 
bartat)íc5y nueue7y poiq no mas 
ni menos* 
m k l u m . f o U m v í í 
©faesmny neceffa 
ríapara Tacarla cué 
taoelalunafabercl 
áureo numcro?poíq 
el áureo numero es 
fcondéfalen y fe rigen mucbâscu-
entas^yaltteéllamadonumefoíJ 
o*o*i£>oztanto?eneíle capitulóle 
clarare lo que t>el áureo numero a 
nueílro pzopoftto bâ je^onde £>í= 
goqeílacucnta^ellaureo numero 
est>endc vno bada bíe5 y nueuê  
aflí que ? el áureo numerofe cfiple 
enefpactotí oíe5 y nueue anos^ 
paffòdoçloô MeJynueue>ioznaa 
vno^yafltparafíqpj^ilãrajõ poz 
quetíéneelle numeró Yno masut 
mcnós;es¡7 pozqüéácabadoslos 
oíe5y nuecie anos buelue la luna 
a vn mtfmo tua t>él afio t>èl fõl > y 
enelle tiempo cumple y acaba to= 
das las òíuerfidades t>e con/uetto 
nesy oppufícíonesyotros afpec= 
tos que tiene conel fol envn mífmo 
t>ía grado y pimto^enefta manera» 
If&ongo cafo quela lunabt5C) con 
juríetton èlpnmer t^íaoe Enero t>e 
fte aít o^cl a íío figuíente no bara la 
mífma con/unctíoíi en el mífmo pú 
to fino antes o fpueŝ y aíTí lõ míí 
mo Diremos oelaoppüíícíon y se 
os otros afpectos,Ycomoeftos 
lofeanen numero tnfiíníto, cierro 
es que fe compzcbenden Debap 
oc algún numero o efpacío tot tic-
jo?éílòes,lost>tcbosí)ie5y nueue 
años enlos qualesfe notan,fcgun 
M'cbo es 7 todas la s tnucr (idades 
t>e afpcctos7aírít>c conjunctiones 
yoppuficíoUcs como Deotra^qua 
leíquíerquebajelaluna conel fol 
en tal manera, que acabados los 
£)íe5 y nueue años no tozM la luna 
a ba5erccíjúctíd níoí)púfícíõ nue 
uaenalgungradoopuntóbel 50= 
díaco que ya enel Mcbo tiempo no 
la ayabecbo^y po: efta rason, 
ella cuenta Ocl áureo nume* 
ro fe cumple cu efpacío te 
tne5 y nueue años 7 y 




% í b i o Q t p t m o . 
í^lRegiaparafaberclaureontt 
mcrooecadarnam 
f i j a r a ftber m cadavii m o quãtos fôí5c m 
reo numero, mímd los imncroefísuíentee, 
y contandoenU cafa p2Íinerael año Delfeño: 
t>ç.* < 4 f •ijuc fon líete toreonuinero^ycô 
tarfebavnàcafaencada vn aíío^y acabada 
Upoltreracafà ?bueluea la pumera 
1 f 4 f , 8 8 V I U V I 1 L IX» X. X I . X I L X 1 I L X , ! ! ! ! . X V . 
X V I . X V I L X V I I I . X I X . I . I U 1 I L m u v* v u 
iC^uIdoqutfieredeô faberen qualquter ano 
/qnecltuuíerdesquamoôfontíeaureonumero, 
fin mirar el l í bzo^ í r ad en que año cotrey^, y 
^doôloe in í Iyqmníentos^e losDemaefa* 
tbâloe &ie5y nueue^y lo que quedare tauto eç 
be áureo numero efleano^y ft cl numero oelos 
añoevíníere jufto en Me5 y nucue^oiej y nueue 
fon t>c áureo numero clTe año» 
c£apíUíí*£n que 
fe Declara elí)ía y boza en quebaje 
U tana conjunction en cada mee 
Del año para fiempíc* 
HUI capitulojnece* 
déte fea Declarado 
como fe fatea cada 
año quantos fon De 
„ áureo numerp^fegú 
a cueca enel contenida lo Declara» 
y pozqeencceflaríopara la ñaue 
gacíonfaberencadamcócl Día y 
boza tila cojfictíp^pojtlto^en elie 
capítulo fe Declarara como fe fepa 
cadaoia q bõbíe^fíereq t ) í ay 
ra fueofcralaconiunctioti tilato 
na*y paraefto febáDe n o t a r Dos 
cofáô?la pjím era,q efta cuenia vi 
facada pozel áureo nuniero^y po: 
el febaDercgir^affiq fcguií fuere 
el numero qelfe año en qfeftayfcoj 
re&caureo numero enefle iiiifino 
ano mirad elmcecnque efta-yso 
clqueqmlíerede5fabcr y tn^L ba! 
llareys cl Dia y boza q t x e U I i m 
fue o fera en coniuuctton* 
Calo fegundo^eeq enefta cuenta 
DíafeentiedeDedeoy a medio Día 
bada mañana a meclíodfai -isf* 
ftquefíDe^mogoy fon g u í t ^ e Del 
frei inee,cntícnc!c k t>cndc oy a mc 
díoína baila mañana a medio oía 
y t»cnde cl medio oía t>c m^ñana-
coiuici)çanlo9t>íe5YfeYg? poique 
g e l a t a n a » - f o i ¡ W K P U f * 
cftccaclmodo con que loa affro 
fogoa cuentan loaoías^pot mane 
ra q laa l?o:aô q eítá Dcmaa Oe I05 
fcías/oufcemedíotna adelante. 
CSíf i icreJ & 
aurco numero 
fcbreroftgl 
t>e aurco nume» 
¿fecfeg"]&ia5Íbof 
(Ênero. f l ^ l ^ õ 
i©ctub:e|Tui/| r 2 
©íjíê5:c|-li|' r 
- / / 
11-
•febjero 
2 l b u U h u 
' junio . p i 
Jul io. ! 2 j 4 V i 
Scptieb(^a|tpí 
TBomcb*|is» * 
C e i f t j c r c J I L 





A a y o * ! * || 
g u t t e d " | 2 " " ¿ | 7 tf 
^epneb 1191 _» 
^ c m b i e j j r 51 ^ 9 
ftõuíébJiTÍ 7 
CSífticrc.IIII 
O e a u r c o n u m e . 
^ c f c e . l o i a ^ b o r 
j£nero* f±_f | o 
f cb:ero fx.41 r 9 
g b n L tt^|r 9 
S Í Y Õ T W U 9 
Junio. 
J u í í o , 
gept iéb , f / ]g | 
tei5icb:eli-^|"Ty ..^ 
CSíftíercruV» 
oc aurco nume» 
Acfefl.foíaffbor 
i£ncro* l M | | * o 
fcb¿r¿ÍtA|i i" 
Aa r fo^ f^Tj 
abríl. JZ.-XIAO 
Junio* j z d 2 
0 c t u b : e | i ^ | t 2 
!1 
€ieifuc!\%Vh 
oc aurco nume. 
¿foefcg» loiaifbor 
fcnero l i a i 2 o 
f eb:ero.| J.-^ "9 
J u i u o , 
MÍO. | r aj 
r 9 ) 1 9 
9 
a0OflO4|r7¡ o 
Septícb | r 6 |x } 
^ c t u b : e | 1 
1Rouícb . j i 4|T4 
Bí5icb:el 1 t l ~ 7 
«[Sí faeren 
V I l>t)c áureo 
numero^ 
¿ f o t k e |Dia5|bof 
Ênera I r 2 1 r 
o+lr9l ' ^ 
f u l í o * U t i x o 
Septiébjt f (r 7 
Bfytbtelt tit i 
IL S í fueren 
V I I L o e áu-
reo numero* 
• f e b z e r o j t u|2 ¿ 
gulío. 
A 8 V 
íáctub:e|i 3| <s 
2£)¡5icb:c¡* â | i < 
Ííb:o©eptimo> 
CSífiicr&lX» 
oe áureo nume 
ro*:» 
A d e c j o í a ^ l b o r 
Énero. k o l 4 
feb;ero|r>p|i y 
o 
abril ¡Taj $ 
^Sayo, I r y| r ¿ 
guñto» ¡Té o 
Julio. 11 $ J P 
2lgofb. I r 4111 
Scptícb J r 5 I r 2 
0Ctlíb2C¡ 1 -J^ 
©I5íêbíe| r «/ r i? 
C S í fueren* X# 
oe áureo nume 
ro>:* 
1 2 
-Çeb:ero| o g l 5 
àbi íL r 
gjuftõ.̂  I í. 41 i j 
7Bouícb*|â o|r 9 
CSífuerCtXl, 
oe áureo hume 
^efc0<|oí95.|t7or 
f cb:ero ¡ 
Jumo. | ! 4 | i « 
0ciitbie¡io\ f 
lRomcb«.|o$ 2 r 
C S i fueren* 
XILoe áureo 
numero* 
^3rço; I r i 1 
H b ^ l i l i l í 
" l i l 2 J 
^epnebli o ] s 
0 c t u b : e [ ? |r 
iBouíébTj 
^i3icb:e| r 1 s 
C £3í f u e r e n 
XlII.tícau* 
r e o numero» 
¡éncro. ¡ ¿ ¡ i o 
'fetocro f $ 
guiio* /l ti fi 
2i¿C»ÍÍ0. f * a i r ç 




¿b3rt*0.¡# 4 jr f 
J u l i o . { ¿ ^ i 
S e p t i c b l ^ s l i 
0ct»b:e¡u I 
i R o u i c b . j t f 
€ B \ f u e r e . X V 
áureo n u m e 
ro.;* 
¿^cfeg.loijj^or 
Éncro. fu j j i s 
febjcrojt h\ ¿ 
¿ÍSayo: ir f I o 
Jumo. o 
ilgOflO.|i.^(*o 
•3epncb.[^ y j I Q 
iDcfub:c|«<é¡/ o 
íflouteb.|*. * r j 
Oi}icb:c|' áf o 
fi^í f u e r e n . 
X V U c a u 
r e o n u m e r o * 
i a 
¿SSefeo.|Pia5¡bor 
¿IUTO« I " ¿ | * o 
Jumo* |» 9|r f 
'¿SOlíO. (<» 7| r j 
S c p n c b [a g j __5 
0ctub:e(» f |2 2 
Tñouíéb.|o j f | r 3 
C S i f u e r e n * 
X V I I . o e a i t 
r e o n u m e r o . 
¿(UTO ja 211 ¿ 
f cbjcro.Jo *|2 2 
Juiuô  ¡a g i < * 
Julio. _ |<pr|-M 
!Fl3ulcb.i«? >| 19 
cb:c|#xí t ¿* 
C £>i fuere»» 
x v n i . t»c 
áureo uñero» 
-¿fccíee |tna5|bof 
i£nero. ja t i x 
fcbíero|jr̂ > 11 4 
'Aarfo.l r o l o 
/fe>3F0* 8 
Junio» |-*f \z 5 
JlllíO. |«J íí s 
'ílgoílo*)-» r Í> 
S>eprtèb|.*-f| s 
© a u b : c ¡ ^ j | x 
iHomèb.luxJi 9 
©ijtcbtt ^ r 11 4 
ti 
Sífueré*XIX 
pç áureo nmne= 
TO*:* 
í 
z 0 9 
9 9 
geptiêb [a 3 
TRouKb«|»4|i4 <7J 
Cnotar fc ba,quepo: las conjfi 
cíOH^t>elaIuna befufo efcríptae 
(cfdam Ucppoíícíon>olkn<it>& 
la luna^eftoee, contando catozjc 
üíaó y t)íc5 Yfeys bozas cefpncetf 
la confimctto», poca cofa tme o 
menós* 
tóapímlo^ttíhíBe 
rna enema b:eueparafín libro fa 
ber bzeuementeloe oías que fon 
Oc luna en qualqmer mee oel atfo* 
^ z l a cuenta ocla Ui 
'naque^efufo va£>e 
clarada pOdeYSto* 
da vej que quífter* 
des faber quantos 
foí>eluua^que oía 
Y boza fiie la confundo* ̂ e r o poz 
queftn l¿bzonofepuedefaber7ine 
parefeío poner aquívna cnétabze 
ue para que be cabeça fe fepaquí 
tosfont)eUma,todo tíépofe qfíe^ 
refaberloqlcõtadenfta manera % 
EB qualquter oía que efiuuicr des mirad quantos fon fcecõ 
curríenteen efleaño quecozre^e 
''eguHballarcyscn la cué t aoqu 
b efcnpta?Y íuntad coneUo5 el na 
mero Ocios mefes que fueren paí 
fados oende ^ a r ç o , baila cm 
nts , Y aflimífino puntadlos oíísí 
Oelmesque teneY5baftaelt>ía 
que eítaYô ^ eílos tres numeroe 
íuntos fi paíTaren oe treynta los 
que mas fueren dios fon De luna? 
Y fífueren treinta judos ?la luna 
ceenconfuncíon^finollegarea a 
treYnta,dro8quefueren 7 tantos 
fon oe lnna?e]cemplo» 
CÊnel año oc mil Y quinientos y 
qnarentaycíncOjtenemLÒs m'ejY 
fíete Oe concurriente, piiesa los 
veyntetí ílgofto quiero faber qui 
tosoíasfon Oe luna.yabígoque 
t>c concurriente fon tafafy fíete, jü 
tandofeys oelos mefte que fon oé 
de ^ a r ç o baila n $ o ñ o , fuman 
# í i ú Y ^ e l m e s f õ . j;ltíf. 4tado6 
lo8t]C]CjC*qcĴ )cí¿í4átos fçnoe lúa a 
IOSRC tSagoilo^Ypoz^mancra 
facareyslos oías que fon De luna 
jcada ve5 que quifíerdes. 
B c l o Q O í m 
I 2 * . } 
4 i f z í í 7 | r S U o r r 
2 2 )'J 4 2 >' 
fLÉnciafioOM * 4 f .tc 
nemos, i r.oecõcurnéic 
cndafiofiguiiíc terncmoo 
-2 $ .yafli cõian&o cn cada 
afiovna cafa bcfíao/ v ftr^ 
bcpara fícmpzc. 
D c u e n t a ^ c l ccncurrícií t e fabed q u e c r c f c c c a d a a n o 
o i ^ y n o p u c d c p a f l a r t i c t r e y n 
teí a d e l a n t e ? y f i p a f l a r c n t>c t r e y n 
t a b a n fc t>c D c j c a r l o d t r e y n t a y t o 
m a r I o q u e q u e d a . y p a r a f a b e r 
cfta cuéta o e l c õ c u m c t c oc cabc^ 
(abKiicniétc b a 5 c d e n f t a manera» 
C Z l f l c n t a d c u i a r a y 5 t x l o e d o p u i 
g a r ^ y e n l a coyúnira&el m e d i o 
je j ^ y cnla&ccncima^jcír.y c i t o b e ^ 
e b o p o n e d el áureo n u m e r o en*-
ftao t r e a c o y u t u r a ? c o n t a n d o v n o 
c n l a r a y 3 t > d o e d o ^ y c u l a c o y i l f u 
r a t^c c u m e d i o o o s ? y e n c i m a t r e n 
y t o m a n d o a b a c o q u a t r o , y c n l n rí 
cu íucdio ciiiccy affi D i f c n r ríe n d o 
iXiíta v e n i r a! áureo n u m e r o tícfle 
a ñ o » y Ti p a r a r e en l a r a y 5 D'l ? c d o 
aucysticíútarloqucftiercoc áu-
r e o n u m e r o c o n l o e M ' e j q u c a l U f c 
pufíeron^y j u n t a n d o v n n u m e r o 
con o t r o s t a n t o s t e r n e y o G c c o n 
currtítc,quítofumare a m b o s n u 
m e r o s , y f t e l a u r e o u u m c r o p a 
r a r e c n l a c o y u n t u r a o c e n m e d í o ^ 
a u c y s o c i útar c o n e l áureo n u m e 
r o lo5*r,c.q allí fe puficrõ,y j u t a d o 
t o d o t a t o s ferá De cõcurnente . y 
fí cí áureo n u m e r o p a r a r e c n l o al 
totelOcdo,jutadcõcl áureo n u 
mcrolos treynta que fe puficron 
a l l t temcdoficp:cmcmoaa q q u i 
do todo el numero paliare oc trc« 
yuta, Dcjearcysíos treynta y lo q 
¡quedarees el coíicurncntCt 
c C a p í t u l o * £ o m ô 
poílosDiastKlaluuayrübo 00= 
de ba oc citar el fol, fe ubi a a que 
bozaaoe venirla marea cada 01a 
' & JiT I uc^j 1 co "^eflarío 
^ | ^ y que l e p a coiuo víc-
» V )J/| nenias inarcao ca-
¿ydlda Oia,y a que boza 
e s p l e n a mar o bajea mar,po:que 
eílocomneucalfí para e n t r a r poí 
barra,como para las otras c o f a s 
a q u e c n l a uaucgacíou p u e d e fer= 
uir.^o: t a n t o cncílc c a p i t u l o Oi-
r e c o m o f e b a o e tener c u e n t a oc-
l a s M c b a s m a r c a s b c a que boza 
v i e n e n para O e l l o fc a p j o u c c b a r 
ocla q u a l e s o c f a b e r q u e l a l u n a 
a n d a l o s t r e y n t a y Oos v i e n t o s tí 
l a naucgaeíon c n v c y n t c y qua-
t r o b o : a s en q u e ba3c e l mouúm'c 
itoMuruo? e o n m a 5 l o q u e ba a n d a 
|do t i c f u p z o p i o m o u i m i c n i a y cn 
j e f t c tícpo trac o o s m a r c a s e s aíTa 
b c r ooscrcfciétcsy o o s incguan 
tes^fTiquela r u a r e n f e y s b o z a s 
c r c c c , y en o t r a s f c y s m é g u a q fõ 
ooje^y l o mífino baje cn o t r a s 00 
5 e ^ a s n o t a r f e b a q c i t a s crccíc 
t e s y m e g u á t e s n o fõ yguaíesen 
t o d o t p o u i c u t o d o l u 0 a r , e u qnto 
a l tponofõyo ;unlc?po:q iktcoía? 
l a s a g u a s f o n c r e f c i c t c s q l e s Ua* 
m a m o s a g u . i s b t u a s , y o t r o s fíe= 
t e M ' a s m c g u a t e c q í l a m a m o s a* 
t t í f o i o Q t p t í m o . 
guae inuertae^Êtt tal m añera, q 
DclpumcroüíaDe luna bada los 
v t í j^ ías^^e lquar to laa aguae 
ñ m l s m n d o , Y oeí quarto bafta 
l o & r v A caílenavacrefcíendo^ y 
ocl lleno tí la luna balta el tercero 
quartora mcríguádo^Y Ocallt ba 
ftalacõ/úcriõvan crefcíédo*y toe 
clarado mas efto t)íso?q el pzúner 
oía te luna cecabeça oe agua^y el 
fcgiidotííaestígráde la creícíen 
te,? el tercero &ía cafi lo mífinó, y 
elquarto Ya mêgua,Y afliva cada 
iria méguãdo baila q la Urna ce t>c 
ocbotítae^Y entõcee cela mar^cl 
todo toíguStttf aloe nueue colo 
m ifmo y aíoíJOiej calí* aios onje 
ce puta t>c agua q coiméça a cref= 
cer algo ? y aflt va crefciedo cada 
Oía baila losquínje qea lleno D'la 
lunaq to:naafer cabeça fceagua, 
yaloe c>íe5YfeYacrcfce lo nufmo 
Y alos íííejY fiete caftvaios t>te5 y 
ocbo mégua^Y ^fli va méguádo ca 
da fcía bada lod^ tú q es oel todo 
inengulte, Y alos* %%ííU ce puta t>c 
agua,Y va crefciedo cada t>ta ba* 
(la loe treynta q eôlacõjúcíõ, Y al 
p á m e r o b ü toma a fercabeça&e 
agua^yafli^fucceíTíuarnétc vacrcf 
ciendo y méguádo/cgú trfebo es» 
£ lb í é es tí faber^q cfta5 crefetéteç 
o agua/es no fó c todo tíépo ygua 
les^ masen vuas lunaefon ma 
Yoiesyen otras menozce^coino 
pwefpmedaveinoe^aflimcfnio 
le notara?qeílascrefdêtesY mc-
guátesen todo lugar no fó ygua-
IcDpozlas caulas q adellte oiré» 
y quito a faber la boza a q la5 ina 
reas viene tener fe ba q fiepíe ella 
do lalúa end nozdelle es pleamar 
y end fuelle bajea mar^y enel fudu 
elle plea mar,y ene! nozoeñe bajea 
máM^ue^para faber quldocfta 
la luna en cada vno t>elloe rúbos 
facar fe ba poj el rúbo en que ella 
el folcnelta manera* 
CeW»t>w la luna diado cl fol en 
el nozdelle qrta al leíle eíla la luna 
eñl no2dclle y aqllaojaplea mar» 
CCUif *t)ía t>e luna eítádo el fol en 
el no:defle es plea man 
CÊUífrfíaquãdodfol cftuutere 
enel elle quarta al no^defte^fera 
pleamar* 
«LÊUtuí^íaelfolenlldle plea^iu 
ClEUv»t)t'aclfoleijcl leíle quarta 
al fuelle la luna cndnozdefte* 
CCUvvtíía el fol enel fuelle te to 
naendnozdcftc* 
C í£Uvi?*í)! a el fol enel fuelle quat 
ta al leílc la luna end uozdcfte* 
CÊlvúúoia el fol end fucile la lu 
na cndnoídellct 
C É U ^ i a d fol eñl fuelle quarta 
al furia luna endnozdeftc* 
C£l^t>ía el fol end fufucíle la to 
naeneluozdellc» 
CÉueLjCúm'a el fol end fur quarta 
al fuelle la luna end no:delle+ 
cei .púmaelfolcnd fur 7 U l u m 
end noídeftc» 
SL&lp í íàn eel fol end fur qrta al 
fuducíle la luna end nozoefle» 
C É l m U m el fol end fufuduefte 
lahmacnclnozdellc» 
$ L £ l t v & n . ñ f t a > i a cótamostsos 
quartas |«ítis?po:ra5õ q losrum 
bos fo^ati/.y ios tóas^jeje» oamo? 
end medio vna quarta 7 y enel fin 
otra^aflí q , a los^e í l ãdoc l fo lê 
c l Tudueftccítara l a l u n a e n d no:* 
defl:e?y f e r a e f l a bota p l e a m a r * 
f[2llo0*]cv;«&íad* C i t a d o c l f o t c u 
elfuducíteqrtaal o c l t e , c i t a r a l a 
l u n a c n e l fudueíte, y f e r a d í a oía 
p l e n a m a r . 
Caioa^víñtííasClfoUncloc? f u 
d u c f t c j l a l u n a c n e l fudueíte e s p i e 
n a m a r * 
CaioOtjcvui^íae.Clfolcncl oc 
( t c q u a r t a a l f u d u c l t c j l a l u u a c u e l 
r u d n c l t e p i c a m a r * 
'KffloswiubUe. C l folcueloeítc^ 
l a l u n a e n d fudueíte p i c a m a r » 
Caio8*]C)e»t>ía8.Cl f o l e n e l ocíte, 
q r t a a l n o z o c f t c ? l a lúa c n f u d u c l t e 
C2lloajcjcj . t)ia0.Clfolencloc0nõ 
r o eíte l a l u n a e n d fudueíte» 
C & l o s . j c p j . t u a s . C l f o l c n e l n o z o c 
íteqrtaalocítela lúa cnel luducíte 
C a l o a ^ t i . C I f o l e n e l n o z o c i t c ^ 
laUmacnclfuducíte* 
CalO5^]CfHi*0!a8*Cl f o l cñl n o j o e 
íte^rta a l n o n e l a lúa cñl fudueíte 
f[aio&|:jcv*t)ú0»clfol encl n o n i o 
r o e f t e l a l u n a c n e l fudueíte. 
|[2lloe . ]C)CVí.Mao.ClfolenL no?te 
qrtaalnoíoeítcla lúa cñl fudueíte 
C S l o e ^ v i j . M a e • C l fol c u el n o : 
tc ? l a l u n a c n e l fudueíte» 
fllo&ffvuí'tnae, e l f o l e n e l n o : t c 
q r t a a l n o : d e l t e l a lúa e n l f u d u c l t c 
CSlo0*£]C!)e»t>í38.cl f o l a l noznoz* 
dtñc, l a l u n a en e l fudueíte, y e l l a 
fcwa c e p i c a m a r » 
C S l o s ^ i c j c t r t a s q u c e e U c o j u c i o 
c o t a r f e ã o o c r ú b o s q fõ e l n o z d c ^ 
l i e q u a r t a a l n o n e y e l n o z d c l t e . 
1í£$pítMu£nqk* 
ííclara I U Ü O e l capítulo f u f o oícbo 
conoemoftracíon. 
& i U c u c t a f u f o de-
c l a r a d a f a c a r e y * c a 
d a 6íaaql?o:a v i e -
n e l a m a r e a t e m e d o 
e l f o l c u e l rúboqt)e 
uloMcl? o c 0 » í ¿ f e a 0 p a eítotnc/oz 
e t e d e r n o t a r fe baTq ftépee ala^jcíj 
tílM'a t e r n e y e e l f o l a l f u r (¡ cítay? 
m a s a l nozte q c l f o l * 2 U f i q , a l a s 
vf.tíla m a ñ a n a lotuuíftce a l l e f t e 
y a l a o . j ^ . a l f u c l t c ? y a l a e t r e e n c f * 
p n c e oe m e d i o t>ia l o t e r n e y e a l f u 
d u e l t t y y alaefeyoalocíte, y a l a o 
uucucalnozoeítc^yalae o o j e ce-
l a n o e b e a l n o j t e , y a l a s t r c e o e f p u 
c o o c m c d i a n o c b c a l n o : d e f t e * y 
f i e l f o l c i t a m a s a l n o : t c q v o o a l 
m e d i o M a l o t c r n c y o a l n o z t c , y a 
l a e & o s c t e l a u o c b c a l f u r , y p o : c 
ítos r u b o s f a c a r c p I05 c J i n a s . f c 
g ú e l l u g a r y tíépo c q 05 b a i l a r de? 
2llTt m í f m o fe n o t a r a , q c o m o DC j 
f u f o fe b a t)ícbo?cltádo l a lúa c n e l ! 
n o j d c l t e o f u d u e l t c ? e o p i c a m a r , Y j 
e n d f u c l t c y n o z o e l t e a b a j c a i n a r ^ 
y q p a f a b e r q u á d o c i t a e n c f t o d r u 
b o s fe b a tí m i r a r e l rúbo en q a tí 
c i t a r e l fol7fc$ú l o s b i a s b e l a lúa 
fuerc7ytíftofe cnttédaq a t m q j a( } 
vãcfcríptoslos rúbosbódecl f o l 
baoecítarpa q l a l u n a c i t e cñl n o : 
d c f t e y f c r a q l l a boza p i c a m a r * a 
f e b e t e n e r aíTi m e f m o q c i t a d o e l 
f o l e n e l rúbo cõtraríotíaqlcítara 
l a l u n a c u e l fudueíte, y f e r a a f l t m i f 
m o p l e a m a r 7 y l o m í f m o f e t e r n a 
e n b a j c a m a r j y Delta m a n e r a fírue 
l a c u e n t a ? a m p a r a l a p a n t e r a ma-
r e a c o m o p a r a l a fcgúda ,1o q u a l 
fe f a c a r a poi l a fílmente figura» 
n tíj 
tMo Séptimo. 
^íE)cíla figura notara ?quc 
fabícfo 'quantos tnas Ion t»e Itiit^y biifcmcfoto cuĉ  
Itacneiita^qucllcgãdo d foi a aquel nimboíionde 
cl tal numero eftuuicrc o a fu contrario, fera aquo 
lia boza plena mar, tcuicdo cucta q a las t)05c bo= 
raeOclMãcftaclfolalfniVY alas boje- la noebe 
alno:tc? y q en tres quartos fce boja pafla el foi t>c 
m rumbo a òtro» 
c£apíutnú£omo 
poiU boza en que fue la conjudõ 
fe facara la marea, yelreguardo 
qfebaoe oaraloerYoa 
3cl?òfel?a?comofc 
fabzaaqueboza r íe 
nenlae marean cada 
oía, contando el nu^ 
_ _ _ _ mero be loe tnae oê  
a luna/y po: allí nuraudo el ruin 
boeuqucelfolaoc cftar/cgúcíK 
loó capítulos oefufo eferíptos fe 
ba declarado* teniae ocíto, me 
parefeio poner aquí regla y cuen* 
ta y para queno folamente poiloe 
^as fcelalunay rumbos t»cl fol? 
mas po¿ las boi38?imrada la bo= 
ra en q fiicla cõjuncíon7 fe fepa en 
cadavnrta aqueboíaoel&íaobc 
lanocbe verna la marca^ypara 
eílo fe tenia lacuenta físuíente* 
C ^ í r a d en que Ma y a que bo:a 
fue la luna enconíunctíon;y fabí-
doballarcys que cadabia viene 
la marea quatro quintos fce boza 
adeláte^flique^qucfioyalavua 
vínolamarea?inañauavcrua ala 
vna y quatro quintos be boza 7 y 
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bo:ae aqui efcríptas conke 
l>o^ae^elal^na>q^ctícncenU cõ 
junction fcemaõ &elo6 fucrc 
màdt)e veinte f quatro, focar fe 
ban vna vejoc^o 008 vcjee fí fu 
¡eretimcncftcr^lasque quedare 
fera Ia lx>:a en que verna ia ma= 
rea*5íe/n7fe notara que las cuen^ 
tasquefcefufofe ban Declarado, 
po? í>ondefe fabia a queboza ver 
na las mareas es quãto alonatu 
ral y curfot5laluna,¿fea5e8 affî q 
accidentalmente no en todas par 
teSjoen todas coftasfon Tusma^ 
reasyguales^ que auíique feau en 
vn meridiano, no vienen tan a vu 
íieinpopOíra5on de grandes COÍ^ 
ríentee,oeftrecbos&emar,gran= 
des golfos o entradas t>e tterrra 
enlamarlo víétos^o po:otra can 
fa^poílo qualfíempjefet>eue mí̂  
rar la pjatica Dela tierra, aflímef 
nio?est>efaber?quefeba t>e üar 
reguardo alos ryospozque no ta 
5cn la marea fegunla barra* y Da 
leles tí reguardo vna quarta ó tár 
danç3?po:q en la colla enpieça la 
marca a méguar mas p:eíto?y en 
los ryosnoTopuedeba5er,p02 la 
repiefa oel agua que viene x>t arrí 
ba?YlomífmofcDaraDel crefeer. 
cfto es lo coniun^mas efte reguar 
donoesfiépjeyguala todos los 
ryos,p02que vnos crefeeny men 
guan mas que otros*i£fto es7 poi 
ra5on De tener vnos r y os mas coi 
ríente que otros, y también quan 
¡do la crefeíente es ayudada cõ víé 
ro7pomto?imrarfeba el tiempo 
y oífpuftaonDellugar*:*-
C F I N D E L S E P T I » . 
M O L I B R O . 
foi mi* 
L I B R O O C T A V O 
D E L O S D I A S 
D E L A N O ' 
Xtb:o octano. 
cCapít^^uecofa 
es tna , T como fe cueitf ¡M en quâ^ 
tas parees fe tmncJe» 




e l &ía natural es tiempo t>e veyn^ 
tcY quatrobojas^llaiiia fe oía na 
tural 7 pojq es ygu a l eii todas las 
gtesôcía tierra frabitada^el qual 
ota Macrfas naciones poí t>ifer&> 
tes modos lo ct!entan.31os atbe-
níenfes y áígYpdos lo cuentan bê 
de que el fol fe pone bada otro oía 
ala imfjna boza* S.os fcíegos, 
^erfasyS^bíIoníos Dendc que 
nácetelos Aotnanoslocuctá be 
dela medía noebe» Ha ygkiia câ  
tbolica para celcbzar las fíeftasto 
ina el pzínctpíooelas vífpcrasy 
para la abílíuenaa y calidad tílos 
maniares^Dcia medía noebe baila 
la medía uocbe r f lo mífmo para 
la obferuacion oc las (tcltas • S.os 
aftrologos lo cuentan t>endc vn 
medio oía baila otro.ilarappo* 
qlosaflrrologoslo cuétáalTieferí 
ue^tbolomeo atdfyy•«?. bel 
2lluiagcllo7 y aipbagrano, en 
laotfercncíavndectma oonde bí^ 
¿aiyq la caufa porque los aftrolo^ 
g;os coimeitça» el ot a natural efll 
docífol enel meridiano,? no qua 
donaceníqndofc porteles poiq 
los bias enel nafeúníento bel fol i 
poftura bel fon bíferétes?fegu q ca 
da babttacíon fe llega o apta be la 
línea eqnoctal^y losmerídíanos 
cntodaslasbabítacíonesfon vní 
fozmes^pojquc todos pallan poz 
lospolost Zllííquc jelbíatíenebe 
mas o be rueños en vua babí tacíõ 
q enotra?pojq comonoesygual 
lo que alumbra el fol en los onyon 
tesoblícos, affí no es ygual en to 
das partes quando nafce y quan 
dofepone^o:manera; que q u i 
ta es la variación bel oponte, tá 
ta es la variación beíos oías én lo 
gura obícuedad7 y fí efto fe buuíef 
fe beyguàlarpara todos ¡os ozíy> 
tes conueuíaauer para cada vno 
vtn tabla be la ygualacíon be los 
bías7oondeferia cafí vn numero 
ínfíntto,Yatulos aftrologos pot 
buyi tanta biuerlídad coméçarõ 
el oía enel medio bta^pojq vn a ba 
l ia para todas partes.y pues aue 
mosbicbobelbía natural 7 bíga 
mosbelbia artificiad ñX bía artífí 
cíal e? el tiempo que el fol nos alü 
toa andando fotee nueftro beiníf 
perío C5 llamado bía artíficíal?pOí 
que es btfferentcenbíuerfas par 
tes,y poique los artífices b35éen 
elfus oteas, el qual fe bíuídcen 
quatro partes fegun quatro trfffe 
rencías q el fol ba5e* £n la pzíme 
ra refplídefce* Ênia fegunda efea 
Iíéta*£nla tercera?arde*1La quar 
ta^atíbíaífe^anocbepo: couguí 
ente tiene qtropartes.Ha prime* 
ra7cs alpjimer fueñot S^afegun^ 
da, la medía noebe quando todo 
callapozquciiocs tiempo aptopa 
raobíar cofa alguna^a tercera, 
quando canta el gallo Aaquar-
ta7quaudo quierefertn: tna tam-
bícmíly otro tiempo que fe llama 
iCropufculo^y ee quando ni es bU 
cnbenocbení esbíen be bía 7 aflí 
entrebíaynoebe,como entreno^ 
ebe y bía • Cfte cropufeulo C Q aql 
tiépo claro q tenemoa poi la ma* 
fi ana antee qfalga el fol, y nffuiuf 
mo el que tenemos a la tarde t>cf-
pues que elfol co puerto baila que 
viene la cfcundadtíla noebe* Cite 
cropufeulo te mayo? o mcuoi, fe* 
gunqueclbíacegrandeo pcqno 
ño7y artíeuclvcranotaicmosma 
yo: cropufeulo q cnel innterno, y 
en'aquella parte fera mayoí qloe 
tnáefuercmayozce.y alíi vemos 
qucenflandcscnclveranoa las 
bíe5t>clanocbe,aunquc cebos bo 
ras befpnes t>c pucllo d foI? a y tá 
talumb:cq qualqer letra fe lee. 
CCapa^comocnd 
oía artificial cl foi fale y fe pone oí 








do pomueftro bemífpberio viene 
al merídíauOjY be allí befceudíen^ 
do llega al occidente bonde fe nos 
pone^y comofcba5e eílo bífem^ 
temente aloe que babítan end m ú 
M o e o í a ^ foljxttíj. 
do * Belo qual es be fa bcr, que la 
falida que cl fol ba5c cada oía po? 
nueftro ozi^õteho es yguai vn oía 
conotro,y qué cftofca verdad,la 
experiencia lo éhfcná^y po: fer af-
linóestambíéygüal la cantidad 
o grã de5 a be vn bía coiioriu^a5 
ocfto es oe notar, que en los iníf̂  
mostrados be bíftancía o aparta 
míctobela equinocial en que el fol 
falccada btaeíicfTosfc pone* Xfc 
bien fe notara 7 que annqueelbía 
fea grade o pequeño, fiemp:e cllá 
do el boinb:c cuvn lugar,el fol víc 
nc cadaoía al medio oía cuvn mil 
mo mcridíatíb fin bíferepar ni va^ 
riar cofa alguna*£ambic cobc fa 
bcr^qucpozqucel fol no falcygual 
mentcavn tiempo a todos los que 
babítan cnel mundo^ní lo vceu to 
do0jimtamcnte,alf¿nocnvn mcl 
mo tiempo baje a todos el medio 
bía.lboj mauera7qucquãtoalgfi 
lugar crtuuiercinasoucntaí, tan 
tolosquealU babítan mas ayna 
veen el fol y Ico comíença a parcf* 
cer que a loo que citan mas occide 
tales* y cncftamanerafucceíTiua 
mente^coinoclfolvafubíendo fo-
bzc el on'5onte bcvnos?all¿fc va 
moítrando y parefeíendo en bíffe 
rentes partes a otros.2lffí q quü^ 
do a nos es medio bío alosmas o 
cidcntalcs,a vnos les feran las on 
5C7 a otros las tue5, y a otros las 
imcue?yaflríquanto mas aparta* 
dos be nos al occídétc,tanto mas 
tarde l a fa le el foI7y art? poi lam if 
ma ra5on mas tarde viene a fu me 
rídíano?bígomastardc a nueftro 
rcfpccto7y aqllos quecftana nos 
% i b i o 0 c m o 4 
m$0ouentale8?|M>*queelfol Ice 
ftlío çi ímcrocmt$noe, tuuferon 
pnincro cl t>i^y cncfta manerafe 
cntíenda,quc ente vcpttc f -qua? 
t ro teas en que el fol buelia 
almundo^qiíadoíjvnos eeòía a 
otros ee nock, y quando a vnos 
eemanana^a otroa C5tardc7y qua 
doavnosfaleaotroafcponc^Y a 
avBoaesincdiowia^f aotroses 
medía nocbc» Cfto ee, poique cô  
moelfolfcimieue cndcrredot oel 
mundo,Yfícmpzcv*álumbiando 
lamftadbela redond^caufa lae 
Oídlas diferencias, y notar feba 
q enefte moni/niento que el fol ba= 
5efemueuecadafcwapojla redó 
de5 í>cl agua y tierra Oojíétae y fe 
fenta y 000 leguas^pozque partid 
das laefeys mili y trgíentaa le» 
guaequela redondej nene enlas 
veynreyquatrolxtfasfceloia na-
tural víeneacada bo:a ^sientas 
y fçfentay bos leguas, y aífi pozê  
ftacuentamírldoqucbou es t í l 
Maenel lugar que el bombze cfta 
fabza que boza es en qualquíer 0= 
trapartefabiendo la tnítanaa&e 
leguasqueaybaílaeltal lugar* 
CÍaptíiiVComoDe 
ba¡cot>ela equínocíallo^ M'asyno 






c7 lo qual creyeron. ra mbabitãb 
pozquecomo allí el fol embia fue 
rayosperpeudículares^auría tan 
e)ccefnuocalo2,q no fe podría ba* 
bitar^efta opinion fticron © í r g í 
lio,Y0uídío,Y otrosfingularea 
varones^trostuuíeronq algí ia 
partcfenababítada,figuíendo a 
^tbolomeoque enelhbzo al arte 
fpberíca compara do bfycMo con 
uíene penfemos que la tozrída 50* 
na totalmente fea í n b a b í t a d a ^ 
tros tuuíeron que allí no folamen 
te era templada y fin mafíado ca 
loz,masauntéperatílfúna, y cito 
afirma fanct y fidro enelpzímero 
í)dasÊtbíinologías,t>oiidc t)í5et 
q dparayfo terrenales end ozíé 
te&ebajcot>ela equinocial tempe^ 
ratíflimoyameníflíinolusan y 
aunt^c&tbolomeoenla tercerí 
partebequadrípartitíq todas 1» 
teinpladascomplejcíonespzocedc 
ocla equínocíaUiLa experiencia a 
gozanosmuellraqueno folo t>& 
bajeóla equinocial;, mas toda la 
tozrída que es t>e vn trópico 9 otro 
es babítada rica y vteiofa, pozra-
jonbefer todo el ano los Día© ?n0 
ebes caftyguales,òe manera que 
el frefeoz Dela noebe templa elca* 
lozoelbia*yafrí contíno tiene la 
tierra fa5on para pzodujír y cre£= 
cerlosfructos* 
C^a8notad7quecerca Dela y^ 
gualdadtflostnasy nocbeefe po 
dra tener t>ubda,y tísírqel fol en 
ningún tíempoba5e ygualdad t i 
t>ía conlanocbe, mas ficmpze e 
Día artificíales mayozq la noebe 
poz las Oguíétes rajóes • D V B= 
D A» Cierto es, que todo cuerpo 
cuerpo luiumofo ficdo mayo:, aíú 
b:a al opaco mae q la mitad ? y co 
mo cl foi C5 mayo: que toda la rier 
ra,en manera, quefegunfeba t>U 
cbo?quce0fentécíat>e alfragano 
cuia oífcrcncta«]e]ci|V que el fol tic 
nccljcví* vecinas quela tierra» 
afir que el fol alutnbza a la tierra 
mas que la mí tad, quedando la 
memn parte cfcura.lboí manera 
q el fol cu la mayo: parte t>cla tier 
ra fe vce tquecnla que feafcoudc, 
y como la pjefencta tíl fol caufa el 
tna^yfuaufencia caufcla noebe, 
fíguefequcnúcaelfolba3e yguüU 
dad ocl c>í3 y ocla noebe • Cambié 
fcpuicua lo fufo Dícbo, ai que oa= 
do cafo que la mitad ocla equino» 
cííil cftc fob:e el o:i5onte, y la otra 
mitad Ocbaico po: la grandc;a ocl 
folies mas lapartcoonde aliíbza 
quccnla que fe afcondc.Claro pa 
refccqucmayozcelapartcquc el 
fol alumbM, que no la que Dcjca 
cfcura.ip)o? l a í i q u n l c 0 rasócofe 
pmcua el fol no ba5c yguald ad til 
Díaconlanocbc.D b C L A R A 
C I O N .encontrarío&elo fufo 
tncbo fon muebau ra5onc97Mrc 
treôb:cucmciue*C7La pnmera^ 
es qucnucftravíftamatuftefta co 
mo todos losoiae no fon ygualcs 
mas vnos Masfonmayozcs^y o-
tro6meno:cs,po:lo qual, ootid c 
qerafc oa mayo* y meno: feba ne 
edíariamcnteoe oar yguaL'Bffi q 
como ayotamayo: quelanocbc, 
y noebe mayo: que el oía, oc neccf 
farto fe ba oar oía y noebe ygual 
poiquenofcpuedepaflarocvn cf 
tremo a otro,fmoespo:cl medio» 
Caia fcgunda,oí5c clpbSoío^õ 
encl,ri.oelo0pbífico0,quc llegí^ 
do el fol ala equmocíal,ygiial ce el 
moutmíentoque ba5c encima Oc-
la tierra con el que b35e Oeba]co,y 
femejantemente el tiempoodoía 
csygualcõel tiempo Ocla noebe» 
C2lo tercero, refpoudtcndo a las 
ra5onc8fufo oiebas,oigo que es 
vcrdad,queclfolaliimb:ama0tf 
la mitad ocla tícrra,como la rajo 
p:efpectíualomucftra» ^ a s nie-
ga fe que cloíacnla equinocial fea 
mayo: quela nocbe?po:qnoquá^ 
doquier que alguna parte ocla lú 
bícoel foi fe vec co/nicnçacl Oía, 
mas comiença quando faleci ceiu 
trooel fol,y no las partes círcú* 
fernicíalcs,y aifímtfmo quado fe 
pone comíala la nocbcOla ra5on 
es,po:quclosplauetasycftrclla5 
tienen gran cantidad y no fe baoe 
tomar fu lugar o mommiento po: 
qual^craparte, mas ba feocto^ 
mar poi el centro, y afíi fe 0Í3C que 
el fol es ctila equinocial quando fu 
centro cita allí. 
c£apít»m;+£omo 
los oí as y rtocbcs van fícmpze ere 
cíendo o menguando a los que ba 
bítan fuera ocla equinocial» 
iBcl capítulo pamc 
rood quarto libio 
fcbaOcclarado,q 
Ocla línea equino* 
^ c í a ! al poloílrtíco 
e llama parte ocl no:te,y oela e^ 
nocial baftael polo antartico ? fe 
tíbio 0mno. 
bereque los que babítan^endcla 
equinocial ala parte od flo:tc, o 
pdo á r t i co ^ como el fol llega al 
trópico t»c capncoario aloe trese tí 
fáí^imbit, Y allí fe comienza a 
boluer ala línea quanto fe vime a 
parlando Oeltfdbo trópico, tato 
loe^ía0le9vancrefcíendo,y aloi 
quebabítan ala parte Del fur men 
gnando^Y llegando el foi a Sriee 
aon5et>e ̂ arçot>efcribe la línea 
equinocial^ ba3e en toda? parte5 
losbíaeYnocbesYSualeSjj paf̂  
fado elpitmerpuntooe&ríesco^ 
miençana fer loa Días inayojcaq 
las nocí?c0,Y a los Oela otra parte 
menozes loe Días y mayozes las 
nocbes^T llegando el fol a cancer 
a onje DeSunío ba5e el mayez Día 
y la mato: nocl?e?y ala otra parte 
po: elcontrarío?po:queentoíicc5 
efta elfol7inas allegado a vuos^y 
ma? aptado a otros, y De allí to: 
na cl fol a Defcendír,ycomofeva 
apiado van méguandolos Díasy 
crefcíendo la 0 nocbcs,y llegado a 
UUbía alo? tre5e De feptíembzc toz 
na a Defcreuir la equinocial, y fon 
los o ías y nocbetd todos YS^ l̂e^ 
y De allí va Defcendíendo para ca* 
púcoimo9y van fíendo mayojes 
lasnocbesquelosDías/fala par 
te tílfnrin ayotes losDíasy meno 
reslasnocbes^y como llega al Di 
cbo trópico ba5e la mayo: noebe 
ymenoiDía^y alosDela otra par* 
te el m ayot ota ymcnoí nocbe^poí 
que allíesDodeel folmasDe vno5 
fe aparta y mas a otros fe allega 
BeDõdefenotara?qucfi fe toma 
Dos Días Del año ygnalmcnte a p 
adosDela equinocial De coiitrarí 
as partes?que quanto es el oía ar 
ificíaltílvno tan grande cala no* 
ebe artificial Del otro, Cambíées 
De faber que quanto encada babí 
tacion el polo es mas leuantado 
bbze el oponte, tanto los Días y 
tocbcsfonmayotes?De manera, 
que aquellos cuyo cenítb es en ef 
círculo artíco7alos quales el polo 
fe leuanta fob:e fÍI 0:15011 te fefenta 
y feys grados y medio quando el 
folllegaalpzímerpuntotí cancer 
alosonseDc Junio,es a ellos vn 
Díaveyiiteyquatrobozas^Y cafí 
vn ínftáte po: nocbe,po:que en vn 
momento toca el fol aquel tnafia 
ozíjontey luego fale^y aquel toca 
míéto tienen po: nocbe,Y ̂ tos trr, 
5eDe©Í5íemb:equandoel fol lie*' 
gaal piimero, grado DcCapíí^ 
comió entonces es a ellos vua no 
cbeDe vcynte yquatro bozas yca 
fi vn momento po: Dí^pozqueen 
vn ínílantctocaelfolm on^onte, 
y luego fe afconde7y aquel tocaifri 
cnto tienen po: D í a ^ o : el contra 
río tienen los que babítanDebaju 
Del círculo antartico ? y aquellos 
cuyo cenítb e5 entre el circulo y el 
polooel mundo mientra el folan* 
duuíere ala parte Del no:te le fera 
vn Díalo que fu oponte Defcubse 
Dela equinocial contíno fin nocfctf 
y fí aquello fiiere De cantidad tí vn 
fígnoferacloíaoe vn mes y íí oe 
Dos ftgnos fera De Dos meies, y aí 
fi Délos De mas,? el que cfhiuíef* 
fe Debato De alguno De los polos, 
todo el año le feria vn Día y v na no 
Bclosbm* foi iccvf. 
cbc en tal manera que fi cllumclíc 
ocbaro til polo arríco^loc fcyd me 
ke q cl foi anda a la parte tfl none 
íefenavit Día fm nocbĉ Y I05 otros 
(cys q anda a la pte Del fur le feria 
vita nocbeftiiDú7y po: el cótrano 
terina fieftiuueflc Debajco Dclpo-
loara rtieo?afrtqla mitad Del ano 
Icfcríavn Diabla otraimtadvna 
nocbe»CXacaufae3,po: qucla 
redõdc$DelinndoqujtofevaIlLV 
gado aloepoloô7tâto vaftedo me 
noz?y alTtclozt5ôtctíaqlloDq maç 
fe llega aios poloo Defcnbic mao 
parte t)cla bucltaq clfoloa cnel a 
doquído anda Deaqllapartc7Dc 
modo^q la tierra ni el agua no ocu 
pa la villa tíl fol rodo el tícpo q va 
fubícdoYtoma ocfccdiédo bafta 
q llega aDõdc fu otilóte no Dcfcu 
b̂ c cofa alguna Del circulo o buel 
ta q el fol ba5e al mudo, y affi quá 
to mae fuere la parte q ceda buel 
tavicrc7táto terna el Día mayo:* 
cCapú. v. Como el 
d crecer y incnijuarDdDianoci? 
ygualcntodaG partes. 
Bcbaa cofao eftan 
pueltaoenla conuin 
opinio bclacvcteq la 
ra5Õy verdad rnuc 
Ura fer en otra ma 
ñera • y entreoirás vna CG,q mu 
cboo piéfan q el crefeer y meguar 
DeloeDíaepoitodo claííofcbaíc 
ygualinéte?quíeroDe5tr,q d tíépo 
qloôDíaôvácrcfcicdo tato crefee 
vu Día como otro,y aífí quádo me 
guapo: la mífma mancra.y fcgú 
lacátídadDcbojasq d Día crefee 
Dédcel meno: Día baila d mayo?, 
aqllaü repartidas po: d tpo tíloo 
feyo mefeoq cl Dia crefee eôfiderã 
Iquáto colo q crcfcccada Día Dan, 
¡do yrsualnumero;ocatídad De tic 
jpoavu Día tantootro,y aflimcf-
;mo quádo d Día va ineguádo qua 
|to co lo q niégua,cn tal maucra^q 
tcníédo d rncnorDia nucuc bozae 
yd mayo:qu!n3c7efta5fcy5 boni5 
q crefee partida ccnloofey^ inefe5 
crefccriauloôDiaovnabo:acada 
metJ.y po? cl cõtrartOjdos otros 
feys mefeo menguaría viu bora 
cada mes • £flo no co aífi? poique 
ala verdad folocnclmes DC mar^ 
ço crefee tato los Días como creeíc 
rõ culos Dos mefes Dc £nero y 
b:cro7y po: d cõtrano,tãto men-
gua en folo d mes tí ©eprieb:e qu 
to menguan en Julíoyagollo* 
C^tro fi?cnlo8Calcdanoscula 
cabeça De todos los mefes ella cf; 
crípto q tiene en cada mes I05 Día-; 
tãtasbo:asTylanocbetãtaa2Z)c 
lio es oe fabcr7q m los Mas fon y-
guales cu todo el ines7iu el nume-
ro Ddas bo:as es vno en todos lu 
gares?po:q cu SemllaloSDíaífó 
De vna cãtídad y en toledo Dc otra 
yeiií6urgosDcotra?yaflli p:oce-
diedo baila DÕdc el Día es De veyn 
te y quatro bo:ao*íllfí que^no fon 
ygualcscnbo:aslosDíastí cada 
mesnífon ygualcslosDíaseu to 
das partes.'ila cania es ? po:q co 
mod fol baje DifcrccíaDevinnci 
aotro c allcgamietoyapaitamíc 
toqba5eDda linca eqnocíal ? atít 
losDíasvãcrcfacdo^oiuceçuãdo, 
eíle atlegamíéto y apartamiento 
'tibio 0cmio< 
5lfolnolob45c íícptcfsml^m'y 
n^c lo enefta \mncn*&do$+ ¡cij* 
^barçoqfaltedo De la línea coime 
ça a fubír poj Ia parre Del nozte, tf 
altíbaftaIo^bo5et>eabnlfel?a a 
pareado Dela Dícba línea D05C gra 
doe, y De Do5e De abjtl bato los 
^eSmayofeba apartadootw 
ocbogradoô^ y btttotf D e c a y ó 
baftaon5eí)e ^umoqllega al tro 
pico fe aparta otros tree grados f 
medio q fon po* todos los veinte 
f tres grados^ medio qel foi tie* 
tie De Declinado o apartaimêto De 
la Dtcba linearen tal manera, que 
clpjímer me?íeaparta la mitad tí 
la oícfra oedínadou?Y el feguíído 
m es la tercia parte,? el tercero la 
fèfta * yaíf í enel crecer De los 
oías aios 01136 t>e ̂ a r ç o los^a 
y nocbes fon tguale^ffce ay a on 
je De 2lbiíl e! Día crcfce la mitad tf 
todoeUíépoqaDecrefcer,ytf Do 
5et>eSbulaD05e De mayo crefcc 
eltercto^tieDojeDe mayo a on= 
je De 3ltmio, crefcc el fefmo* l^ot 
manera 7 que etielparalclo Donde 
el mayo: tria tiene qmn5e bozas^a 
D05e t)c março tiene Do^y a D05e 
De Zlbziltresey media7yaD05eDe 
mayo cat t le y mcd ía,y 0115c tf 5u 
nto qnin5e7y pot efta ra5õ enel pa-
ralelo DõdeelmayojDía tíeneDíej 
y fey5 bozas y eñl DO tiene católe 
omaso menos?al05D05etf mayo 
oenotro4lí)[iucrt>ía^c)ccepto cu-
los eqmnodo5? no témanlos Días 
ygnaÍe5,ma5vnoloterna mayo: 
queotro,en tal manera^qne mas 
lebacrcfcídoelDta al q tiene tries 
y feys boza? que no al que tíeneca 
to?5e?a!ríque>íal que tiene bi&ftfe 
ys^aíos D05e t)e mayo le ba c r c f c í 
doelDíaDosbozas^yalque tiene 
ca tó le no no le bacrefcído mas tí 
vna*y como el Día fue crefct endo 
alafubídaDelfol^aíTíbuclue inen= 
guando quando Defciendey afií 
fetcrnala cuenta en toda par te fe 
gun la cantidad De tiempo Y bo= 
ra^qtíeneelmayozDia^y notar 
fe ba q quáto el Díacrefce fce ttoyc 
bozas arriba tanto menguase 00 
5e bozas abajeo^ues para faber 
lacãtídadôebozas ypuntos que 
tiene el mayo* oía Del ano en cada 
grado De apartamiento tola líneu 
equínocíalenla tabla Deyufo eftrt 
pta fcDcclararajlaqualfe cutíes 
de también para la parte t>el Sur, 
como para la Del nozte*y es t>c k 
b c Y , q Díafellama enefta cuctafcé 
deque nafce la mitad Del cuerpo 
Del fol baila que fe pone la otra mí 
tad,y todo lo otro es noebe, y ten 
bozas o partes Del Día, ftofeen= 
tiende poz la Duodécima parte tfl 
oía o Delanocbefíuo poz ellas vul 
gares Del relojc» que poz otro tiõ* 
bze fe llaman eqmnocialc? pozque 
encadavna Odias nafcen quít^e 
grados Dela equínocíal7yfeponê 
otros quínje^y aflTmífmo es be fa 
bereque enefta cuenta/efenta pun 
tos ba5en vna boza? y treynja me 
día7yafli!osoemas* 
^ Cabla oelae bozaey pimtoe qimícnt 
end mayo: Día ocl año loe que babítan 
en qualquíer oíftanda De la 
^ £ q u í n o c í a L : - ^ 
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c o n p o c a D i f e r e n c i a D c m a é o i n e n o S j p o d r a f c r u í r e n t o d a 
e U a * £ n i a 8 o t r a s p a r t e s fe p o d r a f a c a r l a cueta/egú f u e r e 
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í Sol a 
CCapículo^uJDela 
boiã y p»uto que fale cl íbl^y fc po 
iicciicjdavn ouDcUño, 
^Icôcncl pícccdc» 
rc capitulo fcbô &c-
clarado lat? bo:ao, 
ypútoçquccltna tic 
nc, coiuncuccncílc 
CK5ir a que botã y ptinro lale cl foi 
yfcponç cti cada vu ¡>u ocl afio. 
1f>3raloqual parneramerc fc uo 
tara?qparafacarla boM^cl^a^ 
amiento oclfolfccucntaDcdclao 
005cocla nocbc,ypara la boza tf 
quando fepoue fc cuciíta DC lao CO 
5cocl oía» ifnica mirad l ao bo:ao 
y puntos que el Ma ttene,y parnl 
do poí mcdío^ylo que fuere [a vua 
rnitad?facaldofcct>o5c,ylo que q 
darefera la boza en que nafee el 
fol,ylaníífmainitad fcralabo:a 
cu q cl fol feponc.^lífi q, para qua 
do uafce facad ttoscU muad tfl 
numeroquceloia neue.v a lo q q 
da cocí punto a q fale el fo!,y pone 
e ocfpuco oe medio Ma al punto 
queca la mitad ocl numero que el 
01a tiene» C Etemplo. 
H£lp:iincroOiaoe tuero, tiene 
i¡ucncbo:a^y veyntey 000 pun 
too,la mitad oe ello ce quatro bo 
•aoy quarenta y vn puntoe^u 
eoeftaoquatro bo^aoyquarcnta 
y vn puntos quitadas oe 005c bo 
raoqdan fíete bozas y tucj y nuc ̂  
ucpuntos7yalTielp:imero ota oe 
Êrici'0 fale cl fol a las fíete bozas 50ÍC5 y nucucpuutos t>cfpuc8 oe 
¡amediauocbe^y ponefe alai qua 
tro bocas y quarenta y vn punto? 
oefpues oel medio Ma, que fue la 
,mitadt>cliíumeroquceloia nene 
« i C a p í t i i l o ^ u ú C o ^ 
mo el fol cu fuluiub:eygual rtem 
po oel ano T a los que balntan en el 
mundo* 
lilas reglaoy cuen 
tasfulb declaradas 
le podría tener tuibj 
daoniédo . 'puesé! 
vuatí ptes ocl mil í 
ttoiosoiasfougrades y en otras 
pequeños veamos, fi en alguna; 
parte Ocl mundo alnmbmUòlc» 
todoelaíío mas tiempo que cu o -
tra. 2lclío fe notara,que a unque 
es verdad que en alguua* partes 
Ocl mundo y tiempos ocl año fon 
los oías y noebes nía yo: es que 
enotro5,a fe tí tener q el fol poi fu 
p:opio mouunieuto que en el año 
ba^eygual tiempo oel año fe vec 
y aíumlva en todas partes, íUTi q 
tanto tiempo oel añofe vecen aq-
lia parte oóde los Oías fon peque 
ñoseomocnla parte oõdefon grá 
dcs7loqualfecouofeeafrí.Confi-
der ad lo que cada parte tiene enel 
oe oía y loque tiene oe noebe, ene 
ftamanera, bosquebabítauOc^ 
bajeo ocla eqmnoeial,eomo tienen 
comino los oia5 ygualcs colas uo 
ebes Oe cada 005c bo:as7cíerto es 
que el medio tiempo Oel año tiene 
Oía y vecu el fol y les alub:a , yc i 
medio tienen noebe que no lo vec* 
y losquebabitauen quarenta y 
oos grados que tienen el mayoi 
~ 0 !U! 
Oía í>e quilhe \>oim,tmbítn tk* 
nm Día oenueue bozas , f álfico^ 
moleevacrefdendoeloíatje bo* 
5e baila quínjc boja afli ke viene 
menguiciobaitanueucypoz ma^ 
nera?qiieêl ttMÍmo tiempo que tie 
nch t>e oto efít f íeité oe nocbd^o: 
corifíguteíite, loe que babttan cn 
fefenta gradog que tienen d tna= 
YOíMa oe veinte bozas^ también 
tienen tsía De quatro bozas, Y C0"1 
mo les vaalumbjaudo elfolt creí 
cíendo los oías bada veyute bo-
rásales viene menguando baila q 
el t>ía no tiene mas que quatrobo 
ras^y lo mífmo va crefciédo y m& 
guandola nocbe* f losquebabí-
tañen fefenta y feys grados y me 
dio tiene el mayozoíaoeveyntey 
quatro bo*as? también tiene no^ 
nocbe oelas mífmas veynte y qua 
tro bozas ? ylosq tiene oía oe vn 
mes fin nocbe tienen vna nocbe tí 
vn mes fin oía , y los que temían 
fey s mefes oc oia fin nocbe^otw 
feys mefes terina oe nocbe fmte= 
ner oía*y aííí coufiderado^el tic* 
po que cada parte tiene oe oía , y 
víftoque otrolàjttojultamentetí 
eue?be;nocbe*Bfifeballara7 que 
nofolarnente eíilatozrída 5ona? 
poi la qual el fol contino fe mueuc 
pero también enlas otras partes 
muy 0íftante5 y apartadas?y aun 
oebajro celos inífmos poíos,tan= 
to tiempo Oel ano es el que el fol 
fe vee, como el que no fe vee * Be 
manera f que ygual tiempo el fol 
Oa fu lumbze en todas parces/?-no 
envnamasqneen otra • lo 
Oífpufo y ozdeno el omnipotente 
Oíos ba5cdoz0elos cíelos y Oela 
tíerra?y oe todolo que encllos ee 
cuyo nomtee fea bendíto7m fécula 
feculonjmt2lmem 
> C- ' 
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